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HOOFSTGK I: INLEIDING 
It is not a question of 
whether or not a creation 
is a story, but a ques tion 1 
of whether it is at all •.. 
-- William Saroyan 
1. Dit is reeds deur andere gess: dat die "vernuwing 
van Sestig" in die Afrikaans e prosa die Afrikaanse prosa-
kritiek tot bestekname gedwing het soos die vernuwing in 
die poesie van Dertig die kritiek van daardie tyd. 2 En 
waar die vernuwing in die prosa ook op die gebied van die 
kort prosakuns so duidelik op die voorgrond was,3 kan daar 
wel gevra word: hoe gel~~~ ~~ ._~ie _ teoriee wat in Afrikaans 
so_e!<ElJl~is~<:~_o.?lO' _ !ld:ie ll:~rtve rhaal."()Jl€;estel is vir die 
nuwer Afrikaanse verhaalkuns? en daarby: hoe geldig is 
die nuwer, meer teksgerigte beskouings in Afrikaans? 
Die vraag is die kern van die huidige studie. 
Reeds in die beg-:i.nstadium van hierdie ondersoek het 
di t geblyk dat die meer "deduktiewe" Afrikaanse benaderings 
van "die kortverhaal" (waar "die vorm" die vertrekpunt is 
en nie die verhaalkuns self nie) oon,egend aansluit by 
Engelse teoriee wat nog op die lees van die 1820-1920-
kritiek geskoei is -- aanhalings uit nuwer bronne ten spyt. 
Derhalwe word hier in hoofstuk II enigsins wyd aangevoor: 
eerstens om die oumodiese verwantskap van die meer "tradi-
sionele" Afrikaanse teoriee ten opsigte van kernstandpunte 
aan te toon, en tweedens om te wys hoe die vernuwing in 
1 "What is a story?", Saturday review of literature 11, 
5.1.35, p. 409; aangehaal Eugene Current-Garcia en 
Walton R. Patrick: What is the short story? Case 
studies in the develo ment of a literar form (1961), 
p. 95. Die 19. studie word hier verder aangehaal 
as Current-Garcia.) 
2 Vgl. bv. die naasmekaarstelling van N. P. v. W. Louw 
se Vernuwing in die prosa (1961) en Andre P . Brink 
se Aspekte van die nuwe pros a (1961) deur 
P. D. v. d. Walt: "Poolshoogte: Prosa 1968", 
Standpunte 11, Junie 1968, p. 8. . 
3 Hennie Aucamp: " •.. want die jare sestig was so ryk 
aan kortkuns dat 'n opstel oor die ruim onderwerp 
maklik n katalogus van skrywername en titels kan 
word". "Staalkaart" , Standpunte 103, Okt. 1912, 
p. 1. 
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die kritiek van die twintigste eeu by die ouer Afrikaanse 
teoriee, tot die middel-vyftigerjare, sk~~baar onopgemerk 
verbygegaan het, 
In hoofstuk III word die geskiedenis van Afrikaanse 
beskouings oor die korter prosakuns geskets. Hierby word 
ook ingeslui t 'n ondersoek na meer implisiete teoriee; met 
ander woorde na beskouings in historiee, literer-kritiese 
besprekings en resensies, oar die nuwer Afrikaanse kort 
prosakuns, As ondersoekve1d i~ ty hierdie meer implisiete 
teoriee gekies di.e kommentaar J P elf prosabundels en een 
bloemlesing wat in gehee1 :f grotendeels tot die "vernuwing 
van Sestig" gereken kan w~rd, naamlik (in volgorde van ver-
skyning): Een-en-twintig, 1 956 (Jan S, Rabie); Vetkers 
en neonlig,l 1960 en Dubbe1door, 1963 (Abraham H, de Vries); 
Katastrofes, 1964 (Breyten Breytenbach)2; Windroosj ver-
hale deur tien Sestig6!'S, 1964; Vliego'2,g, 1965 (Abraham H, 
de Vries); Jaar-ringe , 1966 (Hen l'iette Grove); Spi tsuur, 
1967 (Hennie Aucamp); Dlliwe1-·in·-He·-bos , 1968 (Chris Bar-
nard); Twee maal om die S0~, 1969 (Abraham H, de Vries); 
'Il Bruidsbed vir tant Nonnie, 1970 (Hennie Aucamp); en Liefs 
nie op straat nie , 1970 (JeLl Miles), 
Na die samevatt':"ng van gevol gtrekkinge in hcofstuk IV, 
volg in hoofstuk V 'n bespreking van die v01gende verhale, 
waarin die ontoereikendheid of toepaslikheid van die ter 
sprake teoriee nader t:elie word (hier genoem in v olgorde 
van bespreking): 
"Die man met_ die swaar been", Een-en-twintig (Rabie); 
"Dood VtL."l 'n maagd n , J a arringe (Grove); 
"Armed vision", 'n Bruidsb ed vir tant Nonnie (Aucamp); 
1 Die b'mde1 pas miskien veel minder as die ander binne 
die vernuwingstydperk . Dit i s nietemin, ondanks die 
aantal "tradisionele " verhale, ingesluit op grond 
daarvan dat dit a8 een van die vroegste bundels wat 
tot die Vernuwing ge reken kan word, van 1iterer-
historiese betekenis is. Vgl, Rob Antonissen se kom-
mentaar dat De Vries se plattelandse verhale hier 
alle "gemoedelikheid" laat vaar het, e,s.m.. Spits-
beraad; kroniek van d i e Afr. lettere, 1961-1965, 
(1966), p. 196. 
2 Hoewel die tekste in die bu.l'1del miskien oorwegend "prosas" 
is, word dit bygehaal ter wille van die tekste daarin 
wat wel verhale is, 
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"Hoogsomernag", Duiwel-in-die-bos (Barnard); 
"Stamme vir die ruimte" , Dubbeldoor (De Vries); 
"Huisbesoek van 'D grapjas", Vliegoog (De Vries). 
2. Dit is miskien wenslik om vooraf te se dat dit in 
hierdie studie nie ga_~._o_m __ ~.~e_ .. ~~gr:ensJng . . ~an_ ~ie verskil-
lende .~orter pros~:,:.:?rm~ soos "kortverhaal", "kort kortver-
haal", "skets", "essay", "prosa", "prosagedig", ens., nie. 
Die onderskeiding van hierdie aanleunvorme sou meebring 
dat die eiendomlike van ~ vorm gepeil en beskryf moet 
word ten einde te kan vergelyk. 'D Sodanige onderneming 
kan eintlik 'D heel afsonderlike ondersoek word. Daarom 
word hier slegs te..r_~~le.id~l2g_.'?~~1-.,?_ge~ig~p.~~.5' .. 2-~ hi_~!,_d_ie_ 
verband opgehaal. 
Een van die vernaamste probleme wat afgrensing in die 
gos.§:..gernoeilik, is ~~..!' __ ?on~e ve.::s~e:~d_eE,?-;'l_~~ ... :i.:::~~I'l1a)~ioE_a.J-e 
t~~m~~ir die kort vorme. Uit mededelings van F. V. Late-
gan, wat reeds nagegaan het hoe benaminge vir kort prosa-
vorme met verloop van tyd in die verskillende taalgebiede 
verander het,l en menings van andere wat hier later aange-
haal word, is dit duidelik hoe moeilik vertaalbaar sekere 
prosaterme k~n wees. 
So word die benaming novelle oor die algemeen in die 
Romaanse taalgebiede en in Nederland vir aIle korter verhale 
gebruik; onderskei van die roman, soos in die Engelse taal-
gebiede short story 'D omvattende begrip is. 2 Waar die 
novelle soms in Engels en Afrikaans as 'n tussenvorm beskou 
word, erens tussen die roman en die kortverhaal,3 word dit 
deur verskeie hedendaagse Dui tse kri tici benader as 'n wesen-
lik verskillende, ouer en selfs mindere vorm van die 
1 
2 
3 
Die kortverhaal en sy ontwikkeling in Afrikaans (1956), 
p. 28, 29. 
Vgl. Warren S. Walker: Twentieth centur~ short story 
explication; interpretations, 1900-19 6, of short 
fiction since 1800, tweede, hersiene druk 1967, p. V. 
"Short story" word hierin beskryf as "a brief narra-
tive of not more than 150 average-size pages". 
Vgl. Richard P. Blackffitir in die inleiding tot The art 
of the noveli critical ~refaces van Henry James 
(1962), (eerste druk 193 ), p. xxvi; en A. P. Grove 
en Elize Botha: Handle iding by die studie van die letterkunde, tweede druk 19 8, p. 113. 
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Kurzgeschichte; 'n ontwikkeling van die laaste twee tot 
drie dekades l • 'n Ouer Dui tse teoretikus, Robert Petsch, 
praat weer van die novelle en anekdote as variasies van die 
Kurzgeschichte. 2 Verder stem die Afrikaanse benaming ~­
telling3 nie ooreen met die Engelse tale nie; laasgenoemde 
word gewoonlik as 'n mindere voorvorm van die "short story" 
beskou4 • Ook is "vertelling" nie noodwendig sinoniem met 
die Erzahlung nie, wat Wolfgang Kayser as versamelnaam vir 
Nove11en, Marchen. en andere gebruik5• 
In die jongste tyd is daar i n Afrikaans 'n toenemende 
- - -- 6-
gebrui~_van di~_breer _b~narr:..ing kortkuns, "'::.~! _~~'::E_ ~y_ 0.9r.:-
koepe1ende aard nie werke in die keurs1yf van 'n "tradisio-
--- -."- -- -_. -- .. . 
ne1e" vorm dwing nie. Die benaming is egter ook nie heel-
temal bevredigend nie. Hi~rm~~ _~<!~~ _ :n _benaming wat vir 
alle ~o!te.!·_~~ te.!.'~Te _ is.eIlres .sou ko:n _ gel9:, vir die prosa 
to~~eei_EO'~ __ Mi~kien is kort of korter prosakuns m~\Olr toe-
~.?:_slikEl _.!~r.me , 
Maar die verViarring wat deur die ongelyksoortige inter-
nasionale termino1ogie ontstaan, is miskien nie die belang-
rikste probleem van die navorser wat in genre-studie gein-
teresseerd is nie, Dit is veral die groot aantal tussen-
'Z()rms wat dik~el~_ e~ke p.?gi:ng tot inde:ling fnuik. Robert 
Petsch ste1 dUB voor dat slegs literere vormsoorte "wat 
reeds tot selfs tandigheid ontwikkel het", as hooftipes onder-
skei word,7 Maar die stelling is hoogs relatief, want wie 
moet nou bepaal in watter stadium'll vorm "tot selfstandig-
heid ontwikkel het"? Al sou daar met '11 redelike mate van 
sekerheid gese kan \"lord dat vorme soos "die kortverhaal" , 
met al sy variasies, en "die skets" in Afrikaans reeds 
1 Vgl. hfst. II. 
2 Wesen und Formen der Erzahlkunst, tweede, vermeerderde 
en verbeterde druk, 1942, p. 418. 
3 Vgl. M,E,R,: Drie verte11ings (1944) en Henriette 
Grove: Winterreisj drie vertel1inge (1971). 
4 Vgl, J. Berg Esenwein: Writing the short-story: A 
practical handbook on the rise, structure, writin • 
and sale of the modern short-story 1909, p. 2 , 27; 
aangehaal deur Current- Garcia, p. 54. 
5 Das sprachliche Kunstwerkj eine Einftihrung in die 
Literaturwissenschaft, e lfde druk 1965, p. 367. 
6 Vgl, o.m. Hennie Aucamp: Standpunte 85, Aug. 1969. 
p. 15, 22; en Abraham H, de Vries, Die Burger, 
27,6.71. 
7 A,w" p. 414, 
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"gestabiliseer" is, sou di tons dan die reg gee om die 
(tans) "sporadiese" verskyning van "prosas" en "prosagedig-
te" verby te gaan; dit by implikasie gelyk te stel met 
ander aanleunvorme? So, terloops, het Lategan en Malherbe 
byvoorbeeld nie tussen kortverhaal en novelle probeer on-
derskei nie. 
Dat daar 'n mate van praktiese nut is in die onder-
skeiding van genres en subgenres, sal seker geredelik toe-
gegee word. Die l:liJl_er::!lt~locl .~s~.ifikasie van die jonger 
~_i t~~~~{rJrwers __ wa.:t hull(>vve!k tekste noem, ontken eintlik 
dat juisdie andersheid van verskillende genres fassinerend 
1 kan wees . 
Maar prinsipiee1 b1y Saroyan se afwysende gebaar van 
die jare dertig nog waar. (Vgl . die motto op bl. 1). 
In die eerste en 1aaste instansie b1y die enkel-kunswerk 
die vertrekpunt; die k1assifikasie moet altyd sekonder 
\ /. 
\\ 
, , 
\ '.. 
Dit kom, soos Roman Ingarden die wyd aanvaarde begin-
sel neerle, daarop aan watter lae ("Schichten") in die taal-
kunswerk onontbeer1ik is; "wenn seine innere Einheit noch 
bewahrt und sein Grundcharakter aufrechterhalten werden 
soll,,2. 
Dat daar werke is wat hulle nie mak1ik sal laat indeel 
n~e , wat selfs meer as een benaming sou kon dra, kan oor-
vloediglik ook uit die jonger Afrikaanse prosa gelllustreer 
word. Uit die nuwer prosa van Rabie, De Vries en Miles 
is daar heelwat s.t-'!..l;;ll;e wa,:!; _ d.s,lk gEllyktydig verhaal en essay 
genoem sou kon word; met as sprekende voorbeeld, "Armed 
vision~~_ van A1?:.camp. "Drie kaa1koppe eet tesame,,4- van _ .. 
Rabie is, soos Uys Krige in die voorwoord van die bundel 
aandui, dalk 'n goeie illus trasie van die prosagedig; wat 
t deur Heinz Piontek gekarakteriseer word as TI verdigte Kurz-
geschichte, waar die 1iriek immanent verster~ is5.-- - En is 
1 Vgl. Hennie Aucamp se aanhaling van Hans Bender en sy 
kommentaar daarop. "Staalkaart" , Standpunte 103, 
Okt. 1972, p. 1, 2. 
2 Das literarische Kunstwerk, derde, hersiene druk 1965, 
p. 26. 
3 Uit TI Bruidsbed vir tant Nonnie. 
4 Uit Een-en-twintig. 
5 Aangehaal deur Ruth Kilchenmann: Die Kurzgeschichte; 
Formen und Entwicklung (1967), p. 194. 
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"Portret van 'n ouma"l (Aucamp) nou 'n skets of 'n kortver-
2 haal? moet Breytenbach se "Kersverhaal" en "Kersver-
haal (2),,3 prosas, prosagedigte, sketse, verhale, of es-
says4 genoem word? In Afrikaans het veral Breytenbach, 
in Duits Reinhard Lettau in sy "Schwierigkeiten beim 
Hauserbauen" en "Auftri tt Wanigs,,5 en in Spaans Jorge L. 
Borges (Ficciones) 6 getoon hoe "tweeslagtig" kortvorme 
kan wees, terwyl dit as teks in eie reg kan oortuig. Dit 
is miskien juis die eksperimenteergees, se N. P. van ',Vyk 
Louw, wat 'n genre lewendig hou, tot nuwe subgenres ombuig, 
of selfs tot nuwe s6orte. 7 
A:t:.c;X'e_~_l:'l~_~I;I.. _ ~§':l1-_ ~~E-res, soos Hennie Aucamp di t spes i-
fiek by die kortkuns stel, kan natuurlik nooit evaluerend 
--- --;:s---- ------ ---- -- .. -
georie~tee_~ ~Ele~ _.n~_El L.~_~eg_s_ des~~iptief - hoewel die 
deskriptiewe orientasie I"lel belangrike implikasies kan he. 
In 'n hoofstuk oor "generic identity" wys maurice Z. Shroder 
daarop dat tradisionele benamings soos "novel" (Eng.) en 
"roman" (Frans) nog in gebruik kan wees, terwyl die vorm 
reeds verder, selfs tot 'n nuwe vorm, ontwikkel het en om 'n 
nuwe benadering vra. 9 "Sambreel terme", waaronder werke 
1 Uit Spitsuuro 
2 Robert Scholes en Robert Kellogg se: "To call a narra-
tive work 'a portrait' is to warn the reader at once 
not to expect much action, to look for resolution in 
the completion of an artistic pattern r ather than i n 
a stasis achieved in the lives of the characters". 
The nature of narrative (1966), p. 237. 
3 Uit Katastrofes. 
4 Hy kenskets sy essay (of is di t 'n novelle?) Om te vlieg 
(1971) a s 'n 0 stel in f ledemate en 'II ode. 
5 Vgl. met die Engelse vertaling, Obstacles 1966) deur 
Ursule Molinaro en Ellen Sutton. 
6 Vgl. Labyrinths; selected stories and other writings, 
geredigeer deur Donald A. Yates en James E. Irby, 
agste druk 1964. 
7 Vernuwing in die prosa, tweede uitgawe 1963, p. 147. 
8 "Die belydenis van 'n kortkunsbeoefenaar", Standpunte 
85, Aug. 1969, po 22. Daar is by. die subjektiewe 
aanprysing van Truman Capote dat die kortverhaal 
"die mees gedissiplineerde" prosavorm is; aangehaal 
deur Horst Ruthrof: Death situations in the short 
story; a study in structure, (proefskrif), 
U. Rhodes 1968, po 12. 
9 A~~gehaal deur Philip Stevick (red.): The theory of 
the novel, tweede dl~k 1968, p. 28, 29. Vgl. ook 
Northrop Frye, aangehaal deur Stevick, a.w., p. 33, 
34. 
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wat in organisasie en struktuurl verskil, gelykluidcnd 
tuisgebrin g word, kan verwarrend wees - 'n beswaar WR.t 
byvoorbeeld deur H. C. T. !Miller ingebrinG is teen 
A. P. Grove se bloemlesing Hoogtepunte in die Afrikaanse 
verhaalkuns (1971).2 
11aar aan die ander kant is daar Northrop Frye se ver-
gelyking: "The forrns of rn'ose fiction are mixed, like 
racial strains in human beings, not separable like the 
.sexes" 3. Selfs die genre-.onderskeiding van Aucamp -
skrywer en kenney' van die ko:::-t prosakuns by ui tnemendheid 
verloop iE ·:'ie relati verende di t-kan-so-wees of di t-is-
gel"loonlik-so-maar-di t-k 8.11.-.ook-ar,d.ers, 4 
Vir die huidige studie het die keuse geval op nuwer, 
korter Afrikaanse verhale, wat al deur sommige kritici 
kortverhale genoem is en waarin ,,'n verhaal vertel word,,5; 
maar waarby ewe goed in sorr~i~e gevalle benamings soos 
skets, essay, prosa of prosagedig nie misplaas sou gewees 
het nie. Die onderskeidings wat wel gemaak word, hou ver-
band mec v-ariasies Y8.11. "die lwrtverhaal"; byvoorbeeld die 
"drama tiese" struktuurtipe, soos by Poe en De Haupassant, 
die "snit"- ve rhaal, bY',oorbeeld by Ts jechow , die momentver-
haal soos die KUlzgeschichte, en die, se maar, situasiever-
haal -ran Borges. 'n Sodanige onderskeiding word ook gesug-
gereer in die volGorde waar in Robert Scholes6 'n drietal 
verhale bespreelc: eers De !\:aupassant, dan Joyce en .ian 
Borges . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
VeL Rene Wellek en Austin Warren: Theor~ of literature 
Penguin-uitgawe 1966, (eerste druk 1949 , p. 226. 
Rapport , 9.3.72. Hy het dit daarteen dat Grove die be-
naming ko riverhaal gec'ruik vir 'n aantal heterogene 
werke. Ook T. T. Cloete maak gewag van 'II "termino-
logiese verwarring" by die bloemlesing. Die Burger, 
16.5.72. 
Aangehaal deur Stevick, 8., 1'1., p . 33. In 'Il brief geda-
ieer 8 .7.70 se Chris Barnard: "Dwaal se dinge is ni e 
regtig kortve:chale nie - of is hulle dalk tog? Waar 
hou die een op en waar begin die ander". En n.a.v. 
Hongerblom skryf Hennie Aucamp: "Die eerste ,verhaal', 
• Voor die wi.n':er kcm', bied ,interess ante' probleme: 
is dit 'n verr,aal; :1.S dit prosa .oo? ens . !" (Per-
soonlike brief, nie-gedateer, 1972) 
VgL St8.l1.dpunte 103. Okt. 1972, p. 3, 4. 
D.w .s. waarin die "epiese elemente" ruimte, figuur en 
gebeure in 'Il verwikkelingsverband voorkorn. Vgl. 
Kayser, a.W., p. 352-355. 
Elements of fiction, derde druk 19710 
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HOOFSTUK II 
BEGIJI;8TANDPUNTE ... DOGl:IAT ISME . .. VERNUWING 
1. Die beklemtoni~g van enke l voudi gheid van komponente, 
en van 'n "dramatiese" bouvorm in die kortverhaal 
The doctrine i s apt to be 
so much less inspired 
than the work, the work 
is often so mu~h more in-
telligent thaJI the doc-
tri ne. l 
- Henry James 
Theories are like omnibuses, 
useful when you want to go 
in -the same direction as they, 
not otherwise. 2 
- Orlo Williams 
; Die "litergre" posisie v an "die kortverhaal" was van die 
\ begin af anders as di e ,an die meeste ander literere gen-
-Jes. Waaro by<.;oorbeeld die roman eers laat in die neentien-
de eeu, ns. die werk van James en Flaubert, a s kunsvorm be-
skou is,3 is die ko :ctverhaal sedert die sogenaamde eerste 
"bewuste becefenin g,,4 in die jare twint i g van die vorige 
eeu , begelei deur teoriee, wat soos Horst Ruthrof daarop 
wys, daarop gemik was om die vorm te definieer en die toe-
koms daarvan te bepaa1 5 • 
Washington Irving, een van die eerste b eoefenaars , 
skryf in 1824.; "I ccnsider a story merely as a frame on 
1 Leon Edel (red.): The house of fiction; essays on the 
novel by Henry James (1957), p. 139 . 
2 Aangehaal deur il . J-. Harvey: Character and the novel 
(1965 ) , p. 29. 
3 Vgl. Andre P . Brink: Aspekte van die nuwe prosa (1967), 
p. 10l. 
4 Daar is TI tradisionele eenstemmigheid dat die kortver-
haal sedert die vroeg 198 eeu "bewustelik" beoefen 
is . Vgl. Lategan, a. w., p. 7; H. S. Canby: The 
short story in English (1909) , p. 349; en Brander 
Matthews: The philosophy of the Short-story (1901), 
p. 75 , 77; aangehaal deur Current-Garcia, p. 41. 
Die Arabiese puis end en een na~te is veel ouer (8e of 
ge eeu n.C,?), en die Decamerone (1353) van Boccaccio 
was reeds: "a new :i<:ind of short story, well adapted 
to fi ll t.he place left vacant by the decadence of the 
medieval varieties". Vgl. Canby, a.w., p. 104. 
5 A.w., p. 12. 
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which to stretch my materials"l. En na Irving was dit 
EDGAR A. POE wat in sy beskouings (1842/46) die eiendomlike 
van die vorm van daaTdie tycl. proteer vasle het. 2 
Sedert die eers ts teor-ie 'Tall Poe sou --enkelheid van 
___•• _ _ _ ._ ~ . _ ~ • ••• _.__ •• • __ • __ • _ __ _ !o. _ _ __ _ • • ____ • ___ • __ 
opset steeds_ .. v.v~~r as _ vvesen_~k:.enI!lerk:_a,an~~.?-aa_~ _,::,_o.!'.?-: d i e 
enkele _eff fl ]{ wat; g!:..~i~s_wo_r-d, ~~e le?~t.e_ w~1; __ ko~_t!Se:t:l?_~g 
moet we~s v~~e~!: _ ~e1J.~l?pe~d_e _ l~s_iry~;j _"si ttin~'), en 'n ge-
heelindruk, ;'11 :'le}_~ere totali tei t, wat dan bui te bereik van 
\ die roman sou wesa. 3 'n Enkele (hoof)ka;akte';-; -('h~;:f)ge':: 
i beurteni3 en 3i tuasie VI~rd--~~likbekl~;;t-o~~. 4- &;: ook 
\ , di-; enkel~ _:!:Slee waLi;~ _ 9-J:.~verhaa1, _b~li.g~ai¥n--;ord. 5 
Gaandev/eg is al meer klem _ gale .. op._ die enkel voud~J~~eid 
en eenvoud waarbinne alles in die kortverhaal vol trek Vlord: 
"Thus, in its singleness of effect, in its more minute scope, 
and in its simplicity Qf structura, the short story proves 
itself to be something quite different from a mere condensed 6 . 
novel". Hierdie same-.;atting illustreer twee van die op-
vallendste beklemtonine s van die ouer teoriee 001' "die kort-
verhaal": "Sil lplicity of stru_cture" en "something quite 
different"? 
Poe Vias s kyrl-b aar in T'linstens nog twee opsigte die grond-
legger v an die be9kcQings wa:::.rmee die eeu afgesluit is, en 
wat noe: 'n dek ade lan k in die huidige eeu gepropageer is: 
1 Pierre I,;. Irving (red.): The life and letters of 
Washington IrYing II (1869), p. 64; aangehaal deur 
Current-Garcia, p. 2. 
2 O.m. in Graham~ r,jagazin~. (Mei 1842); aangehaal deur 
Current-Garc~a, p . 4, ,. 
3 Poe: Graham' s Magazine, !lei 1942, p. 106-108; aange-
haal deur Current-Garc ia, p. 4, 5. 
4 Vgl. Brander Matthews, a.w., p. 16 en Esenwein, a.VI., 
p. 30; aangehaal deur Current - Garcia, p. 52 (voet-
noot) en 56, 
5 Robert W. Neal: Short stories in the making; a Vlri-
ters' and students' introduction of short stories, 
includin an ada tation of the rinci 1es of the 
stage plot to short story writing 1914 , p. 2 . 
Die vooropstelling v an 'n "filosofiese element" is 
volgens Canby herleibaar tot invloed van die Duitse 
Romantiek. Canby, a.IV., p. 224, 228, 230-231, 241. 
6 Esenwein, a.IV., p. 22 e.v.; aangehaal deur Current-
Garcl ll , p. 52. 
? In hoofstuk III word aane;etoon h oe daar in die ouer 
Afrikaanse teoriee beklerJtooll is dat "die kortverhaal" 
'n "ongekompl,i seerde", eksklusiewe genre is. 
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(a) ~y beklemtoning van 'n voor~f_ ?eplande denouement 
waarop afgestuur moet word, as bindingsfaktor en logiese 
-- - -- -- - - - - - - I - - -
konsekwensie van die "plot" , (intrige of verwikkelings-
plan2\ was-waarskynlik die begin van die preokkupasie met 
die sogenaamde dramatiese bouplan wat sou volg. 
Met die soort "lyn"-verhaal van Poe en later De Mau-
passant as voorbeeld, waarin oploop en afloop duidelik 
onderskei kan word. is die grondliggende aard van die kort-
verhaal van die neentiende eeu al meer gesoek in ooreenkom-
ste met die drama. 3 Die ~ehepth~~d ll!.et_ ...!.dr~atie_s_~~tr:.tJ-k-=­
tu~r:'~ _ is die verst e gevoer deur Robert Neal vir wie die 
kortverhaal eenvoudig ~ drama in verhaalvorm was. 4 Hoewel 
hy nie Aristoteles aanhaal nie, is sy vertrekpunt die 
"begin/middel/einde"- teorie 5: "Plot before everything 
else is the essential element of the short story (conte),,6. 
Neal onderskei 'n eksposisie, oploop, klimaks en 
1 "The philosophy of comp osition", Graham's Magazine, 
Apr. 1846, p. 193; aangehaal deur Current-Garcia, 
p. 8. 
2 VgL Koos Meij e.a.: Verhaal en student , tweede her-
siene druk 1966, p. 59, 60, 109, 178. Intrige word 
in die glossarium omskryf as "die funksionele struk-
tuur van die handelingsmomente; simplisties gestel: 
die opeenvolging van gebeurtenisse in die verhaal". 
Lategan. gebruik die term "verwikkelingspl an". -Die 
kortverhaal en sy ontwikke ling in Afrikaans, p. 55 . 
3 Vol gens Walter Hollerer is Poe se beskrywing van "tota-
liteit v an effek" ontleen aan lesings van Schlegel 
oor die drama. "Die kurze Form der Prosa", Akzente 3, 
Junie 1962, p. 241. 
4 Vgl. voetnoot 5 op p. 9. Current-Garcia en Patrick 
het in hulle seleksie van belangrike kortverhaalteoriee 
v an 1824 - 1959. Neal heeltemal weggelaat, terwyl 
Lategan in sy beklemtoning van dramatiese struktuur, 
telkens by hom aanslui t. VgL Die kortverhaal en 
sy ontwikkeling in Afrikaans, p . 31 , 54, 57-59, 62, 
64, 68-71, 78. Ook in die vroeer Afrikaanse teoriee, 
die van Malherbe , Hattingh en veral W. P. L. van Zyl, 
is die invloed van Neal se teorie en soortgelyke be-
skouings opvallend. (Vgl. hoofstuk III) 
5 Neal, a. w. , p. 72. Vgl. S. H. Butcher: Aristotle's 
theory of poetry and fine art, vierde uitgawe 1951, 
p. 279-282 . 
6 Neal, a. w. , p. 16. Vgl. ook Matthews: dat die kort-
verhaal "niks is nie " as di t nie 'n "plot" ('r1 "plan") 
het nie. A.w. , p. 32; aangehaal deur Current-
Garda, p . 39. 
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afloop in die bou van die kortverhaal, en beklemtoon veral 
die klimaks. 'Il Kortv erhaal kan volgens hom nie 'Il sterk 
geheelindruk nalaat as daar nie 'n "klimaksale si tuasie" 
. , 1 
~s n~e. 
'n Verdere "dramatiese" aspek wat telkens in die ouer 
teoriee as .ke~Jlle.r~ val!:. die k~~.~ve_~~?-.1l:l gen<?em _word, is 
spelle. voortgar,g of' __ "snell.::.._~ntr~ge"; 'n opvatting wat 
volgens Esenwein sa~ang met die t~~~~~._':~_~t..:~nge_. _selek­
sie. Die epiese V'oortgang moet nie gestrem word nie: 
"All its mechanism is simplifi.ed and divested of clogging 
parts,,2 . 
(b) Die stelligheid waarmee Poe sy opvattinge geponeer 
het, was die eerste stap in die rigting van 'Il dogmatiek 
wat al gou buite die literere dissipline sou beweeg, en 
wat teen die einde van die eeu sou kulmineer in reels en 
vereistes. Alfred C. Ward maak die stelling dat _gi~_.lJlees-_ 
te _werke wat tot 1924 oor die kortv.e_rhaal verskyn het, ~er-:­
der handleidin~s v~r j._ie beoefening daarvan was, as li terere 
studies . 3 Na 1900 het die genre in toenemende mate 'Il 
voorwerp van studie en reglementering geword. Volgens 
Fred L. Pattee het hand1eidings vanaf 1898 -begin verskyn 
en was die kortv erhaa1 teen 1910 reeds '11 studievak aan die 
meeste Amerikaanse kolleges en universiteite: "Everywhere 
the emphasis was upon the mechanistic, up on manner, upon 
a technique that one might lean" from books,,4. 
( In Neal se handleiding word onder meer 'Il krisis en 'Il 
\ klimaks as vereistes gestel. ',Vat hy byvoorbeeld oor ekspo-
sisie se, verloop in 'Il soori dubbelpratery wat later in die 
ouer Afrikaanse teoriee herhaaldelik sou voorkom. (By 
Malherbe en veral by La+,egan) Naas die heel sinvolle op-'-
merking dat eksposisie i n elke verhaal 'Il heel spesifieke 
funksie vervul, is daar weer aan die aspirant-skrywer die 
1 A.w., p. 18, 169. 
2 A.w . , p. 22; aangehaal deur Current-Garcia, p. 52. 
3 Aspects of the modern short story: English and Ameri-
can (1924), p. 7. 
4 Th'8development of the American short stor' an histo-
rical survey, tweede dr~k 19 , eerste druk 1923 , 
p. 364 , 3651 vgl. ook Sean O' Faolain: The short 
story (1948), p. 34. 
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wenk om die eksposisie so kart moontlik te maalL 1 
In watter mate Poe teen die begin van die huidige 
eeu nag nagevolg is, met al1er1ei ~anpassings, blyk uit 
voorskrifte wat Pattee uit di e handleidings aanhaa1 2 : 
G kortheid, gemeet aan "een sit t ing", of geskik vir on tyd-
skrif; CUeenheid wat op '0 s ondeT'lin.E.e ef!~~l>~rus, wat 
Pattee interpreteer as E>nke J-.Toudigheid ten opsigte van 
, ,,karakter, handeling, si tuas i e, indruk en atmosfeer" i ' ~n onmiddellike begiE (die eksposisie so kart as moontlik) 
waar reeds die eerste sin tct die "effek" moet bydra; 
"deurlopende" beweging "soos in 'n ballade", sonder onder-
breking, wat as "momentum" aangedui word. 
Die napratery vfu~ Poe, oar sewe dekades of meer heen 
(tot ongeveer 1910) is natuurlik wel in ooreenstemming 
met die soort verhaal wat deul' Poe en andere geskryf is, 
en later deul' Guy de Maupassant 3 verder' verfyn is. Die 
"snit"-boupatl'oon het in die Weste waarskynlik eers met 
die koms van die Natu:calisme4 du i deliker op die voorgrond 
gekom. 
Poe het ook cnder die v roeer Afr'ikasnse teoretici 
sy aanhang. Volgens Lategan geld Poe se beginsels nog 
steeds - veral di.e "doelgerigt s eenheidstrewe van die 
~ , 
mode me (sicl) kor t v e r-haa1"-". 
1 A.w . , p. 30, 169, 252. 
2 A.w., p. 365. 366. 
3 Vgl. Verhale van GllY de Maupassant, vert. deur 
G. Dekker, tweede druk 1955. 
4 Vgl. Wilbur S. Scott: Five approaches of literary 
cri ticism, Collier-·ui tgawe , vyfde druk 1970, 
p. 24, 69. 
5 A.w., p. 27, 30. 
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2. Verset teen die progx-ammatiese, en teen die oorbe-
klemtoning van "plot" 
A definition is a dangerous 
thing. The more vital and 
growing and resilient a thing 
is, the more difficult to fence 
j t a-bout, to fix its limitations 
ty statute. l 
-- J. Berg Esenwein 
Die resksie teen d~~ d?gmati~!!!..eten opsigte van die kort-
verhaal het reeds teen ongeveer 1909 begin. Canby en 
Esenwein se werke, wat in die jaar verskyn,2 is eintlik 
oorgangswerke waarin reeds ~ nuwe benadering waarneembaar 
is . Canby waarsku teen tsgniek-om- die-tegniek: "The spe-
cific word, the rapid introduction, the stressed climax, 
the careful focus, and tho:') studied tone ..... 3• In ~ later 
publikasie (1915) wys hy op die andersheid van Tsjechow se 
verhale; dat 'n klimaks nie al tyd 'n voorvereiste vir ~ 
kortverhaal is nie en dat daar verhale is wat deur 'n krag-
tige klimaks geskaad krol word, byvoorbeeld Tsjechow se 
"Die nag voo r Paasfees ".4 Reeds in sy vroeer standpunte, 
toe hy ook nog die klimaks as "die bewuste doel van die 
verhaal" gesien het,5 he t hy op 'n be t ekenisvolle verskil 
tussen twee variasies \ all d.ie klim3.ks gewys. Hy se dit 
is soms .. an incident whic,h coll eets all the electric charge 
of emotion, thought, or viv id impression to be drawn from 
the story .. 6. En heel di kwels is dit die finale openbaring 
van 'n si tuasie wat reeds aan :lie begin van die verhaal 'll 
n 
eerste waarneming was. I 
In teens telling met die opvatting van snelle voortgang, 
wys ook Herbert Cory (1917) op die onwerklikheid wat daar 
1 A.w., p. 17; aangehaal deur Current-Garcia, p. 51. 
2 Vgl. voetnoot 4 op p. 4 en 4 op p. 8. 
3 A.w., p. 349, 350. 
4 Atlantic Monthl;y: 116, ,Julie 1915, p. 63; aangehaal 
deur Current- Garcia, p. 64, 65. 
5 The short story i.n English (1909), p. 303. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
"{. 
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in vinnige handeling kan wees. l 
Maar die eintlike vernuwing sou eers 'n dekade of wat 
later kom. Nagenoeg al die studies in Warren S. Walker 
se omvangryke indeks, Twentieth century short story expli-
cation, is later as 1920 gedateer; die meerderheid na 
1936. 2 
Die . vernuwing in .beskouing~ ,?or. di.e . .k.0r.:t~e:r:!'l¥.;L teen 
die tWintigerja:r:.E!. was de.e~ -Y fl21: . ,die" breer vernuwinlL in d,i.e 
kri tiek; 'n aanloop tot die New Crit icism. Die pogings 
om die po~siek~it iek-;~~~ ~truk~~r~e;i~ te maak,3 sou ook 
mettertyd na die prosakritiek deurwerk. Volgens Robert M. 
Davis het die deurbraak vir d i e prosakritiek eers teen 1948 
gekom; nadat James, Conrad en Ford vroeer die weg gebaan 
het. 4 
Die nuwer kri tiel<- het ten opsigt.~ _ Yarl die kqrtkuns 
ver~_'I1, tWE)~.r:J,.ei f r ontve r:andering ,gebring: 'I! verset teen 
vereis ! es, el?; 'n ~~aksie t een . die oorb,eklemtoning van "dra-
matiese struktuur". 1. A. Richards se : "But no general 
prescription that in great poetry there must be this or 
that, . • , is more than a piece of i gnorant dogmatism,,5. 
En spesifiek oor die kortver haa1 skryf L. A. G. Strong 'n 
pa,ar jaar later: "We no t only do not know what a short 
story ought to be, but we do not want to know. The onl y 
safe thing is to allow each writer t o call his work what 
1 
2 
3 
4 
5 
of the short-story" , Dial 62, 
380; aangehaal deur Current-Garcia, 
sou o.m. Herschel Briokell voorbeelde 
tempo noem (vgl. Current-Garcia, 
"The sensibility 
3 Mei 1917, p. 
p . 72. Later 
van vertraagde 
p. 118) . 
(Vgl. voetnoot 2 op p . 3) 
As reaksie teen die steriele biografiese literatuur-
studie wat aan die ei nde van die eeu aan die orde 
was. Victor Erlich : Russian Formalism; history! 
doctrine (1955) , p. 35. 
The novel: modern essa s i n criticism, tiende druk 
19 9, p. ix, x. Davis noem die volgende werke, wat 
sedert 1948 verskyn het , as die deurbraak: Die by-
draes van Mark Schorer in die Hudson Review wat 
later deur William Van O' Connor gebundel is; 
John W. Aldridge s e Critigues and essays on modern 
fiction (1920-51); en 'verskeie akademiese tydskrifte 
uitsluitlik oor die v erhaalkuns, bv. Modern fiction 
studies (1955) , Critigue (1956), Studies in short 
fiction (1963), ens. 
Prinoi les of literar cri tic ism, vyftiende druk 1959, 
eerste druk 1924 , p. 130. 
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he likes and to judge it severely, and without favour, by 
its own standards".l 
Victor Erlich verwys na die meer omvattende interpre-
tasie wat die Russiese kritikus Victor Shklovskij aan die 
begrip "plot" gegee het. Teenoor die tradisionele Aris-
toteliaanse opvatting van rangskikking van gebeurtenisse, 
is die "sjuzet" vir Shklovskij al die procede's wat in die 
organisasie van die verhaal in werking is. 2 So gesien is 
"plot" nie sinoniem met intrige nie, maar met verhaal-
struktuur. 
Oor die benadering yan die kortverhaal in hierdie 
verband, se H. E. Bates: "For years the gospel-cry of the 
short story had been plot, which no one had ever exactly 
defined ... ,,3. Die klem word nou van "plot" verle na 
"vorm" en Sherwood Anderson praat selfs van "The Poison 
Plot,,4. Die verset is nie net teen onbuigsame formules 
. ---- •.. " . ..... "--_. __ . ..- ----- . .. -------. _ -.-- --.-.--- ... . 
nie, Il1~ar :::,~ __ ~~_e? __ kun_~lIla". .~~he_id.:.. __ "The contemporary short 
story was still the complacent slave of ideas, of socalled 
masculinity of action, of ~arefully engineered dilemmas 
and crisis affecting largely, the lives of unreal people,,5. 
1 "Concerning short stories", Bookman 75, Nov. 1932, 
p. 712; aangehaal deur Current-Garcia, p. 87 . 
Ring Lardner gee spottend TI paar wenke vir die skryf 
van TI ko rtverhaal: Hy kies eers 'n treffende ti tel, 
probeer om met 'n stukkie dialoog te begin en dui aan 
waar die klimaks geplaas moet word. How to write 
short stories (with samples) (1924, p. v-x; aange-
haal deur Current-Garcia, p. 83. 
2 Erlich, a . W., tweede druk 1965, p . 240, 242. 
3 The modern short story; a critical survey, vierde 
druk 1945, (eerste druk 1941), p. 204. Vgl. ook 
Warren Beck se verontwaardiging oor onbuigbare af-
grens ing: "Such a notion of literary forms as 
unique immutable absolutes, forever separate from 
each other, is of course a superstitious pseudo-
classicism". "Art and formula in the short story", 
College English 5 (2), Nov. 1943, p. 56. 
4 "Form not plot", A story teller's story (1924), 
p. 352, 360; aangehaal deur Current-Garcia, 
p. 78, 80. Later sou Warren Beck weer moes waarsku 
dat TI verhaal nie "literer word" deur "plot" uit te 
skakel nie. V gl. voe"tno ot 3. 
5 Bates, a.w., p. 156. In die Argentyns-Spaanse pogsie-
kritiek het Jorge L. Borges in 1921, met sy debuut 
as kritikus, bepleit dat die pogsie bevry moet word 
van versiering en TI "logiese" of deskriptiewe raam-
werk. Vgl. Ronald J. Christ: The narrow act; 
Borges' art of allusion (1969), p. 5. 
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Dit kan natuurlik ook verkeerd wees am te beweer dat 
die eintlike vernuwing in die kritiek ten opsigte van die 
kortverhaal in die jare twintig!dertig of later gekorn het. 
Die grondslae vir die nuwe kritiek is reeds rondom die 
begin van die eeu gele, maar die betekenis van die beskou-
ings van byvoorbeeld Anton Tsjechow en Henry James het 
eers veel later tot die wereldkritiek deurgedring. 
Die sienswyses van TSJECHOW het waarskynlik eers 
na die eerste dekade van die huidige eeu, na die vertaling 
van sy werke, in die Engelse taalgebiede die aandag begin 
trek. l 
l'laa~_l'()_~~n _aIlder.e d~E3 er~kel~e_ici .. ::.~~ g~g;El_w.e ___ ~:nd.ie 
kortverhaal beklerntoon,vestig Tsjechow regstreeks of on-
._-- . ,----_._,- _._-_._ --- -- ';::::>' "'. . ---.-.- _. ,' - _ .• ~ . • .. . 
regstre.('l~~.i~ __ aan_d!l-~_.-91l digt~.~~~~ en op procede' s waardeur 
di t tot stand korn. Deur objektiewe .distan_sie_r=hng v?ll . die 
skrywer en deur su.<rgestie 2 kan die digtheid van 'n verhaal 
- " ._--"' .. - - ----_ ... _--Q.;; ... - -- - - --- _ . -._ . .. _ - --- - - _._--. - '. . . 
verhoog ~_ord. Di~ lElSElE---.!.0r:.~.~~ _ _" rne_despeler~13 wat moet 
"invul" wat verswyg word. Tsjechow se verwysing na 'n 
"episentrum" of swaartepunt 4 (Eng. vertaling: "centre of 
gravi ty") kom neer op '11 polere .spanningsverhou.~~E?_~ tussen 
- _-' twee karakters. So os P;)e, noem hy ook di.€'~egl,~:!;.i~~ 
alles wat oorbodig is,5 maar hy wys tewens daarop dat 
- - . - 6 
~_"!,§._~l Il!~er sinvol Jl:an wees as .ver.?:1€;§>J11ening. 
Volgens Horst Ruthrof is dit waarskynlik Tsjechow 
\ /I; 
/ se benadE?.ring v@. strE3nge __ ~g:J,E3~~.t.§.L§~gest~e eJ'.l. _9b je~tiwi-
teit wat sy siening gemotiveer het dat inleiding en slot 
1 Ruthrof verwys na die vertalings van Constance Garnett 
seder c ongeveer 1909. A,w" p. 29. Lategan se 
teen ongeveer 1890, wat waarskynlik op Franse verta-
lings dui. A.w., p. 13. Volgens die Encyclopedia 
Britannica, het diev-ertalings van sy verhale deur 
Garnett 1916-22 verskyn, en het sy invloed buite 
Rusland 'n toppunt bereik teen 1927. (E.B., 1962, 
VoL 5, p. 338). -
2 Tsjechow in 'n brief aan I. L, Shcheglov, 22 Jan. 1888; 
aangehaal deur Current- Garcia, p. 21. 
3 Aan A. S. Souvorin, 1 Apr, 1890; aangehaal deur 
Current- Garcia , p. 23, 24, 
4 Aan Alexander p, Tsjechow, 10 Mei 1886; aangehaal 
deur Current-Garcia, p. 21. 
5 Aan E. M. Sh., Nov. 1895: "Dit ontbreek jou werke aan 
die bondigheid wat klein dinge verlewendig"; aange-
haal deur Current-Garcia, p, 24 . 
6 Vgl, voetnoot 2 hier bo. 
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nie 'n noodsaaklike deel van die struktuur van die kortver-
haal is nie,l 
HENRY JAMES het reeds in 1907-1909 in sy "Prefaces" 
aangedl!.i_ dat hy besin oor die skep_Y_~--"':l!. _beheexrJUnt 
("s:entre:' L. "_:r.~«~_" ) vir sy verhale. 2 Na die interpretasie 
van James se beskouings deur Beach in 1918, was dit veral 
Percy Lubbock wat in 1921 James se teorie oor _~~e ge~~gs­
punt bekendgestel het. 3 
r Soos ook Tsjechow, het Jru~es __ ~§ besk~uing~~y_der_~ie_ 
) ~igtheid van die kortverhaal as die enkelheid belig (hoewel 
< sy teorie miskien nie in die eerste plek of uitsluitlik op 
die kortverhaal gerig was nie). Die opvatting ·van '11 
enkele waarnemer, 'n "central intel~~~~~-4~·--w~t~~-r-igj~_ 
op di_~ _ 1!2-~~}~.~l£E:)_~~!lg van di~ _ "alw~te~de~!<:Eywer", kan, soos 
Friedman aantoon, vir die kortverhaal belangrike implika-
sies he - "the story gair.s in intensity, vividness and 
coherence,,5. 
Maar die nuwer kritiek was waarskynlik in die eerste 
plek die natuurlike gevolg van 'n ontwikkeling in die kunste 
self. 6 Die ge:L.eideltke_wegbeweeg yan. _~ie tradisi0!l~l_e 
"plot" (waaraan Aristoteles soveel waarde geheg het) is 
1 A.w" p. 28, 
2 Norman Friedman : "Point. of l lew i.n fiction . The 
development of a c1':...tioal ccncept", Publications of 
the modern language association of America, VoL 70 
(1955), p. 1163. 
3 Ibid. 
4 VgL Richard P. Blackmur in die inleiding tot The art 
of the novel jeri tical pr-efaces van Henry James 
(1962), eerste druk 1934, p. x, xvi . 
5 Friedman , a.w., p . 1163. In 1949- 50 het vier hand-
leidings 001' die kortverhaal verskyn wat by James se 
beskouings aangesluit het: Ray B. ·,vest jr. en 
Robert W. Stallman: The art of modern fiction, 
N.Y. 1949; Caroline Gordon en Allen Tate: The house 
of fiction; an anthology of the short story with 
commentary, N.Y. 19?0; Mark Schorer: The story; 
a critical anthology , N.Y. 1950; Robert B. Heilman 
(red.): Modern short stories; a critical anthology, 
N.Y. 1950. 
James se beskouinge is klaarb1yklik nie deur 
F. V. Lategan tel' sake geag nie. By die "vertel-
lingshoek"? wat oenskynlik as 'n nagedagte vir die 
eerste keer op p. 80 van sy studie verskyn, word nie 
na James verwys nie. 
6 Brink, a, w., p. 99. 
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soos Scholes en Kellog,: nit sien, een van die groot ont-
wikkelingsprosesse in die geskiedenis van die verhaa1-
kuns, 1 
In 1951 wys Herschel Brickell terugskouend daarop 
dat dit Anton Tsjechow, Katherine Mansfield en Sherwood 
\ Anderson was wat deur hulle verhaa1kuns 
weer bevry het van die meeste reels wat 
die kortverhaal 
by Poe begin het. 2 
Anders as die ontwikkelingsverhaal van Poe en De Maupas-
sant (die sg, "highly struct-cAred stories,,3) het Tsjechow 
se "sni t"-verhale nie meer getrou gebly aan die gestan-
daardiseerde opvattinge "\Tan die aard van die kortverhaal 
4 nie, So ook die verhale van Mansfield en Anderson , 
Die naam van James Joyce, wie se Dubliners reeds in 1914-
verskyn het, kan dalk hier bygevoeg word, 
jC+ ., _\ - ') Die "s!l!!~:'-:..v_~~~.il-~~-!'-~~ __ i_~p':ee1-~_~~ __ ~~v:all~ eVie goeA 
\\Il--\(\C\- ' ~ momentverhale genoem kan Vlord, word gekenmerk deur s)i~_rpJ~~_:r 
- -l -------- --- ---- --- -----
tq~~i t.:;;inK-2p_ t.J:einer e~!!.hede __ -\ran tyd en handelJng_~ met 
Bates wys daarop dat 
die nuwer kortverhaal deu!' tegnieke _~~_~ugj?;!"_stie,_J:l:.or.:t_ 
episodes, kort flitse, onregi:l.i~_,? ek~re2_E.:rt~+':f.~~K en _~il!!.'qo­
liek ooreenkoms met die film toon,5 In die verhale van 
Tsjechow en Mansfield is daar dikwels die "Slop" of onmid-
dellike begin en 'n ,,(j_~p' _'~..9_f _ ~~E.§paalcle slot: daar is geen 
"aan-" of "afloop" soos in die tradisionele verhaal nie; 
soos 'n dieplood wat skielik in die water verdwyn en slegs 
die uitgolwing agterlaat,6 Sewat dertig jaar later, 
teen 1949 , is dit Herschel Brickell se bevinding dat die 
invloed of gees van Tsjechow en Mansfield steeds onmisken-
baar vaardig is,7 
1 Scholes en Kellogg, a,w., p, 12, 
2 "What happened to the short story?", Atlantic Monthly 
188, p, 74; aangehaal deur Current-Garcia, p. 117, 
3 Barbara Pannwitt: Thear"t of short fiction (1964) , 
p. 20. 
4 Warren Beck, a,w" p, 55. 
5 A,w" p, 207, Vgl, ook Caroline Gorden en Allen Tate: 
"The scene (wat James teenoor "panorama" stel) repre-
sents the individual moment - a moment in time which 
can never be repeated". The house of fiction, 
tweede uitgawe 1960, p, 446. 
6 'Nard, a, w" p. 276, 286. 
7 "The contemporary short story", The UniverSity of 
Kansas City review, Vol. 15, summer 1949. p. 268 . 
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Waar die kortverhaalkritiek van die jare twintig en 
dertig eerder 'n aanval ep dogma tisme en eensydigheid was, 
het die veertigerjare die vestiging van 'n meer volwaardige 
nuwe kritiek gebring. 
Bonaro Overstreet antwoord in 1941 op kritiek dat 
daar in d~ .m.o_d~rr;e kortverhaal "niks gebeuF n.~en, dat_~~t 
vormloos is (geen "plot" het nie), en in die abnormale 
spesialiseer. 1 Sy PE?-at van "vol::~,ic . ~h~-';i.~s. · i~. 2il.i??-
.and m~od'~3. By die twintigste eeuse storieverteller is 
daar 'n besef dat die lews nie uit "netjies V"erpakte insi-
dente" saamgestel is n:is\ "fu"1d if they work to mature a 
form that is true to the intricate logic of their psycholo-
gical materials, we would do ill to complain that their 
stories do not have a tradi"ional array of incidents woven 
into a close- knit plot,,4. En as die sk~~!: _~.~_J!,!s.~r 
l!l.,?j; _.cl.ie .Q!}af¥lgenaIg!Ll!:2I].:r.r.:O.pJ;.9.'~r, is di t sek erlik geen 
groter aanspraak nie as wa~ die lewe self maak. 5 
Op bedenkin/je da+; die kortverhaal al meer intrigeloos, 
staties, fragmentaries, amorf word, eerder 'n skets of iets 
anders aan die word is, en sy identil:eit aan die verloor 
is, antwoord A. L. Bader dat die sogsna-ma e stFclktuurloos-
heid heel dikwels nserkom op 'n v 2rskil in -ceQ'liek in die 
nuwer verhaal. Dit is dikwels t ot '~.simbcliese_12atr.o~rl 
ge orden de1!-E_:n Jnetode .-,rpn!:l?-d.i rE'; j{s ie.! _ f?ui::.e;es ~ i e . of i mpli-
kasie . Soos reeds ·OJ Ts j echow, :is daar ontbrekende ska-
- - --.-----.-.- - ---.. ------ - -------------. _.-t)". ------ .--
k~ls w~:LAi5'. __ ~.~"(oT .in .. Sii e . s trulctuu~c ~get .vind. Bader 
wys daa.rop d a t by die ouer ;;-erhaal wat lang:; '!l duidelike 
lyn beweeg, die eenheidstoets sen oudi,ser IS as by die 
1 "Little story, wha1: now?". Saturday review of litera-
ture 24, 22 Nov. 1941, p. 4; aangehaal deur Current-
Garda, p. 99. 
2 Overstreet , a.IV., po 5. 
3 Overstreet , aow., p. 4. 
4 Overstreet , a.VI' ., p. ?5, 26. 
5 Overstreet , a OW~1 po 25~ 
6 "The stnwture of the modern short story", College Eng-
l ish, VoL 7 (2), Nev. 1945 : p. 86-92; aangehaal 
deur Kumar en ~rcKean: Critical a pproaches to fic tion 
(1968), p. 67 , 68, 75 . \"To suggest, to hint, to 
imply, but not to state direc.tly or openly - this 
is a favored con tempora:ry teclmi'-lue". Bader, a. w. , 
p. 70.) 
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nuwer verhaal . l 
Die analitiese kritiek wat in die veertigerjare deur 
die aanhangers van die New Criticism beoefen is, het waar-
skynlik, wat omvattende putlikasies betref, begin by 
Cleanth Brooks en Robert Pe= Warren se bekende struktuur-
ontledings, Understanding fiction (N.Y. 1943).2 
Die benadering van di.e kunswerk word in die publikasie 
omskryf as ~nd:tJ.,~~.i~f3; di t wil se met die verhaal ,as ui t-,-
gang~PU?t,,~rl::~e: , stan~8:8:~~:yor:n~ ,.?L -nG~'ffie nie . Die stu-
dent moet eers leer om behoorlik te lees voordatbelesen-
heid 'n bate kan wees. 4 Teenoor die tradisionele behept-
heid met bouvorm-karai{ teris ti ek, beklemtoon die Nuwe Kri·-
tici die organiese verband t ussen die elemente 5: "The 
early6 concern with questions of exposition, complication, 
climax, and so on, tends to encourage t he student in the 
all too ordinary view t hat the composition of fiction is 
primarily a mechanical activity , that to write fiction he 
has only to get the hang of a bag of tricks ,,7 . 
Brooks en ·.Varren beklemtoon dat die interpretasies 
eerder deskriptief en anall t ie s i s as eYaluerend, aangesien 
die relatiewe "plasing" \r an v er hale eerder laat as vroeg , 
in die kritiek ter s prake moet kum. 8 
In die nuwer beskouings oor die kort~wns sedert die veer-
tigerjare val die ,soek:j.~iLm_eer d,ilfwel~ , 2p <i:j.e ".sl]it."- ,of 
1 A.w., p. 68. 
2 Vgl. Falcon O. Baker: "Short stories for the millions", 
Saturday Review 36 , 19 Des. 1953 , p. 7, 8; aangehaal 
deur Current-Garcia, p . 127. (Vgl. ook die voetnoot 
deur Current-Garcia, p. 127). Van die vroeer Afri-
kaanse teoreti cL oor die kortverhaal, van Malherbe 
tot Lategan, is dit net Malherbe (1962) wat enig-
sins bewys gelewer het van kennisname van die ver-
nuwing in die prosakri tiek. Vgl. hoofstuk IlL 
3 Tweede druk 1959, p. xiv . Die inleiding, "Letter to 
the teacher" in die 1959- uitgawe (p. iX-XX) is op 
enkele voor beelde na diese l fde as in die 1943-uitgawe. 
4 A.w., xi. 
5 A.w., p. xii, xiii, xv . 
6 Wanneer 'n teorie aan die verhaal voorafgaan • 
. 7 A.w., p. xv. 
8 A.w., p. xvi. VgL Davis oor Wayne C. Booth: " •.• 
by stressing the distinction between desoription and 
evaluation, Booth has forced others to examine their 
premises more carefully". A.w . , p. 189. 
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moment-verhaal. Volgens Bader is di t 'n groter werklik_ 
heidsin wat die "moderne s k rywer" (?) beweeg om handeling 
tot 'n enkele greep ui t tyd en ruimte ie beperk - om so 
die wese daarvan te on-l;dek. l ~~e ... ~ogena~~.~_ .. llgreep ui t 
die lewe" ("a slice of life"), het in die nuwer verhaal 
e.e~d~T. ___ :n _"Feep. ~i ~ . .ii~ . .2..el'[Us.,,~. ~§word,2 dik~e~~ ter open-
baring van TI betekenisvolle karaktereienskap3. 
Waar daar vroe 6r soveel waarde geheg is aan "snelle 
intrige", wat onbele:nmerd 0 )) die klimaks moet afstuur, 
word gaandeweg meer dikwels op die funksi~_v~ ~n veE.!.r:!:l.~~.-:-
g~ ___ te.I!!Q.o gewys. Lang peri odes kan deur terugfli tse in 
sen situasie ing eweef word • 
.?'plint er. Sub j ektiewe "tx.dsJ;.aaxl .. J;. E!.~n-?qr .. hqr};,.os~.!'l ::.~n ___ 
kalendertyd,4 Ruthrof reken dat die tempo stadiger is 
in kortverhale waarin i nnerlike h a."ldeling 'n belangriker 
" element is as uiterlike handelingsgebeure .-> 
Die bewuswording in die kri tieL: van die ?eJ,.angrikheid 
van die .medium in .. di.e taalkunswer~, sedert ongm,Teer die 
twintigerjare, het vir b eskouings OOl" d i e k ort prosavorme 
net soveel of grotp.r voordele gebring as v ir die roman-
kri tiek. Ruthrof wys op di e . skynbaa,r g ewone spreekta al 
waarin "die modeme ~.oslyerh8.?-l:!.' g.~s~r:Y:f i§.! . en die s p an-
nJ.ng . tus.sen ... Clj~ .. \ ekqn9~?- e se) woordg ebruik en 'n werklikheids-
laa~_q'l,arClKt ___ e:r. Hy s .ien d i t as waarskynl i k die vemaamste 
versk il tussen die "nuVlsr" en "ouer" verhaal, "waar die 
spanning aan die "plot" (:intr:,. e;e) ontspr:ine; .6 
'n Gepaste samevatt:ing ,ran die benader:ing van die Nuwe 
Kritici is soos Theodore A, Stroud dit oenskynlik sien: 
om die geheelp atroon te ontdek waar~i"t dit duidelik sal 
wo rd wat die sin daarvan i s dat 'n v erhaa l begin waar di t 
1 A.w., p. 70. 
2 Herschel Brickell , a . VI . (1 951), p . 74; aangehaal deur 
Curren t Garcia, p o 118 . 
3 Ruthrof, a.w., p, 61, 
4 Ruthrof, a.w., p. 51, 63. Vg L ook Brickell, a.w. 
(1951), p . 75; aanc;ehaal deur Current-Garcia, 
p. 118. 
5 A.w., p . 63. 
6 A.w., p. 66. 
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begin, dat dit insluit wat dit insluit, en dat dit ei_ndie; 
waar dit eindig :~ /A/~l 
3. Die Dui tse Kurzges(,hichte 
Di t wil voork orn asof die Dui -t; s e kortprosa-teoriee van 6.i e 
afgelope paar dekC!,des 'n verdere ontwikkeling in die her-
waarderin.:; van die bogenaamde "snit"-verhaal verteenwoordig. 
Die Duitse kritici, wat hefti£; gekant is teen dokeri-
neY'e definisies 2 , handhaaf die ceskouing da t die Du_i tse en 
Italiaanse kortverhaal sedert die Tweede Wereldoorlog soda-
nig verander het dat di t 'n heel ternal nuwe genre verteen-
woordig - die Kurzgeschichte , 'n soort inomentverhaal, af-
gegrens van die Guer Duitse kortverhaal wat as Novelle ge-
tipeer word en waaruit dit ontwikkel het. 3 Die nuwe vorm 
word nie s inoniem met die Engelse "short story" beskou 
nie, aangesien laasg enaemde 'n verskei6.enheid vorme in-
sluit,4 maar eerder as verdere cntwikkeling van die "short 
story,,5. Uit die Engelse litera'tuur word talle verhale 
aangehaal V/at Kurzgeschichten is, en nj_e Novellen 01' " s hort 
stories" nie, byvoorbeeld verhale van Katherine lV!ansfield. 6 
Grondliggend aan hierdie beskouings is dle a i.gWljent 
1: Same attende kommentaar d 2Ul' Kumar en McKean, a .w., 
p. 113; verwysend na Stroud se opstel "A critical 
approach to the short s t ory", The ,Journal of general 
education, VoL 9 (2) , Jan, 1956, p. 91-100. 
2 VgL Kilchenmann, a .w. (vgL voetnoot 5 op p. 5), 
p. 12, 13; HHllerer , a ,w . (vgl. voetnoot 3 op p. 10), 
p, 226; en Marlian Summerton: Die moderne KtlrzR¥,-
schichte als Ausdruek in ihrem Gru."l.dgefuge ers ehi:!..::.--
terter Wirkllchkei t, ( v :? rhandeling), U. Pretoria 
1961, p. 24, 
3 Summerton, a.w" p. 11, 11, 88; Kilchenmann, a.w" 
p. 112. In Summerton se studie word nagenoeg net 
na publikasies verwys wat sedert 1955 oor die Dui tse 
kortverhaal verskyn het. Vgl. by. die verhale van 
Borchert, Boll, Aichinger, Musil, Grass, ens " in 
Deutschland erz1i.hlt (1962), (red.: Benno von 'Niese) ; 
en in Icaliaans Dino Buzzati: Catastroph~ (1965) , 
(Eng. vertaling deur Judith Landry en Cynthia Jolly). 
4 Kilchenmann, a, w., po 14; Hollerer, a.w", p. 226. 
5 Wolfdietrieh Schnurre: "Kri tiek UJld iVaf'fe" ZUl' 
Problematik der Kurzgeschich'te", Deutsehe Rundschau 
81, Jan, 1961, p. 61. 
6 Vgl. Hans Bender: "Orts'cestimmvng der Kurzgeschichte ", 
Akzente 5 (9), 1952, p. 210. 
I 
-
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dat die meer planmatige k onstruksie van die ouer Novelle 
uitgedien geraak het. l Daar word aangevoer dat die 
unieke, sinvol afgeslote gebeurtenis, die "unerhorte 
Begebenheit" waarna Goethe ten opsigte van die Novelle 
verwys het 2 , nie meer vir die Kurzgeschichte geld nie 3• 
Gebeure, so se die Duitse teoretici, is slegs nog belangrik 
in soverre dit menslike verhoudings belig. 4 
Ook word die sogenaamde dramatiese bouplan as geykte 
patroon verwerp: die in1eidende begin, 1ineere hande1ing 
(d.w.s. ~ chronologiese vo1go rde van kousaal verbonde ge-
" beurtenisse/, ooreenkomstig hor1osie- en kalendertyd) wat 
op 'n "Wendepunkt,,6 afstuur, en ~ slotontknoping. In p1aas 
van ~ lineere spannings1yn, word die meervlakkige struktuur 
of geweefde netwerk wat in "ein Stuck herausgerissenes 
Leben,,7 vergestalt word, genoem as een van die vernaamste 
kenmerke van die Kurzgeschichte. Hierteenoor handhaaf 
Hans Bender die vryer beskouing dat die handeling in die 
. -- . --. . ..... -- ... _- --- . - . . 8 
kor:.tv_erhaal . of :L_ine~! _o.Lk~:mse~~r_~e_s eeo.r~1llliseer k"!l _ wees. 
Hollerer sien die handeling as ~ aantal aangrensende kom-
partemente (hy praat van "Kabinen", kajui te) eerder as 'n 
1 Kilchenmann, a.w., p. 138, 142, 143, 186; Summerton, 
a.w., p. 11, 20. 
2 Vgl . ook oor die novelle Kayser, a.w., p . 355; 
A. P. Grove: Letterkundige sakwoordeboek vir Afri-
kaans, tweede uitgawe 1965, p. 66; C. P. van der 
Merwe e. a. : Ons moedertaal' 'n volledi e kursus vir 
Afr . as eerste taal, sts. 9 en 10 19 9 , p. 300; 
P. C. Schoonees en J. R. L. van Bruggen: Inleiding 
tot die studie van die letterkunde, vierde, hersiene 
druk 1942 , p. 222. 
Vgl . teenoor die voorafgaande bronne M. Nienaber-
Lui tingh en C. J. M. Nienaber se standpunt: "Deurdat 
in die moderne tyd die psigologiese uitbeelding van 
die karakter(s) van net soveel belang geword het as 
die beskrywing van dramatiese gebeure, is dit dikwels 
moeilik om ~ duidelike onderskeid te maak tussen die 
n ovelle en die kortverhaal". Woordkunsj inleiding 
tot die literatuurstudie, derde uitgawe, derde druk 
1971, p. 175. 
3 Kilchenmann, a.w., p. 14, 15; Summerton, a.w., p. 25. 
4 Ki lchenmann, a .w. , p. 18, lS, 154, 168 . 
5 Hollerer, a.w., p. 234; Kilchenmann, a. w., p. 17. 
6 Hollerer, a.w., p. 227. 
7 Kilchenmann, a .w., p. 17; Schnurre, a.w., p. 61. 
8 A.w., p. 207. 
1 geometriese lyn, 
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Beide Kilchenmann en Summerton beweer dat daar by die 
.... ",. , 
Novelle gewoonlik in 'll kr~~_~~p:~m!'On:t_? as hoogtepunt_,_ oi1 
skielike deurbraak kom, terwyl daar in die Kurzgeschichte 
'n meer geleidelike ontwikkeling is wat op 'n onve~rrrr.de~:!:~e 
?~s~~~~_i~g; d~i, 2 . . . - .. -.-... - -- - --
Dit wil voorkom asof hierdie beskouing aansluit by 
die "epiphany"- teorie van James Joyce, Dit kom neer op 
'n o:rl~hu_pi~gs!IlC!men:t_. w_aarjE. '!! _~ara}cter:_( of di~ lei3er) tot 
'n . §.f~J.cere insig_~0II!; waarin die "wond er", die sin of die 
patroon van 'n werklikheid ervaar word, Die openbaring 
kan die gevolg wees van die i nwerking van "fisiese korre-
late"; die assosiasies wat deur voorwerpe tydruimtelik 
opgeroep word, Dit kan ook, soos in die slotsuggestie 
van A portrait of the artist 
taalwerklikheid skuilgaano 3 
, , 0 in die labirint van die 
In die uiteindelike onthul-
ling is daar dan nie alleen di8 logiese konsekwensie van 
die handeling nie, maar ook die sin-rolle voltooiing van 
die patroon wat van die begin van die verhaal af geskep 
is. 4 
D.:h., ,,()op" _b egin 8l}-,!OOp:'. einde waaroor Ward reeds in 
1924 geskryf het (vgL po 18) word eksklusief as kenmerk 
van die Kurzgeschichte beskou o5 &tth Lorbe se oor die 
begrippe begin en einde: "Diese Termini werden entlarvt 
als Setzungen der menschlichen Zeit, die einer anderen Zeit 
gegenuber nicht standhalteno Alles Dargestellt e ist Aus-
schnitt, eine Konstellation im Augenblick,,6 Summerton 
se dat d_:i:~ __ l:!e.grip.Ee_. _i}luste s _ ~o:rd _ i~ .cli e Eroot _oms;L}li.t.~nde. 
lfosmies~_hl. 7 Lorbe wys daarop dat 'll moment nie enkel-· 
voudig geopenbaar word nie, en dat verskeie gebeurtenisse 
1 A,w., p. 233. 
2 Kilchenmann, a,w., p, 19; Summerton, a.w., p. 29. 
3 Vgl. Dorothy van Ghent: The English novel; form and 
function 1961 (oorspr. 1953), p, 268, 269, 275, 276. 
4 Vgl. bv. Joyce se verhale in Dubliners (1914), Penguin-
druk (1968). 
5 Bender, a,w" p. 210; Kilchenmann, a.w., p, 11; 
Schnurre, a.w., po 61. 
6 "Die deutsche Kurzgeschichte der Jahrhundertmitte", 
Deutschunterricht (1957); aangehaal deur Bender, 
a.w., p. 225. (Bender verstrek nie die p. nie.) 
7 Summerton, a.w" p. 27 , 
\ ,1. 
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naas mekaar binne 'n omvatt ende oomblik kan bestaan. l Ver-
al die "oQ~ ... 9.L .'2g9.('lpaalde sJ,ot word in d ie Dui tse beskou-
ings as wesenskenmerk van die Kurzgeschichte beskryf --
waar die verhaal nie met die oplossing van 'n probleemsi-
tuasie nie, maar met.'-:!L ~nJ)ea,n.tw.Q~r!'!.~ Y.r§..ag _e~ng.i.g.2 . , 
Bender se: "Die Losung is unwichtich. Die Frage allein 
wird zum erregenden Moment" 
ist nicht '0' ein Effekt. 
"Die verbluffende Schluss 
heisst, 
sonanz, 
Der Schluss 
er hinterlasst eine schwebende, 
die noch lange nachklingt,,3. 
ist offen; das 
af'unktionelle Dis-
Die verskil tussen di e Novelle en die Kurzgeschichte 
word verder belie deur die teenstelling van verskillende 
werklikhede. 'iVaar die'olp8,l'lI!ing 1:l.Y die Novelle en die Er-
zahlung aan ui terlike gebeure,-werklikheid ontsp rine; , ont-
staan dit in die Kurzgeschichte uit die teenoor mek~~~_stel 
van '~ .~l.le9-aag~e_ ~i_~er:like w~r~ljkg~~§. . ep_ '11 da.a,ragte.r be-
staande eintlike werklikheid. Summerton s tel dit so: 
"Das Ziel des Kurzgeschichtenautors ist nicht das Erz1i.hlen, 
nicht die Erschi1-tterung des Lesers durch die Starke der 
Handlung, sondern die Zurschaus tellung und die Blosslegung 
einer tieferen SeinsSchiGht,,4 ; waarul t dus weer die oor-· 
eenkoms met die "epiphany"-teorleblyk. 
(Dat die skrywer van die Kurzgeschi chte nie "vertel" 
nie, is eintlik op een IJ~ met die modewoord beelding i n 
die ouer Afrika anse kortverhaal teoriee. VgL hfst 0 III) 
In die nuwer Dui tse beskouing s word veel klem __ g~l-e_ 
o...IG!. iE!.._l!l.e~~Y..lIlL .~~_~ .t aaL. Sununerton Be dat digtheid en 
intensi tei t in die taal <;e fJ tal te die wese va.'YJ. die Kurzge-
schichte is, en dat ~nne:1-i}~~ han.?_~l_~1!:_~ _ ~e~r .. b~e_~.<i e ! ~~m:: 
]:)ole en hoo£:tem.Sl:~ .. geopenbaar kan wor:d. Sy wys ook op die 
sugge.s tie _en .. :!-.rnp ~.i~!3.s~.1 __ d_i.~_...9E~_erb_eklem.t ~min!;S 
i?wygingas . k~n!l?eEke van die Kurzgeschichte. 5 
1 Aangehaa1 deur Bender, a .w., p. 225. 
en die ver-
(VgL p. 19) 
2 Sununerton, a.w. , p. 28; Bender, a.w., p. 205; 
Ki1chenmann, a.w. , po 19. 
Vgl. ook Lategan se verwysing na probleemverhale. 
Die kortverhaal en sy ontwikkeling in Afrikaans, 
p. 78, 79. 
3 A. w. , p. 205, 206. 
4 A.w ., p. 37, 38; VgL oak Kilchenmann, a.w ., p. 130. 
5 A.w., p. 29, 34, 35 . 
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Volgens Kilchenmann 1.S die YG:t.'skil tuss~~ v.erteltyd 
en ~erte~de tyd by die Kurz Leschichte en die roman groter 
as by die Novelle; meer subjekt"!~_fL weg. -Y_Bl2. horlo~~_e-=-__ en 
kalendertyd, _ Die t y dCJ.v:.er:1.00P __ VY9~q _opt:: ~hef in .:1! t:r:anspa-
rante werklikheid. l 
'n Verdere eienskap v'an die Kurze;eschichte, waarop 
Kilchenmann sowel as Hollerer wys, is dat die afEjt§lld _ t_~~- _ 
sen subjek ~l'l ___ ~llje~ __ ~~eine !, w.£r:d, . '{o0r.vv_er:tJ~ word uit 
hulle starheid verlos en w.ord medespeler~ vva_t- ~oms grotesk 
en oorheersend optree, t erwyl die mens nie meer die volle 
be!le;~-h~t-~i~ - - by wyse va.1. sprek~ "tot vo~r~erp word". 2 
Hall erer noem .s_!,!yve _.]{_Elnmex·]{_e __ t"Q!l¥lSlbed:j.'p~"1gen ".) v:a.1'J. 
die Kurzgesgh:i,.9h~e3: 
1. Oombliksfiksering waarin die enkelwoord, die enkel-
gebaar 'n rol speel. 
2, Relativering van die belangrike en die onbelangrike 
in die verhaal. Eenmali g e gebeurtenisse word 'n 
"skaduspel" , en sk;ynbaar onbelangl'ike s i tuasies tree 
op as impulse. 
3, Gebeure is meerduidig, labirintagtig, en word teenstel-
lend ("dementsprechend" ) daargestel. 
4. Subjek en objek, personasie en voorwerp, nader mekaar 
in momentsituasies, 
5, 
6. 
7. 
1 
2 
3 
4 
5 
Die opbou van die handeling in atmosferiese "kajui te", 
wat mekaar kan b31ig of i n jukstaposisie kan verkeer,4 
Die verteller probeer nie verbloem dat hy vertel nie. 
Die ."oop" ~egin5 en ."oop" slot; sonder 'n berekende 
,'J f '""l i:l ( ;1' cy ;_c.:r- ,'l,' .J" <r"':. 
A.w., p, 18, 114, Dit 
g~subj.?ktj...Y.E2..Elrde _@v,-~ 
Hollerer, a.W" p. 233; 
Hollerer, a,w" p, 23 3, 
meet dalk eerder lees: 
!Y. 9 J.'k UJo;h~i d , 
Ki lchenmann , a. w., p, 
in '11 
135 . 
Dit is nie altyd maklik om Hollerer se argumente te 
volg nie , Die 5e "Grundbedingung" lui bv, woorde-
liks so: "Die Handlung baut sioh oft auf einzelne, 
unverwechselbar festgehal tene, atmospharis ch genau 
bezeiehnete Abs ehni tt e auf, auf Kabinen des Erz8.hlens, 
die in sioh zusammenhalten, die sieh gegenseitig 
stutzen oder sioh 'Nide rpart geben, " A, w" p, 233, 
Kilohenmann aanvaar nie die "oop " of onmiddellike begin 
as kenmerk van di.e Ku rzgesehiehte ni.e, aangesien di t 
ook by ander vorme, selfs die roman, voorkom. A.w., 
p, 12, 182 , 
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grafiese oploop en afloop. 
Hoewel die Duitse teor'etici in be" insel die oor-
vleueling van genres erken,l is daar tog ~ neiging om die 
Kurzgeschichte kategories af te grens, veral ten opsigte 
van die ouer Duitse Novelle. Uit die groot aantal voor-
beelde van Kurzgeschichten in Engels en Italiaans en ver-
wysings na Tsjech ow, blyk dit dat die benaming Kurzgeschich-
te bedoel is om ~ kort prosavorm aan te dui wat nie beperk 
is tot Duits ni e . Hierdie soort klassifikasie bring dan 
mee dat ~ sek-3re soort lcorte r verhaal, waarskynlik die 
momentverhaal, beskou word as "ili k ortverhaal".2 Wat 
oorbly, sou dan enigiets andcra kon "lees, maar nie Kurzge-
schichten nie . Uit Ki lcilenmann se s telling dat die Kurz-
geschichte en die "short story" in die huidi ge eeu in di e 
Germaanse taal/?:ebiede "die 1'01 van die Novelle" oorgeneem 
het, word di" duidelik dat daar ook verwarring met die nuwe 
"afbakening " sou kon kOlIl - t e meer nog as sy sommige ver-
hale van Faulkne::- as Kurzc;eschichten bes].:ou, ongeag die 
lineere handeline; op grond daa rvan dat die verhale nie 
op 'n bepaalde hoogtepunt gerig is nie. 3 
Maar ten s~yte V&l die moontlikheid van terminologiese 
verwarring as gevolg van inkonsekwente "klassifikasie" , 
is die standpunte van die D~itse teoretici ~ waardevolle 
bydrae tot beskouings oor di e kort prosakuns en taallruns-
werlee in die algemeen. Dit v8stig die aandae op wat so 
dikwels uit die oog verloor word: dat die ontstaan van 
nuwe genres of sub genres ongevolg moet we rd me t aanpassings 
in die metodes van kritie s e ondersoek. En die belangrik-
ste teoretiese bydrae van die groep is waarskynlik dat 
hulle soveel meer as i n .roeer k ortkunsbeskouings die 
1 
2 
3 
Bender aanvaar dat daar anekdotiese en novellematige 
Kurzgeschichten kan we es . A.w . , p. 207. Vgl. ook 
Kilchenmann, a.w., p. 143-145, 193 . 
Vgl. Ruthrof se bevinding dat die soort kortverhaal 
waarin daar nie die "tradisionele" opeenvolging van 
probleem, v erwikkeling, klim~~s en oplossing voorkorn 
nie, "die tipiese kortverhaal van ons t yd" is - die 
verhaal ;vat eerder met 'n onbea.."ltwoorde, onbeantwoord-
bare vraag eindig , en wat 'n nuwe soort leser impli-
s e er. A.w. , p. 22 , 61 . 
A.w., p. 154, 189. 
.. 
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aandag vestie op die imuli.kasies van die tydsfaktor in die 
kortverhaal - in ooreenst. emminG met die rol wat die faktor 
in die twintieste eeuse verhaalkuns speel. 
4. Die eiesoortige benader ing van Jorge Luis Borges 
Soos Reinhard Lettau in die leorter prosakuns in Dui ts, oor-
skry die Spaans- Are enty-nse skrY-1ler Bore es die konvensionele 
genre-grense ingrypend . Borges se benadering van die 
korter verhaal as kun s vo nn Hi moontJ.ikhede bloot waaraan 
in ekspli s i e te kortverhaa lteoriee tot sover nog min aandag 
gegee is. l 
Borges 70er sy "eksperiment" nog veel verdeI' as Let-
tau. Naar Lettau v8;."lui t die liries-fantastiese konsi-
pieer, en di e skryfaksie nog eni germate "op tweede vlak" 
gedemonstreer word, begir. Borgeo by die ironies-f'ei telike 
van die vormgewing self ; by iron ies e afstemmine van byna 
elke teks op die letterklmdige praktyk met sy verskillende 
vertakk inge. 
'n Eers te gevolg van Borges S 6 benadering is dat hy 
op 'n enl:elheid aistuur wat nie sel ek tief gerig is nie (die 
soort enkelv oudigheid 'Na t gewoonl i.;( in die teoriee gepro-
pageer word) maar eerder e timologies en veral ontologies; 
met ander woorde dat hy i n die \Terlede i n, teen die verlede 
van die medium self in , tas n90 'n onverwaterde primordiale 
Syn van ons kollekti81"/e literatuurbesit. Die enkele 
karakter en die er~l( ele i nva1 of idee ("concei t,,2) is nog 
1 Borges het reeds in d ~ e dertigerjare sy beroemde 
"metafisiese prosas" be ein skryf , maar eers teen die 
vyftigerjare na buite bekendheid verwerf, nadat sy 
werk in Frans vertaal is. In die Engelse taalge-
biede is sy belangrikheid waarskynlik maar eers in 
die jare sestig erken, na die verskyning van sy 
Ficciones in Engels (1 963) en veral na die indringen-
de studie van Ronald Christ, The narrow act; Borges' 
art of allusion (1969) . Vgl. ook Labyrinths (reds., 
Donald A. Yates en James E. Irb~ , agste dr~k 1964, 
New Direc t ions PLlb1ishing Corp.) , po xvi ; The Aleph 
and other storj.es 1933- 1969 (red.: Norman Thomas di 
Giovanni), 1971,- p. 254; en ook d i e onderhoud va.'! 
Ronald Chri st i "1 Julie 1966 met Bore es, The Paris 
review 40, 1967 , 
2 Vgl. The narrow act, p. 15- 17, 215 en Borges, The Paris 
review 40, p. 160~ 
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daar, maar dit wek eerde:!:' die indruk van bykomstighede as 
kernbelangrikhede. Die onmiddellikheid wat Borges na-
streef, is van die soort wat as "bedrieglike eenvoud" be-
skryf kan word. Sy latere wegkeer van ekspressie en 
metaforisme is meer as die konvensionele aandrang op weg-
doen met alles wat oorbodig is, en meer as die "geprogram-
meerde" vernuwing van die ultra5:ste. l Ronald Christ dui 
aan dat Borges se eenvoud van 'n ander aard is as die ver-
bale eenvoud ("primi ti ,ieme") van byvoorbeeld Gertrllde 
Stein, Sherwood Ar,derson en Ernes t Hemingway. Die weg-
lating van l ,idwoorde, koppelende sinne en adjektiewe wat 
slegs tot pousering of beklemtoning dien (in plaas van 
verryking en variasie), die aanduiding van betekenisse eer-
del' as onthulling, die klem op die skynbaar triviale naas 
die gewoonbelangrike , die SOlliS deurlopende praesens, het 
as motivering 'n strewe na die 63sensiele en die univer-
sele. 2 Die ultra~sti ese beginsel van redusering van die 
liriese tot sy primordiale el ement, is dus weI 'n sleutel-
beginsel in Borges se beskouing. 
Die ontologiese or ientasie sowel as die sterl: essay-
istiese element i n Borges se verhale s prui t waarsk;ynlik 
uit sy metafisiese uitreik na die wonder wat daar in die 
gewone, algemeenkenbare werklikheid skuilgaan - "na tura-
leza fantastica,,3. Die Gebruik van ensiklopediee, kaarte, 
woordeboeke, atlassc, ens., is vir hom "opsommings" van 
die 'wereld of die heelal. 4 Vir hom, andel's as vir die 
skool van die Magiese Rea lisme, is fantasie nie die bestaan 
van 'n ander wereld nie, maar die essensie van die kenbare. 
1 Vgl. Borges, The Paris review 40, p. 121, 129, 147 en 
Christ, The narrow act, p. 3. 
2 Vgl. The narrow act, p. 1, 8, 11, 12, 195 en Borges, 
The Paris review 40, p. 163. Daar is 'n interessante 
ooreenkoms tussen die erondtrekke van Borges se kuns, 
soos dit deur Christ opgesom word, en die kenmerke 
wat Walter He11erer by die Kurzgeschichte noem. 
Die kenmerk wat Christ beskryf as "the direction or 
import of the story is obscure", herinner aan die 
"oop" begin 'by die "sn1t"- en momentverhaal. 
3 Aangehaal deur Christ, The narrow act, p. 105. Vgl. 
ook The Paris review 40, p. 164 . 
4 The narrow act, p. 11. 
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Daarom benade!' hy di t bespieelend , spekulati.ef, ten tatief, 
en nie soos Chesterton deklamerend en dogmatJ.es nie. 1 
Hy lei derhalwe oak nie sy karakters tot onthulling of tot 
'n finale visie nie, Jraar }:onsentreer op die aanloop tot on 
eventuele onth~11inb.2 
'n Tweede gevolg van Borges se ontolog iese ins telling 
is die besondere ,2. ip; theid waartoe sy verhale kom deurdat 
hy die tegniek van verwysinc tot paradigmatiese uiterstes 
voer. Sy onderbeklemtoning, dat die tegniek maar private 
spel is,3 kan nie ernstig opgeneem word nie - soos Christ 
in sy omvangryke studie bewys het, Die spel is l:100gs in-
tellektueel, en soms, soos in ,,'rhe Immort. al " , die grootste 
g emene deler en draer van 'n metafisiese idee. Die verwy-
sing neem in Borges se werk die plek in van retorie:3e 
metafo!'isme; dit s kakel , 'lergelyk, verdig, verryk en orden 
t wee of meer werke to ·~ k omp onente van 'n geheel. 4 
Maar die vernaalllste implikasie van Bore es s e benade-
ring, sy styl , is klaai.bl.yklik die aandag wac; di t vestig 
op - meer nag, die llerwaardering wat dit vra ten opsigte 
van - konvensionele literere opvattings ; onder meer Vla t 
be tref die relevansie van. s kryf- en leesaksie. Waarmee 
dan insgelyks aspekte soos geslotenheid van bou, en die 
relatiewe verhouding van skrywer tot v erteller en van leser 
tot teks ter sprake korn. 
By Borges is dik:wels nie slegs die aanvang en die af-
loop "o op" nie. Die hele v erhaal is ein tlik daarop inge-. 
stel om in materiaal en s:ruktuur (as aie onderskeiding 
vir 'n oomblik gemaak kan word om die kyk na die verhaal te 
illustreer) nie-geslooe te we es. In plaas v~~ daT d ie 
verhaal by f iguur of gebeure ui t die reali t e i t begin, is 
die aanknopingspunt gewoonlik 'n situasie wat heenwys na 
1 The narrow act, p. 100, 101, 102-105; vgl. oak The 
Paris review 40 , p. 144. 
2 The narrow act., po 202. Die verhaal ,, 'rhe Immortal" is 
hier 'n Ul tsondering. 
3 Vgl. The Paris review 40, p . 151 en Christ, The narrow 
act, p. 21l. 
4 Vgr:-met wat Chr ist bv. oar ,,'l'he approach to al-Mu'ta-
sim" se. The narrow act , p. ].09. Christ haal oak 
op hoeveel hegter Borges se verwysings, bv. naskrif·-
te, geintegreer i s as die van bv. T. S . Eliot. The 
narrow ac~, p. 210. 
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die moontlikheid van TI konvensionele erhaal wat op die 
situasie gebaseer is of kan weesl - terwyl die voltooide 
teks nietemin reeds afgeronde verhaal is, byvoorbeeld 
"Pierre Menard, author of the Quixote", "THin, Uqbar, 
Orbis Tertius" en "The cireular ruins". lVaar 'n ide e be-
liggaam word, i s dit ook nie soseer stelling of bevestiging 
nie, maar eerder 'n weerklfUlk, 'n suggestie daarvan, die spel 
met moontlikhede en onmoontlikhede 2 wat vergestalt word. 
Die sonderlinge aard Yan Borges se prosa skakel selfs 
argumente oor die wisselende afstand tussen "die mens agter 
die boek" en sy werk, en die rol van die leser wa t "mede·-
speler" is en moet "invul.", grotendeels ui t. Omdat die 
skrywer en leser by TI Borges --verhaal as 't ware mekaar 
b:i:nne die teks koncrapuntaal konfronteer -- selfs relati-
veer. Die werklike si t u9.sie bly nog bestaan: dat die 
mens Borges skl'yf/geskryf het, en dat sy teks die ont-
moetingspunt met die leser i. fo , maar die grense het veY';-d.ag; 
omdat nie net Borges (S008 Langenhoven of Uys Kri ge) nou 
in die teks as skrywer me epraat nie, maa r omdat Borges en 
"Borges", IIHomerus" en almal na hom ("Homer is all men 
now,,3) almal meepraat: "I shall remain in Borges, not in 
myself (if it is so tha t, I am someone), but I recognize 
myself les s in his books than. in Those of others or than 
in the laborious 'tuni n g of a guitar ••• Which of us is 
writing this page I don' t know".4 Hiermee het die vertel-
perspektief so meerdimensioneel geword dat "dramatiese 
ironie" nie meer [, coereikende beskry.ving 
deur word dus nie slegs maa r die digtheid 
is nie. Hier--
van die 'lerhaal 
verhoog nie, maar word TI veelduidigheid bewerkstellig wat 
terugwerkend die aandag op die digtheid vestig -- en so 
word die skryfdaad in die voortdurende siklus van verskyning 
en verdwyning, van herirulering en vergetelheid in die lite-
ratuur van-aanvar!g-tot-hede, waarin die primordiale Syn 
1 The narrow act , p. 101. V g1. ook The Paris revi ew 40, 
p. 139. 
2 James E. Irby, Lal2,y r inths, p . xvi. 
3 Christ, The narrow act, p. 195. 
4 "Borges and myself'rr-;-1'J?e Aleph , p. 151. Vg1. Il'.et 
Abraham H, de Vries se "Terug na die n a tuur", Twee 
maa1 om di. e sen . 
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steeds meer vervaag, 1 weer in 'n durende droom, in 'n nuwe 
Tlcn herbevestig. 
'v Samevatting 
Uit die voorgaande is dit duidelik dat die invloed van Poe 
b k' b '.n_ .. e __ .. eu __ l..·.8!_nk aan ..s __ ien_l_ik_. was. ;2 - -uit--;y---se es _OU1.!:l.gs .. Y1'la. 
aanduiding van leesduur ("een sitting") het waarskynlik 
-- .- - - .. ----.----------.---- .. ---.. -----.----~ - - -- ._--_.- ._--_._". 
later die 0E:~a~ ~ing gespr~.:i:.~_ dat ~lle_s_ .ir:_:!-i_e J::.9rtv.erhaal 
~nk~~v'<?'1},g.jJ£ is .... 
VerdeI' he L Poe en andere na hom met die oorplanting 
van veral Ar istotelia.ans8 begrippe ui t die drama na die 
"tales", die aandag gevestig op 'n patroon van oploop en 
afloop. In Poe se "e osn sitting" is daar al klaar iets 
van die beperkte spcslduur van die drama. Dat hierdie 
sogenaamde drarnatlese v6rwikkel ings"Gruktuur die algemene 
patroon van die neentiende eeuse kortverhaal was (voor die 
Natural i sme) het , so os reeds gesEl , ongetwyfeld bygedra tot 
die eensydige benaderi ng i n die teoriee. 
Neentiende eeuse b eskouingb S005 TSjecho',/ se opvat-
tings van ob j ektiwi t ei t 3 en van die ~.'esP:.r:.3s ~ede!l~ler, 
en James se sien:i,lO,g v a."). die " centr~J.n1::e ~}igence" het die 
vernuwing v an omstreeks 1920 en later geantisipeer. 
1 The narroVl aot, p. _1 , 199, 210, 226. VgL ook 
Borges, The Aleph, p. 243, en Irby, Labyrint hs, 
p.- xv. In een van Borges s e meer konvensionele 
verhale "Emma Zunz" (Labyr:nths, p. 132) ervaar die 
verteller 'n versteuring van die werklikheidsillusie 
("One attribute of a hellish experience is unreali-
ty") en in ,,'rhe Al eph" is daar die wanhoop oor hoe 
om die klein mikro- kosmos t e beskryf met ~ medium 
van gemeenskaplike simbole. The Aleph, p. 26. 
2 Ray B. West reken dat die vernaamste swakheid in Poe 
se teorie die implikasie is dat die kortverhaal ~ 
bewuste, meganiese proses is, "The American short 
story at mid (; entury" uit The short story in America 
(1952), p. 3-27; aangehaal deur Kumar en McKean, 
aowo, pc> 28" 
3 Vgl. later James Joyce en Thomas Mann se kunsbeskou-
ings van afstand en objektiwiteit. Vgl. David 
Daiches: "James Joyce: The artist as exile"; aan-
gehaal deur William Van O'Connor (red.): Forms of 
mcdern fiction , vyfde druk 1964, p. 65; en Thomas 
Mann, aangehlial deur D. C. Muecke: Irony (1970), 
p. 39, 40. 
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Die tWintigerjare, gekenmerk deur n afkeer van ver-
eistes en die beheptheid. met "plot", het met die klem op 
"vorm" al meer aandag begin gee aan die soort verhaal wat 
byvoorbeeld Tsjechow en later Mansfield geskryf het. Ook 
Joyce se verhale, met die ont hullingsmoment aan die einde, 
was al n meer verfynde tegniek as die tradisionele klimaks/ 
denouement-slot. In die "nuwer" verhaal was daar onder 
meer minder tydsverloop, minder ontwikkeling, en meer 
dieptepeiling van 'n "greep ui t die lewe" - dikwels n greep 
uit die bewussyn. 
Die New Criticism-beweging het in die twee dekades 
van twintig af die meer strukturele benadering van die 
enkel-teks as voorwerp van beskouing en van grondig lees 
bevestig. l 
Sommige van die argumente van die jonger Duitse teore-
tici is nie so nuut as wat dit voorgee nie, maar hulle be-
skouings kom wel neer op n herwaardering van die "snit"-
kortverhaal en wat hulle aan. bestaande beskouings oor 
hierdie soort verhaal toevoeg, laat die vermoede ontstaan 
dat daar dalk nog tussen "snit"- en momentverhale onderskei 
kan word. Ook laat hulle beskouings die lig val op die 
rol wat elemente soos tyd en detail (veral voorwerpe) in 
die nuwer naoorloese verhaalkuns speel, en op die relatiewe 
belangrikheid van elemente in ~ verhaal. 
Borges, wat soos Tsjechow eers 'n dekade of meer na sy 
vernuwende vormgewing en insigte buite sy taalgebied bekend 
geword het, dwing met sy unieke versoening van enkelheid 
en digtheid, deur 'n etimologies-ontologiese deurdelf na n 
ongerepte begin, s y funksionele verwysingsprocede's en die 
ironiese osmose van die skryf-, teks- en leeswerklikhede, 
nog eens tot herbesinning op die moontlikhede van die 
korter kunsprosa. 
1 Dit is nietemin selfs I n die huidige tyd ook in Engelse 
kortkunsbeskouings skj~baar nog nodig om te waarsku 
dat daar vir die kortverhaal nie 'n vaste vorm is nie. 
Vgl. Hugh Kenner: Studies in change; a book of the 
short story (1965), p. vii; Christina Stead: The 
Kenyon rev iew 30 (121) , 1968, p. 449; Don Maclennan: 
"The South African short story", English studies i.n 
Africa (1970), po 107, 
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In hoeverre Afrikaanse beskouings met die meer of 
minder bekende internasionale beskouings tred gehou het, 
word in die volgende hoofstuk bespreek. 
HOOFSTUK III 
AFRIKAANSE BESKOUINGS OOR DIE KORTVERHAAL(DIE 
KORT PROSAKUNS 
1. Die vroeer teoriee, 1929-1956 
The unpardonable sin in 
literary criticism is com-
mitted when a critic per-
suades himself that he 
has achieved finality.l 
-- Alfred C. Ward 
Ons Afrikaanse literatuur-
wetenskap •.• ? As ons alles 
daarin wat pSigologisties is, 
skrap, dan bly daar miskien 
bitter weinig oor.2 
N. P. van Wyk Louw, 
6 Februarie 1953 
Met die verskyning van F. E. J. MALHERBE se handleiding 
Die kort-verhaal as kunsvorm (1929) was daar ook in Afri-
kaans, soos in die tyd van Poe, van meet af aan ~ bege-
leidende teorie. Teen hierdie tyd was die Afrikaanse vorm 
nog maar pas gevestig. 3 
Malherbe se handleiding vir veral leerlinge en aspi-
rant-skrywers4 sit die Amerikaanse tradisie van drie deka-
des vroeer voort: om beskouings oor die kortverhaal as 
genre tot 'n bepaalde soort leser te rig -- die oningewyde, 
1 A. w., p. 9. 
2 N. P. v. IV. Louw: Die "mens" agter die boek (1956), 
p. 20. 
3 Hoewel Leon Cachet se verhale (Die sewe duiwels •.. ) 
reeds aan die begin van die eeu verskyn het, het die 
vorm maar eers in die twintiger- en dertigerjare tot 
kunsuiting ontwikkel. Lategan bespreek die vroee 
ontwikkeling by Van Bruggen, Preller, Langenhoven, 
Leipoldt en Eugene Marais, en reken dat die Afr. 
kortverhaal "tot volwaardige kunsvorm in die letter-
kunde kom" met C. M. v. d. Heever se bundel Simson 
(1932). Die kortverhaal en sy ontwikkeling in 
Afrikaans (1956), p. 116, 144 . 
4 A.w., p. i, iii. 
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Dit verklaar miskien die lang besprekings oor die prosa 
in die algemeen wat sommer as deel van die teorie aange-
bied word. l Die meganiese toon van die teorie is duidelik 
tot Poe en Neal herleibaar. 
Die i mpl ikasie van hierdie voorligting is dat daar 
ten opsigte van die vorm bepaalde tegniek(e) vermeld word 
wat reduseerbaar is tot 'n aantal grootste gemene delers; 
ter;nieke wat aangeleer kan word. Malherbe wil "talentvol -
le kortverhaal-beoefenaars" wat "die tegniese sy verwaar-
loos" aan 'n skema help om 'II oorspronklike (!) bouvorm vir 
hulle verhale te vind. 2 Dit kom dus neer op die soort 
praktyk wat rondom 1900 in die Engelse taalgebiede aan die 
orde was . (Vg1. p. ll) 
Reeds by hierdie eerste Afrikaanse teorie is daar die 
teenstrydigheid dat daar met nadruk gese word dat by elke 
verhaal "die bepaalde tegniek as vorm van 'II bepaalde in-
houd beskou moet wo rd", dat elke verhaal dus sy eie struk-
'- tuur het , terwyl die hele teorie na die versekering egter 
preskriptief ingeklee word . 
Soos later nog veel meer by Lategan, word die kortver-
haal deur Malherbe voorgestel as 'Il kart vorm wat sodanig 
'Il e:j,e karakteristiek ontwikkel het, dat hy 'n eie strewe 
het 3 en sy eie eise stel. So wo rd die vorm dan vir die 
-..~.. - . 
eise verantwoordelik gehou -- die kritikus is ontdaan van 
alle verantwoordelikheid, Die gevolg is 'II deurlopende 
dubbelpro.tery: "Ons wil geen skoonheid onder formules 
bring nie • •. Ons kan die wonder nie definieer nie" 
(p. iii), maar: II ' • • bepaalde vereistes vir 'n goeie kort-
verhaal" (p. 1).4 
"aparte genre, met 
1 A.w., p. 66. 
2 A. w., p. 59. 
Die kortve r haal word voorgestel as 'II I ) 
'n eie materiaal (geskik vir plan, bou, 1"-
3 A. w., p. 51. Hy haal Poe aan. Die strewe is: "a 
certain unique or single preconceived effect (to be 
wrought out)". 'II Enkelvoudige indruk word gekies, 
en alle beskrywing en uitbeelding is daarop gerig. 
A. w. , p. 51, 63. (Malherbe toon heel selde aan wat-
ter bronne hyaanhaal .) 
4 Die soort weersprekinc wat oak by Lategan voorkom, soos 
later in hierdie hoofs t uk getoon sal word. 
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indruk, ens.), plan, bou en indruk"l (sic!). 
Die (oor)beklemtoning van die dramatiese inslag van 
die kortverhaal in Malherbe se teorie kom veral met die 
teorie van Neal ooreen . 
Intensiteit van indruk, se Malherbe, kan alleen verkry 
word deur doeltreffende bou. Deur botsing ontstaan n ver-
wikkeling. n Motief voer die spanning op na n klim~cs,2 
waarop van die begin af doelbewus afgestuur word, en wat 
nooit uit die oog verloor word nie 3. Die verhaal kan met 
n klinaksslot eindig of met 'n suggestiewe afloop van die 
spanning. 4 'n Klimaks is dus vanselfsprekend. 
n Formule van Michael Wes t word as tiperend van die 
bou van die kortverhaal aangehaa15 (met die voorbehoud dat 
dit vir leerlinge bedoel i s, en met die versekering dat 
vasstaande formules nie denkbaar is nie): 
(i) (a) begin (wat reeds die begin van die spanning kan 
wees), (b) voorstelling/kennismakingj 
(ii) (a) begin van sparilling, (b) vermeerdering van span-
ning, (c) klimaks; 
(iii) oplossing van s panning - "relief", "in soverre dit 
nodig is", 
be 
Ten opsigte van die begin van 
(in aansluiting by Poe) die eis 
van die hoofindruk moet 
die verhaal stel Malher-
dat dit 
tref",6 
onmiddellik "die 
Die beskouing regte toon 
dat n kort algemene indruk of sel fs n kort essay die inlei-
ding kan vorm, mits dit nie die "eenheid van indruk" of 
gang van die verhaal belemmer nie, en mits dit die 
nodige (?) suggestie of atmosfeer bevat,7 klink belangrik. 
Dit staan teenoor die beskouing van Neal en andere dat dit 
so kort moontlik moet wees. (Vgl. p. 12 hier~voor). 
1 A.w ., p. 44. 
2 A.w., p. 56. 
3 A.w., p. 49, 50, 60. Vgl. Schoonees en Van Bruggen: 
"Eers word die klimaks bepaal, alles lei daarheen en 
word daaraan ondergeskik gemaak" (A.w., p. 216). 
'n Enkele keer vind Malherbe die woord "klimaks" 
darem on "te harde meganiese woord"j by di e verhaal 
"Kerstgeschenk" van Top Naeff. A.w., p. 194. 
4 A.w., p. 56. 
5 Malherbe, a.w., p. 57, 58, 113, 173, 179. 
6 A.w., p. 186. 
7 A.w., p, 66. 
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~.9_g~ ___ :h..~ _A~e,_ , oue.!: _ en me_eT, ~onv_e.nsi.smele teor~eE3 van 
byvoorbeeld Poe, Esenwein en die handleidings voor die jare 
_ twintig (vgl. p. 9, 10 en 12 hier voor), gaan die "eenheid 
\ - - ,--- --- ---------
) van indruk" (wat naas konsentrasie op die essensiele, vir 
< Maih~rbe .. d-ie-t~~ed;h~ofv~-;~i;t~iS-)" gepaard m-~t 'n- sekere -
) e~!r~ 1 v~~di-gh~M:-d;;- enk~ ~_~~,!d~~; .. ~~_i~~-' ~_~t~-~~~~ ~~-":-w o_~~ , 
\ "die enkele fundamentele kwali tei t van die lewe wat gebeeld 
word", met uitskakeling van alles wat nie o=iddellik die 
- --- -----1 ----- --------- --- ----------, - - , , ----------
doel dien nie, 'n Hoe prys word op "ongekompliseerdheid" 
gestel. Die begrip "gekompliseerd" word verduidelik met I 
'n verwysing na die roman: "As omvangrykheid beteken gekom-
pliseerdheid van indruk, ontstaan deur gekompliseerdheid 
van motief, handeling, doel, dan is die verskil tussen die 
kortverhaal en die roman duidelik".2 Solank die "eenheid 
van indruk" egter behoue bly, kan die kortverhaal "baie 
bladsye karakterontvouing en -ontleding, handeling, stem-
ming, ens . (sic) bevat,,3. So gesien, is ongekompliseerd-
heid gewoon sinoniem met enkelvoudigheid. 
Saam met die stand punt oor mindere of meerdere gekom-
pliseerdheid, is daar die verwysing na 'n "losser" of "meer 
geslote" bou (een moment of n langer tydperk) wat volgens 
Malherbe aanvaarbaar is solank die "eenheid van indruk" 
behou word. 4 Hierby is daar egter 'n mate van teenstrydig-
heid. Teenoor die stelling dat die verhaal "ons op natuur-
like wyse en sonder enige dwang eeheel bevredig (moet) 
laat,,5, aanvaar Malherbe dat suggestie meer as vertelling 
die leser tot gevolgtrekking kan dwing of hom kan laat in-
vul wat in die stilte tussen die sinne onuitgesproke is. 6 
Hy se trouens dat die suggestiewe afloop van die spanning, 
die denouement, geen "gelukkige einde" is nie, waar die 
leser geen vrae meer hoef te vra nie. 7 
1 A.w., p. 48, 49, 53. 
2 A.w., p . 51. Vgl. ook a.W., p . 45. 
3 A.w., p. 60. By die langer kortverhale se Malherbe, 
is dit wel moontlik om een karakter "volledig te 
beeld" en die "nodige kompensasie dan deur vereenvou-
diging elders te soek". A.w., p. 71. 
4 A.w., p. 53. 
5 A. w., p. 67. 
6 A.w., p. 48. 
7 A.w., p. 53. 
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So os Poe het Malherbe dit ook oor die skryfproses: 
die kies van ~ effek; en die wenk dat die moment waarmee 
die verhaal begin, met sorg gekies moet word "en in aIle 
opsigte die natuurlikste (moet) Skyn"l 
Dat dit, SOOS Malherbe dit sien, in die kortverhaal 
op hoere styleenheid 2 aankom , sou miskien 'n belangriker 
argument in sy teorie kon word as hy die begrip duideliker 
~mlyn het. Hy se dit veronde r stel nie woordkunstigheid 
in die engere sin van die woord nie. Op p. 70 is hy egter 
weer van meni ng dat "die liefde vir die so gewone werklik-
heid van elke dag •.. die beskrywing sier en dit bo die 
fotografiese weergawe, wat alledaags is, verhef" (sonder 
opgaaf van voorbeelde). Dit wil voorkom asof dit enersyds 
op uitingsvermoe neerkom en andersyds op woordekonomie . 
Op p. 96 word na "die s ielsatmosfeer om die voorwerp heen" 
verwys; die "vergeesteliking" v an die "materie" deur die 
individualiteit van die kuns tenaar - deu r die woorde, 
sowel as die stiltes tussen woorde. 
Ten slotte kan darem tot verdienste van Malherbe se 
vroee teorie gereken word die stand punt dat die geheel die 
verhouding van die dele bepaal ; dat die beoordeling van 
onderdele aIleen kan ges kied in oorweging van "die hele 
plan,,3. 
Die eers te akademies georienteerde studie in Afrikaans oor 
die kortverhaal is waars;rynlik die M. A. -verhandeling van 
W. P. L. VAN ZYL, Oor die kortverhaal, wat in 1934 aan 
die Un ivers iteit Kaapstad voltooi is. 4 
Die studie toon drie tra<l.isi9~ele kenmerke van die 
o_u_l?r kor:tver~laal te()ri~e: di e b~hep1;~e.id __ m_e._:t __ <!:.r.:~~tj-_tls_e _ 
aard (ye:r:..al die __ ~_~~~~s, as d i e belangrikste moment in die 
verhaal); diel:l~)l:lem.:tgni~g __ ~~~-" eel}heid v~ ind~~~_?-s 
"eElS_~Ils.i_~1~_v~reis.j;e,,5! en die be~k~uing dat die kortver-
h_~l sy e~_~e. _ ~~~l.:. 
I Ao Wo ,. p. 49 . 50, 630 
2 Ao Wo , p. 96, 105-107. 
3 Ao Wo , p. 93, 95. 
4 Die bron word glad nie deur Lategan in sy gepubliseerde 
proefskrif genoem nie. 
5 A .. WO , p. 56 . 
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Ten opsigte "-.ral'l die dr amatiese aard slui t Van Zyl aan 
by Malherbe en Neal se beskouines: Die klimaks moet so 
na as moontlik aan die einde van die verhaal wees en so 
ko r t as moontlik, Die leser moet daardeur 'n bepaalde 
emosionele skok ondergaan,l 
( So os by Malherbe is daar d:'e erkenning dat di t on-
\ moontlik is om vasstaande wette en formules nee r te le vi r 
I di e skryf van kortverhale, "maa r daar is tog algemene wet-
L te wat in alle goeie kortve rhale gevind sal word ,,2. 
Hoewel S, C, HATTINGH se studie, Die ontwikkeling van 
die Afrikaanse kortverhaal tot kunsvorm, miskien eerder 
bedoel is as geskiedenis van die Afrikaanse kortverhaal 
tot 1939,3 is dit v an belang in die mate waarin veral 
Lategan sekere standpunte daaraan ontleen en herbevestig 
het, Die grondareumente Vrol Lategan se teorie is tot 
Hattingh herleibaa~', rraamlik: die hoofgedagte (kernidee) 
wat 'n algemene lewen swaarheid be-;at4; lewenskonsentrasie 
i n een treffende moment, in een beslissende krisis, wat 
"die wese van die kortverhaal" is 5 ; en die "sielsgestemd-
heid" waarin die skrywer "by d:i e getoorte 'Ian sy idee 
(verkeer) •.. wat die hole ; erhaal deurweek,,6. (My on-
derstreping) 
\ 
Enkel voudi ,heid of eenvoud 
. p r ys, Hattingh haal C, IH. van 
word Vleer as deug aange-
den Heever aan wat 'Il ui t·-
stalling van kultuurkennis, "van Italiaanse skilders (tot) 
por selain", veroordeel het. 7 
Standpunt e wat by Poe en Neal aanslui.t, i s dat die 
1 A,w., p, 55, 61, 62 . 
2 A,w" p. 53, 
3 U, Witwatersrand (1939). Van die 319 bladsye is maar 
sowat 14 reg'streeks aan teorie gewy. 
4 Hattingh, a,w. , p, 79, 80, Hattingh haal P. J . Nie-
naber, Die Afr, roman- tematologie (1938) aan: Dat 
'n tema verskillende motiev,e kan inslni t, en dat idee 
we~ wye r , meer abstrakte begrip i s as tema. Di e 
kortverhaal is volgens Hattirrgh beperk tot een, 
hoogstens twes motiewe, A.VI., p, 78. 
5 A,w" p. 79. Vgl, ook A. Coetzee en S, C. Hattingh: 
Letterkundige begrippe (1951), p. 54. 
6 Hattingh, a, Vi" p, 80, 
7 A, IV,. p,.85, 
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skrywer heel aan die begin moet toon watter element (hande-
ling, karakteruitbeelding of ag tergrond) oorheersend gaan 
wees in die verhaal, en dat die begin van die verhaal die 
funksie het dat dit dadelik die grondtoon van die verhaal 
1 
aantoon. 
Soos Malherbe is ' Hattingh teen "matematiese indeling" 
in die handeling gekant. Die bou van die kortverhaal word 
nieternin in 'n vereenvoudigde s~ema. aangetoon as: begin 
(voors telling), handeling (eers te stadium), handeling 
(tweede st adiwn), klimako en oplossing. 2 Dit korn dus oor-
een met die sogenaamde dramaties e struktuur. 
'n Stelling soos die volgende lyk betekenisvol: Dat 
daar soms 'n onverwagt e wending in die handeling is, wat 'n 
belangrike fase in die idee openbaar en baie keer aan die 
verhaal 71 nuwe orientasie gee. 3 ',':at oak al die aard van 
die "wending" sou weeD, is die siening van 71 (ontwikke-
lende?) f ase in die verwerkliking van die idee, en die ont-
staan van 'n nuwe perspektief, mi skien onbedoeld 'n teenar-
gument teen die oorbeklemtoning van enkelvoudi gheid of on-
gekompliseerdheid in die kortverhaal. 
'n Klimaks word weer as vanselfsprekend aanvaar: Daar 
is 'n gebeurtenis IVa t di e absolute grondshtg (sic!) of kern 
van die verhaal duidelik laat b l yk . 4 In 'n oomblik van 
spanning word 'n lewensidee (sic!) geopenbaar - die kli-
maks. Om di t te bewerkstell i g , moet die kortverhaal 'n 
geslote eenheid "en die lewensmoment 71 oomblik van inten-
siewe gespannenheid wees". So bereik die kortverhaalskry-
wer intensiteit van indruk. By die klimaks moet die leser 
'n "so art van emosionele skok (voel); veroorsaak deur ver-
rassing, tevredcnheid (sic!), afsl~, verbasing of ont-
roering".5 
Die slot is van net sovee1 belang as die begin omdat 
all es (spanning, verklarinE, mededeling ) hier finaal 
1 A.IV., p. 79, 82, 83 . Dwarsdeur die teorie is daar 
weer die eise, en die voors tellin ~ van die kortver-
haa1 of d ie s k r yf daarvan, as 'n meganiese proses. 
2 A.w., p. 82. 
3 A.w., p. 81. 
4 Ibid. 
5 A.w •• p . 80, 81, 83 . Vgl . ~ ar, 1 op p . 39 en oak 
Coetzee en Hattingh, a. v:., p . 54. 
\ , 
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afgesluit word. Die denouement word, anders as by die 
romgn, as van groot belang b eskou . l 
Naas die v er algemening dat daar in die kortverhaal 
eerder karakteropenbaring as -ontleding deur beskrywing 
.I voorkom, is die stelling dat karakters deur beskrywing, 
suggestie, dialoog, handeling en selfs deur swye geopen-
I baar kan word, 2 nie slegs minder dogmaties nie, maar ver-
ras send nuut vir die ouer Afrikaanse kortkunsbeskouings. 
Al sou onderskeidings soon be s krj"Hing en handeling, dialoog 
en handeling, swye en 8ug --" c tie , cwye en handeling dan nou 
ook soms ooyvleuel. 
Die verwysing na dle ~lariteit van die kortverhaal, 
wat natuurlik geen literer e oorweeing is nie, sou later 
ook weer deur Lategan opgehaal word. Vir Hattingh is die 
kortverhaal 'n ontvlugi i.ngs oord, verwant aan die drama, 
waardeur "die teleurstelli.ngs en dwalinge van die werklike 
lewe vergeet kan WOY-d,,3 . 
As die volgende para e;!'aaf die stand van die Afrikaanse 
prosakritiek teen lS39 verteenwoordig, kan daar geen sprake 
van 'Yl peil '.'lees nie: "Deur(~at die kortverhaal, weens sy 
beperktheid, nie veel inspanning en konsentrasie van die 
leser verg nie, kWl die s krywer sekere aspekte van die lewe 
in 'Yl vorm behandel wat in die brsedopgesette roman nie mag 
voorkom nie (sic!) . Die kortverhaalskrywer kan gebruik 
maak van onskuldige didaktiek , of hy kan probleme op die 
voorgrond bring sonder om hulle breedvoerig te behandel 
of te beantwoord. Ook lean hy sekere stellings eiemagtig 
(sic!) behandel, onaantreklike besonderhede weglaat of, 
in teenstelling, skoonheici skep uit die afskuwelike,,4. 
Na Malherbe het F . V. LATEGAN se proefskrif 5 die aange-
wese "standaardwerk" oor die kortverhaal in Afrikaans 
1 A.w., p. 84. 
2 A.w., p. 86, 
3 A. w., p. 610 
4 A.w., p. 60. 
5 Die kortverhaal en sy ontwiklceling in Afrikaans (1956). 
Deur die loop van die bespreking van Lategan se 
teorie word hier na die werk verVlYs as a.w.. Die 
titels v an ander publikas ies deur Lategan word elke 
keer verkort wsergegee. 
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geword -- as die enigste jonger, meer omvattende studie 
wat oor die genre in Afrikaans gepubliseer is. In die 
teorie is daar van meet af aan sekere (fundamentele) ge-
sigspunte wat eerder sosiologies of pSigologies as literer 
georienteer is. 
Die kortverhaal is vir Lategan steeds middel tot 'n 
doel. Naas ontvlugting vir die massa "voldoen di took 
in (sic!) die behoefte van die enkeling wat na gekonsen-
treerde lewensbeelding" soek. l Nog in 1973 is die moti-
vering vir een van sy bloemlesings dat die uitgewer en 
sames teller "groter publikasiegeleentheid vir gekonsen-
treerde lewensbeelding (wil) voorsien,,2. Wat is nou hier 
die uitgangspunt -- die genre of die behoefte? 
5 Die wese van die kortverhaal is gekonsentreerde lew ens-beelding, se Lategan. Hy beklemtoon dat dit nie sinoniem 
, is met werklikheidsweergawe nie, maar 'n interpretasie van 
I . 
, die lewe, vanuit die bepaalde standpunt van die kunste-
naarspersoonlikheid. 3 Die argument, wa t in die teorie 
vooropstaan, lei nie tot veel nie. Telkens is daar ver-
klarings wat die versekering dat kopiering van die werklik-
heid nie bedoel word nie, weer ophef; byvoorbeeld dat die 
hoofaksent gels kan word op "die sfeer waarin die mens 
leef,,4, en dat "die realis sy leser wil laat glo dat hy 
mense uitbeeld soos die leser hulle self in die werklike 
lewe teekom, 
dag doen,,5. 
wat handel en optree soos gewone mense elke 
Tegelykertyd word Lou Lichtveld aangehaal 
oor die transposisie van "natuurlike werklikheid tot ver-
beelde werklikheid,,6. Die teorie verloop dus weer in 'n 
dubbelpratery. In elk geval, as die begrip konsentrasie 
1 A. w., p. 5. 
2 Dekadej resente Afrikaanse kortverhale (voorwoord)(3e druk) . . 
3 A.w., p. 8, 30, 48, 50, 55. '11 Ander variasie is "pit-
tige lewensvertolking". Vgl. Kernbeeld van die Afr. 
kortverhaal, vyfde druk 1971, p. 2 . . 
4 A.w., p. 75. 
5 A.w., p. 87. Vgl. ook F. V. Lategan e . a.: Afrikaans 
short stories, twee de druk 1966, (inleiding): "It 
(the Afrikaans short story) holds up a natural man-
ner, an effective mirror to South African life in 
general and to t;,e Af.r-iKaner's way of life in par-
ticular" . 
6 A.w., p. 88. 
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op seleksie en verdigting dui, en beelding, vormgewing 
beteken, kan dit tog ewe goed vir die roman geld. l 
Met die tweede sleutelargument, dat die funksie van 
die kortverhaal die vertolking en belydenis van ~ persoon-
like lewensiening of -aanvoeling is,2 beland Lategan in 
die pSigologisme: Die kunswerk is altyd "die openbaring 
van 'n persoonlikheid,,3. Oor Jochem van Bruggen se .QJ2. 
veld en rande s e hy: "Deur hierdie milde gemoedelik-
humoristiese siening van die ,onbestendigheid van die mens' 
openbaar Van Bruggen sy persoonlike gesigspunt van die 
lewe". En C. M. van den Reever "besig (sic!) die kortver-
haal om uiting te gee aan sy persoonlike, pessimisties-
romantiese lewensgevoel,,4. 
Indien die vroeer teoretici meer dikwels die naasbe-
staan van verskillende moontlikhede in die kortkuns aanvaar 
het, sou daar minder dubbelpratery gewees het. In plaas 
daarvan dat Lategan rekening hou met die moontlikhede van 
wisselende afstand tussen skrywer en verhaal, word 'n een-
sydige dogma daargestel: "Hierdie vergeesteliking van ~ 
lewensgegewe tot persoonlike, ideele lewensekspressie, 
doelbewus as eenheidsindruk gerig op die leser •.. is dus 
die eerste wesenseis van die moderne kortverhaal,,5. Die 
skrywer en die leser is hier die uitgangspunt. Met die 
eis is die deur nou vir ander moontlikhede gesluit; wat 
oorbly, kan nou hoogstens uitsonderings wees, byvoorbeeld 
dat die skrywer die skyn van algehele objektiwiteit kan 
bewaar deur slegs sekere geselekteerde elemente, sonder 
onmiddellike interpretasie, hulle eie atmosfeer te laat 
skep.6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Vgl. C. P. v . d. Merwe e.a,: Die kortverhaal net soos 
die roman "wil 'n stuk lewe verbeeld". A.w., 
p. 298. 
~ Beskouing van Friedrich Schlegel, een van die eerste 
kritici wat oor die Duitse Novelle geskryf het. 
Lategan, a.w., p. 34. 
A.w . , p. 85. Vgl . ook Frank 0' Connor: The lonely 
voice, tweede druk 1965, waarin deur die hele werk 
heen beklemtoon word dat openbaring van die skrywer 
se persoonlikheid by die kortverhaal een van die 
belangrikste kriteria is. 
A.w., p. 119, 147. 
A.w., p. 36. 
A.w., p. 77. 
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Voordat aanvaar kan word dat in elke verhaal die per-
soonlikheid van die skrywer "indirek" geprojekteer word,l 
sal "persoonlikheid" eers nader omskryf moet word. En 
selfs dan nog het dit myns insiens weinig verband met die 
onderskeiding van 'n genre; (te meer omdat di t presies die 
"eis" is wat romantici een-en-71-half eeue gelede aan die 
poesie gestel het!2). 
Die vooringenomenheid met di e persoonlikheid van die 
skrywer bring mee dat Lategan steeds die werkwyse van die 
skrywer, wat hy "die tegniek van die kortverhaal,,3 noem, 
as uitgangspunt neem, en nie verhaalstruktuur nie -- die 
toegewing dat dit 'n dinamiese en nie 'n meganiese werksaam-
heid is nie4 ten spyt. Hy wys op die buigsaamheid van 
die genre en se dat daar nie vereistes is nie,5 maar dat 
die kortverhaal tog nietemin sy eie eise ste16 • 
'n Skrywer toon dat hy die tegniek bemeester het of 
nie: "Tegnies beantwoord die verhale van Boemeef en 
G. J. Joubert nie al tyd aan die eise ... nie, ... ,, 7 ; 
Uys Krige "onderwerp hom nie altyd aan die strenge dissi-
pline ... nie" (p. 167) . Moontlik het Fagan uit die 
van die tegniek van die verhaal-Duitse letterkunde "iets 
kuns geleer,,8 (p. 113) . I. D. du Plessis beheers die teg-
niek beter as Leipoldt (p. 140). In die dertigerjare 
"vind die Afrikaanse kortverhaal verdieping deur bewuste 
beoefening, met groter kennis van die tegniek van die 
kortverhaal as kunsvorm" (p. 144). 
Daar is diegene wat slaag: Sowel De Maupassant as 
Tsjechow het "die essensie van die kortverhaal gevat" 
(p. 16). Net soos C. M. van den Heever het Abr. H. Jonker 
"die wese van die kortverhaal volkome gevat" (p. 152); 
1 A.w., p. 50. 
2 Vgl. by. die lesings van John Keble (1832-41). 
M. H. Abrams: The mirror and the lamp, Norton 
Library-uitgawe (1958), p. 259. 
3 A.w., p. 51, 52. 
4 Ibid. 
5 A.w., p. 26, 27. 
6 A.w., p. 51, 52, 63. 
7 A.w., p. 161. 
8 Blykbaar is daar nou vir die verhaalkuns ook 71 bepaalde 
tegniek. 
I ' 
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maar in Leiers (1948) het hy "op enkele uitsonderinge na 
selfs die mees essensiele vereistes ... veronagsaam" 
(p. 154) . Die verhaal van die verlore seun is "een van 
die grootste kortverhale van alle tye, getoets selfs aan 
die eise wat hierdie verhaalsoort stel" (p. 4). (By 19. 
voorbeeld is daar seker nou 'n ander stel eise wat aan die 
. selfs voorafgaan!) 
5 'n Eerste, onontbeerlike vereiste vir die kunskortver-haa1 is volgens Lategan die diepere sin (lewenskern, ideekern) wat "uit die vertolking van n persoonlike 
) 
\. 
lewensiening spreek"l Maa r wanneer Lategan dan beken 
dat die kortverhaal hierdeur slegs van "mindere" vorms soos 
die anekdote, die "tale" en die vlakkere ontspanningsver-
haal van die tydskrif onderskei word, en nie van langer 
vorme soos die roman nie, 2 word di t 'n erg oppervlakkige 
argument . Wat sou dan nou die eerste vereiste wees wat 
die groot roman van die "kafee"roman onderskei? 
Die idee word omskryf as "die diepere sin of geabstra-
heerde inhoudskern" van die verhaal, onderskei van tema 
(st ofgegewe) en motief ('n kleinere gedeelte van die stof-
gegewe).3 In "Die hol krans" van M.E.R. is die idee vol-
gens Lategan die bevryding van die moeder "uit haar gees-
telike engte", nadat sy ure lank vasgekeer was. 4 Hy haal 
uit vele bronne aan om te toon wie alma1 al die idee as 
kenmerk van die kortve rhaal uitgewys het 5 ; maar verloor 
skynbaar ui t die oog dat 'n lewenswaarheid wat in die struk-
tuur be1iggaam word, tog vir n hoe 
elke denkbare genre sou kon geld. 
persentasie werke uit 
Wel seker is daar in 
die meeste kortverhale, novelles, romans, ens., n idee be-
liggaam. 
Die siening van die idee as "innerlike rigtingsbeginsel" 
1 A.w., p. 32, 52, 101, 104, 116, 119, 122, 133, 141, 163, 
172. Die eis skakel dus werke uit wat nie in die 
eerste plek wil "se"/"meedeel" nie; soos bv. Dwaal-
stories van Eugene Marais en "Jy moet jou by kry voor 
die kanon skiet" (Vliegoog, Abr. H. de Vries) . Vgl. 
met wat Dorothy Sayers sg oor The poetry of search 
and the poetry of statement (1963). 
2 A.w., p. 30, 32, 37. 
3 A. w., p. 54. 
4 A.w., p. 33. 
5 A.w., p. 34-39 . 
~. 
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in die "seleksie van verbeeldingselemente"l klink meer 
relevant. S6 gesien, is die idee TI bindingselement in 
die verhaal wat ander elemente in ewewig hou en daardeur 
tot die eenheid kan bydra. Ook die opmerking dat die idee 
nie 'n gedagte hoef te wees nie, maar ,,'n geestelike waarde, 
soos TI lewensgevoel of -stemming",2 sou sinvolle teorie 
kon word as Lategan die gevoel of stemming nader omskryf 
het. Teenoor Hawthorne, Poe en Kipling wat nog die idee 
"uitgespreek" het, stel Lategan "die moderne kortverhaal", 
waarin die idee eerder deur die "lewensbeeld" van die ver-
haal gelmpliseer of geobjektiveer word as die gedagte of 
gevoel van een van die karakters. 3 
Die bespiegeling oor hoe die skrywer aangegryp word 
deur waarheid of skoonheid en By idee dan beliggaam,4 'n 
meganiese eers-en-daarna soos by Poe se keuse van 
het natuurlik weer met die skryfproses te maak. 
TI effek, 
Hierby 
sou gevra kon word: Met hoeveel van die idee het die skry-
wer uitgevaar, en hoeveel daarvan het deur die loop van 
die skryf ontstaan? As die werk in sy voltooide vorm die 
uitgangspunt is, word bespiegelinge oor wat N. P . v. W. 
Louw "skaduvorms" of "variante" noem, heel irrelevant. 
Louw se: "Waarheid is dat die momente van bewuste en on-
bewuste vormgewing nie -- behalwe dan teoreties -- van 
mekaar geskei kan word nie". 5 Hy praat van TI "onontwar-
bare verstrengeldheid van wat gegee is en wat bereken is,,6. 
In 'n sekere sin is die werk die idee. 
',Vanneer Lategan dan by die begrippe enkelheid, kort-
heid en konsentrasie kom, wat wel ter sake is by die kort-
kuns, word die begrippe verstrengel in 'n kategoriese skei-
ding van inhoud en vorm: "Kortheid is TI i=erlike eenheids-
beginsel in sowel inhoud as vorm".7 In die inhoud kom die 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
A.w., p. 52. 
A.w., p. 53, 54. 
Ibid. 
A.w., p. 31, 53 . 
"Die digter as intellektueel" (1950), Beskouings oor 
poesie (1957), p. 72, 73. 
Ibid., p. 73. 
A.w., p. 37. Die enkele, beplande effek van Poe word 
beklemtoon. A.w., p. 9. Ruthrof wys tereg daarop 
dat benamings soos inhoud, vorm en struktuur meer te 
make het met hoe die kritikus na die kunswerk kyk as 
met die werk self. A.w., p. 7. 
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kortheid tot uiting in die enkele idee of indruk, en in 
die konsentrasie waarmee die indruk voorgestel word, soos 
blyk uit die ongekompliseerde stofgegewe. l Die "konsen-
trasie waarrnee die indruk voorgestel word", word dus inder-
daad as inhoud geklassifiseer. In die vorm kom die 
"kortheid" (Lategan se aanhaling) tot uiting in die strenge 
eenheid daarvan: (a) deur die geslote plan waarvolgens 
die verhaal opgebou is, of met 'n strakke spanningslyn in 
die drarnatiese struktuur of met on eenheidspatroon in on 
situasievoorstellingj en (b) deur ekspressie in spaarsarne, 
suggestiewe woordgebruik en TI een-tonigheid. 2 Dit is ver-
al die begrippe geslote, eenheidspatroon en een-tonigheid 
wat deur allerhande inkonsekwensies in die teorie vertroe-
bel word, soos hier later aangetoon sal word. 
Die "eenheidsintensie" van die kortverhaal stel vol-
gens Lategan "beperkingseise". Daar is slegs plek vir 
een lewensindruk of grondidee,3 slegs een lewensmoment, 
gesien uit slegs een hoek. 4 Daar is ook vir slegs een 
(grond)toon plek. Die een-tonigheid is een van die sterk-
ste middele waardeur die verskillende dele van die kortver-
haal verenig en die eenheidsindruk daar versterk word. 5 
(Die argument word hier later weer opgehaal.) 
'n Nader omskrywing van die "verwikkelingsplan of plot" 
teenoor ontwikkelingsplan, en die a anvaarding van twee 
struktuurtipes, soos onderskeidelik in die verhale van 
De Maupassant en Tsjechow aangetref word,6 is wel tot op 
sekere hoogte on verdienste in Lategan se teorie. 
Die verwikkelingsplan omskryf hy as die plan waarvol-
gens die doen en late van die karakters en wat met hulle 
gebeur in die fisieke en geestelike wereld, in die gang 
van die verhaal ingebou word. Dit i s "een van die belang-
rikste middele" waardeur 'n "eenheidsindruk" bereik word. 7 
"Die ontwikkeling, dit wil se voortgang of progressie is 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
A.w., p. 37, 38, 55. 
A.w., p. 38. 
A.w., p. 46. 
A.w . , p. 39. 
A.w., p. 39-40, 46. 
Waarop Bates reeds in 1941 gewys het. 
p. 207. (Vgl. p. 18 hier vo or. ) 
A.w., p. 55, 56. 
Bates, a.w., 
[ 
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on vereiste vir die verwikkelingsplan. ,,1 In die "dieper", 
herleesbare kortverhaal dien die verwikkelingsplan die 
veraanskouliking van 'n idee, waar di t in mindere verhale 
hoofsaaklik neerkom op 'n chronologiese rangskikking van 
uiterlike gebeurtenisse. 2 
Met inagneming van Malherbe se waarskuwing teen skemas 
in die kuns wat as voorskrifte geld, word die "gespanne 
ontwikkelingslyn3 van die dramatiese kortverhaal" deur 
Lategan aangegee as begin, vermeerdering en styging van 
die spanning tot 'n hoogtepunt, en oplossing van die span-
ning4. Die handelingsmomente beweeg "feitlik met spronge 
oor slegs enkele hoogtepunte"; daar is nie ell lang reeks 
handelingsmomente wat ~eleidelik tot 'n krisistoneel groei 
\. nie, en die gang van die verhaal is sne1. 5 Waar die ver-
wikkelingsplan uit die krisissituasie self bestaan, en die 
verhaal dan so na as moontlik aan die klimaks van die kri-
sis begin, word die vooraf£aande gebeure en agtergrondge-
gewens deur terugflitsing en 8uggestie in die verloop van 
die krisisg ebeure gegee,6 Die vraag is nou of by hierdie 
laaste soort plan noe sprake kan wees van 'n lynstruktuur. 
Uiteenlopende standpunte wat mekaar kanselleer, word soms 
deur Lategan aangehaal, byvoorbeeld H, Eo Bates en 
R, Go Moulton dat elke goeie lcortverhaal sy eie verwikke-
lingsplan het, teenoor 'n veralgemening van Herschel Brickell 
oor "die kortverhaal": "There is a straight line from 
opening to closing sentence,,7. 
Dit wil voorkom asof Lategan die "dramatiese verhaal-
plan,,8 as die plan vir die kortverhaal beskou. Dit bied 
,,'Il voor die hand ligg ende ontwikk elingsplan vir die enkele 
1 A. w 0' po 57. 
2 Aowo, po 57, 60 . 
3 A,w o , po 59, 111, 117, 121. Soms praat Lategan van 'n 
strakke spanningslyn . Aow . , po 9, 164. 
4 Ao\"!o, p . 59 . In navolging van Neal, wat aangehaal 
word, glo Lategan dat die dramaties-geboude kortver-
haal net "in voorstellingsmetode" van die eenbedryf 
verskil. Aowo, po 43. 
5 A.w o, po 59, 137, 1760 
6 Aow., po 59. 
7 Vglo by. aowo, p, 45. 65, 66. 
8 Hy verwys n a Aristoteles se teorie van "komplikasie, 
krisis en oplossing" 0 
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lewensi tuasie wat 'n krisismoment is"l. By beskryf die 
plan as "struktureel", "aangesien elke geselekteerde ver-
haalelement as 'n onmisbare deel van die geheelstruktuur 
van die verhaal ingebou word,,2 Hierdie plan "gee dan 
aan die kortverhaal 'n strenger, meer geslote bouvorm as 
wat enige ander epiese vorm besi t,,3. 
Die "sketskortverhaal", soos deur Tsjechow beoefen, 
het volgens Lategan deur 'n sterker eenheidsbegrip "die teg-
niek van die kortverhaal verfyn", tot 'n spaarsamer, sugges-
tiewer gebruik van epiese middele. En deur die nadruk 
te verle van ui terlike gebe1J.reverwikkeling na die innerlike 
van die mens, soos geopenbaar deur TI skynbaar toevallige 
opeenvolging van nietie e insidente, het dit on sterker we rk-
likheidsillusi.e geskep. In plaas van 'n "af geronde storie 
wat dramaties ontwikkel tot 'n hoogteplli"lt" maak Tsjechow 
eerder on deursni t van die lewe op 'n kri tieke moment. 4 
Lategan se dat die verskil tussen die twee soorte verhale 
op grand van verwikkelingsplan berus,5 maar veel nader korn 
die verduideliking nie - selfs nie eens ten opsigte van 
die eensydige intrlge-verskil nie. 
Die onsekerheid oor hierdie soort verhaal blyk vera+ 
uit d i e verduideliking dat alles hier skynbaar sus en so 
is: ,,'n brok werklikheid of brokstukke lewe" word skjnbaar 
planloos in TI skjnbaar losse struktuur gegee. 6 Maar by 
die aard van die plan en die hegte struktuur wat daar in 
werklikheid is, kom hy nie uit nie. Dit bly by terloopse 
verwysings na die funksie van werklikheidsillusie, en "on-
gevormde brokkies lewe" wat "simbool word van die hele 
lewe,,7. 
Dit is veral die onde:oskeiding tussen die "lossere 
stemmingsgelaaide" sketskc:ctverhaal en die "strenger, meer 
1 Ao WI> , p. 58, 59. 
2 AI> WI> , p. 58. 
3 AI> WI> , p. 59. 
4 AI> WO , p. 15 , 16, 
5 AI> W .. , p. 61. 
6 Ao W G , p. 44, 61. 
7 Ao Wf> , p. 61. Vg1. ook Kernbeeld .. .. . , vyfde druk 
1971, p. 11. 
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dramaties geboude" gebeure- en karakterkortverhaal,l wat 
die terminologie onontwarbaar verstrengel. ( Vgl. po 37). 
Nou is die strukt!.lUr nie meer skynbaar los nie, maar inder-
daad losser as die "strenger" tipe. Dit onderskryf 
Lategan se argument van "verskillende grade van diepte" 
in die kortverhaal: dat die modeme kortverhaal "selfs 
in sy mees realistiese vorm", soos by Saroyan,2 daama 
strewe om die sin van die lewe te ontdek. Die implikasie 
is dan dat die saort verhaal wat losser en "vlakker" as 
die "dramatiese" soort is, neg "diep" genoeg is om aa.'"lvaar-
baar te wees. Bierdie verwarrende argumentasie lei tot 
die gevolgtrekking dat Lategan se teorie nie eers aan die 
begin van die seu geskik s ou gewees het vir struktuur-
analise nie. 
Naas die ekonomiese woordgebru.ik en sterk( er) werklik-
heidsillusie is die enigste ander verdienste van die skets-
kortverhaal skynbaar dat d.i t 'n sekere stemming vertolk en 
TI sekere atmosfeer dra: soos cy verhale van G. J. Joubert, 
Boemeef, Uys Krige en Van Melle. 3 Ook by die argument 
is daar TI terminologies e probleem. Aanvanklik se Lategan 
dat die couvorm v an die kOl'tverhaal gsslote is, by beide 
die "drama"tiese" en die " skets"-tipe. (Vgl. p. 46-47). 
Wanneer hy dan later die sketsverhale van Boemeef, Joubert 
en Krige bespreek , se hy dat die verhale meer hulle eenheid 
vind in die "pers oonlike lewenstemming wat hulle dra, as 
in 'n geslote dramatiese ontwikkslingstruktuur,,4. Nou het 
die stemmingsverhaal oenskynlik weer nie 'n geslote plan 
nie. 
Soos ander teoreti.::i se Lategan oor die begin van die 
kortverhaal dat dit reeds in die eerste sin die leser op 
die 
ter 
sleuteltoon moet instem, en dadelik 
epiese element die Idem gaan val. 5 
moet aandui op wat-
Daar is weer die 
preskriptiawe moet, naas die toegeefliker (onlogiese) 
1 A. w., p. 79, 185. Die onderskeiding van "losser" of 
"meer geslote" kern nietemin ook voor by intemasio-
nale literatore van naam, soos Wellek en Warren. 
Ao Wo , p. 233. 
2 Ao Wo , p. 35. 
3 Ao Wo , p. 156-160. 
4 Aowo 1 p. 159 , 167, 168. 
5 Ao w., , p. 16, 17. 
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kan- ook: Die kort lTerhaal moet die leser onmiddellik in 
die gebeure plaas. Maar terselfdertyd bestaan die moont-
likheid dat 'n stemmingsinleiding "die toon van lewensaan-
voeling" kan aanges: dat die verhaal met "betekenisvolle 
agtergr onduitbeelding kan begin as die natuuragtergrond 
as motief in die verhaal werk " byvoorbeeld in "Die hol 
krans" van M.E.Ro l 
Wat Lateg an oor die slot vaIl die kortverhaal se, toon 
duidelik sy ,Toorkeur vir die verhaal met die lynstruktuur 
en hoe hy die sogenaamde sketskortverhaal as 'n soort uit-
sondering op d i s re§l beskou: Die "finaal-oplossende posi-
sie van die slot : wat die s panning na sy snelle ontwikke-
ling tot on hooe;tepunt laxlgs 'Il strakke lyn, geheel moet af-
los (in 'Il afloop ~2t g een twyfel ten opsigte van die bete-
kenis van die uitgebeelde gebeu re of situasie laat nie2 ) 
maak dit eintlik van nog groter tegni ese betekenis vir die 
bou v an die ·verhaal as die begin,,3. (My onderstreping.) 
Di e lynstruktuur, dis snelle v8?'haalgang, die "aflossing" 
"an die spanning en 'Il afloop wat alles ve rklaar (of hoe 
moet die stelling ge'L'lt e r pl steer word?), is dus vans elf-
sprekend, 
I,ategan haal F, C, Gro !On aan ter ondersteuning van sy 
standpunt dat die slot VEU."l die "gegroeide" (sic:) kortver-
haal, wat enig en noodwendig is, 'n wesensverski l ten opsig-
te van die :'oma.YJ. belig; dat die I'om&"l "op meer as een 
manier kan e indig , sonder d a t die hele betekenis daarvan 
verander,,4. Elke kortver'haaJ. kan dus op net een manier 
e i ndigj so nie, verande r "d i e betekenis", Die slot van 
die roman ka.YJ. maar weer v erander: "die betekenis" sal nie 
verander nie 0 
Wanneer Lategan die eis e wat die vorm sou ople en 
daarmee ook die skools·-preskr iptiewe moet-wees 'Il keer links 
laat, is die teorie veel suiwerder; wanneer hy se dat die 
volle betekenis va."! die verhaal dikwels eers duidelik word 
uit die lig wat die slot v an agter af oor die verhaal heen 
1 A,w" p. 63, 
2 Kernbeeld 0000 (1971), p. 12. 
3 A, w., p , 64 , 
4 Ibid . 
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werp. En verder die siening dat die verhelderende, sin-
verdiepende funksie van die slot daarop dui dat die kort-
verhaal eerder deur suggestie as deur volledige uitbeel-
ding openbaar. l Hy dui aan dat daar ruimte is vir beide 
die klimaksslot en die ontknoping. 2 Eers het hy voorge-
skryf hoe die slot moet wees (vgl. die onderstrepings op 
p. 51, par. 2); dan weer aanvaar hy die suksesvolle be-
staan van die soort slot wat by onder meer Tsjechow se 
verhale voorkom, waar die afloop "aan die leser oorgelaat 
word", soos ook by die probleemverhaal. 3 
Die beperkende eise van kortheid, konsentrasie en 
strenge eenheid, se Latee ro1, noop die kortverhaalskrywer 
dikwels om sy eenheidseffek dsur beklentoning van net een 
van die verhaalelement e -ce bereik: of op gebeureverwikke-
ling, of op karakterbeelding, of op die agtergrondskilde-
ring en -skepping. Die verskillende elemente sluit in 
elk geval onafskeidelik saam, en elke element mag nie ter 
wille van homself bestaan nie : dit is altyd middels wat 
bydra tot die "s enheidsindruk" en dit dien om "die lewens-
indruk van die skrywer te vertolk of te veraanskoulik,,4. 
Ook kan die skrYlier kl em 113 "op 'TI inhoudsaspek soos die 
diepers sin of idee van die 'Terhaal,,5. Hierdie klassifi-
kasie beskou Lategan as "gerieflik, prakties, hoewel enig-
sins oppervlakkig,,6. Die drie elemente kan ook ewewigtig 
in die struktuur 'Tan die verhaal ingebou word om 'n bepaalde 
idee te dra en 'TI eenheidseffek te bereik. 7 
Naas gemeenplase oor karaktertekening8 is die volgende 
stelling oor hierdie aspek sinvol: dat karakteropenbaring 
1 A.w., p. 64 , 65 . 
2 A.w., p. 65. 
3 A.w., p. 65, 79. De Maupassant weer "gee alles wat 
nodig is om die indruk te vestig, maar ook niks meer 
nie". A.w., p. 17. 
4 A.w., p. 68, 70, 71, 77, 79. Vgl. ook a.w . , p. 36-38. 
5 A.w., p. 68. 
6 Ibid. 
7 A.w., p. 79. 
8 Dat die skrywer, gebind deur die e i se van kortheid en 
strenge bouvo~ sy aantal karakters moet beperk (soms 
tree hulle as 'TI groep op); en dat daar eerder 
karakteropenbaring as -ontwikkeling voorkom. A.w., 
p. 71, 72. 
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deur handeling en dialoog, "hoewel dit die doeltreffendste 
tegniek is", afgewissel kan word 
skrywer/verteller oor karakters. 
ruimte en is veral "by oorgange" 
deur kommentaar deur die 
Hierdie 
nuttig. l 
tegni ek bespaar 
Die standpunt 
kom by implikasie neer op 'n aanvaard i ng van die funks i onele 
samehang van vert elling , beskrywing, kommentaar en dramati-
sering. Hattingh het ook vroeer in hierdie rigting ge-
dink. (Vgl. p. 41) 
Om die aard van die skynbaar belangrike een-tonigheid, 
waarna Lategan verwys, te probeer bepaal, moet minstens 
drie fragmentariese be3prekings saamgelees word. 2 
Vol gens wat hy van F. Baur aanhaal, is daar drie 
grondstemminge ( = grondtoon), naamlik komiek, tragiek en 
humor, 3 In die kortverhaal is daar plek vir slegs een 
grondtoon,4 met die moontlikheid van vermenging van die 
hoofstemminge 5. Hoe dit nou moontlik is om "alles in die 
kortverhaal - elke deel van die ekspressie", in te stem 
op sen grondtoon wat 'n "vermenging van hoofstemminge" om-
vat~is nie duidelik nie. Wanneer die derde fragment 
bygebring word, is dit nog moeiliker om die bedoeling te 
ontwar: ,,'n Hooffunksie van die agtergrondbeelding (is) •. . 
\ om deur middel daarvan die atmosfeer te help skep wat die 
hele verhaal deurdring, waarin die karakters adem, en wat 
aan die verhaal sy besondere toon of emosionele kleur gee 
waaro!) die skrywer se lewensidee ingest em is,,7. Die at-
mosfeer' "wat die hele y erhaal deurdring", bestaan dus af-
sonderlik as voorstadium van die toon! 
By die onderskeiding van die "hoofstylsoorte", realis-
me en rornantiek of idealisme (sicl) is daar vir beide die 
1 A.w., p. 73. 
2 A.w., p. 46, 77, 91, 92. 
3 A. w ., p . 9l. 
4 A, VI ., p. 46. 
5 A.w., p . 92. Op n . 77 noern hy die kontraswerking in 
'n verhaal van :')e Maurassant; waar "die sterwe van 
die ou boer in die plaashuis benadruk word deur die 
polsende lewe buite" . 
6 A.w., P. 46. 
7 A.w., p. 77. Die s telling dat atrnosfeer een van die 
tegnieke is \Vat bydra tot 'n gepaste toon, korn ook 
in sommige Engelse teoriee v~~r. Vgl. West, aange-
haal deur Kumar en McKean, a.w., p. 39. 
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roman en die kortverhaal 'n vereiste: dat "die verteller ••• 
binne sy styltoon moet bly"l Die verhaal moet TI "konse-
kwente lewensbeeld gee, sy dit realisties .•• realisties-
romanties •.• ,,2. Soos hier bo by die grondtoon aangetoon 
is, is hier weer TI eienaardige eis om enkelvoudigheid, wat 
tegelykertyd met meer moontlikhede opgehef word. 
Dit skyn asof die onderskeiding skrywer/vertel ler in 
Lategan se teorie as 'n nagedagte gekom het. Tot bladsy 79 
gebruik hy die twee terme ongeveer sinoniem. Dan eers 
word "die standpunt wat die skrywer as verteller ••• teen-
oor sy stof en ook teenoor die leser inneem", bespreek as 
een van "die probleme van die tegniek van die kortver-
haal" , 3 Die "vertellerstandpunt" hang vol gens Lategan 
ten nouste saam met die persoonlikheid van die skrywer --
sy kunstenaarsaard,4 So gestel, is dit nog steeds identi-
fikasie -- nie onderskeiding nie, 
Wat hy oor die vertelhouding se, is grotendeels alge-
meen van aard, en nie vir die bepaalde genre van soveel 
belang nie. Anders as in die grootste deel van die teo-
rie, hou hy hom hier eerder besig met moontlikhede as met 
voorskrifte,5 
By die eerstepersoonsvertelling noem hy die intieme 
kontak met die leser, onmiddellikheid, oortuigingskrag, 'n 
I liriese inslag en die geleentheid tot geestige en humoris- I 
, 
tiese kommentaar, as voordele wat die ek-standpunt ,,'n be- " 
sonder geskikte tegniek vir die modern;-kortverhaal maak" , 6 -' 
Maar die bewussynstroom "met sy veelheid van ordelose 
flitse" is volgens hom vir "die gekonsentreerde kortver-
haalvorm" TI besonder moeilike taak (sic!); waar die 
strenge seleksie en ordening van "slegs betekenisvolle 
1 A.w" p. 90. 
2 Ibid, 
3 A,w" p, 80. Selfs wanneer Lategan dan die vertel-
houding bespreek, word die terme soms verwarrend 
sinoniem gebruik. Vgl. a.w., p. 82, par. 3, waar 
die verteller (skrywer) die rol van die verteller 
dramatiseer. 
4 A.w., p. 80. 
5 A.w., p. 80-84. Hy reken wel dat die "bewuste een-
heidsiening en eensydige beligting van die kortver-
haalvorm" vereis dat die "standpunt ••. enkel en kon-
sekwent" moet bly, A.w" p. 84. 
6 A.w . , p. 82, 83, 
, 
) 
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elemente" '0 nog groter rol speel as in die roman. l Moet 
daar dan altyd '0 "veelheid" flitse wees? En kan die 
flitse dan nie ook bete1cenisvolle elemente wees nie? 
Trouens, orden die roman dan nou stru1ctureel betekenislose 
elemente? 'n Meer dinamiese openbaring van die innerlike 
van 'n karakter word verkry deur ,,'0 soort gedagtespraak of 
monoloog", soos by Katherine Mansfield. 2 
'n Belangrike standpunt is die siening dat dialoog (wat 
Lategan nie by die vertelhouding nie, maar by karakterise-
ring ter sprake bring) in die kortverhaal oor die algemeen 
beperk is tot hoogtepunte of krisismomente; en soms ter 
afwisseling van die "epiese stroom,,3. Hy noem voorbeelde 
van verhale van Heyermans, Hemingway en Saroyan wat byna 
uitsluitlik uit dialoog bestaan. 4 
By die vernuwing van die kortverhaal in die twintigste 
eeu, staan Lategan kortl i 1cs by die Engelse kortverhaal 
stil. Hy wys op die wegkeer van kunsmatige "plot"-
konstruksie en die toekeer tot 'n meer "fundamentele realis-
me"; wat die kortverhaal ten goede gekom het deur dit tIna 
die aarde terug te bring" . 5 In hierdie vernuwing sien 
hy nietemin die gevare van blote werklikheidsweergawe , "die 
neiging om alleen die donker kant van die lewe uit te 
beeld", en van duisterheid, "net soos in die moderne 
poesie" (sic!). Die gevaar van duisterheid is veral daar 
as die kortverhaal te veel aan die leser se verbeelding 
oorlaat. 6 In aansluiting by 'n argument van F. C. Green 7 
dring Lategan daarop aan dat die kortverhaal "in sy strewe 
1 A.w., p. 73. As uitsondering word genoem "Death of a 
travelling salesman" van Eudora Welty. 
2 A. w., p. 74. 
3 A.w., p. 75 . 
4 A.w., p. 8l. 
5 A.w., p. 13, 14, 24, 25, 44. 
6 A.w., p. 25, 26. As voorbeelde van "verhale wat aan 
duisterheid grens", noem hy Boerneef se "Huis teen 
die koppie alleen"; wat "aan die werk van Hemingway laat 
dink", en "The Burning" van Eudora Welty. Die voor-
beelde kom egter verdwaald elders in die studie voor 
(a.w., p. 46 en 171), en nie by die noem van die 
gevaar op p. 26 nie. 
7 Inleiding tot French short stories of the 19th and 
20th Centuries, Everymans library, nco 896 
(1933-51) • 
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na pi ttige, beknopte segging" nie die eienskap van helder-
heid mag mis nie. l 
Later in hierdie studie wo rd aangetoon hoe een van 
Lategan se bloemlesings teen 1965 nog volhou dat die Afri-
kaanse kortverhaal tradisioneel gebly het. 
Kommentaar 
Die invloed van die lB20-1920-teoriee op die vroeer Afri-
kaanse kortverhaal-beskouings (1929-1956), is onmisken-
baar. 
Eerstens is daar die gemoeidheid met die ontstaanspro-
ses. Hoe die skrywer te werk gaan, soos Poe beduie het, 
is vir Lategan "die tegniek van die kortverhaal". 
daar so 'n standaardtegniek bestaan, is daar eise. 
En waar 
Maar 
eise vir die kuns moet noodwendig op die logika strand, 
miskien selfs op die gewete, en dan word gese die vorm stel 
sy eie eise. Dit kom blykbaar daarop neer dat TI soort 
eendersheid in 'n aantal "kunskortverhale,,2 die grondwet 
van die genre word. Eintlik is dit deursigtige diploma-
sie, en niks anders nie as TI rookskerm van waaragter die 
instrukteur-kritikus sy eise kan stel. 3 Vir die handle i-
dings het vereistes of kenmerke die voordeel dat dit die 
voorligting vergemaklik. T. S. Eliot se van die verskra-
ling van die soort kritiek wat deur instruktiewe oogmerke 
gemotiveer is: "the narrowness of the aim makes easier 
1 A.w., p. 93. 
2 In hoeverre daar in die Afrikaanse kritiek invloed uit-
gegaan het van publikasies oor die "tegniese vereis-
tes" van die kortverhaal "as produk van die rolpers, 
en nie as genre van die letterkunde nie", is moeilik 
bepaalbaar. TI Voorbeeld van hierdie soort handlei-
ding is S. Ign. Mocke: Dienaar van die geskrewe 
woord' TI handleidin vir studente en as irant-
beoefenaars van die skryfkuns 1941. Vgl . die 
voorwoord. 
3 Die soort kamoeflering het al by Schoonees en Van Brug-
gen voorgekom, a.w., p. 217; en in TI resente skool-
handleiding, wat hoog aangeskryf staan, word dit ook 
aan die senior hoerskoolleerlinge so voorgehou: 
C. P. v. d. Merwe e.a., a . VI., p . 299. 
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the detection of the merit or feebleness of the work"l. 
Daar is tweedens by die ouer Afrikaanse beskouings 
dieselfde beheptheid met bou, en veral met "dramatiese 
struktuur", wat teen 1914 deur Neal so op die spits gedryf 
is en wat reeds ten dele by Poe begin het. Vir Lategan 
is hierdie soort "geslote" bouplan eintlik 'n voorkeur. 
Sy mening dat die Afrikaanse kortverhaal (tot omstreeks 
1956?) oorwegend beperk gebly het tot hierdie soort ver-
haa1, is miskien nie sover verkeerd nie; veral as aange-
neem word dat Een-en-twintig te laat gekom het vir inag-
neming in Late gan se 1956-publikasie. Maar veralgeme-
nings is ook meestal halwe waarhede. As byvoorbeeld 
Marais se Dwaalstories (1927) en sommige van Van Melle se 
verhale, byvoorbeeld "Die Tuiskoms" en "Drusse" saam met 
sekere literere tydskrifverhale uit die vroeg vyftigerjare 
wel uitsonderings was, was die uitsonderings dalk soms be-
langriker as die reel . 
En om in 'n bloemlesing soos Kernbeeld van die Afrikaan-
se kortverhaal, wat jaar na jaar voorgeskryf word, nog so 
laat as 19712 te maak asof die Afrikaanse kortverhaa1 tradi-
sionee1 en tot die dramatiese struktuurtipe beperk geb1y 
het, is eenvoudig net nie 
prosakuns van Sestig hier 
waar nie . As die jonger kort 
so a1gehee1 buite rekening ge1aat 
word, is die Kernbee1d geen kernbee1d nie -- nie eens be-
hoor1ik bee1d nie. 
Tite1s kan soms verrader1ik wees. As die onderwerp 
Die kortverhaal en sy ontwikke1ing in Afrikaans is, maak 
dit eerstens aanspraak op kennisname van so veel variasies 
van die genre as moont1ik, en in die tweede p1ek op die 
ontwikke1ing soos aangegee. Dan wi1 'n mens vra: Waarom 
is daar dan so min aandag gegee aan die sogenaamde skets-
kortverhaa1, en as dit dan, soos Lategan se, veral in ver-
wikke1ingsplan van die "dramatiese" tipe verski1, wat is 
dan die aard van die plan of patroon by die "sketskortver-
haa1"? Soos reeds vroeer aangetoon, se Lategan dat die 
1 and criticism 
2 deel mee dat n sesde druk 
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sketskortverhaal die tegniek van die kortverhaal verfyn 
het, maar sy bespreking van die verfyning bly beperk tot 
ekonomiese woordgebruik, sterk werklikheidsillusie en 'n 
besondere stemming. 
Die oorwegings om te vereenvoudig, by Poe (geskik vir 
"een sitting") en by die tydskrifte (kort genoeg), wat 
deur die teoretici rondom die begin van die eeu vooropge-
stel is, loop ook dwarsdeur die ouer Afrikaanse kortver-
haalteoriee; tot bi=e-in die skoolhandleidings: die 
kortverhaal is "ongekompliseerd", het gewoonlik net een 
"hoofgedagte" of kernidee, een "beslissende krisis", ens •• 
Die meeste van die argumente is heeltemal waar ten opsigte 
van baie kortverhale en sommige ander kort prosavorme, maar 
die "nuwer" kort prosakuns het al 'Il halfeeu of langer ge-
lede getoon dat die uitwys van wat enkelvoudig, of selfs 
enkel is, eintlik nog baie min se. As klaar opgenoem is 
wat alles in hierdie of daardie teks enkelvoudig is, het 
die bespreking maar nog net begin. 
Hoewel Poe miskien onregstreeks verantwoordelik is 
vir die gemoeidheid met die ontstaansproses van die kort-
verhaal, die "fabrieksgeheime", kan die pSigologisties 
georienteerde, eensydige beklemtoning van die uitdrukking 
van die persoonlikheid van die skrywer as wesenskenmerk 
van die kortverhaal, hom seker nie ten laste gele word nie. 
Soos reeds aangedui, is die "sielsgestemdheid van die 
skrywer by die geboorte van sy idee" (Hattingh) in alle 
gevalle nouliks agterhaalbaar, en dat dit een van die 
"kenmerke" van die kortverhaal sou wees, is tog klaarblyk-
lik onsin. 
Daar is ook in hierdie hoofstuk daarop gewys dat die 
hooggeroemde "lewenskonsentrasie" eintlik maar, soos die 
ouer teoriee dit aanbied, neerkom op strenger seleksie as 
by die langer vorme. 
Een van die vernaamste beperkinge van die ouer teoriee 
is dat daarin nog baie min begrip van die belangrikheid van 
vertelhouding, van vertelperspektief en van die verhouding 
tussen vert elling, beskrywing, kommentaar en dramatisering 
weerspieel word; min begrip VWi die verskillende aspekte 
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van die "rhetoric of fiction",l soos die rol van die 
"skrywer" ("the implied author"), en die geimpliseerde 
"dialoog" en afstand tussen "skrywer", verteller, ander 
karakters, en die leser. (Toegegee dat dit in die ouer 
Afrikaanse verhaalkuns dalk meestal minder ter sake was.) 
Dialoog word gewoonlik met karakterisering in verband ge-
bring. Dis eintlik eienaardig dat terwyl die kortverhaal-
beskouings al sedert Poe so swaar leun op teoriee oor die 
drama (SchleGel en Aristoteles) daar tog so eensydig van 
die drama geleer is; dat byvoorbeeld nie ingesien is dat 
dialoog 'n bree spektrum van funksies kan he nie. 
Dit wil dus voorkom a sof Afrikaanse studies oor die 
kortverhaal, op enkele uitsonderinge na tot in die vroeg 
vyftigerjare, teruggewys het na internasionale, veral 
Engelse beskouings wat v66r 1920 die mode was. Die aan-
halings uit nuwer bronne dien gewoonlik maar net om die 
ouer beskouings aan te vul en te illustreer -- so byvoor-
beeld word die lyn deurgetrek tot in nuwer studies om aan 
te toon wie nou al almal gese het dat daar 'n "sentrale 
idee" in die kortverhaal is. 
Wat Brink in 1971 oor die ouer Afrikaanse letterkunde, 
tot omstreeks 1920, gese het, geld byna woordeliks vir die 
meeste van die ouer kortverhaalteoriee tot die middel-
vyftigerjare: "The great movements of European literature 
in the twenties had very little immediate influence on 
Afrikaans, which was still struggling to liberate itself 
from the colonial mentality,,2 
1 Vgl. Wayne C. Booth: The rhetoric of fiction, vyfde 
druk 1965: o. m. oor "the implied author" p. 71, 73, 
75, 200; oor die leser p. 109, 293; oor gedramati-
seerde en nie-gedramatiseerde vertellers p. 151, 
155, 369i oor kommentaar en "swye" ("authorial 
silence") p. 271, 272, 308, 309. 
2 Andre P. Brink: "A century of Afrikaans literature", 
The Cape Argus, 19.5.71, p. 6. 
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2. Vernuwing in die Afrikaanse kortprosakritiek sedert 
ongeveer 1960 
The critic must begin 
where the scholar and the 
theorist end. He must 
be both scholar and theo-
rist, unaided by the per-
spective of centuries or 
decades; he must judge 
the new in terms of the 
old, and vice versa; and 
he must be interesting as 
well as accurate, for art 
must evoke a vital re-
sponse from its audience, 
which the critic both 
represents and helps to 
create. l 
-- Robert M. Davis 
To criticize is to appre-
ciate, to appropriate, to 
take intellectual possession, 
to establish in fine a rela-
tion with the criticized 
thin~ and make it one's 
own. 
-- Henry James 
Lategan se studie het in dieselfde jaar verskyn as 
Jan S. Rabie se Een-en-twintig, wat die vernuwing van 
"Sestig" ingelui het. 3 In sy slotbeskouing kom Lategan 
tot die gevolgtrekking dat die Afrikaanse kortverhaal "wat 
sy vorm betref", tradisioneel gebly het -- beperk tot die 
dramatiese struktuurtipe soos by De Maupassant, "hoewel 
ons soms, soos by Krige, die losser sketskortverhaaltipe 
(Tsjechow) aantref,,4. En verder is daar volgens hom "van 
die buitensporige styleksperimente soos in die naoorlogse 
tyd in Nederland en elders, weinig spore in die Afrikaanse 
kortverhaal,,5. Sedertdien het Lategan nog nie bewys ge-
lewer dat hy sy teorie aan die nuwer kortkuns getoets het 
nie. Die teoretiese inleiding in die vyfde druk van 
Kernbeeld van die Afrikaanse kortverhaal (1971) is prinsi-
pieel 'n precis van sy vroeer publikasie. Die implikasies 
is dus tweerlei: of dat aangeneem moet word dat die 
1 A.w., p. 323-324. 
2 Leon Edel (red.): The house of fiction; essays on the 
nove l by Henry James (1957); p. 13. 
3 C. J. M. Nienaber se Keerweer (1946) was wel n vroeer 
voorloper. 
4 Die kortverhaal en sy ontwikkeling in Afrikaans, 
p. 185. 
5 Ibid. 
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bestaande teorie ook vir die nuwer verhale geld, of dat 
die nuwer verhale -"as buitensporige styleksperimente" nie 
on herwaardering regverdig nieo 
Die ontwikkeling van die organistiese literatuurkri-
tiek i~ __ Afri~Cloaps:- ;~af: _ ~i;~ ~~f;;~~-;j_;;-~l~_~e~ _d~eJe~~ioe 
teen die pSigologi~m~~ __ 0:et sk;¥?b1l:§:..r_ ~_,?.r:s in_ ~_i_e __ j __ ~r.:e __ ~estig 
op_A~~_ j;~_I.'Iein y?::~ .. ~i~ korte!"yrosa _ 9-..§-~d_l!.~k;t._!.!c __ pegi~ __ B.~ld. 
Daar was wel on paar voorlopers wat nog voor die verskyning 
van Lategan se proefskrif die aandag daarop gevestig het 
dat die verhaa1 die uitgangspunt moet wees. 
In die v oorwoord tot Goede dood (1953), 'n bunde1 ver-
hale van Io Do du Plessis, wys die sameste1ler, 
L. C. BRU"!IER, daarop dat sy teoretiese inleiding "aan die 
verha1e self vasgeknoop is". Bruwer se studievoor1igting 
is opvallend vry van dovnatiese eise, die lomp formu1eringe 
en dubbelpratery wat so eie is aan die vroeer Afrikaanse 
teoriee. 
Hy praat wel on keer of wat van vorm-eise waaraan die 
kortverhaalskrywer, soos die sonnetdigter, moet voldoen,3 
en neig ook hier en daar psigologisties. Hy beklemtoon 
die enke1voudigheid van komponente in die kortverhaal (wat 
hier as voor1igting vir leerlinge bedoel is), 'n spannings-
lyn en snelheid van verhaalgang,4 soos andere voor en na 
hom. 
Maar wat uit sy essay as betekenisvo1 opval, is die 
ooreenkoms van die beskrywing van 'n onthul1ende oomb1ik, 
en die aan100p daartoe, met Joyce se "epiphany"-teorie. 5 
Hoewel hy so os in die tradisionele beskouings "die deur-
lopendheid van een stylaarcl-" noem, is daar verder sy sui-
werder en bondiger verwysing na "die toon van die vertel1ing 
1 J. C. Kannemeyer: Die stem in die literere kunswerk 
(1965), p . 10. (Kannemeyer verwys na "die stilis-
tiek op linguistiese grondslag", onder aanvoering van 
H. v. d. M. Scholtz.) 
2 Vgl. N. P. v. W. Louw: Die "mens" agter die boek 
(1956), (16.1.53 - 24.4.53). 
3 A.w., p. 5, 17. 
4 Bruwer, a.W., p. 11, 12, 16. 
5 Bruwer, a.w., p. 3, 4. Sy insigte kom ooreen met die 
van Elizabeth Bowen, 'n skryfster wat dikwels deur 
Hennie Aucamp by beskouings oor die kortverhaal aan-
gehaal word. Vgl. Aucamp, Klasgids 5 (4), Mei 1970, 
p. 40. 
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of die atmosfeer van die verhaal of die stemming van die 
stuk"l, So gestel, word die toon en stemming deur die 
relati verende "of" nie so kategories af gebaken nie, maar 
by implikasie eerder gesien as komponente van moontlike 
stylvariasies, 2 
In 1954 waarsku A. p, GROVe in 'n resensie oor Late-
gan se bloemlesing Kortpad teen "vereistes". Hy wys daar-
op dat die vereiste "krisismoment" ewe goed tot feitlik 
alle genres kan behoort. Eise word soms vanuit teenoor-
gestelde standpunte gestel: So byvoorbeeld eise om die 
geslotenheid van die kortverhaal, teenoor aandrang dat die 
verhaal juis die gevoel wil laat "dat die lewe voortgaan,,3. 
In die jare sestig word nog steeds bloemlesings uit 
die "ouer" Afrikaanse verhale saamgestel. J. P. Smuts en 
R. van Rensburg se in die voorwoord tot Mosalekj jonger 
Afrikaanse kortverhale (1965) dat die versameling 'n poging 
is om 'n keuse van "die beste kortverhale van ongeveer die 
af gelope tien j aar byeen te bring" (dus ongeveer 1955-65); 
maar in die bloemlesing is "Die man met die swaar been" 
(Rabie) waarskynlik die enigste verhaal wat tot die vemu-
wing van "Sestig" gereken kan word. Koos Meij e.a. stel 
in Verhaal en student (1965) in die voorwoord 'n verdere 
"bundel" van "meer mode me verhale" in die vooruitsig. 
('n Struktuuranalise van die "Die Gedaanteverwisseling" van 
Kafka word wel opgeneem,) Om die een of ander rede het 
die plan nog nie werklikheid geword nie. Nietemin, die 
samestellers begin in hulle toeligting in hierdie tyd weg-
beweeg van ~ standaardteorie. Die klem val al meer op die 
1 A.w., p. 12. 
2 Op p. 38 en 53 is reeds gewys op Malherbe se vae ver-
wysings na strl en Lategan se onderskeiding van ~ 
en atmosfeer binne sy grondtoon-argument). Booth 
wys op die ontoereikendheid van terme soos styl, 
toon (en ook tegniek) by inagneming van die funksie 
van die "implied author", A.w., p. 74. 
3 Ons eie boek, 20 (2), 1954, p. 101, 102. 
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struktuur van afsonderlike verhale, eerder as op die ken-
merke van die genre. l 
Die vernuwi ng in die rigting van die enkelverhaal as uit-
gangspunt in plaas van die genre, het in die b l oemlesings 
waarskynlik by F. E. J. MALHERBE begin. Na sy vroeer 
1929-studie is daar in sy "gesigspunte" by die bloeml esing 
Mod erne Af r ikaanse verhaalkuns (1962)2 'n verhoogde belang-
stelling vir die "snit"-verhaal. Malherbe val nou die 
eensydige aanhang van Poe se teorie en van die "dramaties-
afgeronde" tipe verhaal, soos by De Maupassant, aan. Hy 
wys daarop dat die teorie gerieflikheidshal we vergeet word 
by verhale wat nie daaraan voldoen n ie, byvoorbeeld "Die 
tuiskoms" van Van Melle. 3 
Daar is wel nog die naklank van sy ouer teorie, wat 
twyf el laat: veelvuldige verwysing na TI spanningslyn, met 
klimaks en denouement (selfs ten dele by "Die Tuiskoms,,)4; 
beklemtoning van die deug van ongekompliseerdheid5 ; en 
die verwysings na die skrywer6 Daar het nog ongekwalifi-
seerde of lomp formulerings oorgebly soos "lewensvoorstel-
ling"; verhale "in die eerste persoon gedoen"; en "stille 
opregtheid" wat "kunstig verdoesel (is) om nie na moral i-
sasie te klink nie" ("Tant Nelie se veerpluime"). 7 
1 Naas Malherbe, Smuts en Van Rensburg, Meij e.a., is 
daar in die jare sestig/sewentig tot dusver heelwat 
herwaarderi ng vir ouer Afrikaanse verhale. 
A. P. Grove se Hoogtepunte in die Afrikaanse verhaal-
kuns is reeds genoem. Verder is daar by. van 
Koos Meij, in medewerking met J. C. C omb rink , Leen-
dert Dekker en Jan Spies struktuuront l edings van 
4 verhale (V. Bruggen, C. M. v. d. Heever, W. A. de 
Klerk, Dolf v . Niekerk) in Deursnit (1967), tweede 
uitgawe (1972). H. du Randt versamel verhale van 
Eugene Marais in Die stem van die storiever teller 
(1970) en A. P. Grove publiseer Sewentien verhale van 
C. M. van den Heever (1971). 
2 Na hierdie bron word vervolgens in die besprek i ng hier 
verwys as a.w. 
3 A. w., p. 1. --
4 A.w., p. 119, 125-127. 
5 A.w., p. 137, 142. Vg1. by . die opmerking dat "die 
vorm van die kortverhaal wat telkens een gedagte uit-
beeld, hom (V. Melle) by die eenvoud en d i rektheid 
van sy aard besonder gelee (is)". A.w., p. 124. 
6 A.w . , p. 122, 125. 
7 A.w., p. 137, 119, 121. 
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Die gesigspunte wat Malherbe hier op die lees van 
Brooks en Warren se Understanding fictionl geskoei het, 
toon nietemin aansluiting by die Nuwe Kritiek. Malherbe 
voer nou aan dat lengte bepaal word deur wat struktureel 
en funksioneel nodig is vir die bepaalde verhaal, en dat 
die "intensiteit van totaalindruk", waarop s oveel klem 
gele word, ook by die langer kortverhaal en die roman kan 
voorkom. 2 
Daar wo rd beklemtoon dat daar geen vaste vorm of norm 
is nie, en dat elke verhaal 'n aparte ondersoek vra . 3 
Die funksionaliteit van die eerste- of derdepersoons-
verteller in bepaalde kortverhale word telkens bespreek 
in die gesigspunte,4 byvoorbeeld die derdepersoonsverteller 
in "Oom Karel neem sy geweer saam" (V. Melle) en in ,;Die 
dag van die roos" (Rabie). 
Ook die terminoloGie toon vernuwing : Elke verhaal 
on sleutel-het on patroon waa rin elke i nsident betekenis kry, 
moment wat aIle vorige momente in hom saamtrek. 5 By "Lied 
oor niemandsland" word gepraat van 'n i mpul s wat op die 
sleutel moment (die koms van die meisie, gevol g deur die 
lied) gerig is o6 
Die besnreking van "Die swart haan" (Henriette Grove) 
illustreer veral die wegbreek van die vereiste- of kenmerk-
ge orienteerde kortverhaalbes):ouings. Malherbe wys op die 
karakterkontras wat twee we relde verteenwoordig, Hy dui 
aan hoe die man voorgestel word: deur die aweregse (sic!) 
v oorstelling van sy vrou, deur on paragraaf beskrywing van 
sy uiterl ike, deur die enkele keer dat hy handel end optree, 
en veral deur die betowerende agtergrond waarin hy opgaan. 
Deur die ek-vertelling ondergaan die verteller en die leser 
die betowering waarin die man opgeneem word -- sonder om 
dit deur on gesprek te ontlu ister. Daar vind geen openlike 
botsing tussen 
hulle simbole: 
die twee karakters plaas nie; weI tussen 
die haan, aan reelmaat gebonde, teenoor 
1 A.w. Vg1. die voorwoord. 
2 AD W. , p. 138. 
3 A. w. , p . 1. 
4 A. w. , p. 125, 139, 140, 144, 145. 
5 A. w. , p. 133, 127, 39 . 
6 A. WO , p . 141. 
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die mistieke skoonheid van die Oosterse dans, waarby aIle 
besef van die tyd en reelmaat opgehef is,l 
Waar hy vroeer soveel klem gele het op die ongekompli-
seerdheid van die kortverhaal, is daar nou selfs die aan-
vaarding van meer as een moontlike interpretasie. 2 
Wat by Malherbe, sowel as by Smuts en Van Rensburg, 
erg hinder, is die aanspraak op die moderniteit van hulle 
bloemlesings. (Vgl. p. 62) In die sewende druk van 
Moderne Afrikaanse verhaalkuns (1972) verskyn nog dieselfde 
verhale as in 1962 . Terwyl die vernuwing van 'n hele 
dekade links gelaat word, duur die aanspraak op moderniteit 
voort. (Vgl. ook met wat oor Lategan gese word, p. 57, 87.)' 
Daar word in elk geval in kortverhaalteoriee oor die 
algemeen taamlik losweg na die moderne kortverhaal verwys. 
H. S. Canby gebruik die benaming vir kortverhale sedert 
Edgar Allen Poe (1809-1849),3 en in 'n resente studie, die 
van Horst Ruthrof, word twintigste eeuse verhale wat nie 
die eienskappe van die neentiende eeuse "action-and-plot 
story" vertoon nie, as modern getipeer. 4 
Teenoor die meer of minder arbitrere klassifikasies 
is daar die meer betekenisvoll e uitspraak van Elizabeth ® Frenzel: "Wenn man von modern~:r Dicht~g sprieht, ist 
dami t nicht ~E.e9-~~g~ eine avantgardistische gemeint, son-
dern eineL . ~~.~ d1!-_:r:£Q .. ~~_~l!!.~E:!~ _ ~:i,,~ ~pr_ache, Struktur, Thema, 
Tendenz, Leben~W'lfuhl, . W~ l tbild und andere W~.sensmerkmale 
wie das Abbrechen der Tradition, die . Aufl osung eines festen 
Menschenbildes, 
kElt.t, besonders 
die moderniteit 
die Suche nach neuer Ganzheit und Wirklich-
_g.e-genwart~beZ~gen '.vvird". 5 So gesien, is 
nie in die eerste plek 'n historiese omskry-
wing wat later sy geldigheid verloor nie, maar eerder ~ 
t.ematie~en_.veral st...rukturel~ ond~Ts.ke.~~j.!lg. 
Naas die oorbeklemtoning in die ouer teoriee van die enkel-
voudigheid van aIle elemente in die kortverhaal, wys 
J. P. SMUTS en R. VAN RENSBURG in die bloemlesing 
1 A.w., p. 118, 119. 
2 A.w., po 119. 
3 Canby, a . w., p . 235. 
4 Ruthrof, a.w., p. 47. 
5 Summerton, a.w., p. 7, 8 . 
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~~osaiek, jonger Afrikaanse verhale (1965) daarop dat daar 
van finale interpretasies geen s prake kan wees nie. l 
Die kenmerke van die kortverhaal word in die bloemle-
sing tot een bladsy beperk. Die inleiding word gewy aan 
'll bespreking van elemente van die epiese wereld. l!.ie be-
langri~I!:~ id _~ap~_~f3~§'l:l as_me~ium word _berl:a9-ruk • 2 
D~e beskouing dat stemming geen struktuurelement is 
nie, dat "wanneer die atmosfeer in 'n verhaal slaag, die 
eenheid gewoonlik reeds deur die gewone struktuurmiddele 
berei~ . (is)"'~ staan teenoor die opvatting van een stemming 
as wesenskenmerk van die kortverhaal. 'll Insig wat oen-
skyniik ~~' B~~-~k-; -~~ Warren herleibaar is. 4 _S_~e!Dllling of 
atmosfeer word hier dus nie ges~en as die milieu waarin 
die karakters leef nie, of as die skrywer se instelling 
teenoor die verhaalwerklikheid nie ("toon"; vgl. Lategan, 
p. 53). Die stemming is dan eerder 'n komponent van die 
geheelbeeld van die verhaalwereld. 
Maar in die teorie is daar ook heelwat cliches: 
"slegs ruimte" vir een sentrale motief; "die ideaal om 'll 
verhaal so vi=ig moontlik te laat vorder" ('n variasie op 
die aandrang op snelle gang?); en dat 'll verhaal "noodwen-
dig" is wa=eer die leser aan die einde voel "dat dit nie 
anders kon verloop het nie".5 Wat sou "verloop" hier pre-
sies behels? 
Die besprekings in hierdie bloeml esing is, terwyl dit 
onder meer deur die titel vernuwing suggereer, grotendeels 
teleurstellend naief. (Maar nie onpopuler nie! 'n Agste 
prinsipieel onveranderde uitgawe het so pas verskyn. ) 
Daar is soms interpretasies wat bygedink voorkom en 
kontekstueel moeilik verantwoordbaar is. Die banaalste 
voorbeeld is seker die konklusie oor "Die vaal koester-
t j ie,,6: "Die 'primi tiewe gemeenskap is ook nie sonder sy 
etiese kodes nie, want in hierdie verhaal seevier die swak 
1 Mosaiek, p. 7. 
2 Mosaiek, p. 18, 78. 
3 A.w., p. 17. 
4 Brooks en Warren, a.w., p. 650. 
5 A.w., p. 11, 18. 
6 Eugene Marais: Dwaalstories (1927). 
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en veronregte en word lojaliteit en getrouheid beloon"l. 
Met so 'n gedwonge moralisasie word hierdie "moderne~' spro-
kie teruggedwing na die boodskapslot van Esopus se fabels. 
In plaas van die "message hunting,,2 kon die samestellers 
liewer 'n biet j ie meer "close reading" gedoen het. Daar 
is byvoorbeeld die balladeske refrein van Nampti se lag 
wat miskien 'n belangrike strukturele motief in die verhaal 
is: "En Nampti Alag" / "En Nampti lag hard" I "En Nampti 
lag maar net" I \ En Nampti lag maar net" (ii) I; ("maar 
die kind se hare bewe") I "En Nampti lag toe sy weer werf 
" J 
toe loop" / "En Nampti lag"o 
Selfs die bespreking van "Die man met die swaar been" 
(Rabie) is maar skraal. Behalwe dat die simboliek van 
die verhaal verduidelik word (redelik goed) is daar weinig 
meer as wat Krige reeds in die inleiding tot Een-en-twintig 
gese heto Daar word nie eers oorweeg of die "pros a" nie 
ook 'n kortverhaal of 'n "kort kortverhaal" kan wees nie. 3 
Die bewuste skerper omlyning van begrippe en terme is een 
van die opvallende kenmerke van die bloemlesing Verhaal en 
Student (1965) van KOOS MEIJ, C. F. RUDOLPH en 
GERHARD KEMP, wat in d i eselfde jaar as Mosaiek verskyn. 
'n Glossarium (soos in Understanding fiction) omskryf die 
vernaamste sleutelbegrippe. 
Tema word onderskei van die "grondstof" of "onderwerp" 
van 'n verhaal en ook van "toevallige filosofiese gedagtes, 
as 'Il "interpretasie van die lewe soos dit spreek ui t die 
verhaal as geheel,,4. In die goeie verhaal, so dui Meij 
e.a. aan, het dit betrekking op universele waardes, en dit 
is waarskynlik die sterkste saambindende faktor in enige 
1 Smuts en Van Rensburg, a.w., p. 165. Vgl. ook 
D. F. Spangenberg se beswaar teen H. du Randt se wye 
interpretasies van twee ander "dwaalstories" van 
Marais. Klasgids 5 (4) Mei 1970, p. 60. 
T. S. Eliot se waarskuwing lyk hier ter sake: "The 
moment you try to put the impressions into words, you 
either begin to analyse and construct, ••• or you be-
gin to create something else" . A.w., p. 5. 
2 Vgl. I. A. Richards, a.W o, p. 229. 
3 Vgl. Smuts en Van Rensburg, a.W., p. 157-159. 
4 A.w., p. 52. Bier word deurgaans na die tweede, her-
siene druk (1966) verwys. 
1 
verhaal . 
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To t sover is die argument tot op sekere hoogte 
aanvaarbaar (wat van Marais se "Dwaalstories"?), maar die 
beskouing dat daar verskillende formulerings van die tema 
kan wees Vlat almal in die kern dieselfde begrip dra,2 oor-
tuig nie. Dit kom daarop neer dat daar altyd net een 
finale interpretasie is, waarby daar net formuleringsver-
skille sal wees. Dit is blykbaar hierdie opvatting wat 
r.leij-hulle by "Die vaal koestertjie" in dieselfde soort 
~ 
moralisasie laat beland as Smuts en Van Rensburg -- dat 
hoe ook al geformuleer, die tema is: dat deur liefdesdiens 
die slegte oorwin word. 3 
'n Ter).oopse opmerking dat die term "milieu" eerder 
vermy moet word, en dat daar liefs na die periode waarin 
die verhaal afspeel (indien funksioneel), na die uitbeelding 
van die natuur, styl, ens., gelcyk moet word,4 klink belang-
rill:. Die argument word ongelukkig nie gemotiveer nie. 
Die term intrige word omskryf as die "funksionele 
struktuur van handeline;smomente,,5. Of die term egter so-
veel voordeel inhou bo verwikk elingsplan (vgL hier voor 
by Lategan, p. 47) is te betwyfel. 
Die term verhaal word hier gebruik as omvattende bena-
ming wat ook die langer vorme soos romans en novelles in-
sluit. 6 
Elk e verhaal word as uniek beskou, en korrek lees word 
belangriker geag as die manipulasie van letterkundi~e be-
Daar word doelbewus wegbeweeg van die "skoolse 
kyk op sake" en selfs gewaarsku dat nuwe terme in die bloem-
lesing tot verbalisme lean lei. Daar is 'n afkeer van die 
handige reseppies waarmee die leortverhaal via onderwyser 
en handboele "gemeet" word en onder die hoofde leortverhaal 
en sleets gelelassifiseer word . 7 
Soos Grove reeds in 1954 (vel. p. 62), wys die same-
stellers daarop dat dit wat so lie;telile as vereistes vir 
1 Ao w. , p. 52, 180. 
2 A.w. , p . 52, 53. 
3 A. w. , p. 53. 
4 Ibid. 
5 A. w. , p. 59 . 
6 A. w. , p. 180. 
7 A. w. , p. 7-10, 23, 24. 
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die kortverhaal beskou word, elemente kan wees wat ook in 
ander genres, byvoorbeeld die gedig, funksioneer: onder 
meer konsentrasie as hoofkenmerk, 'n enkelvoudige kernidee 
"saamgetrelc in 'n enkele dramatiese situasie", 'n krisismo-
ment en inner1ike onthu1ling, en dramatiese konstruksie. l 
Heelwat aandag word aan die funksionaliteit van ver-
ski11ende verte1l~~giilp.oeke gege_e. 2 Die verduide1iking-
oor die verskil tussen die sogenaamde vol en die vlak ka-
r~{ter (vir 1eerling en student) kom, soos gewoonlik in 
kortverhaa1teoriee, weer uit by die re1atiewe gemeenp1aas 
dat dit by die kortverhaal nie dikwels op vol karakteruit-
beelding aankom nie. 3 Di t is boonop 'n aanslui ting by die 
verouderde dogmatisme wat E. M. Forster ten opsigte van 
die roman vasge1e het. 4 
Nederlandse verhale van ons eie tyd van A. P. GROVe, 
'!li1fried de Pauw en J. L. Steyn (1967),5 'rl vierde bloemle-
Sing uit die jare sestig wat vir leerlinge en/of studente 
saamgestel is, is 
di~ __ Quer te.2!:.iee; 
daard-boup1anne. 
betekenis van elke 
ooglopend vry van die reeks etikette van 
van die ui tl"lys van bestanddele en stan-
Dit ~ll~~~reer_ ciElElgli~:-~~~s om die kern-
verhaal te ontdek. Daar word onder 
m(3er verwys na: vele interpretas_~eE1oontlikhede in ,,\'Vat 
gebeurde er met sergeant ~ assuro?" (I"[ulisch), waar alles 
vir die verslaggewer-verte11er self 'n raaise1 bly6; na 
die handskoene (voorwerpe) wat die spil word waarom die 
kentering in "De leren handschoenen" (De Bruyn) voltrek 
word7 ; na die satiriese funksie van die subtitel "een sur-
realistisch verhaa1" in "De terechtwijzing" (d' Haese)8; 
1 A.w., p. 24, 25. 
2 A.w., p. 106-109. 
3 A.w., p. 37-39. 
4 W. Blok wys op die subjektiewe kriterium, die relatiewe 
geldigheid van Forster se indeling; en meen dat hy in 
tydsbelewing een van die be1angrikste prinsipes van 
die oorgang van "v1ak" na "rond" gevind het. Vgl. 
Verhaal en lezer (1960), p. 214, 217, 218, 219, 224. 
Vg1. ook Harvey, a.w., p. 56, 58 en Scholes en 
Kellogg, a.w., p. 206 oor die wisse1ende graad van 
individualisering. 
5 Hier word verder na die tweede druk van 1969 verwys. 
6 Grove, a.W., p. 122, 123. 
7 A.w., p. 113. 
8 A. w., p. 115. 
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en na die briefskrywery in "De briefschri jver" (Morrien), 
'n masker wat 71 kuns greep van die skrywer is, en waardeur 
eerder gesuggereer as direk meegedeel word. l 
Daar word dus onregstreeks .op!llinstens een belangrike 
element of tegniek wat bydra tot die digtheid van die ver-
haal, gewys. Die metode het natuurlik ook die beperking 
dat die samehang van elemente hierdeur vervaag. Origens 
is daar ook veel rekapitulasi e van die storie uit elke ver-
haal. Wat Joaco en Massuro ervaar, en hoe Arie iVildegans 
ouer en eensamer word,2 kan tog in die verhaal self gelees 
word. Kan die leerlinge/studente/onderwysers/dosente dit 
dan nie?3 
Teenoor die v66rtdurende praktyk van bloemlesings uit die 
meer tradisionele korter pros awerke met toeligtende aante-
keninge, wat in die eerste plek op die massa-voorskryfmark 
ingestel is (met ui tsonderings soos ',Vindroos 1964, en Rooi 
1965) stel Hennie Aucamp in 1972 in 'n reeks radio-aanbie.,.. 
dings tentatief 71 ontwerpversameling uit die jonger ver-
Qj haalkuns voor . 4 
;' Aucamp ken in die bloemlesing (18 skrywers, 19 verhale; 
slegs by Abr. H. de Vries word t wee verhale opgeneem) veel 
groter verteenwoordiging toe aan skrywers van "Sestig" en 
later as byvoorbeeld A. P. Grove in Hoogtepunte in die 
Afrikaanse verhaalkuns (1971). Sy besinning op die oes 
is ook veel meer sinvol as P. D. van der Walt se "pools-
hoogte" van 1968. (Dis terloops nie duidelik hoe ver Van 
der Walt in die jongste verlede wou terugkyk nie. Sy 
opstel handel oor jongste publikasies, maar telkens is daar 
1 
2 
3 
A.w., p. 119, 120 . 
"Het verhaal van Joaco" (tilichiels), "l'Iat gebeurde er 
met sergeant Massuro?" (Mulisch), "De briefschrijver" 
(Morrien). T. S. Eli ot het al in 1920 teen die 
praktyk gewaarsku. A.w., p. 4. 
T. T. Cloete se aanprysing vir die aantekeninge in die 
bloemlesing as ,,71 goeie demonstrasie van hoe die 
kortverhaal benader moet word" kan al klaar weer 71 
verenging van die nuwer benadering tot die kort 
prosakuns meebring. Tydskrif vir geesteswetenskappe 
8 (1), Maart 1968, p. 117. 
'1 >t 4 \"'-1 ' 
,7 
Later gepubliseer in Standnunte 26 (1), Okt. 1972, 
p. 1-·25, onder die ti tel "Staalkaart". 
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verwysings na werke so ver terug soos Een-en-twintig van 
Rabie. Die jonger, korter proslliDXns, Spitsuur, Dubbel-
door, Vliegoog, Jaarringe -- laasgenoemde met hoogste 
lof -- en Katastrofes word sterk aanGeprys, en Om t e vlieg 
(manuskrip?) selfs genoem, maar aan hierdie werke word 
slegs sowat 'n veertiende deel van die ruimte van die terug-
blik gewy -- en die mening dat Breytenbach as een van die 
sterkste talente in die nuwe letterkunde beskou word, deel 
Van der Walt "slegs ten dele en met baie voorbehoude".l ) 
Later in hierdie studie word nader aangedui wat Aucamp by 
sy ontwerp-versameling, met die ironiese opskrif "Staal-. 
kaart", betoog. 
So pas het ook van Aucamp verskyn: Bolder (1973), ~ 
versameling "verspreide prosatekste" (van hoofsaaklik nie-
kortprosaskrywers in Afrikaans) wat hy van vergetelheid 
wil "red". Van die mees betekenisvolle aspekte wat Aucamp 
hier ophaal (wat grotendeels reeds in "Staalkaart" bespreek 
is), is: die organiese verweefdheid van die allegoriese 
,,<:mderbou" in Andre P. Brink se verhaal "Dertien", die 
m~~rduidige p_o::; i_sie van die verte,l:J,er in Breytenbach se 
"Strafbare onskuld" en die groot verwysingsveld van die 
verteller in "Kaartjie vir 'n oortreding" van Etienne Le~ 
roux. '2- ' 
Sedert die laat sestigerjare word al minder eksplisiet oor 
, 
die kortverhaal as @!~~~~_ g~!~02'~_~,iseer. Kri tiese bespre-
kings en studies buite-om die bloemlesings word meer dik-
wels aan afsonderlike verhale gewy. 
Met die oog op die begripsvermoe van die leerling in 
die middelbare skool, het A. P. Grove en ELIZE BOTHA die 
verhaal "Tant Nelie se veerpluime" (Henriette Grove) gekies 
1 
2 
"Poolshoogte: 
Junie 1968, 
A. w., p. 5-9 . 
Prosa 1968", Standpunte 21 (5), 
p. 12. 
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om '11 benaderingswyse by die kortverhaal voor te stel. l 
~a§.!:.. _~~ . 'I1_ bl3wust~_9cf~.§lElr: .v an vereistes: "As jy reken 
dat jy ui t al j ou bestaande kennis van kortverhale .•. '11 
patroon gevind het vir die k ortverhaal, kan daar more, 
oormore weer '11 verhaal verskyn wat die patroon stukkend 
slaan - en nog 'rI kortverhaal bly ,., ,,2 Daar moet dus 
na "sekere grondtrekke" gesoek word, wat nie wette is nie, 
maar "bestendige verskynsels",3 
Die funksie van sekere newekarakters en feite oor die 
omgewing, om die verh oudings tussen hoofkarakters te belig, 
word aangeto on, Die vraa!S is of al die feite wat in die 
verhaal aangebied word, "inpas in die bree grondpatroon,,4. 
Die verwysing na "raaisels" l'1at sinoniem is met "temas", 
wat dan weer die leser tot "die tema van die verhaal" 
lei,5 is egter terminologies verwarrend. 
In teens!e:l:LiI?:K_IP.~t . 9Je J~;ebruiklike eis viID ongekom-:-
pliseerdheid, praat._l?otha "an '11 verwikkelde opset in die 
~~!ha_~~, Die gebeurtenisse volg nie op een 1yn in die 
tyd nie; daar is '11 heen-en-weer-gaan in die tyd van die 
verhaal . Daar is nie net een reeks geb eurtenisse nie. 
Die verklarings wat dikwe1s vir die ver100p van sake gevind 
moet word, moet, ter wille van die verstaanbaarheid van 
verskillende stadiums van die verhaal, uit "ander verledes" 
gehaal word. 6 :QElur g.~lyk.!yd:!-ge mededeling (waar die ver-
te.llEl~ te~y.:),. hy g.9.r .El en. saak 12:r.a.at, informasie oor '11 ander 
gee) verkry die verhaal sy digtheid van betekenis. 7 
1 Handleidin die studie van die letterkunde, tweede 
druk 19 , eerste uitgawe 19 Of die "wereld 
van basaartafe1s" uit 'rI ouderwetse tyd, nou die enig-
ste sprekende voorbeeld was om die vorm aan die leer-
1inge bekend te ste1, is '11 ander vraag. (Botha het 
die prosagenres in hierdie studie behartig. Vg1. 
H. v. d. M. Scholtz, K1asgids 2 (2), Nov. 1966, 
p. 58, 59 . ) 
2 Grove en Botha, a,w., p . 57 . 
3 Ibid. 
4 A.w., p. 73, 76, 86. 
5 A.w., p. 84, 85. 
6 A.w., p. 88, 89. Grove en Botha omskryf ironie in die 
1iteratuur as "die proses" waardeur dubbe1betekenisse 
binne '11 mededeling kan bestaan, wat meewerk tot die 
uiteinde1ike sin van die werk. A.w., p. 87. (Sal 
die swaarwigt ige omskrywing nou die begrip vir die 
1eerlinge verhe1der?) 
7 A. w., p. 86. 
r 
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In plaas van beldemtoning van snelle voortgang word 
gewys op die verhouding tussen besinning en beweging, wat 
veral deur die gesigspunt bepaal word. Na die eerste drie 
bladsye oorheers die "beweeglike" element in die verhaal 
en derhalwe beweeg die verhaal vinniger na die einde toe. l 
~ Opmerking van besondere belang in verband met die 
perspelctief, is d:i.~",-yerwy.~~tEJ,,;y.a 'n _-" spreekstem" in .die ver-
haa1~ (wat die heen-en-weer gaan in die vertelling moti-
v eer); dat die styl nie skryfstyl is nie. 
nie TI r~~ _;Ui·~e~ v-e-;t-~iii~g -~ie.2 ~- -~ 
Daar is dus 
Ten opsigte van die "bindende prinsipes" in die orga-
nisasie van die verhaal onderskei die samestellers hoof-
saaklik vier soorte b_inding;e:_~ __ die verbreking van die lyn 
van die verteJ,ling, . ~e~oti veer _~_~ur . 'n paging tot verhelde-
rirlg van die gebeur_e.i_ ._ ~_~!l:h~j,9: .~ ~ omgewing (am 'n beeld 
van 'n bepaalde gemeenskap te skep); eenheid van sIJr_Elker 
(deurgaans vanuit een standpunt) ; en die voorkoms van 
sekere "temas" wat IIbepaalde mededelings na hulle toe 
trek".3 -~ Verdere · o;':;d~rskeiding is die tussen bindende 
prinsipes wat vooraf by 'n verhaal verwag kan word, en bin-
dinge wat net vir een verhaal, vir een geval, kan geld. 
Die aangeleenthede van tyd, plek en verteller kan ondersoek 
word as "moontlike plekke" waar bindinge in die verhaal 
sal blyk. 4 
Van M. G. SCHOLTZ verskyn ~ struktuurontleding van 
die verhaal "Douw en Fransiena" deur Henriette Grove. 
Scholtz praat van die nuwe werklikheid wat deur die "wereld 
in woorde" tot stand kom; 
die verhaal voltrek word. 
van die integrasieproses wat in 
Hy vestig die aandag op die 
bewussynstroom waarin a l die uiterlike handeling van die 
verhaal herbeleef word, met een van die karakters, die ver-
teller, as orienteringsentrum. Deur die laasgenoemde teg-
niek, se Scholtz, word alle afstand wat normaalweg deur 
die verledetydsvorm en die derdepersoon veronderstel word, 
uitgeskakel. Hy wys op die subjektivering van objekte 
1 A.w., p. 79, 80. 
2 A.w., p. 81, 85. 
3 A. w., p. 88, 89. 
4 A.w., p. 89, 90. 
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in die verhaal. En verder daarop dat die enigste funksie 
van die dialoog hier is om die verlede van die gebeure 
kortliks tot en met die huidige krisismoment saam te vat. l 
By 'n bespreking van "Kom herwaarts getroues" (ui t 
Jaarringe van Henriette Grove) verkies RENNIE AUCAMP 
om van ~ benaderingswyse te praat; aangesien ontleding 
"so klink asof dit moontlik is om alles omtrent ~ kunswerk 
te se,,2. 
Aucamp vind di t onmoontlik om by 'n verwikkelde verhaal 
soos hierdie te se wat die tema is. Wel kan ~ paar per-
spektiewe genoem word wat onderling skakel. Die titel is 
~ belangrike leidraad tot minstens een perspektief. Hy 
noem vyf verwante perspektiewe en trek dit dan "gerieflik-
heidshalwe" saam in die veralgemening: Die verhaal is ~ 
protes teen die uitbuiting van waardes soos godsdiens en 
skoonheid. 3 Waar Lategan nog tegniek beskou as die werk-
wyse van die skrywer (vgl. p. 44), se Aucamp dat tegniek 
ter sprake kom by die inkleding van die idee in die ver-
haal. 4 Dje klem yal _dus op die verhaal en nie op sy ont-
staansgeslde_denis nie. In "Kom herwaarts getroues" lyk 
di t asof die manipuleerder (skryfster) 'n naiewe verteller 
laat praat; iemand wat nie so betrokke by die saak is dat 
die verhaal skeefgetrek gaan word deur sy persoonlike voor-
oordele nie. Was die verteller te slim, kon hy sy gevolg-
trekkings opgedwing het. !.1aar die verteller kon strenger 
gedirigeer gewees het . Daar is woorde en beelde wat soms 
"geleerd", "bedag", verliteratuurd is. 5 Aucamp sit verder 
uiteen hoe die verteller hier die bindmiddel in die skyn-
baar losse bou is; dat alles vanuit sy bewussyn beleef 
word. Die omslagtigheid van die verteller aan die begin 
is funksioneel in die sin dat dit hom tipeer: Juis deur 
hom lank van die storie weg te hou, besef ons dat hy lank 
nie al die implikasies van sy verhaal snap nie. 6 
1 ,,~Artistieke geheel", Standpunte 21 (3), Febr. 1968, 
p. 7-9. 
2 Klasgids 5 (4), Mei 1970, p. 41. 
3 A.IV., p. 42. Vgl. Koos Meij e.a., hier voor p. 67 
par. 4. 
4 A.w., p. 43. 
5 A.w., p. 44, 45. 
6 A.IV., p. 46. 
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Wat Aucamp hier oor die vertelhouding se, veral die 
gedagte van wisselende afstand tussen skrywer en verhaal, 
is veel meer sinvol as Lategan se eensydige teorie dat die 
kortverhaal ipso facto uitdrukking van die skrywer se per-
soonlikheid is. (Vgl. p. 44) Vir Lategan is die skrywer 
die uitgangspunt -- vir Aucamp die struktuur van die ver-
haal. 
Die struktuuranalise van ELIZE BOTHA, "Aspekte van 
die vormgewing in Dood van 'n maagd ,,1 (Henriette Grove) is 
vir die Afrikaanse kortprosakritiek van besondere beteke-
nis. Di t is 'n illustrasie van hoe hoofsaaklik vier hoof-
simbole of motiewe in die verhaal optree: pad, bloed, vuur 
en wit. Sy wys op die kontras en die vervlegting van be-
tekenisse; dat bloed kan wees: lewe, dood en lewe in die 
dood. 2 
Botha wys daarop dat daar in die verhaal naas die tema 
van vervlegting van betekenisse "in die werklikheid em in 
die metafisika van Frieda Martyn", getuienis is van aller-
lei "pogings tot skeiding van inhoude"; in die woorde van 
die ginekoloog : "Geboorte en dood en die lewe tussenin,,3. 
Daar sou dus hier sprake kon wees van 'n dubbele tema. Die 
kompleksiteit van die verhaal blyk verder uit wat Botha oor 
die nugterbetogende gedeelte na Sonny se laaste opwekkings-
preek se: Die gedeel te kan deur Frieda of deur 'n onper-
soonlike verteller gese word; waarskynlik deur ~ verteller 
omdat daar van die hulp wat 'n sielkundige kon verleen het, 
gepraat word. "Maar dis bloot 'n ironiese bespiegeling 
ons weet '" hoe futiel die poging tot nog toe was tot 
skeiding en die uitmekaarhaal van betekenisse.,,4 
Die verhaal sowel as Botha se analise toon hoe mis-
plaas eise kan wees dat alles in die kortverhaal enkelvou-
dig moet wees. 
Die ,!:e.:;:nuw].ng in die Afrikaanse kortkunskri tiek in d~e jare 
sestig _is . ook waarneemb.a,a_I' _in die li teratuurgeskiedenis en 
1 Uit Jaarringe. 
2 Standpunte 21 (6), Aug. 1968, p_ 25. 
3 A. w., p. 26. 
4 A.w., p. 31. 
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oorsigtelike besprekings in literere tydskrifte of kro-
nieke; naas die besprekings van afsonderlike verhale waar-
na tot dusver verwys is. 
Enkele opmerkings oor die "beperkinge" van die kort-
kuns (Ernst v. Heerden)l en die "innerlike ,wette' " van 
die kortverhaal, teenoor die "eie, onvervreembare aard" 
van die roman (Hennie Aucamp)2 is hier en daar nog water 
op die meul van die ouer teoriee. 
Die weinige pogings in die jare sestig en later om 
nog oor die kortverhaal te teoretiseer, verloop gewoonlik 
maar in 'n herhaling van oorbekende gemeenplase: dat die 
kortverhaal met sy streng strewe na 'n eenheidseffek, groot 
konsentrasie verg; dat die kortkunsbeoefenaar (a la Late-
gan) soos die tekenaar "kortpad kies", wat soms neerkom 
op die "eerbiediging" van eenheid van tyd en plek3 ; dat 
die kortverhaal om 'n enkele kern sluit en net een motief 
as kern het, terwyl die roman verskeie bymotiewe kan he; 
dat die snelle verloop 'n kortpadtegniek van die kortverhaal 
is; dat 'n keerpunt die kortverhaal van die skets onder-
skei; dat die hoogtepunt van die krisis ook die hoogtepunt 
4 of klimaks van die verhaal is, ens •. 
Origens is daar in Aucamp en Van Heerden se beskouings 
'n afkeer van die tradisionele geheul met vereistes - en 
van die skoolvosserigheid van literatore wat die "klas-
sieke" kortverhaal ten koste van sogenaamde eksperirnentele 
verhale l oof: "Wat se ,klassiek' nou ook as kritiese term? 
Dat 'n verhaal aan sekere aanvaarde formules voldoen? Maar 
1 Die ander werklikheid (1969), p. 76. 
2 "Die belydenis van '11 kortkunsbeoefenaar", Standpunte 
23 (1), Aug. 1969, p. 17. 
3 Aucamp: Standpunte, Aug. 1969, p. 17, 18, 21. 
4 Aucamp oor "Korn herwaarts getroues" (Henriette Grove), 
Klasgids, Mei 1970, p. 39, 40. Die teoretisering 
in die Standpunte-artikel en die inleiding by die 
Klasgids-bespreking vertoon flou teenoor die grondige 
bespreking van die verhaal, "Kom herwaarts ••• ". 
En hoekom Elizabeth Bowen (1962) aanhaal om die keer-
punt as onderskeidende eienskap te noem, as 
L. C. Bruwer al in 1953 daaroor in 'n Afrikaanse kort-
verhaalteorie geskryf het? (Vgl. I. D. du Plessis: 
Goede dood, p. 6.) Ook sy "Staalkaart"-besinning 
wat hier verder terug genoem is, s l uit nog sommige 
van die gemeenplase in. Stand~unte, Okt. 1972, 
p. 4. 
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deur wie is die formules aanvaar?"l 
In N. P. v. N. Louw se bespreking van Een-en-twintig 
van Rabie, is genre-onderskeidings nie die uitgangspunt 
nie, maar die deurslaggewende verdienste of leemte van elke 
stuk. 2 Hy kritiseer die te deursigtige simboliek in "Sim-
bool", dat "DrooGte" lIte maklike allegorie" is3 en dat 
Rabie i n "Baie" eerder meedeel as weergee. Daarteenoor 
is daar "die geslaagde net-onder-die-satire" by "La prome-
nade en chien". Hy wys deurgaans op die taalgebruik: 
die Engelse "ribbeentjies" in "La promenade •.. ", die swak 
poetiese prosa in "Gondeldeunt jie", die swalc t aal en styl 
in "Skelle modder", byvo orbeeld "Die son suig sweet van 
die straat skelkleurige modder".4 
Waar in die ouer teoriee daar steeds 'n beklemtoning is van 
die enkelvoudigh~id, . die o~~ekomp~iseerd~eid, kom in die 
nuwer beskouings al meer 'n aanvaarding na vore dat verwik-
keldheid nie noodwendig vreemd i s aan die aard van die kort 
P!,.9_s~~_ n~~ • 
Reeds by Vetkers en neonlig van Abraham H. de Vries 
wys Rob Antonissen daarop dat De Vries se plattelandse ver-
hale alle "gemoedeli'-heid " laat vaar het; al hoe meer met 
'n "demonies-gelaaide geheimsinnie;heid deurdrenk geraak 
het,,5. !l_~ .~e die dialoog en die verhalende element in 
die bundel vervul 'n dubbele funksie: om af te skerm en 
. 6 -
om te onthul deur sugges tie. 
By Dubbeldoor verwys ill,tonissen n a die titel wat (ook) 
op die dubbe l beteken van menige verhaal sinspeel: "Die 
ironiese inslag het vanwee die ,dubbel'-aspekte byna 
1 
2 
3 
* 4 5 
6 
Aucamp, Standpunte, Aug. 1969 , p. 20, 21. 
Vgl. ook 'n later opmerking van Koos NIeij dat 'n klassi-
fikasie van roman/nie-roman min helderheid bring. 
"Enkele werke uit die verhaalkuns van 1966", Tydskrif 
vir letterkunde 5 (1), Febr. 1967, p. 63. 
Louw sien slegs ~ tematiese ooreenkoms met die Blom-en_ 
baaierd-visioene waarvan G. Dekker praat. Vgl. 
Afrikaanse literatuurgeskiedenis, elfde druk 1970, 
p. 300. 
Vernuwing in die prosa, tweede uitgawe 1963, p. 118, 
119, 12l. 
Spitsb eraadj kroniek van die Afrikaanse lettere, 
1961-1965 (1966) , p. 196 . 
Ibid. 
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vanselfsprekend skerper geword .•• die gebeure is gelaai 
met TI moeilik definieerbare en vir velerlei interpretasies 
vatbare simboliek"l. I n plaas van na on bepaalde kernidee 
te verwys, praat Antonissen van "on geheel indirekte en juis 
daardeur . . . onthutsende kommentaar op die kondisie van 
die moderne wereld,,2. 
In Dubbeldoor en Vlie g oog wQ!'9- "waan en werklikheid" 
dimensies van mekaar. 3 Twee v an die verhale wat deur 
Antonissen as die beste in Vliegoog beslrou word, is volgens 
hom ook twee van die mees gekompliseerdes: "Huisbesoek 
van on grapjas" en "In die huis van my vader" werk met inge-
wikkelde tydsverhoudinge en psigiese assosiasies. 4 TI Op-
merking oor die laasgenoemde verhaal toon hoe sinloos die 
teorie van "uitdrukking van die skrywer se persoonlikheid" 
soms kan wees: tlEk ken geen prosa wat s6 pakkend die 
sadisme in beeld bring nie .•. sadisme ... as allereffi-
sientste kranksinnigheid,,5. 
Teenoor on beklemtoning van historiese tyd in die ouer 
teoriee, die "milieu" waarin die karakters leef, wys Anto-
nissen by Een-en-twintig op die ontaktualisering van di.e 
verhal e - TI gebeure wat aan die reele tyd onthef is. 6 
Oak Andre P. Brink en Anita Moodie bespreek die grater 
kompleksi tei t in De Vries se nuwer kortkuns. Br:lonk .V'lyS 
op on soort collae;e-tegniek in Dubbel door en Vliegoog. Die 
verhouding tussen vlakke, die wederkerige dinamiese bewe-
ging, word van meer belang as die v l akke self - dit word 
on struktuurmag. 7 Ani ta Moodie wys by Vetkers en neonlig 
op die "geleidelike ontwikkeling in die rigting van die 
1 Die Afrikaanse letterkunde V8Jl aanvang tot he de , derde, 
hersiene uitgawe 1965, p. 337. 
2 Ibid. 
3 Spitsberaad, p. 197 . Vgl. oak Rob Antonissen: 
"Facets of contemporary Afrikaans literature", Eng-
lish studies in Africa (1970), p. 20l. 
4 Spitsberaa~ , p. 19B. Vgl. oak die opmerking dat elke 
verhaal on unieke "oog" is. "Elk, met sy meersin-
nighede, tyd- en ruimtevlakke , bewussynslae, verwy-
singskomplekse, is Vlieg oog . " Spitsberaad , p. 197. 
5 Spitsberaad, p. 199. 
6 Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede, 
p . 333. Vgl. oak StandpUll.te 11 (5-6), Mei-Des. 
1957, p. 100. 
7 Aspekte van die nuwe prosa (1 967), p. 50, 61. 
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fantasie en die vae simbool"l, Die skaal is hier wyer 
as in die voriGe twee bundels; met die "neonlig" nie meer 
as die negatiewe nie, maar as aanduiding van 'n groter, 
k omplekser werklikheid. 2 In Dubbeldoor en Vliegoog is 
daar die groter kompleksiteit van karakter en situasie, 
hegter struktuur en groter konsentrasie. 3 Moodie se ver-
wysing na 'n toenemende intellektuele kwali tei t in hierdie 
bundels is ook nie te versoen met die ou aandrang op onge-
kompliseerdheid nie. 'n Gra te r kompleksi tei t ontstaan dik-
wel~_de~E_v~~::,"y~i?~~~egni-~ke. 4-(V~-;:-~et-~~:;; i~- Hi~-t. II 
oor Borges se verhale gese is.) 
Hennie Aucamp stel t wee soorte verhaalstruktuur teen-
oormekaar: "helder enkellynige" verhaalkuns teenoor meer 
verwikkelde struktuur, "waarop die kri tiek vandag 'n beson-
dere premie plaas": Kun~ .. :k:_~_"ee!.L::':_ou~~~(' .. !~_e..f!. _en __ n~g _ al tyd 
g6ed, maar eenvoud is nie 'n absolute deug nie. 'n Verhaal 
h~~f nie enkell;'ie -t·;~~es--;;-m -t-~ oortuig -ni-~. 5 Ook ten 
opsigte van taalgebruik, se Aucamp, kan daar nie sonder 
meer eenvoud en sobe r heid van die skrywer geeis word nie 
eerder dat hy so eenvoudig moet skryf as wat die verhaal-
situasie toelaat. 6 
Jan Spies betwyfel die "enkel"heid van "die potensiele 
stemming(e) of siening(e) " wat in Een-en-twintig van Rabie 
"deur 'n fyn spel" versigbaar word. By "Drie kaalkoppe ... " 
praat hy van 'n toename in intensi tei t waarmee die ontwikke-
ling van die verhaal gepaard gaan . 7 
Die groter verwikkeldheid in die nuwer Afrikaanse verhale 
bring ook telkens die aspek van "ontbrekende skakels" of 
"invulling" deur die leser , wat al minstens sedert Tsjechow 
vir die kortkuns aktueel is, ter sprake. Wat hieroor in 
die nuwer Afrikaanse kortkunsbeskouings opval, is dat daar 
soms uit dieselfde bunde l uiteenlopende voorbeelde gehaal 
1 P. J . Nienaber ( red.): Perspektief en profiel, derde 
2 Ibid . 
3 Moodie, a.w., p. 594, 595. 
4 Ibid. 
5 Standpunte, Au& 1969 , p. 15. 
6 Standpunte, Aug. 1969, p. 20. 
7 Perspektief en profiel, derde uitgawe, p. 490. 
1 
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word om die funksie of funksieloosheid van "ontbrekende 
skakels" te bespreek. 
Van Reerden Kritiseer die ontbreking van "logiese 
skakels" in die "simboliese" l verhale, "Met 'n ui tSig oor 
die see" en "Die aankoms" in Spitsuur van Aucampi waar 
die "vertelsel swaar (dra) aan onwaarskynlikhede, vaaghede 
en tydspronge , en die karakters skaars tot figurante uit-
styg". Ry noem egter die moontlikheid dat dit dalk di e 
bedoeling van die skrywer was. 2 Die "apologie" oortui.::; 
darem nie. Van Reerden noem dan die vermeende gebreke 
eksplisiet. Is hieruit dan nou ~ positiewe funksie te 
haal? '.V . E. G. Louw daarenteen, maak in sy resensie oor 
die bundel beswaar teen ontbrekende skakels in "Port ret 
van 'n Guma" en "Tennis om drie". (Die argument word hi er 
later weer opgehaal.) 
Ook die begrip losheid wat by Lategan soms n egat1.ef 
in verband met d1.e eenheid van 'n verhaal gebruik word, en 
soms positief as kenmerk van die "skets"-kortverhaal (vgl. 
p. 49, 50), word deur Van Reerden as beswaar geopper: 
"Tennis om drie" is "brokkelrig en losser van bou, en nie 
so enkelvoudig soos "Portret" nie. 3 
Waar W. E. G. Louw dus 1.n "Portret ... " skakels ver-
mis, is dit vir Van Reerden enkelvoudig. Van Reerden se 
dat die stuk dalk 'n "prosa" (sy aanhaling) is waarin in-
trige en ontwikkeling ontbreek; eerder 'n soort selfopen-
baring verwant aan die monologue interieur. 4 Teenoor die 
bedenkinge oor d1.e verhaal in sekere resensies (vgl. p. 102, 
106 ), werp Van Reerden se kritiek lig op die aard van 
die bindinge: die "vonds om die paradoksale liefde-en-
haat-verhouding tussen OlliDa en kle inkind te skakel met die 
broeis hen se oog -- 'n element wat unheimlich en besonders 
~ hele wereld van bygeloof en simbool oproep". Die skok-
kende ervaring waar die seun sy ouma onverhoeds betrap , 
word so fyn gelntegreer met die seun se eie seksuele ~e­
waarwording dat die verhaal eintlik meer van hom vertel 
1 Die twee aanhalings "logiese skakels" en "simbolicse" 
is van V. Reerden. 
2 Van Reerden, a.w., p . 77. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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as van die ou vrou. "Die hele beeld van die ouma: haar 
heldersiendheid, haar lyding, haar eensaamheid, haar boere-
mens-,mistiek' is net 'n ander dimensie van die seun self, 
sy tastende soeke na sy eie identiteit."l 
In die bundel Jaarringe (Henriette Grove) is die ver-
haal "Gebed om 'n wonderwerk" vole ens A. J. Coetzee stilis-
ties verwarrend in die weergawe van die vrou se gedagte-
gang wat soms sonder oorgangskakels tussen hede en verlede 
beweeg . 2 
Ten opsigte van die weglaat van "skakels" se 
Hennie Aucamp dat dit dikwels gemotiveer word deur die na-
van steeds groter direktheid, onmiddellikheid van strewing 
effek. 3 Hy gee toe dat die soepelheid ooreis kan word, 
waar die s egging te kripties ra~, en die vorm derhalwe des-
integreer. 4 (In 'n meer onlangse standpunt hou Aucamp 
daarmee rekening dat daar c evra sou kon word: kripties 
vir wie? ,,',1 S]{rywer vir s krywers. Hoekom nie?,,5) Die 
kortverhaal moet 'n storie vertel, se Aucamp; of die ver-
haal nou 'n prosa, 'n kortverhaal of 'n kort-kortverhaal heet, 
of dit nou meerduidig wi l wees, of enkellynig. Hy kwali-
fiseer "storie" as nie 'n ingewikkelde storie-plan nie, maar 
in die woorde van Derek Hudson "that it should sustain the 
illusion of suspense". As dit ge'Lgnoreer word, kan dit 
1 Van Heerden, a.w., p . 77 . A. J. Coetzee gaan nog 
breedvoeriger in op die parallelle in die oogsimbo-
liek . Opgeneem In Aucamp se "Staalkaart" , Stand-
punte, Okt . 1972, p. 15. 
2 Perspektief en profiel, derde uitgawe, p. 634. 
3 Vgl. Koos Meij se bespreking van "So vroeg-vroeg in 
die more" uit Jaarringe (Henriette Grove): Die leser 
gewaar aan die begin nouliks dat die verhaal reeds 
aan die ontwikkel is. Eers later ontdek hy dat die 
verhaal reeds sy loop gene em het. 'n Verhaal "waar 
'n mens fyn moet kyk om die verhaalelement raak te 
sien". Die skryfster laat die leser "die verhaal 
kreatief meemaak" deurdat hy van subtielgeplaasde 
leidrade self moet aflei dat daar spanninge in die 
karakters aan'ilesig is. Tydskrif vir letterkunde 
5 (1), Febr. 1967, p. 71, 72. 
4 Standpunte, Aug. 1969, p . 21. Aucamp toon aan dat hy 
hom hier met insigte van A. L. Bader vereenselwig. 
!y gl. p . 19, par. 3). 
5 Standpunte, Okt. 1972, p. 17. 
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lei tot die "ou sonde" van l'art pour l'art. l 
Onder die vraag ,,\Vat wil die verhaal se?" dui Aucamp aan 
dat die "verderliggende implikasies" wel met 'n idee kan 
skalcel, maar ook met 'n stemming. ('n Beskouing wat eniger-
mate ooreenkom met Lategan se beskouing oor die "skets"-
kortverhaal.) Maar is di t nou al tyd, selfs meestal, 'n ge-
val van of die een of die ander? Wat van die verhale van 
Poe, Tsj echoVl, Mansfield, Lettau, Buzzati, Borges, Barnard .! 
en Aucamp self? -- waar idee en stemming dermate vervloei 
dat kategoriese skeiding misplaas sou kon wees. Au c amp 
beklemtoon dat die waarde van 'n verhaal nie in '11 abstrakte 
idee 113 nie, maar in die ver',"/esenliking ("die vlees-en-
bloed-wording" ) van '11 idee. Eers as alle elemente in die 
verhaal sluit, is die tema oreanies in die verhaal opgeneem 
en kan die verhaal .,'n suiwerende ui twerking" he. 2 
Koos Meij noem "Die klipblom" (Rabie)3 as voorbeeld 
van 'n verhaal wat in geheel die boodskap dra,4 hoewel hy 
dan tog probeer om die boodskap in '11 enkele sin saam te 
vat: "kortom: kuns gee sin aan die lewe,,5. Meij noem 
verder "Die middelboom" (Henri ette Grove)6 as illustrasie 
van hoe simb ool en intrie e saam kan funksioneer om 'n sterk 
verhaal daar te stel. 7 
Die opstel "Verhaalteeniek in Jaarringe van Henriette 
Grove" van D. F. Spangenberg8 bevestig opnuut die meerdere 
aandag vir die vertelhouding in die nuwer Afrikaanse kri-
tiek. 9 
Hy noem as opvallendste kenmerk van die bundel "die 
poging" om die tegnielce van vertelling, kommentaar en 
1 Standpunte, Aug. 1969, p . 21, 22 . Aucamp wys daarop 
dat selfs die essay van die skrywer "distansiering 
tot sy stof" verg: dat selfs hier nie sprake kan 
wees van prosa om die prosa nie. 
2 Klasgids, Mei 1970, p. 41, 42. 
3 Uit Die roos aan die pels (1966). 
4 Tydskrif vir letterkunde 5 (1), Febr. 1967, p. 71. 
5 Ibid. 
6 Uit Jaarringe. 
7 Tydskrif vir letterkunde, Febr. 1967, p. 7l. 
8 Tydskrif vir letterkunde 8 (2), Mei 1970. 
9 J. C. Kannemeyer se studie, Die stem in die literere 
kunswerk, verskyn in 1965. 
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beskrywing, waarsonder die kortverhaal beswaarlik kan 
klaarkom, te temper, te verdoesel met allerhande vorme van 
dramatisering, ob j ektiewe, indirekte ui tbeelding (bv. sug-
gestie) en simbolisering. Waar Hemingl'vay deur dialoog 
dramatiseer ("The killers") en Chris Barnard deur die be-
wussynstroomtegniek ("Vrydag") is daar by Henriette Grove 
"die subtieler tegniek" van die verteller wat nie die volle 
implikasies van sy vertelling besef nie. Die indruk van 
onmiddellikhe id word nog verhoo~ deur die treffende taal-
en beeldgebruil: van byvoorbeeld kinder- en na'lewe vertel-
lers. In "Die Middelboom" en "Die Bethlehemster" is die 
vertellers se beperkte insig in hulle situasies ironies, 
en die vertelwyse werp die ware situasie des te skerper 
in relief. l 
Spangenberg vestig die aandag daarop dat gegewens of 
episodes uit die verhale self (nie die verteller nie) op 
die hooftema korm'lentaar lewer, hetsy by wyse van ironiese 
kontrastering, hetsy deurdat hulle met dieper, simboliese 
betekenis gelaai 1V0rd , byvoorbeeld die kinderspel van ver-
lief, verloof, verl ore in "Liesbet:l slaap ui t". Hierdeur 
verkry etlike verhale konsentrasie en hegtheid van bou. 
In "Die middelboom" word die onvrugbare boom simbool van 
die later so onsigbare stamboom van die Greyvensteins. 2 
Maar die argument het myns insiens ook 'n teenkant. In 
die kinderspel, net soos die prent met die twee hande wat 
mekaar vashou, in "Liesbeth slaap uit", is die simboliek 
ook taamlik bedag, opsetlik. Dit herinner aan wat 
N. P. v. W. Louw by "Simbool" uit Een-en-twintig opgemerk 
het: dat Jung seker sal saamstem dat '11 simbool nie lIte 
deursigtig moet wees nie: hoe sou die waarheid dit anders 
kon waag om daardie masker te dra?,,3 
He~ie Aucamp toon aan dat die jongste jare miskien 
'11 -E;r'oter besef van die moontlikhede van 'n bepaalde vertel-
lershoek gebring het, en dat veral die ek-verhaal meer per-
spektiewe het as die skep van 'n sfeer van intimi tei t tussen 
verteller en leser. Aucamp reken dat die ek-vertelling 
1 A.w., p. 36, 38, 39. 
2 Tydskrif vir letterkunde, Mei 1970, p. 37, 38. 
3 Vernuwing in die prosa, tweede uitgawe 1963, p. 119. 
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by De Vries, Barnard, Grove, Miles en by homself eerder 
die _ ~kep van distansie ten doel het. Die ~ word die 
"ko.el" .. c:>_?g __ ,:~. die_ kameTa . Dit kan dien om "literatuur 
te weer"; van versierings ontslae t e raak. Dit is daarom 
ook on "blootgestelde" verhaal, waarin 'n boekerige woord 
of 'n li terere sinswending makliker opval as in die derde-
persoonsvertelling. Die ek-vertelling dra ook by tot 
bondigheid: Deur die "hy se/sy se" en lang beskrywende 
.paragrawe, ens., ui t te skakel, word vertel-"struikel-
blokke" uit die we g geruim. Die mo t i vering vir die ek-
vertelling moet uit die betrokke verhaal self afgelei 
word: on i nti emer atmosfeer, of on beknopter verhaal, of 
omdat die skrywer, paradoksaal genoeg, van homself wil los-
1 kom. Terwyl daar gewoonlik by die kortverhaal on enkel-
voudige vertelhouding beklemtoon wor d, toon Aucamp aan hoe 
ook i n die genre on wisselende perspektief 'n noodwendige 
funks i e kan v ervul , soos in di e verhaal "Dertien" van 
Andre P. Brink. 2 
Die ontwikkeling wat daar in die prosru~ritiek, en veral 
ten opsigte van die korte r genres, rondom "Sestig" gekom 
het, blyk ook uit =k~l~e~m~v~e~r~s~ku=,~i~w~i=n~g~,s~=i=n~d~i~e~s~k~o~o~l~v~o~o~r~l~i~g­
ting. 3 Hiervan is J . P. SMUTS se besprekings van voor-
geskrewe prosablo emles ings in di e onderwysblad Die Unie 
in 1961-62 'n beduidende voorbeeld. 4 
In die eerste van vier aflewerings se Smuts ter aan-
yang dat die leerlinge "moet s org dra dat hulle die belang-
rikste vereistes van die kortverhaal ken en op die betrokke 
1 Standpunte, Aug. 1969, p . 18 , 19; Standpunte, Okt . 
1972, p. 23 . 
2 Standpunte, Okt. 1972, p. 12. 
3 Vgl. by. die handleiding vir st. 6, Die helder woord 
deur J. A. de Coning en F. I. J. van Rensburg (1972?), waarin daarop gewys word dat die kortverhaal 
ook "meervoudig" kan wees , soos "alle literere 
soorte", p. 130. 
4 Ander mindere vo or beelde is P. J. Ros s ouw e.a.: Die 
lewende taalj Afrikaans as moedertaal vir die senior 
sekond~re kursus, tweede, hersiene uitgawe (1968), 
p . 255; S. J. B. Potgieter en Jan Spies in die in-
leiding tot Vandag . Nederlandse verhale uit hierdie 
tyd: noord en suid ( red. '1/. K. du Plessis), t weede 
uitgawe 1969. 
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verhale kan toepas"l Dit word opgevolg met 'n waarskuwing 
dat "sulke vereistes" nie feillose maatstawwe is nie en 
dat die vereistes "wat gewoonlik genoem word" slegs gemeen-
skaplike kenmerke is; dat 'n stuk dikwels treffend is son-
der om aan "al die vereistes" te voldoen. 2 Die teorie 
kom dus weer neer op die tradisionele dubbelpratery. 
I n die oorblywende gedeelte van die inleidende opmer-
kinge vo1g daar dan die argument dat as elke stukkie mate-
riaal in die struktuur funksioneel is, die woordspaarsaam-
heid en toespi tSing op 'n enkel voudige motief "fei tlik outo-
maties 'n voldoening (meebring) aan tegniese eise soos 'h 
oombliklike begin, snelle ontwikkeling langs 'n steeds sty-
gende spanningslyn na die hoogtepunt met 'n plotselinge, 
noodwendige (en dikwels suggestiewe) slot,,3. So geste1, 
is gehoorsaamheid aan die eis van 'n lynstruktuur in die 
bou van die verhaa1 sinoniem met funksionele integrasie 
van onderde1e: 
Enkele maande later bespreek Smuts die bloemlesing 
Moderne Hol1andse kortverhale, saamgestel deur 
F. E. J. Malherbe. By bevind dat enkele van die verha1e 
"van 'n seldsame suiwerheid is", hoewe1 Malherbe in sommige 
van sy ander bundels (?) daarin geslaag het om "nog mooier 
verhale" te versamel. 4 'n Mens sou kon vra: Wat is di t 
wat suiwer is en mooi vir wie? 
Na aanleiding van Malherbe se aanspraak dat die ver-
hale in hierdie bloem1es ing meesterlike voorbeelde van die 
kortverhaal as kunsvorm is, wil Smuts nou weet aan watter 
vereistes 'n verhaa1 dan moet voldoen om sodanig te kwali-
fiseer. Hy wonder of die vereistes wat Malherbe noem, 
) onderskeidend is van die kortverhaal as genre. Hy se da~ 
i die enkele motief en "ui terste ekonomie van taalmiddele" 
\ -
I vir hom die belangrikste onderskeidende kenmerke van die 
L kortverhaal is .-S----Nou hoe£. die lee"rling blykbaar nie meer 
die vereistes te ken en te kan toepas nie, en hy moet op 
1 
2 
3 
4 
5 
'n BesJ2reking van Kwartet van M.E.H. e.a., 
57 (7), 1.1.61, p. 375. 
Ibid. 
Ibid. 
Die Unie 58 (1), 1 . 7 . 61, p.34. 
Ibid . 
Die Unie 
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die enkele motief en woordekonomie konsentreer. Smuts 
reken selfs dat die "prosagedigte" (wat hy as Malherbe se 
term besk ou) "Bellen blazen" en "De Krekel", slegs met 
skade aan die gebruiklike vereistes onderwerp kan word. l 
Maar in die paragraaf wat volg, "kan dit nie anders 
nie: die gebruiklike prinsip iele aangeleenthede omtrent 
die kortverhaal sal by die lees van die bundel in gedagte 
gehou moet word" en - "aangesien hierdie kenmerke maklik 
bekombaar is, word daar nie hier verdere aandag aan gegee 
nie".2 In hierdie stadium van die betoog voeg Smuts dan 
tussen hakies by dat dit wenslik is om sy vroeere Januarie-
bespreking van Kwartet na te gaan waar "enkele aspekte 
i.v.m. (sic!) die strukturele met ode van literatuuronder-
soek uiteene;esit is .•. ,,3 - dieselfde bespreking waarin 
nog oor die toepassing van vereistes geskryf is. 
Smuts se twee opeenvolgende besprekings van 
F. E. J . Malherbe se versameling Blou en Grys in 1962 ver-
skil wat algemene benadering betref ingrypend van die ge-
noemde twee vroeeres. Die uitgangspunt is nou dat die 
l eerlinge daarop gewys moet word hoe elke skrywer te werk 
gaan om te bereik wat hy bereik . 4 Dit kom dus by impli-
kasie daarop neer dat die verhaal bestudeer moet word. 
Dis net nie duidelik wat hy bedoel met "die tegniek van 
die skrywer en die struktuur van die verhaal,,5 nie. Dit 
lyk na 'n "kruising" tussen Lategan se teorie en die bena-
dering van die New Criticism. Hy wys op die tegniese ver-
skeidenheid in die bundel waarop Malherbe volgens hom nie 
genoeg klem gele het nie. 6 Hy vestig onder meer die aan-
dag op: die verhouding tussen vertelling en dramatisering 
deur dialoog in "De Bruidsnacht" en "De wedergeboorte van 
Pan"; die verwisseling van die instellingspunt (vertel-
lingshoek) in "Pastorale"; die rol van die verteller in 
"Manesch ijn" (waar ook 'n "tweede spreker" optree); die 
1 A.w., p. 35. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Die Unie 59 (3), 1.9.62, p.145. 
5 Ibid. 
6 A.w., p.145. 
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funks ie van di e lang inleidin,'; in "Karel Kerstmis "\ (in 
die opvolg-bespreking) die funksie van die lang inleiding 
in "Najaar" ; en t en slotte di e konstante ek-vert elling 
in "Interme zzo" (waar die verteller as inter pret eerder 'n 
karakterverskeidenheid blootla), en die funksionele wisse-
ling van die vorm van die werkwoord , die tye, in hierdie 
verhaal. 2 
Maar by al die o:rstell e word ne t twee bronne genoem: 
die Encycloped i a Brita.'1..YJ tca 17, om t e verduidelik wie Pan 
is; en van Lategan Die kortverhaal en sy ontwikkel ing in 
Afrikaans, om te bewys dat die ko rtverhaal "soms in Neder-
lands met die n aam novelle aangedui word ,, 3. 
Maar die vernuwine in di e skoolvoorligting is ook maar 
n og ten 
van die 
dele aantoonbaar; 
betrokke komitee 
veral as na die aanbevelings 
van die Suid-Afrikaanse Onder-
wyse r sunie gekyk word . Die matrikulante van 1974 word 
verpl i g om kennis te ma2k met die b loemlesing van 
P. C. Schoonees: Ui t de Nedc r landse verhaalkunst -- met 
die eerste uitgawe van 1954, onveranderd (he rdruk, 1972).4 
Vir sover vo oruit a s 1977 word heel "uitwaarts" vir matriek 
'n kennismaking met Karel Sch oenan se Na die geliefde land 
en Hennie Aucamp se Hongerblom in die vooruitsig gestel 
(vir die hoer sowel as die standaar dgraad-eksamens). r,~aar 
vir st. 9 is daar die keuse tussen Uys Krige se Die ryk 
weduwee of F. V. Lategan se Kernbeeld van die Afrikaanse 
ko r tverhaal. 5 Sou Lategan, indien 'n nuwe oplaag benodig 
word, uiteindelik die skoliere -- en die onde rwysers --
van die dogmatiese inleiding in die bloemlesing verlos?6 
1 A. w., p. 147, 148 . 
2 Die Unie 59 (4), 1.10.6 2, p. 198 , 199 . 
3 Die Unie, 1.10.62, p. 199. 
4 Vgl. met wat G. A. Obermeyer oo r die keuse sa; oor die 
samesteller se aanspraak op die "springlewendige 
moderne Nederlands" , wat dit nie eens in 1954 was 
nie. Nog maar n paar van die skr ywers in die bloem-
lesing leef nog; met Daisne, geb ore 1912, as die 
jongste. Die Unie 70 (5), Nov. 1973, p. 204. 
5 Die Unie 70 (2), Aug. 1973, p. 56. 
6 So os reeds op p . 57 aangedui, deel Tafel berg mee dat 
n sesde herdruk vir 1973/74 ophande is. 
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Samevatting 
Aan die begin van die vemuwing in die Afrikaanse prosa, 
sedert die middel-vyftigerjare, was daar nog enkele ver-
velende naklankel en soms twyfelagtige nuwe variasies van 
die oumodiese teoriee van vroeer. Een van die newepro-
dukte van die kemidee-slagspreuk, byvoorbeeld, is die 
boodskapgrawery of inlegkunde by Marais se verhale (Smuts 
en Van Rensburg, Meij e.a., Du Randt). 
Maar dogmatisme so verregaande soos Lategan se raad 
aan Abraham H. de Vries dat hy "aan sy mooi talent" ver-
skuldig is "deeglike studie en toepassing van die tegniek 
van die kortverhaal" is eintlik in die nuwer kri tiek 'n 
grotesk e uitsondering op die reel. Hier probeer die 
kritikus nie eers verbloem dat hy eis nie. Duideliker 
kon hy dit nie gestel het nie. Die skrywer moet ~ teg-
niek aanleer en toepas! Hy moet 'n soort "massaproduksie" 
lewer, waarin die verbeelding op gebaande wee langs moet 
hou. Soos die eis geformuleer is, word dit ~ aanmatiging 
wat veel verder strek as leemtes in die taalgebruik in 
die bundel. Lategan pleeg hierdie dogmatisme ondanks sy 
vroeer versekeringe oor die buigsaamheid van die genre. 
Die nuwer besprekings toon oor die algemeen ~ wegkeer 
van die geykte terminologie, vereistes, en aanhang van 
die sogenaamde tradisionele of "klassieke" bo die jonger 
eksperimentele. Die algemene neiging in die nuwer kri-
tiek om eerder die moontlikhede van die kortkuns te betrag 
as die beperkinge te benadruk, om afsonderlike verhale 
grondiger te ondersoek, vollediger te "beskryf" en volgens 
'n wyer skaal te evalueer, het ~ gunstiger klimaat geskep 
vir sinvolle teorie. Die beperkinge wat daar wel vir 
taalkunswerke bestaan, is bowendien eerder beperkinge van 
die medium2 as van die vorm. Die nuwer benadering dui 
1 Een van die beste voorbeelde van ~ wanklankige napraat 
van die ouer teoriee, wat van 1965 af in die een 
herdruk na die ander herleef, is die inleiding deur 
Tj. Buning en S. Strydom in Keurverhale uit mode me 
Nederland (sic!), (red., W. K. du Plessis). Vgl. 
derde uitgawe, tweede druk 1968, p. 5, 6. 
2 Vgl. Brink: Aspekte van die nuwe pros a, p. 114. 
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op ~ aansluiting by die Nuwe Kritiek van die jare twintig 
tot veertig; en hoewel minder bewustelik, miskien ook 
by die Russiese Formaliste wie se medium-georienteerde 
sienings parallel loop met die Nuwe Kritiek. 
Een van die vernaamste kenmerke van die nuwer beskou-
ings is die meer vindingryke benadering van verhale waar 
nie ~ duidelike "dramatiese" bouplan voorkom nie. Daar 
is, in ooreenstemming met byvoorbeeld Joyce se beskouing 
(dalk onbewustelik) die siening van die onthullingsoom-
blik, 'n magnetiese sleutelmoment; herbesinning oor lyn-
struktuur, waar gebeurtenisse nie op een lyn in die tyd 
volg niej op die veelbesproke "geslotenheid"; en op "die 
verhouding tussen besinning en beweging". 
Teenoor die tradisionele beklemtoning van alles wat 
~ in die kortverhaal enkelvoudig sou wees, word daar nou 
) vanuit ~ veelheid gesigspunte kommentaar gel ewer op wat 
/ 
:' alles in afsonderlike verhale, en bundels wat 'n eenheid 
\ suggereer, meewerk tot ~ komplekse, oortuigende epiese 
i 
i werklikheid. Malherbe se stelling van 1962, dat die 
/ lengi;e van ~ verhaal bepaal word deur wat struktureel en 
\ funksioneel nodig is vir die bepaalde verhaal, adem die 
gees van die nuwer benaderings. 
Die soeklig val onder meer op die veelheid van moont-
likhede wat uit die vertelhouding kan voortspruit: die 
"subjektiewe, dikwels oningeligte of insiglose, verteller 
wat ~ situasie ironies belig (wat wel streng geredigeer 
moet word); "objektiewe" afstand wat deur ~ veelheid 
procede's ontstaan, byvoorbeeld deur onbetrokke waarneming 
van gebeure, voorwerpe of simbole wat by implikasie reg-
streeks "kommentaar lewer". 
Die aandag word gevestig op die balans tussen vertel-
ling, beskrywing, kommentaar en dramatisering en op ver-
skillende met odes van dramatisering, byvoorbeeld deur 
dialoog (wat afskerm Em onthul), deur ~ sentrale "oriente-
ringsentrum" waarin deur die bewussynstroom uiterlike han-
deling herbeleef word, en deur die optrede van "naiewe 
vertellers. 
Verder word aangetoon hoe digtheid ontstaan deur sug-
gestie, simboliek, ingewikkelde tydsverhoudinge en pSigiese 
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assosiasies, deur die wederkerige dinamiese beweging tus-
sen vlakke, en deur verwysing. 
Die groter kompleksiteit van die nuwer verhaalkuns 
bring dan ook mee dat "betekenis" met veel minder stellig-
heid tot n enkelinterpretasie herlei kan word. Daarom 
is daar ook in verskeie van die nuwer beskouings 'n beklem-
toning van moontlike parallelle perspektiewe of beteke-
nisse. 
Maar nerens word kompleksiteit normatief aangeprys 
nie. Die algemene benadering skyn te wees soos Hennie 
Aucamp dit formuleer: dat die skrywer so eenvoudig 
skryf/moet skryf "as wat die verhaalsi tuasie toelaat", 
In sommige beskouings is daar meer aandag vir die 
funksie van detail, en meer bepaald voorwerpe, waar dit 
belangrike elemente in die struktuur van n verhaal is. 
Dit herinner aan Hollerer se "Grundbedingungen" vir die 
Kurzgeschichte. 
Die beklemtoning van funksionele eenheid, wat soos 
dit dikwels gestel word, daarop neerkom dat daar "nie een 
woord te veel moet wees nie" (in ouer sowel as nuwer be-
skouings) se natuurlik nie veel nie, aangesien dit vir 
alle kunswerke geld; en bowendien moet daar by elke teks 
afsonderlik bepaal word wat binne die geheel funksioneel 
werk en wat nie. 
In die nuwer beskouings kom die funksie en versorging 
van die medium telkens in samehang met ander gesigspunte 
ter sprake, soos ook in die resensies wat hierna bespreek 
word. In hoofstuk IV word hierop breedvoeriger kommen-
taar gelewer. 
Dit wil dan ten slotte voorkom .asof dit in die nuwer 
bloemlesings, nie soseer 'n geval is van verouderde teorie 
by nuwer verhale nie, maar andersom - eerder "nuwer" in-
sigte by "ouer" verhale. Di t bly nog al tyd 'n rare ui t-
sondering dat "Die Gedaanteverwisseling" van Kafka n plek 
gevind het in die "nuwer" bloemlesings (Verhaal en stu-
dent). Algemeen gesproke, was die vernuwing in die meer 
implisiete beskouings in historiee, kronieke, en opstelle 
oor afsonderlike "nuwer" Afrikaanse verhale van groter 
belang as die bloemlesings. 
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Gemeet aan die verteenwoordiging in bloemlesings is 
die erkenning vir die nuwer Afrikaanse kortkuns van die 
afgelope dekade maar nog skraal. Selfs in A. P. Grove 
se Hoogtepunte in die Afrikaanse verhaalkuns (1971), wat 
die voorkoms het van 'n "Groot verseboek" vir die pros a, 
is daar so wyd aangevoor dat verhale van die Sestiger-
peri ode eers na byna 200 bladsye aan die beurt kom in min-
der as ~ derde van die bloemlesing. (Die periode tussen 
Cachet en Van Bruggen beslaan ook een derde.) Ook die 
twee bloemlesings met vertaalde kortverhale van Lategan 
e.a., Afrikaans short stories, tweede druk 1966, en More 
Afrikaans short stories (1969), wat seker bedoel is om 
~ beeld van die Afrikaanse kortkuns buite die taalgebied 
te dra, bied maar karige erkenning aan die vernuwing in 
die Afrikaanse prosa. l 
Die vernaamste rede vir die miskenning van die nuwer 
kort prosakuns in die bloemlesings is blykbaar dat nage-
noeg alle bloemlesings vir die voorskryfmark bedoel is, 
veral vir die skoolmark. Vir hierdie doel moet die ver-
hale b1ykbaar deursigtig genoeg wees sodat dit 1andwyd 
toeganklik is; en die "betekenis II tot 'n s tandaard-inter-
pretasie gekondisioneer kan word. Die afwesigheid van 
skrywers se werk in 'n versameling kan ook as rede he dat 
jonger skrywers nie met ouer kritici wi1 saamwerk nie. 2 
Van die belangrike nuwer kortkunsbeoefenaars het 
Abraham H. de Vries, wat seker een van die vernaamstes is, 
tot so ver die minst e erkenning gekry, in ag geneem die 
merkwaardige ontwikkeling wat van Hoog teen die heuning-
krans (1957) deurloop tot by Twee maa1 om die son (1969)--
1 'n Verskynsel wat Stephen Gray as "sameste11ersverlam-
ming" beskryf (na sy bevindinge t.o.v. Engels-Suid-
Afrikaanse bloem1esings). Rapport, 30.9.73, 
p. 13. 
2 Vg1. bv. Abr. H. de Vries se mededeling dat hy vir 
A. P. Grove kopiereg geweier het. Rapport, 
23.4.72. Om vanselfsprekende redes dien bloem1e-
sings by die onderrig van groot groepe 1eerlinge/ 
studente 'n praktiese doel. Ui t die skrywer se 
oogpunt gesien, is di t 10gies dat hy 'n se sal wil 
he in die keuses ui t sy werle en 'n aandeel in die 
verwagte ge1de1ike wins. Vgl. bv. Andre P. Brink 
se artikel, "Skrywers in opstand teen ge1dmakers" 
(subhoof), Rapp ort, 12.3.72. 
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6 bundels1 . Een-en-twintig is indertyd, soos uit die 
ontvang,2 maar oor Katastro-resensies blyk, baie gunstig 
~ was daar min kommentaar. Die meer "verhaalmatige" 
kortkuns van Henriette Grove, Barnard en Aucamp vind nog 
steeds oor die algemeen meer byval. 
3. Resensies 
Here I bring the personal 
part of my narrative to a 
close. The rest is in the 
memory of all my readers.3 
1 
2 
3 
4 
5 
Jorge Luis Borges 
En nou kan ek nie verstaan 
waarom mense my vra of die 
of daardie verhaal wat ek geskryf 
het waar is nie. Natuurlik is 
hulle almal waar. Ek het geen 
verbeelding nie en ek hou nie 
van mense met verbeelding nie. 
Hulle weet nie dat ~ 
pomp ~ pomp is en 'n 
vuurhoutjie ~ vuurhoutjie nie. 4 
Abraham H. de Vries 
Gelukkig kan het boek niet 
vertellen, welke indrW~ het 
van de lezer he eft ontvangen: 
ik vrees, dat die veelal 
zeer beschamend voor ons 
zou zijn.5 
- Jan Schouten 
Selfs F. I. J. van Rensburg, wat oor Vliegoog (Die 
Volksblad 4.11.65) ~ gunstige resensie geskryf het, 
noem De Vries nouliks as Sestiger-skrywer in Die 
smal baan, tweede om- en bygewerkte uitgawe, 1971, 
p. 174-187. 
Ook die veteraan-kortverhaalkritikus van die Afri-
kaanse letterkunde, F. E. J. malherbe, het in 1956 
met die verskyning van 21, die werk met groot gees-
drif en oorwegend positiewe kritiek aan sy studente 
bekendgestel. 
"THin, Uqbar, Orbis Tertius", Labyrinths, :po 17. 
"Op pad Sjina toe", Volmoed se gasie (1972), p. 13. 
"Persoonlijke ontmoeting met het werk en de auteur"; 
aangehaal deur J. H. Waszink e.a.: Benaderingen van 
het literalre werk (1961), p. 121. 
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In elk van die motto's wat hier voor verskyn, blyk daar 
iets van die houding van die skrywer teenoor sy leser: 
by Borges n vert roue op n sinvolle vennootskap, selfs ver-
wantskap, by De Vries die tong-in-die-kies-waarskuwing 
dat daar nie staan wat daar staan nie, en tog wel, en by 
Schouten die verwyt wat herinner aan die vergelyking met 
wanneer n aap in die spieel kyk. Resensering is 'n wond-
bare praktyk. Wat die resensent van n werk dink, daarin 
gesien het of nie gesien het nie, staan opgeteken. 
Die mate waarin resensies van literere werke minder 
of meer literer georienteer is, hang waarskynlik saam met 
die gemiddelde soort leser vir wie dit geskryf is. As 
in elk geval aanvaar kan word dat aIle resensies naas be-
kendstelling van die nuwe ook erens by evaluering uitkom, 
is dit duidelik dat ook die resensie, soos die literere 
opstel, onvermydelik op bree grondbeginsels aangewys is. 
Vir hierdie studie, wat vra na die geldigheid van 
Afrikaanse beskouings vir die nuwer Afrikaanse kort prosa-
kuns, is resensies ter sake in soverre dit teoriee onder-
skryf, repudieer of negeer. Terwyl die nuwer verhaal 
(ongeveer 1956-1970) hier die uitgru1gSpunt is, is die 
ondersoekveld beperk tot elf bundels en een bloemlesing 
wat in geheel of grotendeels tot die vernuwing van Sestig 
in die prosa gereken kan word. (Vgl. p. 2). Daar is 
'n poging aangewend om sover moontlik alle resensies oor 
die bundels na te spoor. By koerantresensies was daar 
die probleem dat dit nie soos in die geval van tydskrifte 
in 'n registerl opgeteken is ilie, en derhalwe moes op die 
samewerking van die betrokke nuusblaaie staatgemaak word. 
(Koerantresensies word sedert 1970 in Bronnegids by die 
)t studie van die Afrikaanse taal en letterkunde 2 opgeteken, 
maar radiobesprekings nog nie.) 
Die volgende Afrikaanse 3 resensies is opgespoor: 
1 Vgl . die Bronnegids van P . J. Nienaber (1947-1969). 
2 Die jongste tot op datum. Oor wanneer die 1971-
Bronnegids sal verskyn, is daar volgens Tafelberg 
nog nie sekerheid nie. 
3 Engelse resensies (of resensies wat moontlik ook in 
ander tale kon verskyn het) is buite rekening ge-
laat, aangesien dit in hierdie afdeling van die 
studie om Afrikaanse beskouings gaan. 
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(Die titel van die bundel of bloemlesing wat bespreek 
word, verskyn bo-aan, in volgorde van publikasie. Volle-
diger besonderhede oor hierdie bronne word in die bronne-
lys aan die einde van hierdie studie aangegee.) 
~Een-en-twintigl (1956) -- Rabie 
Antonissen, Rob, Standpunte, Mei - Des. 1957. 
Brink, Andre P., Tydskrif vir letterkunde, Sept. 1957. 
Krige, Uys, inleiding tot Een-en-twintig. 
I.JcArdel1, G., Die Staats amptenaar, Okt. 1956. 
I.R. (vermoedelik Ina Rousseau), Die Huisgenoot, 20.8.56. 
Solz, M., Tydskrif vir letterkunde, Sept. 1956. 
Sonnekus, Pieter, Helikon, Des. 1956. 
Tredoux, Elizabeth, Sarie Marais, 17.10.56. 
Vetkers en neonlig (1960) -- De Vries 
S.C., Die Volksblad, 17.3.61. 
Lategan, F. V., Die Huis~enoot, 30.6.61. 
Malherbe, F. E. J., Dietel lenbosse student, 1960. 
Dubbe1door (1963) -- De Vries 
Antonissen, Rob, Standpunte, Aug. 1966. 
Behrens, Louise, Die Staatsamptenaar, Febr. 1964. 
B1ignault, Audrey, Sarie Marais, 8.7.64. 
Brink, Andre P., Sestiger, Aug. 1964. 
Eksteen, L. C., Kriterium, Julie 1964. 
Kannemeyer, J. C., Standpunte, Junie 1964. Vg1. die ant-
woord van Abr. H. de Vries, Standpunte, 
Okt. 1964. 
Louw, w. E. G., Die Burger, 20.12.63. 
Schutte, R., Tydskrif vir geesteswetenskappe, Sept. 1964. 
Van der Walt, P. D., Die Taalgenoot, Junie 1964. 
Visser, A. J. J., Die Unie, 1.3.64. 
Katastrofes (1964) -- Breytenbach 
Antonissen, Rob, Standpunte, April 1965. 
Brink, Andre P., Kriterium, Apr. 1965. 
Brink, Andre P., Standpunte, Des. 1967. 
Van Zyl, A., Die Volksblad, 10.12.64. 
Windroosj verha1e deur tien Sestigers (1964) 
Nienaber-Luitingh, M., Kriterium, Jan. 1965. 
Van der Walt, P. D., Tydskrif vir geesteswetenskappe, 
Sept . 1964 . 
1 Die volgende resensie wat in P. J. Nienaber se Bronne-
gids gemeld word, kon glad nie opgespoor word nie: 
Bespreek deur S.M. Byv.:6 Jul. 21, 1956. Ook 
Die Burger kon nie in die uitgawe van Die Byvoegse1 
di t vind nie. 
\ 
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Vliegoog (1965) -- De Vries 
Antonissen, Rob, Standpunte, Aug. 1966. 
Louw, 'N. E. G., Die Burger, 26.11.65. 
Van Rensburg, F. I. J., Die Volksblad, 4.11.65. 
Jaarringe (1966) Grove 
Coetzee, A. J., Die Nataller, 20.1.67. 
Meij, Koos, Klasgids, Mei 1967. 
Nepgen, Rosa, Die Burger, 15.12.66. 
Strydom, S., Standpunte, Aug. 1967. 
Van der Walt, P. D., Die Taalgenoot, Apr. 1967. 
Van Zyl, A., Die Volksblad, 11.5.67. 
Spitsuur (1967) -- Aucamp 
Barnard, Chris, Die Beeld, 25.2.68. 
Behrens, Louise, Die Vaderland, 12.1.68. 
Coetzee, A. J ., Die Nataller, 19.1.68. 
Du Plessis, P. G., "Oor skrywers en boeke", S.A.U.K., 
22.2.68. 
Joubert, Elsa, Sarie r,~arais, 17.7.68. 
Lamprecht, Chris, Die Taalgenoot, 4.10.68. 
Louw, George, Die Huisgenoot, 19.4.68. 
Louw, w. E. G., Die Burger, 1.12.67. 
Van Heerden, Ernst, Standpunte, Junie 1968. 
Van Zyl, A., Die Volksblad, 8.8.67. 
~Duiwel-in-die-bos (1968) -- 'Barnard 
Aucamp, Hennie, Die Burger, 20.12.68. 
Blignault, Audrey, Die Huisgenoot (Boekebylaag), 14.11.69. 
Joubert, Elsa, Sarie Marais, 26.3.69. 
Kromhout, Jan, "Oor skrywers en boeke", S.A.U.K., 25.2.69. 
Nepgen, Rosa, Die Huisgenoot, 22.8.69. 
Van der Walt, P. D., Die Transvaler, 24.2.69. 
V. d. Walt, P. D., Standpunte, Apr. 1969. 
V. d. Walt, P. D., Die Taalgenoot, Julie -1969. 
Van Rensburg, F. I. J., Die Beeld, 26.1.69. 
Van Zyl, A., Die Volksblad, 20.3.69. 
Van Zyl, S. E., Die Suidwest er, 24.2.69. 
Twee maal om die son1 (1969) -- De Vries 
Aucamp, Hennie, Die Burger, 28.11.69. 
Grant, J. Archie, Die Nataller, 9.1.70. 
Van der Walt, P. D., Die Transvaler, 9.3.70. 
1 Op verskeie skrywes aan Hoofstad om n 
Bronnegids SODS volg aangedui word, 
op datum nie antwoord ontvang nie: 
2 (238): 11- 20.1. 70. 
resensie wat in 
te bekom, is tot 
T.M., Hoofstad 
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I ) 
'n Bruidsbed vir tant No=ie l (1970) - Aucamp 
Boekanier (Stephan Bouwer), Die Staatsamptenaar, Julie 
1970. 
Bouwer, Alba, Sarie Marais, 21.10.70. \ , 
, Cloete, T. T., Standpunte, Des. 1970 . 
Coetzee, A. J., Die Beeld, 14.6.70. 
Kromhout, Jan, "Oor skrywers en boeke", S.A.U.K., 4.2.7l. 
, Nepgen, Rosa, Die Huisgenoot, 4.9 .70. 
l, Van der Walt, P. D., Die Transvaler, 15.6.70. (Diese1fde 
'v resensie het ook in Die Taalgenoot, 
~aart 1971, verskyn.) 
Verster, J. R. , Die Vo1ksb1ad, 30.7.70. 
~Liefs nie op straat nie (1970) - Miles 
Aucamp, He=ie, Rapport, 13.12.70. 
Brink, Andre P., Die Huisgenoot, 9.4.71. 
Van Zyl, A., Die Volksblad, 25.2.71. 
Van Zyl , S. E., Die Suidwester, 14.12.70. 
'n Eerste kenmerk van die sewentigtal boekbesprekings is 
dat verreweg die meerderheid resensente die termino10gie 
van die "ouer" teoriee doelbewus of onbewus vermy of igno-
reer. Dogmatiese eise kom slegs nog in uitsonderinge 
voor. Lategan se wenk aan De Vries by Vetkers en neon-
lig2 is reeds genoem . (Vgl . p. 88) By Een-en-twintig 
wonder Pieter So=ekus oor die genre: "Kortverhale is 
hu1le nie, hoewelsommige wel in 'n groat mate aan die ver-
eistes van 'n moderne kortverhaa1 voldoen,,3. Ten slotte 
kwel hy hom nie meer oar die genre nie, "tref 'n kompromis" 
en aanvaar die benaming prosagedi gte , "soos Uys Krige 
hulle noem". Oak P. D. van der Walt praat nag 'n enkele 
keer van hoe He=ie Aucamp "met sy sensitiewe lewensaan-
voeling, sy soepelheid van taalhantering ... , die tegniek 
van die kortkuns ..• beheers ,,4. 
Malherbe verwys nag steeds na spa=ing, klimaks en 
afronding5 ; die tradisi.onele preokkupasie met "bou". 
Hier en daar is daar nog 'n aanprysing van 
1 Op verskeie skrywes aan Die Nataller om 'n resensie wat 
in Bro=egids soos volg aangedui word, te bekom, is 
tot op datum nie antwoord ontvang nie: A.G., ~ 
Nataller (Mini), 25 M.2 2, 1970. 
2 Die Huisgenoot, 3.6.61, p. 73. 
3 Helikon, Des. 1956, p. 42. 
4 Oor 'n Bruidsbed ... , Die Transvaler, 15.6.70. 
5 Oar Vetkers en neon1if" Die Stellenbosse student 
(1960), p . 153. 
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enkelvoudigheid en eenvoud, en 'n aandrang op "ongekompli-
seerdheid": Die "kortkuns" in 'n Bruidsbed vir tant Non-
nie" wat so ongekunsteld aandoen, teenoor "van ons ander 
hedendaagse ... verhale wat vol, diep en ryk wil wees"l; 
'n "tipiese j eugfout" by De Vries ("Die turksvyrand" , 
Vetkers ... ) "om die motief te gekompliseerd te wil maak,,2; 
in Een-en-twintig die eenvoud "wat die strewe van die 
groot kunstenaar is", met "in die beste sketse die deur-
lopende idee van die verantwoordelikheid van lede van die 
mensdom teenoor mekaar,,3. 
As N. E. G. Louw twyfel of daar in "Die meisie met 
die bra-pistool" (Vliegoog) "selfs 'Il kern-idee is,,4, is 
dit bra moeilik om te bepaal of hy nou die teorie van 'Il 
kernidee aanvaar of verwerp. 
Hierteenoor is daar beskouings met 'n aanvaarding van 
'n buigsamer terminoloe;ie en 'n ruimer opvatting by genre-
indelings: T. T. Cloete se aanvaarding dat Aucamp 
'n Bruidsbed ••• karakteriseer as "kortkuns" omdat die term 
"kortverhaal" waarskynlik die verhaalelement te sterk sou 
beklemtoon het; en Uys I~rig~_ se. o~~erking dat die eint-
like prosay_~r~ in Een-en-twintig mo_e~lik b~aalbaar _i _s, 
eIl. __ ~a t b.i'!.l..?IEingl'l ,s 0 os ,,}l],os.a '':' '. __ JL~kets ~~_-'--JJll.:r:2.f? a,gedig~ , ~n 
"kox:tv~rhaa:)' ~: _ . .1er_.s.~{~ lI:~~ees5 . 
Dit is eintlik ironies dat Aucamp na die geroep om 
enkelvoudigheid en eenvoud in die kortverhaal, nou by 'Il 
bundel soos Twee maal om die son van eenvoud praat -- die 
eenvoud "wat nie gekweek is nie" maar van "iemand wat pre-
sies weet wat hy wil se,,6. So gestel , is dit helderheid 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
T. T. Cloete, Standpunte, Des. 1970, p. 43. 
F. E. J . Malherbe, Die Stellenbosse student (1960), 
p. 153. 
M. Solz, TSdskrif vir letterkunde, Sept. 1956, 
p. 77, 7 . 
Die Burger, 26.11.65. 
Inleiding tot Een-en-twintig (1956), p. 9. Hierdie 
inleiding, soos ook F. E. J. Malherbe se resensie 
oor die manuskrip van Vetkers en neonlig (voor die 
bunde l verskyn het), is nie resensies in die gewone 
sin nie, maar kom daarmee ooreen en word dus gerief-
likheidshalwe hier bygehaal. 
Hennie Aucamp oor Twee maal om die son, Die Burger, 
28.11.69. 
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van uitdrukking wat as eenvoud kwalifiseer, en nie "onge-
kompliseerdheid" van gegewe nie. 
Dit skyn asof die "joernalistieke" resensies van die dag-
en weekblad, soms selfs by erkende resensente, in infor-
mele veralgemenings, flagrante oppervlakkigheid of vae en 
lomp formulerines verval. 
Wat is byvoorbeeld ,, 'n rasegte kortverhaal" en ,,'n teg-
niese prestasie"? En wat se dit nou eintlik as "nog 'Il 
kenmerk van ';') tipiese De Vries-bundel menslikheid (is) ,,1. 
Maar daar is baie beter, erger voorbeelde. 
Teenoor verhale waarin skakels weggelaat is, ("Por-
tret van '11 ouma" en "Tennis om drie" uit Spitsuur) is daar 
ander ("Nhen the saints 00 '" en "My tante ..• ") wat vol-
gens IV. E. G. Louw flOP '11 stewige tradisie in die letter-
kunde (berus),,2 . Wat is nou die aard van die stewige 
tradisie, en het "ontbrekende skakels" dan nie al sedert 
Tsjechow en Katherine Mans field '11 "tradisie" geword nie? 
Ook in Louw se besprekings oor die kortkuns vanDe Vries 
is daar vae opmerkings en formulerings. In Dubbeldoor 
is "Die moeder,,3 "goed begrepe en rustig gestel", en by 
Vliegoog is daar die twyfel of De Vries "werklik veel te 
se het". By "Die meisie met die bra-pistool" wil hy 
weet: "Kortom, wat daarvan?" Dieselfde negatiewe reak-
sie, so se hy, het hy gehad by verskeie "ander stukke": 
"Vliee soek nie", "Jy moet j ou by kry ••• ", "Huisbesoek 
van '11 grapjas", "e.s. m. ,,4. Die soort subjektivisme wat 
nie verder kom as die apatie van die kritikus nie, bewys 
geen diens aan die literatuurkritiek nie. 
Dieselfde soort vir-my-gevoel-voorkeur kom ook voor 
in besprekings van Rosa Nepgen. Sy vind die verhale in 
Jaarringe, "voortreflik soos (hulle is), sonder 
1 Hennie Aucamp oor Twee maal om die son, Die Burger, 
28.11.69. 
2 Die Burger, 1.12.67. 
3 Die Burger, 20.12.63. 
4 Die Burger, 26.11.65. Stel hierteenoor Anita Moodie 
se siening van "Passenger ... ", "In die huis ... " 
of "Huisbesoek ... " as ironiese kommentaar op die 
moderne situasie (Sic!) en die menslike samestel-
ling. P. J . Nienaber (red.): Perspektief en pro-
fiel, derde uitgawe 1969, p. 594. 
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uitsondering ongenadig in die openbaring van menslike 
swakheid en onbeholpenheid". In "Die familietrek" bly 
alles ewe bitter', sonder selfs 'n ti tsel t j ie heuning". 1 
By "Die dood van Julika van Schwabe" (Duiwel-in-die-bos) 
"waar die mens like gees deur afgryslike dieptes gaan" wil 
sy weet of di t by Barnard ,,'n nood is om so iets te moet 
vertel".2 
Selfs N. P. v . iI. Louw se inleiding kon die veront-
waardiging oor die tematiese gewaagdheid van Windroos, 
verhale deur 10 Sestigers nie temper nie. In een van 
die twee resensies wat oor die bloemlesing opgespoor kon 
word,3 vra P. D. v. d. Walt horn af of 'n nuwe lewenskyk, 
'n nuwe tematiek, styl of struktuur werklik so broodnodig 
is vir n grondige vernuwing van ons prosa. Al wat nodig 
is, is "maar net n skrywer wat iets besonders verhaalmatig 
goed te se het". Na dese word die 
verhale op siniese wys e min of meer 
onderwerp van 'n paar 
in die volgende trant 
opgesom: oor Barnard se "Vrydag": die rapporteer van 'n 
arb eider se gewaarwordinge en herinneringsgedagtes gedu-
rende die kort tydjie voor donker (as die enigste kornrnen-
taar) . Aan die verhale self word sowat 'n derde van die 
resensie afgestaan. 
Die "literere vraag " vir Van der Walt is: 
skoonheid en lewenswaarde die verhale kry deur 
"Watter 
die bepaal-
de vorrngewing en die losmaak van die tema uit die onder-
werp?" (sic!). By die hooffigure van Brink en Venter 
vind hy die besoek "aan die hoer net so onbeduidend en 
verwerplik asof ek di t in n koerantberig of 'n verhaalop-
sornrning of die werklikheid teenkom". (So ingestel, sal 
mens seker ook Gysbrecht Edelhart se besoeke aan die kafee 
1 Die Burger, 15.12,66. S . Strydom se van hierdie 
selfde verhale: "deernis en begrip maak dat die 
verhale nooit 'n neerdrukkende effek het nie. Daar 
is iets bevrydends in die wyse aanvaarding van die 
menslike lot ... ". Standpunte, Aug. 1967, p. 66, 
67. 
2 Die Huisgenoot, 22 . 8.69, p. 61. P. D. van der Walt 
noem dieselfde verhaal en "Die lang kat" as verhale 
wat van 'n beeldende drarnatiese en suggestiekrag ge-
tuig wat Chris Barnard as 'n skrywer van betekenis 
stempel. Die Transvaler, 24 .2.69. 
3 Tydskrif vir geesteswetenskappe, Sept, 1964, 
p . 228-230. 
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en die hoer Tessy "literer" verwerp. ) 
Literere maatstawwe is hier feitlik geheel en al af-
wesig. Leroux se "verdienstelike woordgebruik" word 
darem genoem. Die skrywers het "literer weinig van so 
'II ondervinding gemaak - soos te verwagte .•. ". Die 
slotopmerking van die resensie, 'n ironiese illustrasie 
van die pSigologisme, is dat diegene wat belang stel in 
die mens agter die boek "agter op die stofjas " van Wind-
~ kan kyk na "fotografiese konterfei tsels van al 
tien" - "net die pleitbesorger s'n ontbreek" . 
resensie van M. Nienaber-Luitingh is meer posi-Die 
tief . l Naas die leemtes vlat sy aantoon, vestig sy die 
aandag op die taalgebruik wat eerder suggereer as meedeel; 
die terugflitsteeniek by Barnard, Aucamp en Brink waardeur 
hede en verlede •.• gedurig Gor mekaar heenskuif en mekaar 
wedersyds belig; die funksie van kursivering en taal-
ontbinding in die verhaal van Brink; die benadrukking 
deur hoofletters en die enjambering van die paragrawe by 
Leroux wat die voortgang van die handeling van een per soon 
na 'n ander en die verbygaan van die tyd suggereer. In 
"Vrydag" lees sy darem (in wat Van der Walt noem die ar-
beider se "gewaarwordinge en gedagtes") ook die man se 
skuldbesef teenoor sy vrou, sy vrees dat sy hom kan ver-
laat en sy angs vir 'n opstand van die nie-blankes; en 
in "Stasie" (De Vries) die sugGestie van geestelike leeg-
heid wat gedra word in herhaalde opmerkings oor alledaagse 
voorwerpe soos 'n muurprop en 'II lampskerm. 
By 'II verwikkelde verhaal soos "Die N:uise" (Dubbel-
door) is Louise Behrens se enigste kommentaar: ,,'n Geslag-
telike afwyking laat die hooffiguur sy liefde uitstort 
op 'n winkelpop •..• Sy aberrasie eindig in moord ,,2 
Van die drie resensies wat destyds oor Vetkers en neon-
lig verskyn het, het twee, die van Lategan (vgl. p . 96) 
en van S. C. 3 'n swakker indruk gemaak as die taalgebreke 
wat die bundel ontsier. S.C. laat hom soos volg uit: 
1 Kriterium, Jan. 1965, p. 21-22. 
2 Die Staatsamptenaar, Febr. 1964. 
3 Die Volksblad, 17.3,61. (Die Volksblad kon nie lig 
werp op wie di.e resensent i s nie. Brief van die 
bibliotekaresse, 10.2.72 ) 
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,,'n Afrikaanse skrywer wat vir Afrikaners oor Afrikaners 
wil skrywe, maar wat met sy skrywery die Afrikaanse taal 
soms 'll onreg aandoen •.. wat - dankie! - betreklik vry 
is van die invloed van ander skrywers . .. (wat) klaarblyk-
lik eerlik is met sy bedoelinge". Hy se voorts dat De 
Vries wel iets te se het, maar dit nog nie "op die regte 
manier" kan se nie : as hy sy taal gebruik "nog 'n keer wil 
opknap, die pretensieuse vermy en die eenheid van die 
kortverhaal as kunsvorm meer eerbiedig, kan hy nog 'll waar-
devolle bydrae tot die Afrikaanse prosa oor die platteland 
lewer".l 
Antonissen wys daarenteen daarop dat De Vries se 
plattelandse verhale in hierdie bundel die "gemoedelik-
heid" laat vaar het . (Vgl. p . 77). \'Iou De Vries wel 
vir Afrikaners oor Afrikaners geskryf het? En is dit 
dan 'n noodsaak dat daar oor die platteland geskryf moet 
word? Die nuwer prosa het juis die Afrikaanse letter-
kunde verbreed en verdiep deur 'n minder lokale gebonden-
heid. 'Nat die "invloed" en "eerlikheid" bet ref , sou ewe 
gemeenplasig gevra kon word : Watter skrywer is dan nou 
vry van invloed? En was daar dan in 1961 ander skrywers 
van naam wat nie eerlik was met hulle bedoelinge nie? 
Dit wil voorkom asof ook S.C. destyds iets te se gehad 
het, maar dit nog nie "op die regte manier" kon se nie. 
Ander voorbeelde wat die soort oppervlakkige kritiek 
illustreer, is die volgende: 
Oor "Kom herwaarts get roues" (Jaarringe): ,,'fl Skreeu-
snaakse verhaal •• . onverbloemde satire ... wat mens elke 
Kersfees kan lees ,,2. Oor ,,'fl Bietjie pyn" (Dubbeldoor) 
(wat waarskynlik een van die verwikkeldste en beste ver-
hale in die bundel is) 'n enke l e opmerking dat di t 'fl "on-
verwag diep indringende weergawe (is) van die leed na die 
dood van 'fl kind in die gesin • .. ,,3 . Oor Een-en-twintig: 
"Die byna ondraaglike teerheid en vreugde" van sommige 
"sketsies" , waarvan Rabie volgens die resensent gerus meer 
1 Die Volksblad, 17.3.61. 
2 A. J. Coetzee, Die Nataller, 20.1.67. Teenoor sy 
meer positiewe kritiek, later in Perspektief en 
profiel, derde uitgawe, p. 634. 
3 IV. E. G. Lou','!, Die Burger, 20 . 12 . 63. 
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kan skryf. Die meeste "is egter amper skrikwekkend". 
T,"cArdell probeer selfs dele van vermeende prosagedigte 
in versvorm oorskryf. 1 Oor "Port ret van 'n ouma" (Spi ts-
~): 'n beswaar daarteen dat "ons skrywers darem nou te 
danig met die ,onge~:ende ongenoemde' te kere gaan"; en 
in dieselfde asem 'n aanprysing van Aucamp se styl as "on-
verbeterlik" - dat hy toon dat hy "nog sy merk op ons 
taalc;ebruik gaan nalaat" .2 In dieselfde trant reken 
Pieter Sonnekus dat Rabie in Een-en-twintig "op gevaarlike 
terrein beweeg": "Sy taal staan op die punt om na die ru 
skokkende, die porno~rafies e, oor te hel, maar met inagne-
ming van die vorm waarin dit geskryf is en die beeld wat 
hy wil vertoll:, is di t 'n geslaagde sk ildering, en betrek-
lik vry van slordige taal ] ebruik ("omstaanders pleks van 
, omstanders' ,,),,3. Origens is die verhaal "Droogte" vir 
Sonnekus "heg en bonkig gebou", terwyl "Dag van die roos" 
"spreek van 'n stil Geloof in die ingebore goedheid van 
die mens ... ,,4 
S. E. van Zyl reken dat daar in Duiwel-in-die-bos 
invloed van Een-en-tl'/intig waarneembaar is, maar die oor-
eenkomste i s so oppervlakkig dat dit nouliks vergelyking 
regverdig: By Rabie 'n meisie met 'n mandolien, by Barnard 
een met 'n tuba; 'n eettoneel in "na aanleiding van 'n 
bietjie teespoed" (Duiwel ... ) wat aan "Drie kaalkoppe" 
(Een-en-twintig) herinner; en wat by Rabie hoofsaaklik 
episodes gebly het, is by Barnard tot volledige verhale 
uitgewerk. 5 
Die vinnige opeenvolging van herhalings in "Skreeu" 
(Duiwel •.. ), naamli:{ die "draadraambril", "die lang 
vrou", "die swanger vrou", lyk vir Rosa Nepgen na 'n goeie 
"vyfvingeroefening vir 'n letterkundige (op een stadium)". 
Maar "daarvoor skryf Chris Barnard nou te goed".6 
P. D. van der Walt het ten opsigte van die elf bun-
dels wat hier ter sprlli:e is, die meeste resensies op die 
1 Die Staatsar.lptenaar, Okt. 1956. 
2 Louise Behrens, Die Vaderland, 12.1.68. Ook Elsa 
Joubert (Sarie Marais, 17.7.68) en A. van Zyl (Die 
Volksblad, 8.8.67) vind die verhaal te kru, maar--
beklemtoon DOl':: die verdienstes. 
3 Helikon, Des. 1956, p. 44. 
4 Ibid, p. 45. 
5 Die Suidwester, 24.2.69. 
6 Die Huisgenoot, 22.8.69. 
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kerfstok. Oor Duiwel •.. het hy vir drie tydskrifte ge-
skryf. l Die laaste twee resensies wat woordeliks ooreen-
kom, toon dat hy by die eerste hier en daar on sin of 
enkele voorbeelde bygevoeg het. 
Van der Walt hou vol met die aanhef dat die bundel 
"nie heeltemal so on klip in die bos van die Afrikaanse 
kortverhaal is" as wat die titel suggereer nie. Hoewel 
hy ook gunstige kritiek lewer, is hy steeds van mening 
dat sommige verhale hinderlik mank gaan aan on sekere yl-
heid, on sekere gebrelc aan substansie, byvoorbeeld "Vry-
dag", "Bos", "N. a. v. 'n bietj ie teespoed" en "Hoogsomer-
nag" - on ylheid "ondanks on strewe na diepte". Hierdie 
"opsetlikheid" noem hy "gerieflikheidshalwe" simboliek; 
veral by "Vrydag" en "Bos".2 Later in hierdie bespreking 
sal na meer positiewe kritiek op die bundel verwys word. 
on Ander resensie wat, soos die van P. D. van der 
Walt, gedeeltelik hooes aanvegbaar en gedeeltelik aanvaar-
baar is, is die van A. v. Zyl oor Katastrofes. Die oor-
deel dat on mens so min met jou saamneem as jy die boek 
klaar gelees het, getuig ook van persoonlike smaak as 
maatstaf (soos by Van der !Val t, ",V. E. G.L. en Nepgen) . 
Maar oor die twee "Kersverhale" merk sy op: "Hoe glashel-
der die mens se inherente aakligheid, sy liefdeloosheid, 
minagting van die lewe, hier ook al uitgebeeld is, bly 
dit nie hierby nie. Universele waardes spreek duidelik 
saam,,3. Nou wo rd di t on probleem: As die ui tbeelding 
"glashelder" is en universele waardes "saamspreek", hoe 
is dit dan nou dat "on mens so min met jou saamneem" as 
jy die boek klaar gelees het? 
lomp 
baar 
In sommige besprekings is die formulering so vaag, 
of dubbelsinnig, dat die bedoeling moeilik agterhaal-
is. Daar is die volgende voorbeelde: 
In "Portret ... " en "Tennis om drie" (Spitsuur) "gaan 
di t om verlangens en passie, met on sterk tend ens tot die 
aardse: maar die v erwerking van die motiewe wissel 
1 Die Transvaler, 24.2.69, Standpunte, Apr. 1969 en 
Die Taalgenoot, Julie 1969. 
2 Standpunte, Apr. 1969, p. 43; Die Taalgenoot, 
Julie 1969, p. 19. 
3 Die Volksblad, 10.12.64. 
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volgens die karakters" (A. J. Coetzee).l Die "kleur-
probleem" word op heel besondere wyse in twee verhale in 
Spitsuur "behandel" (George Louw).2 By "Die swaar vrou" 
(Duiwel-in-die-bos) kan Nepgen "nie juis glo dat Barnard 
dit gesien het nie" . 3 Die soort "lewensbeelding" wat 
byna sinoniem word aan gelykstelling van die realiteit 
en die boekwereld kom ook voor in haar resensie oor 
'Il Bruidsbed vir tant Nonnie: Die meisie in "Op 'n Dinsdag 
as dit reen" is "ook deel van ons samelewing, en hoewel 
'Il mens haar miskien onsmaaklik, selfs vulger, mag vind, 
sou sy werklik praat soos in die verhaa1. Hy (Aucamp) 
moes fyn geluiste r het na die vrou -- of ten minste haar 
soort -- om dit pres ies s o te skryf". By "Die dassie" 
is daar dieselfde mens-agter-die-boek-vermoede. 4 ('n Jong 
man wou per geleentheid ook van Jorge Louis Borges weet 
of hy die gebeure in "Streetcorner man" werklik gesien 
het. 5 ) 
In die heel oppervlakkige en verwarrende betoog van 
Elizabeth Tredoux oor Een- en-tViintig6 is daar 'n ophemeling 
van "die ysingw ekkende c::aVl e van pertinente detail, en die 
fyn geskakeerde gebruik van Afrikaans" . Maar sy het di t 
meer oor Rabie as oor sy werk: Rabie behoort "skynbaar 
tot die skool wat glo dat mens 'Il wond kan heel deur dit 
met 'Il mes skoon te krap". Dan wil dit voorkom of sy die 
proses aanprys. 
Na 'n Bruidsbed • . • wil Rosa Nepgen sien dat Hennie 
Aucamp nou ook langafstand-atleet (haar beeldspraak) word 
en 'Il roman aandurf . Haar bedenking oor sy voorafgaande 
werk formuleer sy soos volg: "Hoe lank kan 'n skrywer di t 
volhou om as waarnemer slegs aan die rand te bly staan? 
Sou hy nie tog nog beter en veral inniger kan skryf as 
hy -- hoe dan ook -- self meer betrokke raak nie?,,7 Die 
argument is te vaag geformuleer om daarop te probeer 
1 Die Nataller, 19.1.68. 
2 Die Huisgenoot, 19 .4.68 , p. 79. 
3 Die Huisg:enoot, 22,8.69. 
4 Die Huisg:enoot, 4.9.70, p. 79. 
5 The Aleph, p. 265. 
6 Sarie Marais, 17.10. 56 , p. 21, 27. 
7 Die Huisg:enoot, 4.9.70, p. 80. 
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kommentaar lewer. Moet hierdie betrokkenheid tematies 
of vormlik wees "om beter en inniger" te kan skryf! By 
die bespreking van Aucamp se "Armed Vision" in hoofstuk V 
word aangedui hoe hy (soos hy dit self stel) waardering 
het vir die oenskyn1ike onbetrokkenheid in die styl 
(,detached style') van Etienne Leroux. 
Soms is daar bedenkinge oor sogenaamde eksperimentering 
of duisterheid: 
Dat eksperimentering in Vetkers en neonlig minstens 
"Skoenemaker, diepe water" en die twee stadsverha1e laat 
misluk het; en dat eksperimentering met streektaal die 
t b b · 1 vernaams e eswaar r~ng. 
Vir Louise Behrens wil dit by Spitsuur voorkom "asof 
ons skrywers deesdae net vir mekaar en vir die ingeligtes 
oor die duisternis (sic!) van die simboliek skrywe". 
"Waar ons gewone lesers na smag ... (is) goeie lewensge-
troue karakterisering en omstandighede, maar wat mens se 
verbeelding darem aangryp en jou die genot van 'n goedbe-
plande intrige gee.,,2 Die meeste van Aucamp se karakters 
(wat dan glo aan Kafka herinner) is op soek na iets of op 
reis of het 'n bestemming bereik wat vir hulle net so ver-
warrend en duister is as vir die gewone 1eser. 3 Haar 
konklusie is: dat ofskoon hierdie werke "seker van die 
allergrootste letterkundige betekenis is, ons hoi polloi 
maar (sal) erken dat dit bo ons vuurmaakp1ek is en die 
oordeel daaroor aan die kritici uit ons agterkleinkinders 
se dae moet oorlaat,,4. Hierop word hier later kommentaar 
gelewer. 
Op die eksperimentaliteit van Windroos is daar gema-
tigde, miskien geregverdigde kritiek deur M. Nienaber-
1 
2 
3 
4 
S.C., Die Vo1ksblad, 17.3.61. Antonissen verwys na 
"Skoenemaker ... " as direkte voorloper van die 
parabelagtige verhale op Christus-motiewe soos 
"Stamme vir die ruimte"; en van nog meer irrealisme 
in Dubbeldoor en Vliegoog. Hy prys ook juis die 
twee stadsverhale aan; veral "Afrika-toonbank" om 
die "kundige versmelting van psigologie en verras-
singsverhaal". Sttsberaad (1966), p. 196, 197. 
Die Vaderland, 12.1. 8. 
Ibid. 
Ibid. 
, 'I 
I \, 
• 
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Luitingh: dat die realisme nie meer "gemoedelik-lokaal" 
is nie, maar nog te "klein"; te opsetlike simboliek by 
Rabie; dat Brink se eksperiment nie tot eenheid groei 
nie; die steurende, opsetlike aanduidings van klank- en 
beeldeffekte by Small. l 
Maar die bevooroordeelde, weinig literer-gemotiveerde 
aanval in hierdie verband kom veral weer van P. D. v. d. 
Walt, wat soos reeds aangedui, nie vernuwing nodig ag 
nie. 2 "Op een of twee na ..• kan die skrale epiek die 
bowestruktuur van ,betekenis' nie dra nie". Hy gebruik 
die term betekenis opsetlik, omdat geldigheid of gedagte-
inhoud te vleiend sou gewees het. As "programbundel" 
bevat die bloemlesing "sekere belangrike trekke van 
moderne prosatendensies hier te lande", byvoorbeeld die 
anonimiteit en doodgewoonheid van mense en plekke, bepaal-
de temas, styltrucs, ens. (My onder streping) Nou kan 
wel gevra word of dit "belangrik" is; en as dit belangrik 
is, of dit dan negatief-eksperimenteel is? 
Ook W. E. G. Louw se genoemde besware teen "ontbre-
kende skakels" in Spi tsuur (,,'n modeverskynsel van ons 
tyd" , waardeur Aucamp "hom laat verlei het") klink na '11 
bedekte aanklag teen duisterheid. As voorbeelde noem 
hy "Port ret .•. " en "Tennis ... " - terwyl Aucamp dan nog 
in Die Hartseerwals "so byna ,klassiek' geskryf het. 
(Vgl. met wat Auc amp self oor "klassiek" se, p. 76). 
Die gevolg is volgens Louw 'n soort mistifikasie "wat 'n 
mens wel bereid is om in die geval van verse te aanvaar, 
maar wat prosa beslis nie duideliker en bowenal diepsin-
niger maak nie,,3. Vir Rosa Nepgen is dit later: "in 
die algemeen plesierig om te sien dat Aucamp (in '11 Bruids-
bed vir tant Nonnie) sy gedagtes nie op onnodige ,slim' 
maniere a la mode ,verklee' nie, ..• ; onder allerlei 
letterkundige strooi en simboliek ... ,,4. 
'11 Kort bespreking van Spitsuur deur Chris Lamprecht, 
wat eerder vaagalgemeen is as onmiddellik ter sake, getuig 
nietemin tog van 'n skerpsinniger ins telling teenoor die 
nuwer verhaalkuns; in plaas van met verwyte oor 
1 Kriterium, Jan. 1965, p. 21-22. 
2 Tydskrif vir geesteswetenskappe, Sept. 1964, 
p. 229-230. 
3 Die Burger, 1.12.67. 
4 Die Huisr,enoot, 4.9.70, p. 79. 
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duisterheid te kom . Lamprecht se dat Hennie Aucampse 
verdienste daarin le dat hy die "intultiewe aanvoeling, 
vermoede wat 'n mens so dikwels het van dinge wat net bui te 
om jou begripsveld, verteenwoordiginGsvermoe le, in sy 
stukke 'n werklikheid maak"l. 
Teenoor 'n aandrang om enkelvoudigheid, ongekompliseerd-
heid, eenvoud en duidelikheid (nie-duisterheid) in die 
meer tradisionele, eksplisiete teoriee en ook soms in die 
kri tiek, is daar in ander resensies 'n duidelike aanvaar-
ding da t verwikkeldheid in die kortkuns ook funksioneel 
lean wees - die digtheid van 71 verhaal kan verhoog. 
Andre P. Brink vestig die aandag daarop dat met Dub-
beldoor (1963) 'n int eressante vernuwing in die Afrikaanse 
p rosa kom: minder "bouskema" en meer van die "snit"-
verhaal, met sy enkele flitsinsig, soos by Tsjechow; en 
meer van die "vlakkeverhaal", byvoorbeeld van Hugo Claus. 2 
Hee l wat vroeer het Brink reeds by Een-en-twintig die filo-
sofiese grondslag en vorm-agtergrond (eksistensialisme en 
surrealisme) uitvoeric uiteengesit en by verskeie van die 
stukke in die bundel kerninterpretasies aangedui. 3 
Ri a Schutte sien die moontlikheid dat ,,71 Bietjie pyn" 
(Dubbeldoor) weens die ongewone styl ontoeganklik mag 
voorkom. (Vir wie? Vir die "gewone" leser?) Daar 
is 'n veelheid van brokstukke van gesprekke, gedagtefli tse 
uit die hede en verlede in enkele woorde, sinsnedes, on-
voltooide sinne, wat a f cewisse l word deur "gewone" vertel-
ling en beskrywing. En daar is nog die veelvuldige ge-
bruik van hakies, kursivering, leestekens, ens.. Om die 
hele inhoud te bee;ryp, se Schutte, moet 'n mens die stuk 
meermale lees. Eers dan k an die vraag of die ongewone 
styl hier funksioneel is, beantv/Oord word. 4 Maar hoekom 
lees sy dan nie meermale om die vraag vir die leser te 
1 Die Taalgenoot, Old. 1968. 
2 Sestiger (3), Nov. 1963 - Aug. 1964, p. 68. Vgl. ook 
'n opmerking in 71 boekaankondiging in Sarie Marais, 
8.7.64, dat die titel Dubbeldoor op die meervoudig-
heid van tema en betekenisvlak dui. 
3 Tydskrif vir letterkunde, Sept . 1957, p. 82-86. 
4 Tydskrif vir geesteswetenskappe, Sept. 1964, p. 223, 
224. 
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beantwoord nie? Ook L. C. Eksteen reken dat die tegniese 
verdieping in hierdie verhaal TI nuwe groeipunt verteen-
woordig: 'n meer eksperimentele taalgebruik, die aanbie-
ding van gewaarwordings feitlik simultaan met die deureen-
werking van gedagtes, herinnerings en prikkels van buite. l 
De Vries het van J . C. Kannemeyer heftig verskil oor 
die werklikhede wat laasgenoemde in "Die muise" (Dubbel-
door) herken het: die Hitler-, bruinman- en klassieke 
"wereld". De Vries beweer dat die vermeende verwardheid 
van "werelde" wat "nie netjies genoeg met mekaar sluit 
nie", aan onbegrypend lees en inlegkunde te wyte is. 2 
Hoe dit ook al met die verhaal in werklikheid is, die ar-
gument werp lig op die nie-enkelvoudigheid van die ver-
haal. Brink belie die kompleksi tei t vanui t 'n ander ge-
sigspunt: dat realiteit en verbeelde realiteit mekaar 
hier vernietie. Adolf se haat vir die bruinman-Jood word 
uitcedruk deur die rewolwer te rig op die muis wat in sy 
droom die bruinman se eesig gehad het. 3 L. C. Eksteen 
sien in die "vi er hoekseegewe" (Adolf, Eva, die bruinman 
en die hospi t a) 'n Freudiaanse simboliek4 ; en P. D. van 
der Walt reken weer dat die groteske en patos in die ver-
haal so funksioneel is en so delikaat aangewend word dat 
di t die verhaal 'n ongewone trefkrag en fassinasie gee. 5 
(Vgl. by al hierdie men in s die van Louise Behrens wat 
op p. 100 genoem is.) 
Daar is reeds gewag gemaak van P. D. v. d. Walt se 
drievoudige bedenking teen die "opsetlikheid" in sekere 
verhale in Duiwel-in-die-bos, wat hy "gerieflikheidshalwe" 
simboliek noem. (Vgl. p. 103) 
F. I. J. van Rensburg daarenteen, wys op TI sterk ont-
wikkelde struktuurbesef by Barnard: 'n hele spektrum van 
vertel- en beeldingswyses, sonder om die komposisionele 
1 Kriterium, Julie 1964 , p. 16. 
2 Vgl. Kannemeyer, Standpunte, Junie 1964, p. 66; 
De Vries, Standpunte, Okt. 1964, p. 60, 61. 
Anita Moodie vermy die omstrede term "wereld", maar 
dui die Hitler-verwysing aan. Perspektief en pro-
fiel, derde uitgawe, p. 593. 
3 Sestrger (3), Nov. 1963 - Aug. 1964, p. 69. 
4 Kriterium, Julie 1964, p. 16. 
5 Die Taalgenoot, Junie 1964, p. 21. 
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aspek "eksperimenteel" te laat 
dat daar altyd iets onbekends, 
aandoen. Hy wys daarop 
iets onvatbaars, iets on-
omlynds is; "iets wat die 
orde bedreig of dit in elk 
dat hier nie van sir.Jboliek 
nie. Dit gaan nie om een 
normale bekende, gevestigde 
geval verontrus"l. Hy reken 
in die gewone sin sprake is 
ding wat in die plek van 'n an-
der staan nie; die boeiendste verhale is miskien die waar 
binne en buite mekaar ontmoet, waar die een die ander ont-
steek: "Om di t met simbooljagtery in verband te bring, 
lyk my 
rie,,2. 
'n bietjie na die oorvertel van 
(VgL met wat V. d. Walt se, 
n ou skindersto-
p. 103) 
Waar Nepgen dit het teen herhaling in "Skreeu", wat 
vir haar na betekenislose cliches klink (vgl. p. 102) sien 
Aucamp daarin ,,",l pragvoorbeeld van subtili tei t": Nerens 
word gese dat die jongmeisie die herrysenis van die ou-
vrou, die aardmoeder, is nie, maar twee keer word van 'n 
renaissance- stoel gepraat. 3 
Jan Kromhout wys veral op die taalkompleksiteit in 
die bundel -- taalgebruik wat tegelyk strukturerend en 
beeldend is. Die taal word deel van die struktuur, wat 
saam met ander tegnieke (verswyeing, verbreekte chronolo-
gie, die gedagte- en assosiasiesprong) "die prosa'lese in-
set telkens tot 'n poetie8 meervlakkige resul taat voer~'. 
Daar is die delf in die menslike gees tot anderkant die 
grense van die logika. 4 
Ook ten opsigte van Spitsuur, Twee maal om die son, 
'n Bruidsbed vir Tant Nonnie, Liefs nie op straat nie en 
Jaarringe, word daar eerder op die funksie van 'n verwik-
kelde struktuur gewys, in plaas van enkelvoudigheid te 
beklemtoon. Behoorlik lees word steeds vooropgestel: 
Aucamp oor Liefs nie • .. 5 en Barnard oor Spitsuur6. 
A. van Zyl wys na aanleiding van Spitsuur op die 
1 Die Beeld, 26.1.69. 
2 Ibid. 
3 Die Burger, 20.12.68. 
4 "Oor skrywers en boeke", S.A.U.K., 25.2.69. Vgl. ook 
Audrey Blignault se verwysing na meer as een vlak in 
die verhale. Die Huisgenoot (boekebylaag), 
14.11.69. 
5 Rapport, 13.12.70. 
6 Die Beeld, 25.2 . 68. 
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verskil tussen die "ou" kortverhaal met sy alles-se, en 
die van die Sestigers wat meer suggereer en aandui en 
daarom steeds die prikkel behou om weer 'n keer gelees te 
word,l Elsa Joubert praat by dieselfde bundel van ~ ge-
waarwording dat in die verhale waar een belangstellings-
punt belig word, die lig net so effens verskuif kan word 
am nuwe dieptes en kronkelinge na yore te laat kom. 2 
Die verhaal "Terug na die natuur" (Twee maal . ,. ) 
word as so meerduidig beskou dat Aucamp d i t eintli k "voor-
barig" vind om te se waaroor die verhaal gaan. 'n Begin-
punt sou volgens hom kon wees die reel: "Dood is terug-
sink, yerby die dier, grond toe". ~ Verhaal oor die 
dood, dus -- maar dit sou net sowel ~ verhaal oor geboorte 
kon wees. 3 J. A, Grant praat van ,, 'n spel op baie vlak-
ke,,4 in die verhaal. 
A. J, Coetzee noem by 'n Bruidsbed . , . die gebruik 
van suggestie binne die verhaal, die plasing van sekere 
"leidrade", J:!Otiewe, selfs simbole, gewoonlik vroeg in 
die verhaal , wat dan later in die gebeurtenisse en in die 
ervaring 
verkry.5 
van situasies opgevang word en ander dimensies 
In dieselfde trant maak J. R, Verster gewag 
van 'n sekere herhalende verwysing in die bundel, wat soms 
uitgroei tot 
te gee. 6 
simbole om 'n wyer dimensie aan die verhale 
By Liefs nie interpreteer Aucamp die titelverhaal 
as "spits kommentaar" op die "verliteratuurde" bestaan en 
'n illustrasie van "die gaping tussen die egte (?) en ver -
werkte (vervalste?) werklikheid,,7. 
Soos in Herman C. Bosman se Unto dust is daar in 
Jaarringe nie "die idilliese landelikheid waaraan ons in 
ons pros a so gewoond geraak het nie n8 . S. Strydom verwys 
na die besef van die gekompliseerdheid van die mens like 
bestaan wat hieruit spreek, die fyn ontwikkelde 
vir t aalwaardes, die sin vir struktuur. 
Die Volksblad, 8.8,67. 
Sarie Marais, 17.7,68, 
Die Burger, 28.11.69. 
Die Nataller, 9.1.70. 
Die Beeld, 14.6.70. 
Onder 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Die Volksblad, 30.7.70. 
Rap~ort, 13.12.70. 
S.trydom, Standpunte, Aug, 1967, p. 66. 
gevoel 
die 
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oppervlructe van die landelikheid is daar, soos in Bosman 
1 
se verhale, gruwelike magte werksaam.-
In sommige besprekings van die nuwer kart prosrucuns in 
Afrikaans, selfs in e;ewone dag- en weekblaaie, is daar 'n 
verhoogde belangstelling vir die taalverdienste of -onver-
dienste van afsonderlike verha le en bundels in geheel. 
Daar is veral vee l geskryf 
tuigende hantering van die 
oar Aucamp en Barnard se oor-
mediUl, . In een van die 
vroegste resensies oar die jonger Afrikaanse verhaalkuns 
wys Brink op die beeldelement, veral die dans van die 
winde in "Droogte" (Een-en-twintig), 2 ( 'n verhaal wat mis-
k ien deur Deklcer oorslcat en deur V. N. Louw onderskat is). 
Daar is talle verwysings na ekonomiese, presiese, 
suggestiewe en plastiese woordgebruik wat bydra tot hel-
derheid, byvoorbeel d in Spitsuur,3 Duiwel-in-die-b os,4 
Dubbeldoor,5 vliegoog,6 'n Bruidsbed vir tant Nonnie,7 
L" f" t t " BTl d " 9 1e s n1e op s raa n1e, wee maa om 1e son. 
Daar word meer dilcwels na die funksie van verskil-
lende soorte sinne, en hier en daar na paragrafering ver-
wys. Die kart volsin by De Vries is miskien nie ritmies 
nie, maar aangepas aan "sy benaderin[; van die werklik-
heid ,,10. In "Armed vision" ('n Bruidsbed ..• ) lees Aucamp 
se sinne en paragrawe "a'01!ler soos verse", nie net in hulle 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
S. Strydom, Standpunte, Aug . 1967, p. 66. Vgl. oak 
wat Antonissen oar Een-en-twintig se, p. 78, par. 3 
en ook voetnoot 6). 
Tydskrif vir letterkunde, Sept. 1957, p. 85. 
A. v. Zyl, Die Volksblad, 8.8.67; Chris Barnard, Die 
Beeld, 25 . 2.68. ---
A. v. Zyl, Die Volksblad, 20.3.69; Hennie Aucamp, Die 
Burger, 20.12.68. 
A. J. J. Visser, Die Unie, 1.3.64, p. 462. 
F. I. J. van Rensburg , Die Volksblad, 4.11.65. 
J. Kromhout, "Oor skrywers en boeke", S.A.U.K., 
4.2.71. 
A. v. Zyl, Die Volksblad, 25.2.71. Andre P. Brink, 
Die Huis[,;enoot, 9 . 4.71: Die suggestie van die 1I1i-
teratuur"/literatuur van "die klein, kaal feit". 
P. D. van der Walt, Die Transvaler, 9.3.70. Teenoor 
W.E.G.L. se t wyfel of De Vries iets te se het (vgl. 
p. 98) is V. d. Walt se kommentaar dat die bundel 
demonstreer dat De Vries ~ fyn stilis is, die taal 
ekspressief hanteer en dat hy iets te vertel het. 
W. E. G. Louw, Die Burger, 20.12.63. 
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vorm nie, maar ook deur hulle formuleringswyse. l 
F. I. J. van Rensburg wys op die subtiele wisseling van 
die struktuur van die sin in Duiwel Die besondere 
"stylsinjatuur is aan die sin af te lees". Gewoonlik 
is dit on korterige sin, redelik konstant gehandhaaf, maar 
een "wat subtiel na die eis van die gebeure groei en 
krimp,,2 In Katastrofes is d .ar, soos A. v. Zyl aandui, 
die funksi onele wisseling van "gejaagde betekenislose 
sinne, gemeng met eenwoordsinne en kort staccato-sinne 
waarmee indrulcke ingehamer word,,3. Daar is ook nog die 
ietwat veralgemeende verwysing na "die sterk ritmiese gang 
van die sinne, die beelde" in Een-en-twintig. 4 
In enkele besprekinc;s \'lord daar gewys op die funksie 
van taalgebruik wat nie harmonierend met die verhaalsitua-
sie is nie, maar eerder in kontras met on werklikheid agter 
die taal. Brink noem "Houtbaai blues" (Dubbeldoor) as 
voorbeeld, waarin 'n lughartige kleurlingtaal on ironiese 
spanning skep met die skrynende verhaal van eensaamheid 
in daardie taal. 5 (Vgl. p. 21) (Aucamp daarenteen, 
glo dat die leser hom hier, veral in die eerste paragrawe, 
teen die taal vaslees; dat volkstaal maklik in koketteer-
dery kan ontaard. 6 By hierdie soort argument ontstaan 
die vraag of "die leser" dan nie ook by Blum, Small, en 
andere, dieselfde "probleem" sal ondervind nie. En ver-
der kan gevra word of die aanprysing van die sogenaamde 
"skoon" taalgebruik by Barn rd en Miles7 nie neerkom op 
'n veralgemenende kri terium nie. ) Kannemeyer wys by die-
selfde verhaal op die teenstellende liedjies wat Jan 'Nolf-
rokkie s i ng en die dubbele betekenis van die woord 
"baby".8 Ook P. D. van der Walt dui aan dat die idioom 
hier as noodwendigheid aanvaar word; d i t dien die epi ek, 
1 T. T. Cloete, Standpunte, Des. 1970, p. 43 . 
2 Die Beeld, 26. 1.69. 
3 Die Volksblad, 10. 12. 64. 
4 LR. (vermoedelik Ina Rousseau, volgens 'n mededel ing 
van die redaksie), Die Huisgenoot, 20.8.56. 
5 Sestiger (3), Hov. 1963 - Aug. 1964, p. 68. 
6 Standpunte, Okt. 1972, p. 13, 18. 
7 Aucamp, Standpunte, Okt. 1972, p. 6. 
8 Standpunte, Junie 1964, p. 66. 
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dra by tot die skepping van die wereld-van-die-verhaal. l 
-,vat Van der "'val t oor Jaa rringe se, slui t by hierdie 
bes~ouing aan: dat die verhaalgebeure op een persoon be-
trek of vanui teen persoon se IJerspel:tief c egee word, 
(meestal ook in sy kenmerkende idioOlll ), maar daar is al tyd 
'n groter wereld of suggestie daa rvan waarin die voorgronds-
gebeure ingebed is - wat a an die verhale 'n besondere bin-
ding gee. 2 Die argument l:om ook voor in S. E. van Zyl 
se resensie oor Liefs nie . . .. Om die aaklige ui t die 
werklikheid te probeer besweer, is die styl bedrieglik 
eenvoudig . 
neemlikheid 
Dit bring mee distansiering van die onaan-
van die werklikheid. 3 
Enkele resensente wys op die funlmionele voorkoms 
van detail in die nuwer verhaalkuns . P. G. du Plessis 
is van mening dat "Kafee aan die straat" (Spitsuur) die 
opneem van detail ten beste illustreer. In die detail-
inventaris is daar ui teindelik die beeld van 'n hunkering 
uit die kleindorpse en ven die k l eindorp self, en van die 
karakter wat die verhaal vertel. 4 Elsa Joubert wys op 
die suggestie in pleas van vertelling in die verhaal. 
Die beskrywing van di e Gewone padkafee het die belangrik-
ste middel tot die karakter- en situasietekening geword. 5 
A. J. Coetzee reken egter dat "die bekende s kryftegniel-: 
van mod erne Franse romanskrywers" in die verhaal nie heel-
temal slaag nie,,6. 
In die tradisionele teoriee oor die kortverhaal word 
daar gewoonlik van een stemming of een grondtoon in TI 
kortverhaal gepraat. Hi e rteenoor vestig Brink die aandag 
op die groot stylverskeidenheid bi=e die verhaal ,,'n 
Bietjie pyn" (Dubbeldoor). Die stylvariasie vergesel 
perspektiefl"lisselinge: .on spring tussen hede en 
1 Die Taalgenoot, Junie 1964, p. 21. 
2 Die Taalgenoot, Apr. 1967, p. 19. 
3 Die Suidwester, 14.12.70. 
4 "Oor skrywers en boeke", S . A.U .K., 22.2.68. 
5 Sarie Marais, 17.7.68. Vgl. ook S. E. v. Zyl se 
verwysing na Liefs nie ..• : dat "die onbevatlikheid 
van die werklikheid besweer word deur 'n byna obses-
sionele beheptheid met klein, k onkrete, dikwel s geo-
metriessekure detail", Die Suidwester, 14.12.70. 
6 Die Nataller, 19.1.68. 
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herinnering, los aS80siasies en konkrete waarneming , koe-
rantberig en kleurlingtaal"l Teenoor die kategoriese 
indeling van real istiese en romantiese verhale, soos by 
Late&an, vra Aucamp by "Soms op 'n reis" (Twee maal om die 
son): " ,vaar, in die betol"/erende sprokie, is die oorgang 
van real isme na fantasie? Wanneer vermoed jy dat die 
meisie in die verhaal 'n sirene van ouds is?,,2 Elsa 
Joubert wys op die verdienste van styl-integrasie in 
"Hoogsomernag" (Duiwel-in-die-bos); waar Barnard nie meer 
styl skryf nie (sic:), styl geen doel meer is nie. 3 
Anders as diegene wat in belnvloeding net gevaar en 
kwaad sien, het Uys Krige reeds in die inleiding tot Een-
en-twintig (1956), gewys op die verrykende invloed wat 
die Franse taal vir vele het . Dat Rabie daardeur dalk 
'n fyner oor vir die musikaliteit van sy eie taal ontwikkel 
het. Krige reken dat dit sy taalgebruik leniger gemaak 
het, beweegliker, veel subtieler en ryker geskakeerd as 
voorheen; sy visuele gawe aansienlik verskerp het en hom 
geleer het om die beeld raak en lewendig met 'n minimum 
van woorde daar te stel. 4 
Soos in die nuwer, meer eksplisiete kortprosateoriee, is 
daar ook in die resensies oor die nuwer bundels toenemende 
aand~ vir die vertelhouding of gesigspunt. In teenstel-
ling met veral Lategan se teorie, word daar nerens meer 
verwys na 'n verhaal as ui tdrukking van die persoonlikheid 
van 'n skrywer nie. Daar word trouens dikwels gewys op 
die distansiering wat die skrywer of verteller ten opsigte 
van sy verhaal kan handhaaf. 
Daar word onder meer verrl Ys na die skerp ironiese 
lig wat 'n verteller met bepe r l:te 
val, byvoorbeeld in J aarringe 5 . 
insig op die 
'n Moontlike 
gebeure laat 
interpreta-
sie by "Terug na die natuur" (Twee maal om die son) is 
dat di t 'n verhaal is oor die verwisselbaarheid van rolle: 
Die verteller wil nie met Abraham de Vries vereenselwig 
1 Sestiger (3), Nov. 1963 - Aug. 1964, p. 68. 
2 Die Burger, 28.11.69. 
3 Sarie Marais, 26.3.69. 
4 A.w., p. 10, ll. 
5 S. Strydom, Standpunte, Aue. 1967, p. 67. 
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wees nie, en die verteller en Thys van der Vyver is twee 
aparte mense. "Tog is almal, ook die gorilla, ... faset-
te van een en dieselfde ding. ,,1 
In heelwat van die nuwer verhale merk die re s ensente 
'n sekere skynbaar bewuste onbetrokkenheid van die skry-
wer -- TI objektiewe notering van wat die verteller waar-
neem. Die beskouing staan in TI sekere sin teenoor die 
"kunsbewuste", eensydi e;e standpunt in die ouer teoriee 
dat die verhaal nie lewensprojeksie is nie, maar lewens-
interpretasiej dat die werklikheid nie genoteer (moet) 
word nie, maar dat die verhaalwereld die persoonlike sie-
ning van die skrywer (moet) vertolk. 
In Vliegoog byvoorbeeld, is daar die gedistansieerd-
heid by die skrywer teenoor sy verhaalsituasies. "Die 
skrywer noteer koel en saaklik, onemosioneel", met TI af-
wesigheid van sierelemente. 2 Ook in Liefs nie ... is 
daar die objektiewe waarneminc;, die "filmiese hantering,,3. 
Boekanier (Stephan Bouwer) wys op die trefkrag van die 
verhale in 'n Bruidsbed vir tant Nonnie deur die vermoe 
van die s lcrywer om hom van sy karakters te distansieer. 
Die stelling dat Aucamp in meer as een verhaal 'n rol speel 
(maar hom nooit aan die leser opdring nie) is dalk te 
stellig , maar nietemin 'n aanduiding van die "objektiwiteit" 
van die skrywer. 4 \Vatter Aucamp: die "mens" of die 
"skrywer,,?5 Alba Bouwer se formulering is dalk suiwer-
der, waar sy oor die titelver haal in die bundel opmerk 
dat die verteller, "wat kind in die huis is", 'n "onopsig-
telike, maar onmisbare skakel bly wat die geheel stewig 
aanmekaar heg,,6. 
TI Ander aspek van die gesigspunt, waara an in sommige 
resensies heelwat aandag gegee word, is die funksionaliteit 
1 Hennie Aucamp, Die Burger, 28.11.69. De Vries skryf 
soms onder die skuilnaam Thys van den Vyver. Vgl. 
Alibi van 'n verdagte (1972). 
2 F. T. J. van Rensbur g , Die Volksblad, 4.11.65. 
3 Hennie Aucamp, Rapport, 13.l2.70j A. v. Zyl, Die 
Volksblad, 25.2.71. 
4 Die Staatsamptenaar, Julie 1970. 
5 Vgl. Booth oor die implikasies van die "implied 
author", a.w., p. 71, 73, ens. 
6 Sarie Marais, 21.10.70, p. 53. 
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van die ek-verteller, byvoorbeeld in 'n Bruidsbed ... (of 
die verteller nou "onttrok::e of betrokke" is) 1 en Duiwel-
in-die-bos 2 • Cloete wys ook op verhale in 'n Bruidsbed 
waar die tegnj.ek nie so goed slaag nie, soos in ,,'n Boer 
se tot siens" waar die verteller "in die stilistiese ver-
leentheid sit" dat hy mymer en ook "informatief moet 
mymer". In "Die terras" is die tegniek meer geslaagd. 3 
Teenoor die tra disionele geloof aan 'n snelle intrige of 
verhaaltempo in die kortverhaal, is daar in die nuwer kri-
tiek, selfs in die resensies, ten opsigte van tyd en bewe-
~ 'n minder simplistiese benadering. 
Van die verhaa l "Lucy" (Liefs nie ... ) se Brink: "Ek 
het nog selde 'n prosa teegekom waar die c;ewone epiese tyd 
so heeltemal opgehef word nie: in die klein verhaal be-
staan alle momente uit hede en verlede tegelyk. Dit werk 
soos 'n skarnier: in die eerste helfte is tydloosheid die 
verhaal se motief, en in 
self daardie tydloosheid 
die t weede v erwesenlik die styl 
,.4 
By "Oom Nakkie, my oom Nakkie" (Liefs nie ... ) wys 
Aucamp op 'n stollingseffek op bladsy 7, die effek van ver-
traagde beweging in die kursiefgedrukte gedeeltes teen 
die einde van die verhaal, 'n vernuftige terugfli ts op 
p. 25 en die haas simultane handeling op twee vlakke. 5 
Ook A. van Zyl bespreek die "heel besondere vertel-beskryf-
tegniek" in die verhaal. 'n Enkele sekonde bring die skry-
wer die "film" tot stilstand en die beweging stol in 'n 
treffende onmiddellikheid. Deur die saamvertel van 
aparte dinge kry jy tegelykertyd die oomblikke, die 
1 T. T. Cloete, Standpunte, Des. 1970, p. 45. Vgl . ook 
Kromhout se opmerking dat die ek-vertellings "die 
allure van dramatjies in monoloogvorm kry; kort be-
lydende alleensprake". "Oor skrywe rs en boeke", 
S.A.U.K., 4.2.7l. 
2 A. v. Zyl, Die Volksblad, 20.3.69. 
3 Standpunte, Des. 1970, p. 45 . Ander resensente wat 
na die geslaagdheid van die ek-verteller in 'n Bruids-
bed ... verwys, i s : P. D. van der Walt, Die Trans-
valer, 15.6.70; J. R. Verster, Die Volksblad, 
30.7.70; en A. J. Coetzee, Die Beeld, 14.6.70. 
4 Die Huisgenoot, 9.4.71, p. 86 . 
5 Rapport, 13.12.70. 
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dinamiese handeling, en 'n soort nabetragting: 'n oorvertel 
van wat gebeur het. Maar die twee vlakke is volledig 
ge~ntegreer. 1 
S. E. val']. Zyl vestig die aandag op die oomblik van 
die moord in die verhaal. Deur die enkele oomblik in 
die tyd so af te sonder, die presiese beweging van die 
moordenaar as 't ware filmies vas te 113, word gepoog am 
ten eerste die vloei van die tyd en ten tweede die afgrys-
likheid van die gebeure in sy hele omvang, te besweer. 2 
Van Zyl haal Butor aan oar die "nuwe optiese realisme". 
Sy se dat "nag 'n hedendaagse tegnielr" in die verhaal is, 
wat Butor noem "kontrapuntale tydsgebruik", dit wil se, 
'n vertelling in die he de beweeg parallel met 'n vertelling 
in die verlede. Ongeluk~ig . motiveer sy nie haar beden-
kine nie: of Miles wel hierdie effekte bereik en of hy 
in al die stukke wel die gevaar van trivialiteit vry-
spring. 3 
S. Strydom wys daarop dat in Jaarringe die verhaal 
soms heen en weer in die tyd loop en die he de teen die 
agtergrond van die verlede tot klaarheid gebring word. 4 
A. J. Coetzee wys weer op die funksie Val']. hierdie tegniek 
in "Portret van 'n ouma" van Aucamp. 5 
Die meer tradisionele standpunt kom nag voor in 
F. E. J. Malherbe se beskou ing oar die verteltegniek en 
verhaaltempo in "Die ma.tras" (Vetkers en neonlig), wat 
hy "as voorbeeld van goeie bou noem". ,,\Vat konstruksie 
betref, word op die goeie (sic!) plek in die tydsverloop 
van die verhaa.l aangevang en op natuurlike wyse agterui t 
en vooruit die g ebeure ontvou, sander dat die tempo van 
die handeling daar deur vertraag ,"lord. ,,6 
Oar die vraag hoeveel epiese substansie daar nag in die 
kortverhaal moet wees am nag verhaal te bly, word daar 
in 'n paar van die jongste resensies besin. 
1 Die Volksblad, 25.2.71. 
2 Die Suidwester, 14.12.70. 
3 Ibid . 
4 Standpunte, Aug. 1967, p. 67. 
5 Vgl. "Staalkaart" , Standpunte, Okt. 1972, p. 15, 
6 Die Stellenbosse student (1960), p. 153. 
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Barnard beskou dit as verdienste dat verhaalmatigheid 
"gode sy dank" in Spi tsuur behoue (Sebly het, ondans die 
verwikke l der problematiek . l Cloete wys op die aksentver-
skuiwing by 'II Bruidsbed ... , wat Aucamp self as kortkuns 
karructeriseer, eerder as kortverhale. Tog, se Cloete, 
is Aucamp se kortkuns nie sonde r verhaal nie. Hy kan 
'II goeie verhaal skryf, "maar die ve r haal is 'II lens waar-
deur hy kyk", byvoorbeeld in "Steven en Fay".2 
In die r esensi'ls wat van 'n meer li terere ins telling ge-
tuig, word ook dikwels kommentaar gelewer op elemente wat 
tot die eenheid van die verhaal bydra of dit versteur. 
Daar word soms gevra na die drakr aE van 'n bepaalde verhaal 
(-si tuasie). In die nuwer resensies is daar soms 'n kor-
ter oorsigtelike bekendstelling van verhale in 'n bundel, 
en 'n ui tvoeriger bes:n- reking van een verhaal of enkeles. 
Enkele voorbeel de is: "Terug na die natuur" (Twee maal 
.!...!..!..).3 "Slcreeu" en "Hooe;somernac " (Duiwel-in-die-bos), 4 
en "Armed vision" ('n Bruidsb ed .. . )5. 
By Een-en-twintig is daar beswaa r dat die twee vlakke van 
hede en verlede in "Stellenbosch my vallei" "nie fyn ge-
noeg verstrengel i s nie ,,6. (Dat "Gesprek onder 'n donker 
maan" eenheid "van toon en segging" mis ,7 is weer 'n ietwat 
vae bedenking .) 
R. Schutte het by 'n verhaal soos ,,'n Bietjie pyn" 
(Dubbeldoor) meer as een lesing nodig geag om te bepaal 
of alle onderdele ~1 noodsaaklike funksie vervul. (Vgl. 
p. 107 hier voor). Maar by "Stamme vir die ruimte" is 
daar: "tallose verwysings en assosiasies wat 'n mens vaag 
aanvoel, maar dit is s6 moeilik om in hierdie spesifieke 
verbeeldingswereld in te dring dat die stuk by menigeen 
'n onbevredigde gevoe l sal agterlaat,,8. Di t skyn nou asof 
1 Die Beeld, 25.2 . 68. 
2 Standpunte, Des. 1970, p. 43. 
3 Hennie Aucamp, Die Burger, 28.11.69. 
4 Elsa Joubert, Sarie Marais, 26 . 3.69. 
5 T. T. Cloete, Standpunte, Des . 1970, p. 43. 
6 Uys Krige, Een-en-twintig (1956), p . 13. 
7 Krige, a .w. p. 8. 
8 Tydskrif vir geesteswetenskappe, Sept. 1964, p. 224. 
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die kritikus net bereid is om meermale te lees as daar 
TI verskeidenheid uiterlike tipografiese onderskeidings 
is, soos in ,,'n Bietjie pyn". As die verhaal deur woord, 
beeld en sin TI aanspraak maak op die leser se "in-
dringingsvermoe", is daar blykbaar nie soveel aansporing 
om weer te lees nie. Dan is die "verwysings en assosia-
sies" vaag. 
Oor "Die moeder" in dieselfde bundel is daar 'n mening 
dat die verhaal inboet aan konsentrasie as gevolg van die 
heen-en-weer-beweging tussen die uitbeelding van die ge-
frustreerdheid van die vrou en die man. Die verhaal word 
wel "as geheel in relief geplaas" deur die slot waar die 
man ,,'n visie op die w13reld bui te die versperrings om hom 
kry"l 
Die gevaar van sentimentaliteit en vals patos is in 
"Houtbaai-blues" waarskynlik vermy deur meer te suggereer 
as te s13. 2 (Vgl. hierby die uiteenlopende menings op 
p. 112) In Liefs nie , .. is daar weer soms 'n soort op-
setlikheid wat juis te veel "literatuur" wil maak uit die 
gegewe; en dan weer in ander verhale die enkelvoudigheid 
dat die styl "TI bietjie te nietig bly,,3. 
Die verbrokkeling van 'n verhaal in paragrawe, "wat 
elk sy eie klinkende stukkie prosa aan die einde het" (bv. 
in "Portret •.. ", Spitsuur) is volgens P. G. du Ples sis 
"een van Aucamp se boesemsondes". Maar Du Plessis verwys 
aan die positiewe kant ook na "inherent-geknoopte motiewe" 
wat die verhaal laat slaag en na alles "wat liter13r kom 
werk het": onder meer "die wyse waarop hy van die een 
beeld, of simbooltjie, uit die herinneringsw13reld na die 
volgende kom, die openbarende wyse waarop die 
die verteller se houdings verweef 
tragiek van 
word tot TI die ouma en 
verhaal,,4. Du Plessis beskou dit as een van die heel 
1 L. C. Eksteen, Kriterium, Julie 1964, p. 16 . 
2 R. Schutte, Tydskrif vir geesteswetenskappe, 
Sept. 1964, p. 223, 224. 
3 Andre P. Brink, Die Huis genoot, 9.4. 71, p. 86. 
4 "Oor skrywers en boeke", S.A.U.K., 22.2 .68. Aucamp 
vind weer by Thys Nel die probleem dat v erduide-
likende sinne en paragrawe soms nie glad inskakel 
by die ritme van die verhaal nie. Standpunte, 
Okt. 1972, p. 18 . 
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beste kortverha1e wat hy no~ in Afrikaans ge1ees het. 
By 'n aanta1 verha1e is daar bedenkinge oor 'n "te 
vee1" in die verhaa1; dat die drakrag van die verhaa1 
ooreis word. A. v . Zy1 n oem "Die midde1boom" en "Venesie 
agter 'n bruin gordyn" (Jaarringe) as voorbee1de van ver-
hale waarin die simbo1e "verdun word" deur te vee1 motiewe 
en wyd10pi gheid, die bybring soms van irre1evante dinge 
soos in "Die midde1boom" en "Venes ie agter 'n bruin gor-
dyn".l A. J. Coetzee het nagenoee; diese1fde beswaar teen 
die laasgenoerlde verhaal. 2 Aucamp vra by "Terug na die 
natuur" (Twee maal ... ): "Wou De Vries hier nie dalk te 
veel in een verhaal nie?,,3 J. R. Verster kritiseer die 
eksplisiete uitse van dinge wat liefs ge1mpliseer kon ge-
\'Iees het, in "Die dassie" ('n Bru idsbed •.. ).4 
Daar word ook B:evra na die funksiona1iteit van die 
slot van verhale. F. I. J. van Rensburg wys daarop dat 
delikate b a lans soms by die geringste oor1ading kan dreig 
OT" versteur te 'Nord . Hy wonder of die slotwoorde in 
"VrydaJ ", "Die e;oc: " en se1fs by "Die dood van Julika von 
Schwabe" nodig was (Duiwe1-in-die-bos). 5 'll Soortgelyke 
beswaar word ingebring deur J. R. Verster teen 'n Bruids-
bed •.. : dat Aucamp nie a1tyd daarin slaae; om die fyn 
balans t ussen te min en te veel "leidrade" (sy aanhaling) 
te handhaaf nie . Soms verloor 'n verhaa1 sy slotverras-
Sing omdat die deurlopende rlot ief nie oortuigend genoeg 
aangedui is nie, byvoorbee l d "Op 'n Dinsdag as dit reen".6 
Aucamp vind di t weer jaml"ler dat die twee slotreels van 
"Toe hulle op Gus gewag het" (volgens hom een van die 
beste stukke in Liefs nie ... ) nie weggelaat is nie. 
Hulle wil verklaar, en verleen so '11 opsetlikheid aan die 
verhaa17 -- s6 asof dit moet dien om moontlike duisterheid 
van die stuk te besweer en "toegewings aan die minder 
waaksame leser" te doen, soos soms ook by Elise Muller. 8 
1 Die Volksblad, 11.5.67 . 
2 Die Natal1er, 20.1.67. 
3 Die Burger, 28.11.69 . 
4 Die Volksblad, 30.7.70. 
5 Die Beeld, 26.1.69. 
6 Die Volksb1ad, 30 . 7.70 . 
7 Rapport, 13.12.70. 
8 Standpunte, Okt. 1972, p. 17. 
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En Brink wys op die geforseerdheid van die slot in Rabie 
se "Ek het jou gemaak" (Een-en-twintig).l 
'n Interessante verskynsel in enkele van die resensies ui t 
die jare sestig is dat die digtheid en eenheid van die 
bespreking vergelyJ:enderwys so toegeneem het, sodanig 
"organies " verweef is, dat dit moeilik word om aanhalings 
of argumente uit die geheel uit te lig. Twee voorbeelde 
is die resensies oor Katastrofes deur Rob Antonissen2 en 
Andre P. Brink3 wat gelyktydig in April 1965 verskyn het. 
Tema en vorm, genre en teks, historiese of fi losofiese 
agter~rond en inhoud (in die breer sin van die begrip), 
vloei in hierdie besprekings so ineen dat die voee tussen 
afsonderlike gesigspunte vervaag . 
Die algemene argument wat Antonissen voer, het te 
maak met ironie as orient eringsfaktor in die bundel, hoe-
wel hy nie eens van ironie praat of eksplisiet se dat die 
digtheid van die stukke daardeur verhoog word nie. Hy 
wys onder meer daarop dat die leser hier steeds op sy 
hoede moet \'lees vir "dus", "want" en "omdat". Huil is 
hier nie altyd as huil bedoel nie en lag, as leesreaksie, 
l:an dalk "uanklag teen jouself" word: "Al wil die rede-
likheid in jou miskien 001: hoe protesteer teen onwaarskyn-
likhede en inl:onsek{lensies, teen polivalente sintaksis 
en ,onlogiese' spreektaal", ... (is) hierdie pros a "wellig 
die mees dinamiese vertelkuns in Afrikaans •.. dagboek-
sui te van 'n deur en deur reele ek se meeslepende avonture 
in 'n fei tlik-bepaalde en to e; fantastiese ruimte". In 
hierdie gesigspunt word elemente soos taal, styl, genre, 
gebeure, vertelhouding en ruimte integrerend aangesny. 
Hy toon verder aan dat dit hier nie bly by die waarneem 
of ervaar van katastrofes nie; dit is katastrofes, wat 
katastrofaal is, wat die verteller en hoorder ook in die 
sin meesleep, saam met die res van die wereld katastro-
feer. 4 
1 Tydskrif vir letterkunde, Sept. 1957, p. 83. 
2 Standpunte, Apr. 1965. 
3 Kriterium, Apr. 1965. 
4 Standpunte, Apr . 1965, p. 58-59. Vgl. ook Spitsbe-
raad (1966), p. 143-147 . 
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Brink bespreek Katastrofes en Die ysterkoei moet 
sweet saam. Hy wys op die ideele voedingsbronne van 
hierdie kuns. Hy beklemtoon die belangrikheid van die 
spel-element (wat die elemente van fantasie en ems van 
kinderspel weerkaats). En verder die fyn spel van ewewig 
tussen die tere en die e ewelddadige, die gewone en die 
skrikwekkende, wat oo~-r neerslag in prosastyl en digvorm 
kry. Die ek Hat nie teenoor die wereld staan nie, maar 
die wereld word, brinG mee 'n virtuose spel van spanninge 
tussen die e~i ese en die liriese. l 
In n later bespreking wys Brink hoe in hierdie prosa 
ui t die woord, ui t die skryfaksie 'n we reId gebore word 
(die oe wat "met rakette" ope eslaan word na die berge) -
met die wete dat die verslag self sub j ektief is. ("More 
lean ele dalk n ander verslag skryf, het die illusie dalk 
'n ander veL") 2 
Samevatting 
Soos reeds hier va or in die inleiding tot die resensies 
gese is, het die resensente van die afgelope dekade en 
n half, anders as die meerderheid skrywers van handlei-
dings, hulle glad nie gesteur aan "die eise wat die vorm 
ople" nie. 3 
Maar daar het ook groat verskille tussen die res en-
sies na vore gekom . Breedweg kan daar twee hoofgroepe 
1 
2 
3 
Kriterium, Apr. 1965, p. 12, 13. 
Standpunte, Des. 1967, p. 45. Vgl. oak Brink in 
Perspektief en profiel (red.: P. J. Nienaber), 
derde ui t gawe, p. 660-66l. 
Uit die 70-tal besprekin~s van 12 nuwer kortprosa-
werke in Ii terere tydskrifte en gevlone nuusmedia 
is dit duidelik hoe die vemuwing van "Sestig" van 
die Kaap tot in ',Vindhoek aandag getrek het. 
Streeksgewys is Oos-Kaapland, met sy twee universi-
. \ tei te, hierin 'n eienaardiGe ui tsondering . Hoekom 
sou die Afrikaanse dagblad in hierdie geweste dan 
so min in die nuwer, kart prosakuns belangstel? 
Die volgende nuusblaaie skryf dat hulle nie oar 
resensies van die genoemde werke beskik nie: Die 
Oosterlir (brief, 6.5.71), Die Suidwes-Afrikaner (30.8.72 en Hoofstad (14.6.71) . 
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onderskei word: die literer-teoreties (nie dogmaties nie) 
e eorienteerde besprekings en die "nie-literere" relase, 
waarvan sommige ook in literere publikasies verskyn het. 
Die literer meer oortuigende resensies toon in bree 
trekke dieselfde benadering as wat reeds hier voor onder 
die vernuwing in die Afrikaanse kortprosakritiek opgehaal 
is. Daar is onder meer die volgende tendensies: 
1. Aanprysing van die enkelvoudigheid van komponen-
te is fei tlil( algeheel afwesig en word soms maar so tus-
sendeur in samehang met ander aspekte genoem. Die soort 
eenvoud wat byval vind, is soos Aucamp dit by TI werk van 
De Vries stel: die eenvoud en spontane'i:teit van een wat 
presies weet wat hy wil se . (Kyk ook hier by die vyfde 
tendensie.) Verder is daar pleidooie dat verhaalmatig-
heid nie (op o=atuurlike wyse?) ingeboet moet vlo rd nie, 
en waarskuwings dat die drakrag van 'n stuk kort prosa 
ooreis kan word. 
2. Verwikkeldheid \'Vat funJ~sioneel is, word onder 
meer met die volgende gesigspunte ge'Lllustreer (Kyk ook 
by tendensie vyf): 
(a) beJdemtoning van die moontlikheid van verskil-
lende interpretasies in plaas van 'n kernidee 
of hoofmotiefi 
(b) dat die nuwer Afrikaanse verhaal deur suggestie 
die prikkel tot herlees behou, teenoor die ouer 
"alles-se"-verhaal; en in aansluiting by hier-
die argument besware t een die alte verklarende 
slot in verskeie nuwer, andersins verdienstelike 
verhale; 
(c) wat bou b etref, sedert Dubbeldoor meer van die 
"snit"-verhaal soos by Tsjechow en die vlakke-
verhaal soos by Claus; 
(d) 'n heterogene styl versJ~eidenheid, vergesel van 
perspektiefwisselinge soos in "TI Bietjie pyn" 
(De Vries); 
(e) die diepgang wat deur subtiele, nie-deursigtige 
simboliek ontstaan; 
(f) verhogine; van die digtheid van 'n verhaal deur 
verw;'sing, verbreekte chronologie, gedagte- en 
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assosiasiesprongej 
(g) geleidelike oorgan", van 'n prosa'iese inset na 
TI poeties (liries?) meervlakkige resultaatj 
(h) betrekking van die skryfaksie self as struktuur-
element. 
3. Aandag word gegee aan die funksie van vertel-
houding of verte l tegniek en aanverwante aspekte: 
(a) die aanbiedinc; van gewaarwordings, deureenge-
vleg met gedagtes, herinnerings en prikkels van 
bu itej 
(b) die ironiese lig wat vertellers met beperkte 
insig op gebeure wer p j 
(c) die jonger neiging van objektiewe notering , 
waa rneming van 'n afs tand (wat in die eerste in-
stansie nie soos in die ouer teoriee "interpre-
tasie van die lewe" beteken nie, maar seleksie 
van wat struktureel kan meewerk)j 
(d) verskillende funksies van v eral die ek-vertel-
ler. 
4. Ten opsigte van tyd en beweging is daar minder · 
kommentaar as by ander aspekte, maar wel die volgende 
r elevante punte: bi~~ .. d~_ese_lfde yerh,;a:L __ die voorkoms 
van vertraagde b eweGing , terugfli ts e eon simul tane 1l.<IDd~­
ling op meer as een vlakj funksionele kombinering van 
vertell i ng en b eskr ywing Hat 'n invloed op die voortgang 
van die handeling het j die funksie van 'n heen-en-weer-
beweging in die tyd. 
5. Oor die aanwendin", van die medium, en veral 
t aalgebruik , word daar gewys op: 
(a) woordgebruik wat tot helderheid bydraj 
(b) 
(c) 
(d) 
stylsinj atuur wat deur die sin (veral die leng-
te) ge illustreer wordj 
beinvloeding van die tempo deur die sinslengtej 
kontras tussen 'n 
'n gekompliseerde 
"eenvoudige" taalgebruik en 
werklikheid daaragter. 
Aan die negatiewe kant is daar die r es en sies wat deur 
veralgemening , oppervlwcki gheid , vaagheid en vooroordeel 
gekenmerk wo rd. 
daaruit: 
Die "manifes" sien min of meer soos volg 
1 
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(i) aanprysing van wat "Op '11 stewige tradisie in 
die letterkunde berus" en verwerping van "duis-
terheid", "eksp erimentaliteit" en "los assosia-
sies"; 
(ii) twyfel of 'n nuwer skrywer "veel te se het"; 
(iii) beDware teen die negatiewe mensbeeld wat uit 
sekere verhale spreek; 
(i v) bedenkinge oor 'n gebrek aan epiese substansie, 
'n sekere ylheid. 
Terugskouend blyk dit dus dat die meer literer gefun-
deerde beskouings in die resens ies aansluit by die vernu-
wing wat in die wereldkritiek sedert die jare twintig tot 
veertig en later gevestig is - op 'n me.er bortuigende wyse 
as die toeligting in die "nuwer" Afrikaanse bloemlesings. 
HOOFSTUK Iv/ ... 
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HOOFSTUK IV 
PERSPEKTIEF: HERKENBARE GROOTSTE GEl.rENE DELERS 
Die literere teorie wil vir 
ons lee r om weer sonder voor-
oordeel na die literere kuns-
werk te kyk; dit wil alle 
2.anpaksels van verkeerde, 
aangeleerde maniere van lees 
en studie verwyder. l 
N. P . v. W. Louw 
Aan die begin van hierdie studie i s gevra na die geld ie;-
heid van die teoriee wat in Afrikaans so eksplisiet oor 
die kortverhaal opgestel is, vir die nuwer Afrika anse kort 
prosakuns. En daar is gevra na die geldigheid van die 
j onger, minder dedul-:tiewe bes' ·ouings. 
Geskiedkundig benader. was die bevindine;e soos in 
hfst. II en III uiteengesit, in bree trekke soos volg: 
Dit wil voorkom asof die Afrikaans8 beskouings oor die 
kortverhaal van 1929 tot 1956 nog grotendeels verwant is 
aan teoriee wat van 1820 tot 1920 oor d ie "tale" en die 
"short story" opgestel is. Die groot internasionale 
literere vernuwings van die jare twintig tot veertig van 
die huidige eeu en latere herorientas i es, he t by hierdie 
ouer besk ouings verbygegaan; miskien omdat wat illustra-
siemateriaal betref , so swaar geleun is op Afrikaanse ver-
hale, en die peil van die Afrikaanse prosa tot vroeg vyf-
tig nog so elementer was. (Belangrike uitsonderinge is 
waarskynlik onderskat . ) Daarenteen het die "vernuwing 
van Sestig" in die Afrikaans e prosa ook vernuwing in die 
kritiek gebring, hoofsa~clik in literatuurgeskiedeni sse, 
l iterere opstelle en resensies, in aanslui ting by die 
bui telandse vernuwing van 'n paar dekades gelede . Maar 
die ouer beskouings het veral in di e inleid ings van bloem-
lesings en in handleidings bly voortleef; sommige waarvan 
selfs no g vir voorskrywing in 1977 aanbeveel word. En 
1 'n Wereld deur glas (1958), p. 175 . 
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verder het die meerderheid bloemlesine s van die jare ses-
tig tot hede hoofsaaklik meer tradisionele verhale opge-
neem. Daarbenewens was alles wat hier onder die ver-
nuwing in die kritiek byeengebring is weliswaar nie ver-
nuwing nie, maar in sommige gevalle, soos sekere resensies 
illustreer, eerder nie-literere vervlakking. 
Uit die "ouer" en "nuwer" benaderings wat in hoofstuk 
II en III ui teengesi t is, word nou in hi.~r~ie __ h_oofstuk '11 
aa!ltal grootste gemene delers ui tgelig , . wat .by die nader 
b~s~~~ing van enkele nuwer Afrikaanse verhale in hoof-
stuk V die uitgangspunt sal wees. 
1. Outeur en vertelhouding of gesigspunt 
Waar in die meer tradisionele Afrikaanse beskouings oor 
die kort pros~s meestal na die skrywer en sy tegniek ( 
verwys word, val _di_e soekl i p; in die nuwer beskouings op ) 
~ert~JAC!ud,in_g of ve r tel te[7liek. 
Kennisname van die outeur kan wel 'n tweerlei doel 
dien. Dit vestig die aandag daarop dat elke verhaal TI 
gesubjektiveerde werklikheid isl; dat daar geen konstante 
werklikheid bestaan nie 2 . Bio~rafiese agtergrondkennis 
kan soos vandag algemeen aanvaar word, ook bydra tot die 
ontdekking van struktuuraspekte . 3 Maar gemoeidheid met 
die outeur lei alte maklik tot gelykstelling van "die mens 
agter die boek,,4 met die "noetiese ek" wat, soos die For-
mali s Mukarovskij dit stel, die "konvergerende punt,,5 in 
die komposisie i s. 
Die ontstaansproses van 'n kunswerk behoort vir die 
kritikus vanselfsprekend slegs van aanvullende, 
1 
2 
3 
4 
5 
L. Edel (red.): The house of fiction (1957), p. 141. 
Henry James haal De ll!aupassant aan. Vgl. ook 
Brink: Aspekte van die nuwe prosa, p . 112. 
J ames in The house of fiction, p. 141. 
Blok, a.w., p. 11. 
Vgl. N. P . v. W. Louw se kri tiek o:p die psigol ogisme 
in Die mens agter die boek (1956). Die aanloop to t 
die psigologisme ~aan ver yerby Poe -- terug tot in 
die 17e eeu. Vgl. M. H. Abra s, a.w., p. 2l. 
Aangehaal deurErlich, a.w., (1955), p. 175. 
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interpreterende belang te wees. Veel belangriker is die 
vertelhouding. Wat byvoorbeeld Barbara Panwitt en ook 
Gordon en Tate in hierdie verband (meer spesifiek by die 
kortverhaal) oor die wye spektrum van moontlikhede se, 
/ gaan veel verder as die gewone bree onderskeiding van 
~ ., 1 
eerste- en derdepersoonsvertellers. 'n Gesaghebbende 
op hierdie terrein, soos Booth, RyS daarop dat dit eintlik 
nog weinig Ge om slegs na die eerstepersoonsverteller te 
verwys. Die vraag is: watter soort verteller is hy? \: 
hoe vollediG ::;ekaralcteriseer? hoe bewus van horns elf as . \ V, 2 '\ '\ 
'n verteller? hoe betroubaar? ens . \ 
Daar word gewoonlik beklemtoon dat die vertelhoek of 
ges i p,'spunt meestal in die k ortverhaal enkelvoudig bly, en 
vir 1ategan hang dit ten nouste sa~, met die skrywer se 
persoonlikheid. Die eerste k OT1p onent van die teorie is 
hoewel betreklilc voor-die-hand-lig:;end, dikwels maar 'Yl 
heel beperkte argument, en die t l'!eede betrekl ik skeef. 3 
Van vee l mee r belang is dit dat die vertelhouding die 
struktuur van die hele v erhaall'lerklikheid (vir die leser) 
lean beheer,4 e~ d~s , nie maar een van die elemente is nie, 
maar die orienterende of oorheerGende eleMent. In die 
"tradisionele" verhaal was daar meestal nie ironiese af-
stand tussen die skrywer en die verteller nie; vandaar 
die gelyks telling. 5 Daarby is daar, soos Booth aandui, 
on verband tussen die verhouding "opsomming"/"dramatise-
ring" ("what to summarize and what to heighten,,6) en die 
vertelhouding. 
1 Vgl. Panwi tt, s.W., p. 32-39; Gordon en Tate, a.w., 
p. 440-443. 
2 A.w., veral van p. 150 af. 
3 Vgl. Booth oor die "fiktiewe skrywer", ("implied 
author"), a.w., p. 71, 73. 
Harvey wys daarop dat die probleem van "fisieke af-
stand" tussen skrywer en werk al in 1912 deur Edward 
Bullough geformuleer is: "If it is over-distanced, 
it wil l seem improbable, artificial, empty or absurd 
and we will not respond to it. Yet if it is under-
distanced, t he work becomes too personal and cannot 
be enjoyed as art". A.IV., p. 77. 
4 Vgl. Scholes en Kellogg, a.IV., p. 275. 
5 Scholes en Kellogg , a.w., p. 52. 
6 The rhetoric of fiction, p . 64. 
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In die ouer Afrikaanse teoriee oor die kortverhaal 
is aan hierdie aspek min of geen aandag gewy. In die 
nuwer kritiek kom dit telk ens ter sprake. By die verhale 
wat in hoofstuk V bespreek word, sal nagegaan word in wat-
ter mate die element, waar dit V2~ besondere strukturele 
belang is, bydra tot die besondere aard en verdienste van 
die verhaal, en meer bepaald die verhaal as kort prosa-
kuns. 
2. Eensydi ge u reokkupasie met die enkelvoudigheid van 
komponente in die kortverhaal 
Die aanprysing van "simplicity of structure" in die Engel-
se kortverhaalteoriee toon duidelik hoe ~n~elvoudigheid 
mettertyd 'n norm geword het -- 'n neweproduk van die hand-
leidingbedryf. In die Engelse, Duitse en Afrikaanse 
taalgebiede het 'n ruimer beskouing eers gekom nadat die 
vorm self in die afsonderlike taalgebiede vernuwing onder-
gaan het. 
In die ouer Afri!:aans e teoriee het daar mettertyd 'n 
terminologie geves tig c;eraak wat I. A. Richards in die 
poesiekritiek "verbal tickets" genoem het -- " ... mere 
vacua in discourse, for which a theory of criticism should 
provide explainable substitutes"l Uit die ouer Afri-
kaanse teoriee is daar onder meer: "lewenskonsentrasie" 
of "gek onsentreerde lewensbeelding", "ongekompliseerd", 
"kernidee", "karakteropenbaring", "een-tonigheid" of 
"grondtoon", ens. 
Afgesien van die dubbelpratery rondom "gekonsentreer-
de lewensbeelding" (vgl. p. 42),2 wat soms "lewensvoor-
stelling" genoem word, is daar ook die probleem om hierdie 
begrip te rym met "ongekompliseerdheid". 
1 A.w., p. 20. 
2 Allen Tate herinner aan die raad wat Flaubert aan De 
I~aupassant gegee het: om na die stasie te gaan en 
na die koetsiers te luister totdat hy die tipiese 
koetsier verstaan -- en om dan die taal te vind om 
een koetsier van al die ander in die wereld te on-
derskei. Aangehaal deur William Van O'Connor 
(red.): Forms of modern fiction, vyfde druk (1964), 
p. 34, 35 . 
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"Gekonsentreerde lewensbeelding" dui op verdigting 
van die grondstof, 'n argument wat (waarskynlik onbewuste-
lik ) op een lyn staan met die "vertakkine-steorie" ("bifur-
cation") van die Formalis Shklovskij: dat die primere 
taalgegewe in die taallrunswerk deur artistieke omwee om-
vorm en hersl: ep word tot 'n meervlakk i ge werklikheid. l 
Die verdigting skep dus 'n ~roter kompleksi tei t (= verwik-
keldheid2) in die taal as medium en die taalkunswerk as 
geheel. Hierteenoor word die "ongekompliseerdheid" waar-
op soveel klem gele word, verduidelik en toegepas as nie 
omvangryk nie (vgl. p. 37, 47, 63); dat die stofkeuse 
ten opsigte van elke komponent enkelvoudig is of moet 
wees. In die lig van die argumentasie skyn dit dan asof 
die "lewenskonsentrasie" eintlik maar neerkom op strenge 
seleksie; dat die kortverhaalskrywer steeds moet waak 
teen "te veel" of "te verwikkeld", op gevaar af dat die 
"eenheid van indruk" verlore kan gaan. Die eenheid is 
dus afhanklik van die enkelvoudigheid, en nie van die 
digtheid nie. 
Boonop skyn die eis om "on ongekompliseerde duidelike 
opbou van die verwikkeling" prinsipieel in stryd -be wees 
met die a ['nvaarding dat daar suggestie in die stiltes tus-
sen sinne kan bestaan, wat on aanspraak maak op die lees-
en begripsvermoe van die leser (vgl. p. 37). 
Die populere klassifikasie van verhale as idee-, ge-
beure-, karakter- en milieuverhale staan waarskynlik ook 
in diens van doeltreffender "dosering" van die kortverhaal. 
Die met ode leen hom daartoe om op 'n maklike manier die 
vermeende enl~elb eligting in die kortverhaal te illustreer, 
maar dit word vertroebel deur teenstrydige uitsprake. 
Lategan verwys na die soort klassifikasie as enigsins op-
pervlakkig, maar se ook dat die "beperkende eise" van die 
kortverhaal die s krywer hiertoe "noop" (vgl. p. 52). 
Malherbe se versekering van 'n ondeelbare geheel word weer 
opgehef met die indeling van "Die tuiskoms" (V. Melle) as 
"suiwer milieuverhaal,,3. 
1 Aangehaal deur Erlich, a.w. (1965), p. 243. 
2 Vir by. Malherbe is gekompliseerdheid sinoniem met on 
breer opset; "omvangrykheid". Vgl. p. 37 . 
3 Moderne Afrikaanse verhaalkuns, p. 137. 
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Sodanige onderskeidings, wat in elk geval heel sim-
plisties is en nie om veel onderskeidingsvermoe vra nie, 
is waarskynlik meer toepaslik vir die kort prosakuns as 
vir die verhaalsoorte met 'n breer opset, maar is beslis 
nie die alleenreg van die kortverhaal nie, en in 'n groot 
mate arbitrer. Norman Friedman haal R. S. Crane aan: 
--_._--..,._.,,-- .... ' ~'" .. """'.---------
"since there are these three variables (action, character, 
... - _........--........... _ ........ ~ ~ _ _ .. _..- --..__ ---...... ---0...._--.-
th<?ygl1.t L~.~V:,Q..~~ ... l !l_<£!¥. 12!:.?_ce~s .of chanJS~' 1:_t,_~o}}ows 
t~.at a .. C:,~~~~ . ~!!: . _~:!?:;Y"".'?n.-,e_ .~L . ~her,l __ E!.~'y': ... :;;_erve as the ':lPitying 
princip1-.L?f ~ plot, w} th ..!.!J.~:£~in,:j,gg_ 1'!Y.9....f'§:9:);..Q.r~ 
ei:theL£g~~}!::~.I~!:~~~r:.in~.~0r.:stan.!..=..E~lated as ll2!:..~s 1 . 
to that end" . 
Rondom die begrip "kernidee" ("ideekern") (p. 39, 45, 
46) het daar in die Afrikaanse teoriee en kri tiek 'n aantal 
variasies ontstaan waarin dieselfde terme soms vir ver-
skillende begrippe gebruik wo rd . Vergelyk die volgende 
voorbeelde: 
(i) idee = diepere sin (Geabstraheerde inhoudskern)2 
teenoor tena = stofgec;ewe, en motief = "k1einere 
gedeelte van stofe;e e-ewe" (p. 45, 82); 
(ii) tema, onderskei van grondstof of onderwerp en 
van "toeval1ige fi1osofiese gedagtes", as 'n in-
terpretasie van die lewe soos dit spreek uit 
(iii) 
(iv) 
die verhaa1 as geheel (p. 67, 73, 74); 
kernidee = hoofgedagte (p. 39)3; 
een (sentra1e) motief = een grond- of hoofgedag-
te (p. 66, 76)4. 
In die Engelse terminolo~ie word die terme' 
"theme" en "idea" oor die algemeen sinoniem gebruik. 5 
'n Moont1ike op1ossing vir die terminologiese 
1 "Forms of the plot", ,Journal of general education 
Vol. 8, Julie 1955, p. 244. 
2 Vgl. ook r'a1herbe: Moderne Afrikaanse verhaalkuns, 
p. 137: "idee of betekenis". 
3 Vgl. ook Rossouw e. a., a. VI., p, 255; Schoonees en 
Van Bruggen, a.VI., p. 219. 
4 Vg1 . ook C. P. v. d. Merwe e.a., a.w., p. 298, 299; 
Grove e.a.: Nederlandse verhale van ons eie tyd, 
p. 109. 
5 Vgl. Ray B. 'Nest, aangehaal deur Kumar en McKean, 
a.w., p. 39; Brooks en 'Narren, a.w., p. xvii. 
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verwarring in Afrikaans is om maar die Engelse voorbeeld 
te volg en slegs te onders:~ e i tussen die idee of effens 
breer, die tema, as die konsepsie waarmee die skrywer 
"vertrek", wat in die verhaalwerklikheid stap vir stap 
verwerklik word,l en die uiteindelike slotinterpretasie(s) 
of totaalbetekenis. 2 Die twee terme wys dan heen na twee 
verskillende fases in die kritiese ondersoek. Dat mo tief 
'n kleiner gedeel te van die "stofgegewe" is, klink nie oor-
tuigend nie. Kan daar dan by verhaalstruktuur nog van 
....... '-
die aanwesieheid van stofGegewe gepraat word? Eintlik 
behoort die "stof;:;egevie" tot die voorstadium, die ont-
staansgeskiedenis van die taalkunswerk. Dit wo rd deel 
van die verhaalstruktuur sodra di t neerges~cryf is. Daar-
na kan daar in 'n li terere sin eintlik slegs van struktuur-
elemente sprake wees. Die motiewe in die verhaal skakel 
~---.... . ..---.----- -""""----
myns insiens eerder met on idee of tema as met grondstof. 
- .... - ..... - . --..-,,---~ ..... ---... - . 
Blok se byvoorbeeld: "de mo tieven zijn in deze verwerke-
lijking werkzame ideeen, die leiden tot het ontstaan van 
...... -...... 3 " -_. ...-... ~-...... • 
een zinvol verband ... " • 
--
'Natter noodsaalc daar is om soveel klem daarop te le 
dat daar in die kortverhaal net een "kernidee", een "hoof-
gedagte", een "sentrale motief" is, is nie duidelik nie. 
Die bestaan van die idee is in 'n li terere sin weinig rele-
vant - alleen die vormgewing daarvan: "das literarische 
1 Vgl. James: The house of fiction; "The sense of the 
story being the idea, the starting-point, of the 
novel, is the only one that I see in which it can be 
spoken of as something different from its organic 
whole ", p. 39. Vgl. ook Lategan se verwysing na 
die idee as "innerlike rigtingsbeginsel" (p. 45, 46) 
en L. C. Bruwer se verviysing na die ordeningsfunksie 
van die idee. 1nl. tot Goede dood (I. D. du Ples-
sis), p. 11. 'Nat Borges in die voorwoord van The 
narrow act (Christ) se, dat die skrywer eerder in 
die rigting van 'n idee werk as vanui t 'n idee (met 
aanhaling van Shaw----eDKipling), het klaarblyklik 
verband met die opvattin0 van die idee as betekenis. 
'n Suiwerder formulering sou dalk gewees het om te 
se dat die skrywer nie by die oordra van betekenis 
begin nie, maar dit a s uiteindelike bestewning in 
die oog het. 
2 Vgl. Panwitt, a.w., p. 29: "The meaning is what is 
generally referred to as theme". Die uitspraak, 
wat ooreenkom met 'n Afrikaanse variasie wa t hier 
voor (p. 131) genoem word, skep verwarring. 
3 A. w., p . 59. 
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Kunstwerk erreicht seinen Hohepunkt in der Offenbarung 
der metaphysischen Qualitaten. Das eigentliche Klinstle-
rische liegt aber in der Weise dieser Offenbarung im lite-
rarischen Kunstwerk"l. 
Die gemeenplasige stelling ten opsigte van figuur, 
dat karakteropenbaring "die doeltreffendste tegniek" is, 
staan weer in diens van voorligting. 2 In die nuwer kri-
tiek is daar die meer betekenisvolle besinning oor die 
verhouding tuss en beskrywin~, vert elling, kommentaar en 
dramatisering . Die pogings van enkele teoretici in Afri-
kaans om in die nuwer bloemlesings meer sinvolle kommen-
taar oor karakterisering te skryf, 
E. M. Forster se onders,~ eiding van 
karructers aan. Die argumente kan 
sluit hoofsaaklik by 
"ronde" en "vlak" 
dalk verder gevoer word 
die tydsbelewing aan die hand van Blok se bevindings oor 
waarin hy een van die belangrikste prinsipes van die oor-
gang tussen "vlak" en "rond" gevind het . 3 In die moment-
en vlakke-verhaal is daar waarskynlik 'n nog intenser bele-
wing van die tyd (onderskei van tyd wat ~leef word)4~s 
in die "dramatiese struktuurti e". (Die aspek word hier 
later by die bespreking V"an "Stamme vir die ruimte" weer 
opgehaal. ) 
Die opvatting van een grondtoon is reeds hier voor 
op p. 53 bespreek. Daar word onderskei tussen atmosfeer 
wat die hele verhaal deurdring en waarin die karakters 
adem, en die toon of "emosionele kleur,,5 van die verhaa1. 
In ander gevalle word van die eenheid van stemming en van 
grondtoon ("wat nie vir die roman geld nie") gepraat. 6 
Hoe die terminologie ook al lui, daar word in die ouer 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Ingarden, a.w., po 314. 
Hier voor op p. 41 en 52, 53 word V"erwys na teenstry-
dige verklarings oor hierdie aspek. 
A.w., p. 224. 
Blok, aow . , po 218, 219 . 
Panwitt se weer dat "t~~n" nie sinoniem is met "emo-
sione l e atmosfeer" nie. A.w., p. 43. 
Rossouw e.a., a.w. , po 257. Die verskillende inter-
pretasies wat Woordeboek van die Afrikaanse taal 
(WAT) by "grondtoon" gee, los die terminologiese 
probleem nie op nie, n1. "leidende gedagte, deurlo-
pende, fundamentele motief, s temming, neiging". 
! 
g 
n 
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Afrikaanse teoriee deurentyd beklemtoon dat die atmosfeer, 
toon of stemming in die kortverhaal homogeen i s. Wat 
Ingarden in hierdie verband se, wek 'n vermo ede dat die 
een-tonigheid selde, indien ooit , in die t aalkunswerk so 
voor-die-hand-liggend is. Inearden se onde r me er: "Die 
Verschiedenhei t des f'at erials und de r Roll en (bzw. Funk-
tionen) der einzelnen Schi chten macht es zugleich, dass 
das ganze 'Nerk nicht ein eintoniGes Gebilde i st, sondern 
einen ihm wesentlichen polyphonen Charakter tragt. Das 
heisst: Infolge der Eigenart der einzelnen Schichten wi rd 
j ede von ihnen auf ihre eigene Weise in dem Ganzen s icht -
b a r und tragt etwas Ei genes zu deLl Gesamtcharakter des 
-G b' ,,1 anzen e~... . 
DGar is nietemin selfs in Horst Ruthrof se grondige 
studie (1968) nog 'n beklemtoni ng van enkelvoudigheid in 
die kortverhaal, maa r met minder v eralgemenine . Ruthrof 
toon aan hoe Nicolai Hartmann se laeteorie vir di e kort-
verhaa l geld: laag A, die taal (medium); B ( = mi ddellae) 
gebare, handeling (u i te r like konflikte) en karakterisering 
(innerlike konflikte); C ( = die f i nale lae) , ge individua-
liseerde persoonlikhede en universele waarhede wat deur 
die ander lae geprojekteer word. 2 
Ruthrof wys op 'n neiging tot enkelvoudi gheid in die 
middel- en finale lae. Hy reken derhalwe dat die tenden-
sie nie vir die taal laag geld nie (vgl. p. 21). Wat hy 
egter oor die ander lae se , kl ink al weer na 'n weerlegging 
van enkel voudigheid: dat in hierdie lae die elemente van 
tyd, ruimte, handeling, gesic s punt, stemming (toon en at-
mosfeer), figuur en simboliek, he g aanslui t en in 'n fyn 
ne twe r k "korreleer". By die finale lae noem hy die en-
kele tema, maar praat van 'n veelheid wat aan sugges t i e kan 
ontspring . 3 
In die aangesig van al die beklemtoning van hoe 
enkelvoudig alles in di e kortverhaal is en al die pogings 
om die genre af te grens, is di e r a ad van selfs Neal s e 
weinig aanvaarbare teorie aan die aspirant-skr~ver nie 
1 A.w., p. 26. 
2 Ruthrof, a . w. , p. 192, 193 . 
3 Ibid. 
/ 
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onvanpas nie: "write all you need 
digting nie "afstroping tot op die 
to write"l -
been" beteken 
dat ver-
. 2 
n~e . 
Daa' .i_9_.m1,s.ki.ep. }tie]}\i Ld:~~. ±'~.:'l_tE!.~E-_1?:~.9:.?:.:L.~i.! gee:n. ~i~ 
het om te eis dat daar niks oorbodigs mag wees nie. Die 
-- --,--- , .- .. ... ..... - - .- ""-
voor-die-hand-liggende taak is om vas te stel wat die 
funksie is van dit wat die skrywer "gegee" het. Henry 
James se kommentaar oor die korter verhaal vestig die 
aandag op die samehang van enkelheid,of enkelvoudigheid, 
van komponente en digtheid: " ... the only compactness 
that has a charm, .•. the only spareness that has a force, 
.•• the only simplicity that has a grace - those, in each 
other, that produce the rich effect,,3. 
By die bespreking van die verhale hierna sal gewys 
word op dit wat enkelvoudig is en in watter mate die en-
kel voudigheid in die verhale funksioneel is. rlierby sal 
ook weer die relatiewe kortheid van die kortverhaal onder-
soek word. 
3. Die onderskeiding van tipes verhale op grond van bou 
of organisasie 
./ Die ouer Afrikaanse teoriee oor die kortverhaal tot onge-
veer 1960, handel soos dit hier voor geblyk het hoofsaak-
lik oor die "dramatiese" struktuurtipe. Die vooringeno-
menheid met hierdie tipe bouplan gaan hand aan hand met 
die beklemtonin~ van die enkelvoudigheid van komponente 
._- -""':.-"- .... 
in die kortverhaal: die enkele krisis, kort verklarende 
_. _ ... _- 'e<'\l _ 
eksposisie (wat toon op watter element die klem val), 
'--.- ~- .... 
strak spanningslyn, finale klimaks en denouement. 
~'. -..... " "~---'.'-.--".-.-""~"-"'.--' -------
op die term krisis na, wat in sy primere betekenis-
verband in vele kortverhale herkenbaar is (ook in die 
momentverhaall) en trouens betreklik enkelvoudig van bete-
kenis is, 4 het hierdie terminologie vanwee 'n hoe 
1 Neal, a.w., p. 251. 
2 Ibid. 
3 The art of the novel; critical prefaces, p. 278. 
4 L. C. Bruwer verwys tereg na die eienskap as kenmer-
kend van "die kortverhaal"; ongeag die struktuur-
aard. In die inleiding tot Goede dood (I. D. du 
Plessis), p. 10; vgl. ook Ruthrof, a.w., p. 66. 
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gebruiksfrekwensie, oor heelwat handle idings heen, ook al 
"mere vacua in discourse" geword (vgl. p. 13, 36, ' 38-41, 
51-52).1 
Ten opsigte van die ~-beskouing is Elize Botha hier 
voor op p. 72 _re:e~~ aangeha,:-l, waar sy n2~ 'n_ nie-regl~ige ___ _ 
struktuur by 'n heel "tradisionele" verhaal soos "Tant 
Nelie se veerpluime" verwys: En op bladsy 48 is die vraag 
gestel hoe toepaslik die s panningslyn-beskouing i s waar 
terugflitsing intree. Dit kan miskien oorweeg word om 
waar daar weI 'n lynkonstruksi e ter sprake is, duideliker 
te onders ei tussen 'n "gebeurelyn" of chronologie, en 'n 
"spanningslyn " wat in weerwil van die opheffing van chro-
nologie ki'n bly bestaan. ':Iat Brink van die "ouer" roman 
van die vorige eeu se, geld miskien in on groot mate vir 
die meeste kortverhale r:Jet 'n "dramatiese" struktuur (Afri-
kaanse verhale tot 1960): dat daar by on terugblik '11 hoof-
lyn tussen begin en einde, hede en verlede, loop -- teen-
oor meer k omplekse uitin ~; e van die relatiewe begrip tyd-
ruimte in die "nuwer" roman van die twintigste eeu. 2 
'n Strak spanningslyn is ook lank nie on onderskeidende ken-
merk van on bepaalde soort kortverhaal nie. Antonissen 
noem byvoorbeeld as vernaamste leemte in die Ampie-trilo-
gie dat die roman ( s) '11 spannin slyn, kris i s en ontknoping 
rlis. 3 
Teeno J r die tradisionele aandrang op snelle verhaal-
gang, lyk di t na 'n berekende verandering dat byvoorbeeld 
L. C. Bruwer by die herskryf van sy inleiding \Vat in 1953 
in Goede dood (r. D. du P. ) verskyn het, in 1970 in Drie 
werelde nie meer van snelle intrige praat nie. Brooks 
en ,Varren wys daarop dat die tempo in "opsommings" vinni-
ger is as in vertelling en in laasgenoemde weer vinniger 
1 Vgl . ook Buning en Strydom, a.w., p. 5; Rossouwe.a., 
p. 256, 257; en verder Lydia Pienaar in Die kind en 
sy literatuur (1968), p. 70: dat enige verbeel-
dingswerk, van die prenteboek tot die langer ,roman' 
(waarom sou sy hier aanhaal?) ,,'n verhaal vereis wat 
opgebou is om '11 sterk tema met 'n natuurlike klimaks 
en 'n bevredigende afronding". (My onderstreping) 
2 Aspekte van die nuwe prosa, p. 87. 
3 Perspektief en profiel, derde uitgawe, p. 76. 
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as in volle dramatisering ("full rendering in terms 'of 
scene") en dat nagenoeg alle verhale 'n kombinasie van 
hierdie tegnieke bevat. l 
Hoewel die Dui tse teoretici die "wending" of keerpunt, 
wat soos Hugh Kenner aandui, tegelyk op verandering en 
onthulling neerkom,2 eerder met die oUer Duitse kortver-
haal met ~ lyn-struktuur, vereenselwig, bly die kenmerk 
nog altyd sinvolle teorie 3 ; sinvoller as die algemene 
voorstelling van 'n spanningslyn wat snel afstuur op 'n ver-
rassende openbaring in die klimaks, of 'n finale oplossing 
van die spanning. David Daiches se stelling lyk hier ter 
sake: "true suspense is not dependent on ignorance of the 
eventual outcome but on waiting for the inevitable to 
happen,,4. Vir Joyce was die verhaaleinde "a sudden spi-
ritual manifestation" - 'n onthullingsoomblik (vgl. ook 
in Afrikaans, L. C. Bruwer, in Goede dood) waarin soos 
Fenson en Kritzer dit stel, die simboliese of psigologiese 
betekenis van 'n voorwerp , handeling of gedagte geopenbaar 
word . Soms aan die leser, en soms aan 'n hoofkarakter; 
'n oomblik waarin die betekenis van gebeure vir hom verhel-
de r . 5 Roman Ingarden maak wel gewag van 'n "kulminasie-
punt" waar 'n "metafisiese kwali tei ttl in die verhaal ge-
openbaar word, maar le ook veel klem daarop dat so 'n punt 
eintlik binne 'n "kulmineringsfas e" va16 en dus ni e sonder 
meer 'n enkelvoudige, isoleerbare moment is nie. Soos 
Petsch dit stel, is die epiese handeling nie slegs die 
verloop van die spanningslyn tot uiteindelike oplossing 
1 A.w., p. 667. 
2 A.w., p. iv, x, xi. 
3 Vgl. L. C. Bruwer: Drie werelde, p. 7 (hoewel ek nie 
krisis en keerpunt sinoniem sou stel nie) en Aucamp, 
p. 76 hier voor). 
4 Critical approaches to literature (1956) , p . 235. 
5 Vgl. Harry Fenson en Hildreth Kri tzer: Reading, un-
derstanding, and ',vRITING ABOUT SHORT STORIES, 
derde druk 1968, p. 10 (eerste druk 1966). (Die 
handleidin~ is een van die nuweres wat algemeen ge-
sproke 'n lesenswaardi ge werk is. ... 
6 A. w., p. 525. Vgl. ook Brooks en Warren, a.w. 
(1959): "Such a moment (key moment/key event) 
brings into focus all previous events and interprets 
all previous events", p. 651. 
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nie, maar die samehang van al die elemente wat op die 
einddoel, die vervull ing van die epiese wereld, afstuur. l 
Oplossing ("solution") word deur Brooks en ',varren beskryf 
as die moment wanneer die verhouding tussen die elemente 
duidelik word - "the moment when the story is se:en to 
have a form, a structure,,2. 
In elk geval, Blackmur skryf dat die "prefaces" van 
James duidelik illustreer dat die roman, (en seker ook 
die korter vorme) hoe "drarnaties" ook al, geen drama is 
nie. Die optrede van '11 tot eenheid ordenende "central 
intelligence" is 'n voordeel wat slegs die verhaalkuns 
geniet. 3 
In hoofstuk V sal die "bouplan" of gebeure-organi-
sasie van die verhale vergelykenderwys bespreek word. 
4. Die opvatting da t verwikkeldheid of meerduidigheid 
nie vreemd aan die kortverhaal is nie of hoef te wees 
nie - dat dit konsentrasie of digtheid tot gevolg 
kan he. 
In hoofstuk II en III is reeds aangetoon in watter mate 
daar in die nuwer beskouings oor die kortverhaal minder 
beklemtoning van enkelvoudigheid van komponente is en hoe 
. '" ---'~~'- _-...:.._ ......... _ ... - .. 
aan digtheid van struktuur I.leer waarde geheg word. In 
_ ._-,"- -~~ .. -.-- _. ." - . _."- - .... --- -~--"---
hoofstuk V sal aangetoon word waardeur die relatiewe digt-
heid van elke verhaal tot stand kom. Naas die aspekte 
van vertelhouding, suggestie en verwysing is di t veral 
- --- ="--.....--. ---.. ---.. ,...-
dj.e h~tering van t:yd en van di,e ~~d.~u.rn self .. ~?-t. h:h.~.r , ~ er 
sake is. 
ingegaan. 
Op die laaste twee gesigspunte word hier nader 
Die nuwer kort prosakuns in Afrikaans, met minder aan 
1 A.w., p. 161. 
2 A.w., p . 652. 
3 Inleiding tot The art of the novel; critical prefa-
ces, p. XVlll. Vgl. ook Brink se opmerking dat 
wat mooi is in die pros a nie mooi is omdat dit 
"poeties" of "dramaties" is nie, asof die prosa self 
'n minderwaardige kunssoort is, maa r omdat dit '11 
nuwe (?) medium, met sy eie aard, grense en moont-
likhede is. Aspekte ... , p . 16. 
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uiterlike gebeure en indringender ontginning van die \ 
wereld van die bewussyn, vestig juis deur sy kompleksiteit \ 
in 'n groter mate as die ouer verhale die aandag op die I 
"vervulde" tyd van die kunswerk; dit wil se nie slegs 
op woordskikking in die tyd nie, maar vergestalting van 
menslike Syn.l 'n Opmerking van L. C. Bruwer in 1953 in 
hierdie verband is vir die Afrikaanse kortprosakritiek 
van daardie tyd verrassend nuut: dat in die eenvoudige 
woorde (van een van die verhale van T. D. du Plessis) so 
'n rykdom van gedagtes en emosies opgesluit is dat die be-
tekenis daa rvan nie volgens meganiese leestyd gemeet kan 
--- 2 
word nie. 
Waar in die enkellynig e verhaal die gebeurtenisse 
oorwegend in 'n normale op eenvolg ing in die tyd bestaan, 
word die tydsverloop in die snit- of moment-verhaal dik-
wels opgehef (vgl. p. 21, 23, 24) in 'n oomblik waarin die 
werklikhede van verlede en hede naas mekaar bestaan (soos 
op die grens van droom en werklikheid in TI oomblik van 
ontwaking). Dan is dit nie meer bloot vertel of onthou 'I 
wat gebeur het nie, maar herbelewenis van wat gebeur het. 3 
Die "tydloosheid" is egter in sy oombliksfiksering geen-
sins enkelvoudig nie. Dit is nie isoleerbaar nie. 
Buite-om die oomblik is d e ar nog altyd die gelyktydie;e 
bestaan van al die dele van die kunswerk4 wat nouliks ge-
lyktydig beleef kan word, deurdat dit slegs deur die lees-
proses ervaar kan word5 -- 'n bestaan wat nie staties is 
nie en waarin die voortstroming 
tiese opeenvolging self durende 
1 Vgl. Petsch, a.w., p . 65 . 
van die taal in 
b . . 6 eweglng lS • 
2 Inleiding tot Goede dood, p. 17. 
sintak-
So kan 
3 Vgl. lilargaret Church oor Henri Bergson en Marcel 
Proust se beskouings . Time and realitt· studies in contemporary fiction, neende druk 19 ~, p. 15, 
16; Brink: Aspekte van die nuwe prosa, p. 88, 89. 
4 Ingarden, a. W., p. 327 . 
5 Harvey, a.w., p. 112. 
6 Vgl. Joseph Frank aangehaal deur William K. Wimsatt 
jr. en Cleanth Brooks: Literary criticism; a short 
history (1957), 685; D. Bartling: "De aesthetische 
tijd", Annalen van het genootschap voor wetenschap-
lijke philosophis 18 (2), p. 103. 
) 
I 
I 
\ 
! 
I 
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dit dan wees dat die tydshantering 'n belangrike faktor 
• _ _ __ • H 
in die verhaal kan wees wat eenheidskeppend kan struktu-
reer -- veral binne die kortheid en digtheid van die kort-
verhaal. 
---
Naas __ d._~_e _ ne~g~.n_~_ t _o_t ~.90rskrift~ _ e~_ s~~d<:ardise_~ing is 
die vernaamste leemte van die ouer Afrikaanse kortv@rhaal-
... . _ _ ... _" .. -- -_ .. --~-- -~. -
t~?!,i_ee die mis~~r:n~~JLvan die taal as medium. Die 
teoriee is so behep met bouvorm, persoonlikheid, idee, 
ens., dat daa r maar slegs h i er en daar na die medium ver-
wys word -- nagenoeg hoogstens na stylrigtings en persoon-
like styl. 1 'n Herwaardering van hierdie grondliggende 
komponent in die taalkunswerk2 kom in die Afrikaanse kort-
kunskritiek eers in die afgelope dekade 3 (vgl. p. 66, 77, 
112-114) • 
As dit ten opsigte van die taalkunswerk, of meer be-
paald die roman, waar is dat die taal geen skoon venster 
is waardeur gekyk word nie,4 maar reeds die vergestalting 
van ~ nuwe wereld of werklikheid, dan is dit seker dubbel 
waar van die meer verdigte taalkunswerke soos die poesie 
en die korter __ ~_rosi"-werk. Vir die kortverhaal het dit, 
soos Truman Capote aandui, juis die implikasie dat leem-
tes, selfs relatief klein le~mtes soos . ~isplaasde sinne, 
paragrawe, leestekens of ritme hier meer ooglopend is as 
1 Vgl. Lategan: Die kortverhaal en sy ontwikkeling in 
Afrikaans. 
2 Beskouings soos die van Nicolai Hartmann en Philip 
Rahv dat die taal 'n belangrike, maar nie die belang-
rikste laag is nie, kom m.i. neer op ~ ontkenning 
van die wesenlike aard van die taalkunswerk, ongeag 
die begeleidende kwalifikasies van die soort teorie. 
Vgl. Hartmann aangehaal deur Ruthrof, a.w., p. 192, 
193 en Rahv, aangehaal deur Davis, a.w., p. 124. 
3 In 1964 het N. P. van Wyk Louw oor die taalgebruik in 
die nuwer prosa gese dat dit die een saak is wat 
bedenklik bly: dat so baie "jongeres" nie 'n Afri-
kaans kan skryf wat vir honderd persent reg en ~re-
sies is n i e . (Inleiding tot lVindroos, p. 8, 9) 
Dit is seker onwaarskynlik dat Louw hiermee sou be-
weer het dat daar veel van die "oueres" was wat 
kon. Sommige van die resensies hier voor toon 
nietemin 'n toenemende waardering vir wat die jonge-
res in die afgelope dekade wel vermag het. 
'n Finale oordeel le op die pad vorentoe. 
4 Vgl. Brink: Asnel[te van die nuwe prosa, p. 102. 
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in werke met 'n ruimer opset. 1 
By al die beklemtonings van die idee of kernidee in 
die kortverhaal, is dit miskien nie onvanpas om weer na 
die beskouings van Henry James te kyk nie. James het 
ook vee l waarde aan idees geheg, maar het hom daarvan be-
wus getoon dat verhale "nie met idees nie, maar met woorde 
geskryf wo rd,,2. 
Dit is insiggewend dat wat Brink per geleenthe id ten 
opsigte van 'n nuwer Afrikaanse kortverhaa1 3 opgemerk het, 
ook deur Kilchenmann in die Duitse Kurzgeschichte waarge-
neem is: die_~_~oEiese spannin tussen "eenvoudige" taal-
gebruik en 'n meer intrigante werklikheid agter of in die 
taa:-1. 4 -
O
-Ruth;of sien di t as een van die vernaamste ver-
sk~:t.le o tussen die "nuwer" en "ouer" kortverhale in die 
wereldliteratuur, waarin die spanning eerder aan die in-
trig~ __ ()_~~sEring. 
Wat betref die kategoriese onde r skeiding van "hoof-
stylsoorte" kan weI gevra word: het dit hoegenaamd enige 
nut om in kortkunsteoriee by hierdie onderskeiding stil 
te staan, soos Lategan byvoorbeeld doen?5 In die Afri-
kaanse beskouings het L. C. Bruwer al in 1953, nog voor 
Lategan se proefskrif, daarop gewys dat "die onwerklikheid 
en die werklikheid" nie so abs oluut geskei kan word nie. 6 
Kompleksiteit sonder meer i s n atuurlik geen deug nie; ewe 
min as wat eenvoud 'n deug is . Maar die jonger verhaal-
kuns, ook in Afrikaans , en die kritiek hier voor aange-
haal, lewer bewys dat di t deur die aard van die verhaal-
si tuasie geskep kan word en selfs 'n deug kan word in 'n 
ryk, herleesbare verhaal met veel ontdekkingsmoontlikhede; 
dle 
sonder datieenheid van die verhaal versteur word. Harry 
Mulisch het per geleentheid gese da t as die skrywer slegs 
1 Aangehaal deur Current-Garcia, p. 132. 
2 F. O. Matthiessen en Ke=eth B. Murdock (reds. ): The 
notebooks of Henry James (1947), inleiding p. xi~ 
3 "Houtbaai-blues" ui t Dubbeldoor. (Vgl. p. 112, 
par. 2) 
4 Vgl. Kilchenmann, a . w., p. 170. 
5 Die kortverhaal ... , p. 86-91. 
6 Inl . tot Goede dood, p. 14. 
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vermag het om sy bedoeling te laat blyk, sy werk maar nog 
{
min werd is. "Er moet meer ui t blijken dan er in gelegd 
is. Zodat delschrijver zijn boek kan lezen en ontdekken 
als een ander". In die kort prosakuns is daar veral een 
subsoort wat genoem word "the open parable"; 'n verhaal 
waarin die allegorie so ver deurgevoer is dat elke enkel-
hipotese as 't ware deur die verhaal self opgehef word. 
Daar is 'n veelheid van moontlikhede, en die ingewyde 
l~s.~r, so .dui Richard Eastman aan, sal hom wee r hou van een 
bepaalde interpretasie en die wye moontlikh~~e verrykend 
vind. 2 Ruthrof se dat hy glo dat die kortverhaal se 
grootste potensiaal in simboliek gelee is. Di t slaan 'n 
brug tussen kortheid en digtheid. 3 En Borges se benade-
ring , soos uiteengesit op p. 28-31, toon hoe veelsydig 
die "potensiaal" kan wees. 
5 . Geheelbeeld ("eenheid van indruk") 
Oor een aspek is daar oor die algemeen eenstemmigheid: 
dat "eenheid van indruk", 'n geheelbeeld met 'n sekere fina-
... . --. . --- . 
li tei t of homogeni tei t of 'n "geheelervaring" by die kort 
prosakuns_ II.1~_~.~~..E::r. _ bereikbaar is as by die roman. Di t 
is op sigself seker heel geldige teorie, solank dit nie 
so gestel word dat dit wil suggereer dat daar in die 
langer kunswerk nie organiese eenheid4 hoef te wees nie. 
By die peiling van die eenheid kom die kritikus by 
elke taallrunswerk te staan voor wat Elize Botha "die 
1 Aangehaal deur D'Oliviera, a.w., p, 54. Vgl. ook 
Kenneth Burke se amusante, insiggewende voorbeeld 
van verskillende interpretasies by 'n sekere skilde-
ry . The )hilOSOghY of literary form, hersiene uit-
gawe (1957 , p. 7 , 77. 
2 "The open parable: demonstration and definition", 
College English 22, 1960, p. 17, 18 . 
3 A.w., p. 410. ' 
4 Eenheid in die taalkunswerk word o.m. bespreek deur 
James, The house of fiction (red.: L. Edel), p. · 34; 
Petsch, a .w., p. 27; Burke, a.w., p. 199; 'Nimsatt 
en Brooks , a.w., p. 643; Daiches, a.w., p. 312. 
Vgl. ook Albert Cook: The meaning of fiction (1960), 
p. 302, 303. 
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probleem van oorskoubaarheid" noem: om die prosawerk s6 
te onthou dat jy, terwyl jy dit beskryf en interpreteer, 
die gehee l in sy hele verwikkelde bestaanswyse deurentyd, 
"voor oe" hetl. Sy wys daarop dat daar om hierdie rede 
altyd ~ behoefte bestaan aan die voorwerk van u itvoerige 
tekskommentaar. Hierdie argument is juis vanwee die 
groter verwikkeldheid van die nuwe r Afrikaanse kort prosa-
Irons soveel meer ter sake, en di t vestig die aandag daarop 
dat daar nooit met ~ bepaalde tegniek of karakteristiek 
na on verhaal gegaan kan word nie, nie eens met on bepaalde 
literer-kritiese benadering nie -- dat die enkelverhaal, 
nie die genre waart oe hy sou behoort nie, bepaal watter 
benadering of selfs verskillende benaderings 2 ter sake 
kan wees. 
Of di t wel moontlik is om on sodanige geheelbeeld te 
forrnuleer, is hoogs twyfelagtig . Dit kan maklik weer lei 
tot samevatting van "waaroor die verhaal gaan" of "wat dit 
"ail se". Daarom sal hierdie aspek, die soek na die ge-
heelpatroon, in die bespreking van die verhale hierna eer-
der on benaderingswyse wees as on weergawe van gevolgtrek-
kings. 
6. "Verhaal en leser" 
Uit die lang reeks kortprosabesk ouings wat hier voor aan-
gehaal is, sou on veelsoortige woordeskat van leser-komp o-
sita saamgestel kon word. By Poe sou daar gepraat kon 
word van 1esersgerief; waar met die "een sitting" by im-
plikasie alle lesers gel ykgestel word. In die dogmatiese 
teoriee is daar die oogmerk van lesersonderrig, on variasie 
van lesersgerief. Sommige van die eise in die ouer 
teoriee is as 't ware daarop ingestel om dit vir die leser 
1 
2 
Vgl. "Aspekte van die vormgewing in ,Dood van ~ 
maagd"', Standpurite 21 (6), Aug. ,1968, p. 23. 
Vgl. Mark ::3chorer aangehaal deur John W. Aldridge: 
CritijUeS and essays on modern fiction, 1920-1951, 
(1952 , p. 79; Stanley Edgar Hyman: The armed 
vision (1948), p. 401; Daiches, a.w., p. 393; 
Davis, a.w., p. ix; Kannemeyer: Die stem in die 
literere kunswerk, p. 12-13. 
1 
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makliker te maak, byvoorbeel d die eis dat die skrywer heel 
aan die begin moet toon watter element (handeling, karak-
terbeelding, agtergrond) oorheersend gaan wees (vgl. 
p. 40); die eis dat reeds die eerste sin die leser op 
die sleuteltoon moet instel, hom binne in die gebeure moet 
plaas (p. 50, 51); en dat die skrywer doelbewus op 'll kli-
maks moet afstuur (:) (p. 36). 
Dit sou seker nie billik wees om ook die subjektivisme in 
die kortprosakritiek na Poe te herlei nie, maar sy "effek" 
het volgens Ross en Bender wel ten doel gehad 'll emosionele 
reaksie by die leser. l Dit kon dus die begin gewees het 
van lesersvoorkeur en lesersmaak. So het byvoorbeeld 
eenvoud 'n deug geword. 2 En soos daar tydens die vernu-
wing van die jare twintig/derti~ lesersvooroordeel was oor 
die inhoudloosheid, duisterheid en eksistensiele mens-
beeld, so is dit oak weer in Afrikaans tydens die vernu-
wing van "Sestig". En die bloemlesings, handleidine;s en 
selfs die literere verhandelings praat saam. 3 
1 Danforth Ross: The American short story; pamphlets 
on American writers, 14 (1961), p. 9; vgl. ook 
Hans Bender: "Ortsbestimmung der Kurzgeschichte", 
Akzente V (9), (1952), p. 208. 
2 In die skoolhandleiding van Rossouw e.a., Die lewende 
taal, st. 9-10, is daar die growwe veralgemening dat 
eenvoud die kenmerk van alle groot kuns is, p. 228. 
3 Die handleiding Die lewende taal (st. 9-10) van Ros-
souw e. a. veralgemeen sommer soos volg: ,,'!Vanneer 
daar aan 'll werle meer as een betekenis geheg word, is 
dit dubbelsinnig", p. 228. In betreklik resente 
Engelse publikasies is daar waarskuw i n gs of plei-
dooie dat die kortverhaal die gewone leser (soms met 
aanhalingstekens, soms sonder) aan die verloor is. 
Vgl. Falcon O. Baker (1953); aangehaal deur 
Current-Garcia, p. 130; Derek Hudson: Modern Eng-
lish short stories, a gste druk 1968, p. xii, xiii 
(eerste druk 1956). 
Daar is ook J. C. M. D. du Plessis se bedenking oor 
of die Sestigers nie dikwels 'll skraalte aan inhoud 
of verhaal, aan belewing en insig , agter .•. 'll doel -
bewuste afwykende of gewaagde lewensinhoud, tema, 
styl of struktuur verb erg nie. Tradisie en vernu-
wing in die Afrikaanse prosa (verhandeling), Stel-
lenbosch 1965, p. 166. En by 'n internasionale sim-
posium oor die kortverhaal in 1968 trek die Ita-
liaanse afgevaardigde, Carlo Cassola, te velde teen 
die "programmatiese pessimisT'l e" van die literatuur 
van na die Eerste Nereldoorlog (?). Vgl. The 
Kenyon review 30 (121), 1968, p. 488, 489. ---
, 
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Hierteenoor het Ts j echow 'n minder algemene, minder 
kleurlose en meer verbeeldingryke leser in die vooruitsig 
gestel; die "goeie begryper" vir wie die "halwe woord" 
voldoende sou wees. By Borges word die leeshandeling 
selfs "van binne uit" belig. 
Vervolgens word hier agtereenvolgens kommentaar gelewer 
op die drie aanvegbare hoofargumente van die subjektivis-
me: die aanklag teen duisterheid, die aandrang op gedag-
terykheid (iets te se he) en die beswaar teen 'n negatiewe 
mensbeeld. 
Ten opsigte van die aanklag teen duisterheid is 
Wayne C. Booth se eis aanvaarbaar: dat on skrywer "hard 
moet werk" om die on tslui ting van sy werk vir 'n lesers-
kring moontlik te maakl -- dat hy moet doen wa; daar in 
die betrokke kunswerk te doen is 2. Maar die skrywer kan 
die leser alleenlik "meevoer tot mede- en naskepping , ver-
by feitelike oordeel, op na die menslik-wesenlike,,3 as hy 
kan reken op die konsentrasie en die "realisasie" van die 
leser4 . Die onvermoe van die leser kan die werk "laat 
misluk" . 
Die beskouing dat elke boek deur sy aard sy eie pu-
bliek kies en 'n sekere begripsvermoe vereis, 5 is natuurlik 
glad nie nuut nie,6 maar het by die Afrikaanse prosa waar-
-----~- skynJ.~k -maa-r eeT'S gedu-rende a-i-e -afgel epe -aekaae aktuee~ 
geword. As di t waar is dat daar dikwels no g al tyd 'n mis-
terie is wat selfs vir die ontvanklike leser ondeurgrond-
baar bly,7 dan is die "agterstand" van die kritikus, wat 
die struktuur van die werk nooit so in geheel voor oe kan 
he as die skrywer nie ,8 by die nuwer prosa heelwat groter 
1 The rhetoric of fiction, vyfde druk 1965, p. 388, 394. 
2 Booth, a.w., p. 392 . 
3 Petsch, a . w. , p. 113. 
4 Vgl. Hugo Claus se gesprek met J. de Ceula er: Te gast 
bi.j Vlaarnse auteurs, vierde reeks 1964, p. 26, 27. 
5 Brink: Aspekte van die nuwe prosa, p. 105. 
6 Vgl. Richards, a.w . , p. 212; H. S. Reiss "Style and 
structu re in modern experimental fiction", aangehaal 
deur F. I. L. L. M. von Paul Bockman: Stil- und 
Formprobleme in der Literatur (1959), p. 420. 
7 Petsch, a. w. , p. 111 . 
8 Aldridge, a . I'! ., p. 31. 
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as voorheen. 
Argumente dat die fout by die leser le, kan vans elf-
sprekend ~ on~eregverdigde beveiliging bied aan werke wat 
dit nie verdien nie . Dit is seker ook nie wenslik om 
alles wat tot die "Sestiger"-periode behoort, te probeer 
beveilig nie. Maar 'n leemte in die kortkunskri tiek blyk 
te wees dat daar tot dusver weinig poging was om aanklagte 
teen duisterheid of eksperimentaliteit te motiveer. 
Dorothy Sayers stel die probleem van duister heid en 
eksperimentaliteit soos volg in perspektief: "the right 
kind of ambiguity is that which almost against the poet's 
will, imposes itself upon him when he is most earnestly 
striving to express with clarity that for whi ch no verbal 
stereotypes exist -- some apprehension of truth which is 
new to him, some subtlety of experience which has hitherto 
remained undefined"l. En A-l'ltonissen wys daarop dat eint-
lik elke kunswerk in geheel 'n taaleksperiment is. 2 As 
Lategan daarop aandring dat die k ortverhaal nie die eien-
skap van helderheid mag mis nie (p. 55, 56), en die be-
doeling is dat die formulering , die aanwending van die 
medium, helder moet wees,3 dan is dit onderskryfbaar, maar 
indien helderheid beteken maklik verstaanbaar, is die eis 
simplisties. 
Die ongunstige kommentaar hier voor in die resens i es, 
oor duisterheid, eksperimentaliteit, negativisme en ge-
waagdheid sou heel waarskynl ik veel minder uitgesproke 
gewees het as dit om poesie gegaen het. Di e pros a is, 
soos N. P. v. W. Louw gese het, "meer bloot aan almal se 
skote en skimpskote,,4. Op bladsy 105 is Louise Behrens 
Se kritiek op Spitsuur aangehaal: " ... asof ons skrywers 
deesdae net vir mekaar en vir die ingelig tes oor die duis-
ternis (sic!) van die simboliek skrywe" en dat lIons gewone 
1 The poetry of search and the poetry of statement 
(1963), p. 280. 
2 Woordwereld' lesin s van die Afrikaanse studiekrin , 
Stellenbosch 19 3 , p . 
3 Vgl. Ingarden, a. VI., p. 225. 
4 Vernuwing in die prosa, p. 64 , 65. 
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lesers na goeie lewensgetroue karakteriseringl en oms tan-
dighede smag ... " . 
Hierby kan wel gevra word: Vir watter publiek skryf 
die resensent?2 '!laarom dan hoegenaamd 'n werk waarvan 
die "simboliek " bo die vuurmaakplek van die resensent is, 
aan die "gewone lesers" van 'n dagblad bekendstel? - afge-
sien daarvan dat "ons-gewone-lesers" eintlik die kultuur-
peil van 'n deel van die lesers misken. As die resensie 
oor Thys van den Vyver (Abraham H. de Vries) se Alibi van 
on verdagte betroubaar is, dat "die intrige goed uitgewerk 
is, die verhaal pakk end en geloofwaardig is , .. en die 
plesier veral le in die onverwa 3se tintelende humor van 
on doodgewone man . . . ",3 dan is dit mos nader aan die 
soort boek waarna die resensent soek. Richards merk op: 
"the services of bad critics are sometimes not less than 
those of good critics, but that is only because we can 
divine from their responses what other people's responses 
are likely to be,,4. 
By Vliegoog twyfel ·N. E. G. Louw of De Vries "werklik veel 
te se hettI, Stanley Hyman wys daarop dat wanneer Shake-
speare herhaaldelik na 'n rivier verwys, Jung daarin waar-
skynlik 'n mi tiese patroon sal lees. Vir Freud sal di t 
verband hou met seks of geboorte; terwyl dit vir Caroline 
Spurgeon slegs jeugherinneringe is. 5 Dit vestig weer die 
aandag daarop dat simbole vir verskillende lesers 
1 
2 
3 
4 
5 
Petsch het al in die jare derti~ daarop gewys dat hy 
verkies om eerder van figuur ("Figuren") te praat as 
van kar~{ters. Omdat hulle so nou verbonde is met 
die ruimte waarin hulle staan, moet ons hulle nie 
ooreenkomstig die al ledaagse ervaring wil sien 
nie - nie met die norme van die empiriese werklik-
heid wil meet nie, A.w., p. 189. 
Henry James haal De Maupassant aan: "Whereas the 
public at large very le gitimately says to a writer, 
,console me, amuse me, terrify me, make me cry, make 
me dream, or make me think', what the sincere critic 
says is, make me something fine in the form that 
shall suit you best, according to your temperament!" 
Edel: The house of fiction, p. 140. 
A.M., Rapport, 20 .8. 72. 
A.w., p. 223, 224. 
Hyman, a.w., p. 219; vgl. ook 'N. H. Bruford: Anton 
Chechov (1957), p. 58 . 
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verskillende betekenisse kan dra -- betekenisse waarvan 
die dieptegraad kan verskil. As TI kritikus egter by TI 
bundel hoogs komplekse verhale twyfel of dit enigiets 
"se", word di t dan nie 'n illustrasie van die algehele af-
wesigheid van teoretiese norme in die bepaalde geval nie? 
Dit is eintlik onmoontlik dat TI taalkunswerk "niks te se 
kan he". Die taalgestal te self is, goed of sleg, 'n 
manier van se. En volgens watter norme word betekenis-
loosheid gemeet? Beide Richards l en Scholes en Kellogg2 
wys daarop dat daar taalkunswerke, selfs prosawerke, kan 
wees wat eerder bedoel is om te wees as om te beteken. 
Richards se: "It is for some people difficult to admit 
beliefs which a r e objectless, which are not about anything 
or in anything; beliefs which cannot be stated,,3. 
Dorothy Sayers se onderskeiding tussen "mededeling" 
en "verkenning" wys op twee moontlike vormgewings in die 
taalkunswerk: die uitse van wat die skrywer/digter reeds 
gevind het, en die soeke na wat hy vermoed erens bestaan4 : 
" ... it is obviously useless for anybody to demand that 
poets should 'tell something' if they have nothing to 
tell, or 'make a statement' if the search is still pro-
ceeding; 
tegrity, 
wants to 
for the poet cannot, if he is to retain his in-
pay the slightest attention to what the audience 
hear,,5. Claus se: "Voor mij ligt het plezier 
en het belang erin dat ik dingen ontdek die ik van mezelf 
niet wist, en korrelasies kan neerschrijven waarvan ik 
tevoren ook niet wist dat ze bestonden,,6. 
Die beskouing van 'n soektog deur skepping heen, sal 
waarskynlik slegs vir die leser wat bereid is om die soek-
tog mee te maak, aanvaarbaar wees. 
Wat die klagtes teen gewaagdheid of negatiwiteit betref, 
kan 'n antwoord sommer vlakby ui t 'n eenvoudige Letterkundige 
sakwoordeboek vir Afrikaans (ui t die pen van 'n lid van die 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
A.w., p. 279, 280, 284. 
A.w., p. 84. 
A.w., p. 280. 
Sayers, a.w., p. 8, 15, 16, 19. 
Sayers, a.w., p. 16; vgl. ook Booth, a.w., 
Aangehaal deur H. U. Jessurun D' Oliveira: 
riep hij gaat van au (1965), p. 141. 
p. 7l. 
Scheppen 
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Publikasieraad) uitgespel word: "In prinsipe staan elke 
onderwerp oop vir die kunstenaars ,,1. Die toets is sin-
volle integrasie. 2 Die besware oor die aard van die 
grondstof kan op 'n ander vlak as die li terere 'n eie gel-
digheid he. Brink wys op die herkenbaarmaking van dieper 
patrone van die menslike wereld in die kunswerk. "Daar-
{
Vandaan kan die moralis of teoloog verder gaan •... Die 
Ii romansier onderneem alleen ontdekkingstogte, hy kontras-
teer net, hy diagnoseer net ... ,,3 
Ten opsigte van 'n li teratuur of 'n li terere tydperk4 
kan beswaar ingebring word teen die onaanvaarbaarheid (TI 
relatiewe begrip) van die grondstof, maar ten opsigte van 
die enkelkunswerk is funksionaliteit die enigste moontlike 
literere norm. 
In hoofstuk V sal die rol van die leser slegs oorweeg 
word by struktuuraspekte soos suggestie, verwysing, ens.; 
of waar die leeshandeling self by die verhaalstruktuur 
betrek word. 
1 A. P. Grove, a.w., p. 75. 
2 Ibid. 
HOOFSTUK V / ... 
3 Aspekte ... , p. 115. Die Duitse teoretici veral, 
maar ook Frank O'Connor en Hennie Au c amp , dui weer 
aan dat die kort prosakuns al sedert Gogol by uit-
stek tot die anti-held aangetrokke is, omdat soos 
Aucamp aandui, 0. 11: . die verskynsel eensaamheid doel-
treffend aan randfigure geillustreer kan word. 
Vgl. Summerton, a.w., p. 7, 32; Kilchenmann, a.w., 
p. 17; O'Connor, wat in The lonely voice deurgaans 
na die "submerged population" van die kortverhaal 
verwys; en Aucamp, Standpunte, Aug. 1969, p. 23. 
4 Brink se dat as daar 'n gebrek in die eksperimentele 
nuk van "Sestig" le, is di t 'n gebrek aan die lag. 
Aspekte ., ., p. 14. 
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HOOFSTUK V 
DIE AARD EN VERDIENSTE VAN ENKELE NUWER 
AFRIKAANSE KORTVERHALE 
My voice shall be your sum-
mons of belief. I shall 
relive the thing again in 
the telling, and shall talk 
as I relive it, and it 
shall be as if I were 
making the words up as I go 
along. I shall make you 
see what I see, and feel 
what I feel; we shall be 
astonished together, terri-
fied together, valorous 
together. 1 Vir wie is die wind koud?2 
-- Hugh Kenner -- Hennie Aucamp 
Soos reeds aangedui, word in hierdie hoofstuk met verwy-
sing na enkele nuwer Afrikaanse verhale, nader ondersoek 
ingestel na die toereikendh eid van Afrikaanse beskouings 
oor die kortverhaal. Die ondersoek is veral gerig op die 
vernaamste "grootste gemene delers " wat in die vorige 
hoofstuk bespreek is, te wete vertelhouding of gesigspunt, 
enkelvoudigheid, meerduidigheid, bou, geheelbeeld en lees-
handel ing. Hierdie aspekt e word nie altyd in dieselfde 
volgorde en met ewe veel aandag by elke verhaal ter sprake 
gebring nie, maar beurtelings belig, ooreenkomstig die 
relevansie vir die verhaal onder bespreking. 
By die keuse van die verhale het veral twee oorwe-
gings gegeld: om erkenning te verleen aan die belangrik-
ste beoefenaars van die kort prosakuns wat 'n aandeel gehad 
het in die vernuwing van "Sestig"; en om wat tema en 
vormgewing betref, op eenders- en anderssoortigheid te 
wys. 
Die volgorde hier is nie bedoel om rangorde of ont-
wikkeling aan te dui nie. Aan di e begin of einde van 
1 A. w., p. v. 
2 Standpunte, Okt. 1972, p. 23. 
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elke bespreking word vergelykenderwys aangetoon hoe die 
moontlikhede van die kortverhaal telkens anders gedemon-
streer word. Die vergelykingsbasis is dus eerder konsen-
tries van aard en nie lineer nie; om of teenstellend of 
ooreenstemmend te belig. 
1. DIE MAN MET DIE SWAAR BEEN 
uit Een-en-twintig -- Jan S. Rabie 
In sekere opsigte vertoon hierdie verhaal die kenmerke wat 
gewoonlik in die tradisionele beskouings oor die kortver-
haal beklemtoon word. 
Di e probleemsituasie waarmee die verhaal begin (die 
ineenstorting van die siek man), die oorweg~rl~ .. chronolo-__ '1/ 
giese weergawe van die gebeure wut redelik ~innig) i~die 
praesens opeenvolg, en die keerpunt of hoogtepunt aan die 
einde, gee die indruk van n l~~t~tRur~ Die chronolo-
gie word net een keer "o~de:r:.l?reek", wanneer die verlede 
SODS di t ui t die dokumente blyk, 'n enkele keer ter spral{e 
k=. .y , 
Daar is ook 'n sekere enkelvoudigheid in die verhaal. 
Die gebeure is gesentreer in die situas ie van die siek 
man, in jukstaposisie met die van die skraal man. Ori-__ 
gens is daar die twee "homogene" groepe, die sa mdrommende 
skare (uit hulle geledere kom sowel die heer - as die skraal 
man na vore) en die latere verbygangers; en as enkelinge, 
die onwillige figurant wat die ambulans ontbied, teenoor 
die teatrale heer. 
Ook die vertelhouding is enkelvoudig . Die vertel-
ler, deel die verhaal mee vanuit een konstante waarne-
mingspunt wat eenheidsordenend werk. Op n skynbaar onbe-
trokke, nie-psigologiese l wyse deel hy mee wat hy waar-
neem, sonder eksplisiete bejammering, spot, verwerping, 
1 Borges wys by sy eie verhale daarop dat hoewel die 
karakters nie-psigologies , slegs van buite waarge-
neem word., die verhaal as geheel binne n sielkundige 
agtergrond staan, waardeur die karakters nie bloot 
marionette bly nie. !!'he: Paris' review 40, .1967, 
p. 160. 
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veroordeling of aanprysing. Regstreekse kommentaar is 
beperk tot enkele beeldende opmerkings, byvoorbeeld die 
vergelyking van die skare met ou mense wat deelneem aan 
'n "dikwels-herhaalde toneel" en met die speke van 'n wiel; 
die hande van die sieke met sterwende motte; die saak-
likheid van die polisie met 'n verskonin&; die heer met '11 
afgevaardigde, met iets van ironie wanneer hy '11 weinig 
later attributief-feitelik as "die afgevaardigde heer" 
beskryf word; die swaar been met die ste.enpla.veisel. 
Vertelling en stilisties enkelvoudige beskrywing of beel-
ding is hier die grondpatroon van die ve.rtel tegniek. Di t 
word binne die klein opset 'n weinig afgewissel met drarna-
tisering deur dialoog; veral in die gesprek tussen die 
sieke en die heer. 
Maar die lynstruktuur en die enkelvoudigheid van 
sekere komponente in die verhaal behoort hier eerder in-
leiding as konklusie te wees. Daar is oortuigende bewyse 
dat alles in die verhaal nie re~lynig en enkelvoudig is 
nie. 
In die ui terlike handeling l oop daar 'n gebeurelyn van 
die begin af tot by die vertrek van die sieke met die arn-
bulans; die hoogtepunt in die ui t .erlike handeling. Wan-
neer die skare dan uiteengaan en die skraal man nog ver-
toef, het die verhaal skynbaar in '11J.~ue~~org;g~an. A/ 
Maar dan beweeg die soeklic: na die skraal man, met '11 ver-
hewigde problematiek aan die einde. (In die laaste drie 
paragrawe waar die gebeure fe i tlik tot stilstand._ gekom 
het, is die t .empo stad;Lgev..) El k van die twee hoofepiso-
\( des het dus ook 
- . verwikkeling en 
sy eie ' lyn· ··of patroo!]" met eksposisie, 1 .. ...... . _ .. - .. - '- - .. -.- . 
afloop, wat aan die sentrale aanrakings-
moment derhalwe meer relief gee . 
Dit is juis die belangrikheid van die aanraking, die 
ontmoeting, wat daarop dui dat hier ewe goed van konsen-
triese ordening gepraat sou kon wo rd. Hierdie ontmoeting 
1 Scholes en Kellogg se: "Every separable element in a 
narrative can be said to have its own plot; its own 
little system of tens ion and resolution which con-
tributes its bit to the general s ystem". A.w., 
p. 239. 
" 
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is ooreenkomstig Tsjechow se benadering van on episentrum 
of swaartepunt die sentrale moment waar die voorafgasnde 
handelingsmomente konvergeer en waarna die daaropvolgende 
momente herleibaar is ° Die begin is onmiddellik ("oop"). 
Die eerste sin toon die eerste krisis waarvan die hoof-
trekke in drie paragrawe geskets word aan, terwyl die ag-
tergrond met enkele flitsmededelings gesuggereer word: 
die relings van die tuin, die skaduwees van die borne, die 
gaslampe en verder weg die plein Port Royal. Ook die 
slot is onbepaald ("oop", nie-geslote) met on onopgeloste 
probleem. 
Di t is seker nie verkeerd om hier van on "strak span-
ningslyn" te praat nie. Met on minimum van beskrywing 
en kommentaar, styg die spanning van die krisis wat in die 
eerste sin aangedui word, oor die aanraking en die voor-
lopige hoogtepunt in die ambulans-episode heen, tot in die 
onthullende slotmoment. (Daar is reeds op die normaal-
chronologiese volgorde in die gebeure g ewys: (i) die in-
- ... ... ---
eenstorting van die sieke, (ii) die ontbied van die am-
Qulans, (iii) die optrede van die skare en die heer, 
(iv) die aanraking en die skraal man se reaksie, 
(v) die wegneem van die sieke, en (vi) die afloop vir 
die skraal man.) Maar hierdie soort lynstruktuur kan 
dalk ewe goed in die sWakste "t;),dskrifverhaal" aangetoon 
word en het met verhaalkuns weinig te maak. Op ~ breer 
interpretasievlak is hier verskillende kontrasterende 
voorstellings, sinryke detail en ~ slotfase wat daaraan 
sin en waarde gee - on enkele "snit" of greep ui t die 
"lewe", on omvattende "oomblik" van hoogspanning wat by 
herlees eerder ruimtelik waarneembaar is, en met opeen-
volging in die tyd net nog ten dele verband hou. 
( 
) 
Smuts en Van Rensburg reken dat "die belangrikste 
eienskap van hierdie prosa" die simboliek is. 1 As di t 
egter beteken dat die slotmoment die enigste sinvolle rede 
'vir die algemeen erk ende verdienste van die verhaal is, 
is dit maar vlak en eensydiE beoordeel. Die sin en 
1 Mosalek, p. 158. 
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waarde van die verhaal le tog ook veral in die selektiewe, 
sinvolle detail wat so dig verweef is en wat terugskouend 
vanuit die slotmoment d ie motivering vir daardie moment 
word. 
Sekere voorwerpe en name wat ooreenkom met wat 
. ,'- . .-'. ' 1 
Scholes en Kellogg "fisieke korrelate " noem, word beteke-
.' 2 
nisdraend en padwysers op weg na die onthullingsmoment. :( 
Daar is die "swaaiende koplampe " wat "kosmiese vuur sir-
kel", as "korrelaat" van die emosionele verwarring by die 
sieke en die skraal man; miskien selfs van die heer wie 
se tea traliteit na ~ soort ontlading lyk. A~~ di e einde 
van die verhaal is die "ne,CJrlkr:a,bbel" en ook die flou skyn-
sel van die "rossige lig" waarin verbygangers huiwer voor 
hulle aanstap, ~ verdere variasie op die lig-motief . " 
Die strakheid in di e styl, met ~ surrealistiese al-
lure , suggereer die absurde en eksistensUlle van die de-
personalisasie wat hier vol trek 'Nord: die krampagtige 
bewegings van die hande van die siek man; die sweet op sy 
gesig wat 
boetseer; 
siddering 
sy liggaam in "vreemde, skitterende relief" 
die hand wat om die been klem en weer deur die 
losgeskeur word . ;Vanneer die ambulans vertrek, 
v orm "die ontbindende s kare" die speke van ~ wieL Die 
skaduwees van die borne val reeds oor die straat. En 
rondom hierdie stuk lewensverwarring is daar 'n r 1,limteli::-
heid, 'n "bevryding" wat weer by wyse van enkele naJIlC en 
voorwerpe op subtiele wyse ironiese l:ornmentaar word op 'n 
wereld van parke en boulevards, en daarbinne soveel klein-
menslike ontreddering: die gaslampe wat ordelik vyftig 
tree van mekaar gespasieer is; die kastaiingbome Viat so 
netj ies gesnoei is 3 ; die groot ontspanningsplek. ' e soos 
die plein Port Royal en die Luxemburgtuin; en aan die 
einde van die verhaal die "afdaal" van die skraal man met 
die groot noord-suid deurgang , die Boulevard4 Saint 
1 A.w., p. 196. 
2 Vgl. met Joyce se "epiphany". Van Ghent, a. w., 
p. 269. 
3 Rabie se antwoord op ~ vraag oor die kenmerkende van 
die borne. Telefoniese c esprek, Okt. 1973 . 
4 Terloops, die woor d "b oulevard" het as voorloper 
"bolwerk" . 
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Michel. 
Hierdie meersoortige voorwerl'Jli!:e inhoud laa t t wyfel 
oar die veelb osproke eenheid van styl, ste~ming en toon 
wat gewoonlik in die kortverhaal aang ep rys word. Asof 
'n meerledig:l eid in hierdie komponente noodVlendig die een-
heid moet verbreek. 
Maar die digtheid van die verhaal blyk'veral uit die 
veelheid fasette van menslike motiverings , verhoudings en 
si tuasies, wat binne die k lein op se t e s u r;ereer I'lord. 
Daar is die Ill '1n wat "onhaa s t i ,o;" die ambulans on tbied; 
-.--~-. .. _--- --_ .. _.-- -. "-- -----._- -- - -_.- - . 
misk ien uit g ewone luiheid of ui t traagheid am Samaritaan 
te speel en 'n afke er van betrokke te wees. Die teatrale 
heer wat die orde probeer handha a f , ':lord beeld van die 
~-' 
onpeilbaa rheid wat daa r in motiv e r ing en optrede l:an wees. 
Hy word deur die vertelle r iet',va t negat i ef geindividuali-
seer met die half ironje,s _formele tipering as 'n "heer", 
en die veroelyking met 'Tl a f s evaardigde; waarin daar, so 
wil di t voor!, om, kuns ma tigheid/ c;eforseerdheid gesuggereer 
word. Di t mag dallr nog we es dat daar in die s kare andere 
is wat 'n meer posi tievl e bydrae as hy kan lewer, terwyl hy 
selfaangestelde (?) organiseerder is . (Of is hy werklik 
"afgevaardig "? ) 
Die belangrik ste IIverhoudinc " is die waarin die siek 
en die sl:raal man be t rokk e is. Die sleutel t o t die bete-
kenis van die gebeure is die on t hullinc in die laaste t wee 
paragrawe; die lig wat die slot "v~, _? gi..e..r .. ,af oor ~ie 
verhaal heenwerp". Die swaar been word "verklaar" deur 
die si tuasies van die siel': man en die skraal man, wa t twee 
variasies van menslike n 9 0d belL"'. Die enkele mededeling 
'-- -- - .. - --_ .... '" , 1 
dat die siek man (37) soldaat in Indo- Sjiena 'Nas en nou 
aan die gevolg e van malaria ly en werkloos is, skakel as-
sosiatief met ander tekste in di e bundel wat oorlogslyding 
as tema het: "Lied oor niemands l and" en "Die nuwe pira-
mides" . 
Die sieke soek na sy naam . Jan Spies s ien hierin 
of 'Tl werklike soek e na sy naam; "nou nog nie gevind na 
1 Die Indo-Sjinese l:oloniale oorlog wat in 1946 begin 
het, is in 1954 beeindig . 
1 
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'n volle leeftyd nie?"l Smuts en Van Rensburg reken dat 
dit al sekerheid is wat die man met hom saamneem. 2 Brink 
daarenteen, wys daarop dat die verhaal moontlik 'n dimensie 
ontneem word deurdat die sieke weI sy naam verneem. 
Hierdeur word hy geYndividualiseer en word daardeur 'n be-
paalde geval eerder as prototipe van 'n lydende mensdom. 
In Kafka se Der Prozess word die hooffiguur nie geYndivi-
dualiseer nie, juis omdat die eksistensiele skuld nie in-
dividueel of lokaal beleef word nie, maar universeel. 3 En 
die bewaakte ingang waarvoor 'n ander tot aan sy 
einde op toegang wag, wat net vir hom gereserveer was, 
word vir hom gesluit. 4 In tyd en ewighei~~~~ 
buite§t?4llder. Daar kan weI geredeneer word dat die 
naamgewing die kontras belig dat terwyl Jean Thomas as 
"b~kende" sterf, die skraal man as vreemde, as nie-herken-
de vreemdeling moet voortleef, belaai met die eksisten-
siele skuld van wie-almal. Maar eintlik se die naam ook 
nie soveel nie. Dis weI die skakel met Jean Thomas se 
verlede, sy toetrede tot die lewe wat nou absurd blyk te 
wees, maar daardeur verkry hy nog geen insie nie; slegs 
'n soort naYewe, kinderlike berusting. 
lIlaar soos die titel suggeree r, is dit die skraal man 
wat die hooffiguur is. Hy is pateties in sy verwaarloos-
.. _-- ----_. - - . - -_ .. 
heid en weerloosheid, 
die onseker glimlag. 
met die "groot ingesakte mond" en 
Hy bied sy enkel as skamel tr~~s 
aan nadat die sieke reeds 'n keer daaraan vasgehou het. 
'n Mens sou kon reken dat hy meer kan doen. 5 (Of is hy 
miskien in 'n eie lot so vasgevang dat hy nie tot daadwerk-
like optrede in staat is nie?6 Ons weet dit nie. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Perspektief en profiel, derde uitgawe, p'. 491. 
MosaYek, p. 158. 
Aspekte van die nuwe prosa, p. 78, 79. Vgl. hierby 
P. D. v. d. Walt se beswaar teen die "mode" van 
naamloosheid in ~Nindroos (Hfst. III, p. 106). 
\Vereldletterkunde (red.: Roy E. Stevens), s.j., 
Deel 7. ("Vor dem Gesetz") 
Soos Jan, Spies vraagstellend suc;gereer. Perspektief 
en profiel, derde u~tgawe, p. 491. 
Dat sy daad "die oorgang tussen die sterwende en 'n 
lewende mens beteken", is te sterk, dalk skeef ge-
stel. Vg1. i:osaYek, p. 158. \Vat is "oorgang"? 
. J 
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Miskien is die onopgeloste probleem deel van die totaal-
betekenis van die verhaal.) Dit is hier waar Rabie, soos 
Tsjechow in sy sogenaamde "sketskortverhale", die leser 
by die verhaalwerklikhe id betrek. As die oplossing van 
die probleem wat gestel is, vir die leser c egee word, bly 
daar op ideele vlak vir hom niks meer oor om te ondersoek 
nie. 
Die digtheid van die verhaal is verder gelee in die 
meerduidige simboliek van die slot'noment, (nie so morali-
serend soos in "Lied oor Niemandsland" nie) waarby die 
vraag ontst~an: wat stel die swaar been voor? Wat is 
.---- -. - . 
dit wat die slcraal mM as las moet dra? en is daar sprake 
van s_@ld? Krige sien di t as simbool "van die verant-
woordelil:heidsgevoel van 'n enkele individu wat nou die 
gewetenslas dra van 'n ganse samelewing"l Die interpre-
tasie lyk in stryd met die soort mens wat die skraal man 
is. Van 'n duidelike "gevoel" of insig is daar by hom 
weinig sprake. Nie net in die enkele gegewens wat oor 
sy voorkoms bekend is nie, maar ook in die oermenslike, 
byna dierlik primitiewe wyse waarop hy na die vertrek van 
die ambulans na 'n bloedkol langs die relings soek en die 
reuk van bloed probeer opsnuif, i s daar 'n r:ie-bewu_stheid. 
In die kafeegebied probeer hy later 'n neonlig-advertensie 
lees; 'n soeke na herkennis, soos die sieke na sy naam. 
Van gevoel in die sin van weet, ken, verstaan, kan daar 
by hom weinig sprake wees. Sy situasie is eerder die 
van Sergeant Massur02 as die van D'Arrast 3 of Gregor Sam-
sa 4 - 'n begriplose ondergaan van 'n i rreele lot. Maar 
anders as Massuro in sy klip-word en Samsa in sy insek-
word, bly hy onontkombaar mens, gewone mens, anti-held, 
en dr a deur die strate van die stad sy las mee. Sy "me-
laatsheid" is ook nou herkenbaar. Verbygangers staar na 
1 Inleiding uit Een-en-twintig, p. 7. 
2 Harry Mulisch: "Wat gebeurde er met sergeant li!assu-
ro?" uit Nederlandse verhale van ons eie tyd 
(Grove e. a. ) . 
3 Albert Camus: Die klip wat groei (1961), vertaal deur 
Jan Rabie. 
4 Kafka: "Die Verwandlung " uit Verhaal en student 
(Meij, e.a.) . 
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hom en sien die verbasing en pyn op sy gesig. 
Om die las te verklaar , moet die aandeel van die ver-
skillende partye in die krisis saam oorweeg word. Daar 
is alle aanduidinge dat daar van die trae boodskapper , 
die ekstroverte Meneer en die skare nuuskieriges min 
posi tiewe hulp kom. Die skare handhaaf slegs "prak-
tiese" bedagsaamheid. Lot, skuld of uitverkiesing het 
daartoe gelei dat die skraal m&~, een van die omstanders, 
se been aangeraak is; waarna hy dit as gebaar weer gehou 
het dat die siek man iets kon he om aan vas te hou. En 
nou tref dit so da t hy slagoffer word . Hy het by impli-
kasie tog gesien hoe min vir die sieke gedoen word en be-
sef hoe klein sy eie ondersteuning was. Dit kan dus 
daarop neerkom dat hy wel 'n ~ aanvoeling gehad het van 
hoe groot die kollektiewe slruld van die mensdom is. En 
so gesien, is Brink se interpret sie '0 t weede perspektief 
op die simboliek: 'Naar hy van verantwoordelikheidslas l 
praat, en die klem dus nie soseer 09 die bewustheid van 
die "sondebok" val ni e , maar eerder op die insig waartoe 
die leser ko' . Dat die been aanklag word teen 'n , .~_~voel­
lose samelewing. In die meerdere insig van die les er, 
in vergelyking met die van die skraal man, is d ar dan 
enigermate dramatiese ironie. 2 
',vaarop ook nog gewys moet word, is dat die verhaal 
aan die einde nie slegs op die simboliese verrassing leun 
nie. Die verrassing van die swaa r been ontk om miskien 
nie heeltemal aan die gevaa r van "simbolistiese chiffre,,3 
nie. Di t is ietwat "sub j ektief" en "duister". Hoewel 
Von Delft die soort verskynsel ook in Kafka se werk vind, 
meen ek tog dat daar by Kafka, byvoorbeeld in "Die Ver-
wandlung" of in "In der Strafk olonie" (of om 'n heel ander 
soort voorbeeld te noem, by Katherine Mansfield, "The 
fly,,)4 'n fyner organiese verwe efdheid van die simboliese 
1 Aspekte ... , p. 81. 
2 Muecke, Fl.. w., p. 23. 
3 Vgl. K. von Delft: Simboliek en simbolismej die 
d ilemoa van die moderne literatuur, intreerede aan 
die U.O.V.S., Bloemfontein, 21.4 . 71, p. 11, 13, 21. 
4 Brooks en "liarren, a. w., p. 312, 388. 
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of die allegoriese element is as by Rabie. In "Die man 
met die swaar been" is daar no;?; te veel van 'n Petrarcaanse 
"beskrywing en toepassing". 
Maar die sameh2Xlg van menslike verhoudings in die 
slotmoment, die skraa l man wat die krisis van die siel,e 
met hom saamneem, sy onbegrip en sy vreemdelingskap teen-
oor die verbaasde verbygangers, dui op meer moontlikhede 
as die ietwat vlakker verrassings l ot van byvoorbeeld 
O. Henry.l By Rabie kom dit meer ooreen met wat Roman 
Ingarden ~ kulminer ingsfase noen. 2 Die meerdui dige slot-
moment red hier inderwaarheid die s imboliek \"lat, veral 
deur die aan-die- orde-stellinG in die titel, dreig om te 
deursigtig te word. 
Ten slotte i s daar dan die vraa, oor hoedanig die ge-
heelbeeld of gehee l ervaring is wat die verhaal nalaat. 
Oor een !wmponent is d r>ar bedenkinge . Soos Truman 
Capote a angedui het, is steurnisse meer opsigtelik in 
werke met ~ kleiner opset. 3 In Rabie se kle in verhaal 
is daar in die hanterinr:; van die medium hiate wat binne 'n 
groter opset miskien nie s o opsigtelik sou ewees het nie . 
Daar is byvoorbeeld: Angli s is!:les soos die Luxemburgtuine , 
om vir 'n ambulans te telefoneer, en die verbygangers wat 
huls elf by die s kare voee ; onlogiese konstruksies soos 
"die man se oe rol .. , op " en gevolglik e kronies e siektes; 
sinsdele wa t eniger~mate van t aaloorspanning getuig , by-
voorbeeld die "swaaiende koplamp e" wat "kosmiese vuur sir-
kel" en die skare wie se ·ingetoenheid "nuwe betekenis aan-
neem"; beeldspraak \Vat of vaag , selfs lomp, of ietwat ver 
deurgevoer is, byvoorbeeld ou mense wat deelneem aan ,,'n 
dikwels-herhaalde toneel" en handpalms wat oopval en tril 
soos motte "sterwend onder die s pelde van 'n insekversame-
laar" . 4 
1 Vgl. met wat Brooks en ·Narren oor "The furni shed room" 
se. A.w., p . 97, 98. 
2 A.w., p. 335. 
3 Aangehaal deur Current-Garcia, p. 132. 
4 Die soort beeldspraak wat by. in Dirk Richard se "Die 
man i n saal sewe" voorkom: "Sy hele lewe le nog 
voor hom, soos ~ perske wat aan die sonkant begin 
rooiwang maak". Mosaiek (1965), p. 94. 
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Maar in die geheel beskou, oortuic die verhaal op 
ander gronde. Daar is reeds gewys op die eenheidskep-
pend~ vertelperspektief, waar die ob jektie".ve verteller 
hom weerhou van die soort su~~t~ef beeldende manipulasie 
wat in "Skelle modder" voorkom . Binne die opset van 'n 
kort kortverhaal l van maar ongeveer 700 woorde, is deur 
detailering, stylnuans es en 'n meerduidige suggestie, met 
streng seleksie 'n oortuit;ende klein woordwereld geskep .2 
1 Smuts en Van Rensbure lui hulle bespreking (Mosalek, 
p. 157-159) van die verhaal in met "die probleem om 
die genre te benoem" : "Die gebruiklike elemente van 
die kortverhaal ontbreek of heeltemal, of dit word 
so kripties gegee dat 'n mens miskien moet praat van 
'n • prosa·". Die prosa is dus of '11 mindere of 'n 
digter vorm van die kortverhaal, of wat beduie die 
"kripties"? En wat is nou die gebruiklike elemen-
te? In die inleiding van die bloeDlesing word ver-
wys na "slegs ruimte vir een sentrale motief in die 
kortverhaal" , maar die term kom nie in Smuts en Van 
Rensburg se bespreking van hierdie verhaal voor nie. 
Ret die verhaal nou so 'n hoofmotief of nie? Daar 
is "diE) ideaal om die verll,aal so vil1.rlig mQP.ntlik te 
laat vorder". '- -Nora: d ie ideaal dan nie hier ver-
wesenlik nie? Dit word gestel dat 'n verhaal "nood-
wendig (is) wanneer die leser aan die einde voel dat 
dit net nie anders kon verloop het nie". En waarom 
sou die verhaal nie "anders kon verloop het nie"? 
'Nat is "verloop"? Om op die argumente te antwoord, 
is moeilik. Daar is tog immers epiese substansie 
in die teks: 'n "volledige~",".9Jltwil;c~eline met aan-
loop, keerpunt en arIoop . Menseverhoudfngs word 
belig teen die geografiese agtergrond van boulevard, 
park · en kafee-gebied in 'n wereldstad. 'n Verteller 
bied die verhaal aan. ",7atter "gebruiklike elemente" 
kom dan nog kort? (Rennie Aucamp beskryf die kort 
kortverhaal as 'n kortverhaal "wat tot die ui terste 
grens van kompaktheid gevoer word". N.a.v. Liefs 
nie op straat nie in Rapport, 13.12.70.) 
2 " .•. the effort to do the complicated thing with a 
strong brevity and lucidity -- to arrive, on behalf 
of the multiplicity, at a certain science of con-
trol". James: The art of the novel; critical 
prefaces, p. 231. 
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2. DOOD VAN 'N MAAGD 
uit Jaarringe -- Henriette Grove 
In hierdie verhaal is daar, teenstrydig soos dit n~g 
klink, in twee opsigte 'n nog duideliker enkelheid as in 
"Die man met d ie sw ar been". Daar is slegs een sentrale 
hoofpersoon om wie die 11ele verhaal gebou is, terwyl in 
"Die man .•. " byna eweveel ruin te-aandag aan twee hoofper-
sone gewy word. En 00:: die ui terlike "geografiese" ruim-
te is hier meer beperk -- die enkele hospitaalkamer. Die 
enkelhede het egter slegs betrekking op die bree raamwerk 
waarbinne die eintli2{e verhaa l afspeel. 
Die antwoord op 'i, vraug \7aaro " die verhaal dan onge-
veer 14 keer so lanl: is as "Die man ..• " is in die ander-
soortig;,eid van die verhaalsi tuasie te vind. In Rabie 
se verhaa l is daar die enkele lel'l ensmoment; 'n oomblik 
van belic;ting en onthulling. Die groot stuk lewe wat di e 
ontmoetings moment voorafgaan, die sosiale en psigologiese 
agtergrond van die ontmoeting self, en die ekspressionis-
tiese implikasies van die rlfloop , Viora gesugc-ereer en aan 
die verbeeld in~ van die leser oor gelaat. Hierteenoor 
stuur Henriette Grove se verhaa l ni ,, af op 'n onthullings -
Moment nie, maar is d i e doel veel eerder onthulling van 
kernmomente oor 'n hele leeftyd heen wat in hulle ver-
strengeling nou 17eer in die hede herbeleef word. Daaroln 
is hier 'n ve elheid van mededelinc, en ook 'n veelheid per-
sp eJ~tiewe op di t wa t meegedeel vlord ,"Ja t deur verskillende 
tegniek e tot stand kom, sooo hier verder aangetoon sal 
word. 
Hierdie situasie, waar vanuit die otatiese uiterlike 
hede e;esoel: word na, en vorr.l gegee vlOrd aan 'n patroon wat 
in die verlede le , l bring mee dat die verhaal ongeveer 
10 000 woorde beslaan en nie 700 nie. Soos in die novel-
le Die onverdeelde uur (1956) van Anna M. Louw, en in die 
1 By Ons wag op die kaptein praat Brink van "die groot 
sirkel van 'n leeftyd nat ui t die klein sirkel van 
een dag groei, en "ilaa r die onafwendbaar heid van die 
komende dood die impu ls is". Aspekte van die nuwe 
nrosa, p. 80. 
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langer novelle of roman Ons wa~ op die kaptein (1963) van 
Elsa Joubert is daar lVel 'n oomblik van finali tei t op die 
drwnpel wat voorlopig "vertraag" word, sodat alles wat 
reeds gebeur het as I t ware eers nog weer kan gebeur; kan 
ervaar word. 
maar daar is ook verskille in die bereiking van hier-
wag op die kaptein is dit in hoof-die procede, In Ons 
saak die polariese spanning tussen gebeure van die hede 
en gebeure van die verlede wat op die dag van afrekening 
sal uitloop, 
kien breer, 
wat verwoord word; daarom is die opset mis-
In Die onverdeelde uur is dit e i ntlik drie 
paradoksale, afsonderlike en gesamentlike verledes wat in 
steeds wisselende gedagte-perspektief in die nag van die 
dood opgeroep word , En in "Dood van 'Il maagd" is dit ver-
al die konflikte en komplekse van 'Il verydelde menslike 
gemoed wat in 'n enkele bewussyn gedramatiseer word, met 
streng geselekteerde koordinering deur die verteller. 
Deur hierdie dramatiese intensiteit is daar in die verhaal 
'Il noodwendigheid wat nie by die ander twee we rke ervaar 
word nie. 
Die veelheid in die verhaal bestaan, soos in die 
drama Die pluimsaad waai ver (1972 ) van IT. P, v . 'Nyk Louw, 
uit 'Il ongewoon talryke reeks f litse of fases, waarvan s om-
mi ge episodes is en ander nabetragting oor gebeure, 
'n Ontleding van die verwikkelinc;struktuur van die verhaal 
toon die veelheid, en in watter mate die chronologie tel-
kens opgehef lVord, In die verloop v an die verhaal is 
daar agtereenvol~ens die volgende hoofmomente (met kleiner 
submomente tussenin): 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Frieda fJ1artyn herwin haar bewussyn na die ope-
rasie (p. 124) 
die dood van die kind (p. 125) 
die voorhuisprent en orrelspel in die Benade's 
se huis (p. 126) 
die Carstense wat altyd met die Dampad langs 
gery het (p. 127) 
inspuitin~s in haar kinderdae teen anemie 
(p. 127) 
die dia~ose in die spreekkamer van die gineko-
loog (p, 129) 
die skaapslagtery by die Benade's en die rou 
lewer (p. 130) 
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8. Dina Doll se kind (p. 130) 
9. die twee vertrekke in die Benade's se huis en 
Stefaans Benade se wispelturieheid (p. 131-
132) 
10. Frieda se wandelinG een nag buite en die dae 
daarna (p. 132-133) 
11. Sonny se opwek .. ingsdienste (p. 133-135) 
12. 'n kort verwysing na die kind van Dina Doll 
(po 135) 
13. d ie koms van die vrugbaarh eid, begeertes (p. 135-137) 
14. die veldbrand waa rin die larnmers dood is 
(p. 137) 
15. Din£'. Doll se kind (p. 138-139) 
160 Frieda ontbied die verpleegster (p. 139) en ver-
tel die verhaal van hoe die lammers doodee-
brand het (p. 140-141) 
17. TI opwekkingsdiens van Sov~y (p. 141-143) 
18. 'n terugblik op die v erlede: smalpadpelgrims, 
lokasielawaai, veraste lammers, afkophaan, 
dooie kind, doodsreuk, voorgevoel; miere/ 
kanker wat knaag (p. 143-144) 
19. die operasie en daarna (p. 144-146) 
20. Dina Doll se kind (p . 144) 
21. die bloedoortappj.nc; ( p. 146) 
22. die "kankerkind" (p. 146) 
23. slotmoment (n2. die spasiering , p . 146-147) 
In die normale chronoloe;ie van die gebeure was daar 
dus vier hooffases: in Frieda se kleinkinderjare die 
anemie, die veldbrand waarin die l aJllJ" ers dood is, die 
voorhuisprent en d ie orrelspel in die Benade's se huis; 
in haar vroee jeug die wegbly va.n die menstruasie, die rou 
lewer, die koms van die vruc;baarheid, die Carstense en die 
moord en selfmoord van Dina Doll; in haar later jeug die 
opwekkingsdienste; en in die middeljare die diagnose van 
die kanker, die operasie, die koorsdrome, die bloedoortap-
ping en die einde. 
As daar nou weer na die opeenvolging van momente ge-
kyk word, blyk dit hoe die veelheid van flitse georden is: 
Die raamwerk van die verhaal wo rd eers aangedui met die 
mededelings oor hoe Frieda haar bewussyn na die operasie 
herwin, wat die terugskouende aard van die opset aandui. 
Oor die volgende vier momente heen word probleme be-
lie; wat haar in haar jeug verwar het: kindermoord, voor-
huisprent en orrelspel, die Carstens-seuns, inspuitings. 
In die sesde moment word die uiterlike werklikheid, 
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terugwerkend belig, waar die diagnose deur die ginekoloog 
beskryf vlord. Hierna word van die slagtery en die rou 
lewer vertel, wat by implikasie aansluit by die motiewe 
van erotiek en bloed wat in die vorige terueblik belig is. 
Dan word die dood van Dina Doll se kind by herhaling opge-
haal - om die blywende indruk van die gebeurtenis aan te 
dui. In die volgende drie momente is dnar 'n soort 
"peregrinasie" in die kleine, W8.ar Fried", agtereenvolwens 
binne drie verokillende I'uimtes be,7eec;: in die Benade' s 
se huis, in die veld een nac.; en by die opwekkingsdienste. 
Die derde verwysing na die kindermoord, wa t hiema vole, 
is struktureel verantwoordbaa r deurdat dit in die verwik-
kelingstruktuur paradoksaal net na die opwekkingsdienste 
weer verskyn; soos di t by die vorige herh",ling teenstel-
lend n r'. die vrugb arheidsprobleem genoem is. Hierop volg 
agtereenvolgens 'n groep episodes wat deur dramatiese in-
tensiteit en emosionele hoogsnanning gekenmerk word: die 
koms van die vrugbaa rheid en sel,,:dran5 . die veldbrand, en 
die kindermoord breedvoeriger e eskets. 
In hierdie stadiUl'" is da a r 'll teru -::~:eer tot die bui te-
wer-,likheid waar mej. Martyn haar be,'lUssyn herwin en die 
verhaal van die veldbrand aan 'll verpleeester vertel. In 
strukturele sin wil di t aanvEmklir. voorkom asof die moment 
swakker gemotiveer is as in psigoloc iese sin, maa r dit 
verrig wel di e funksie dat die s a:nehang van verlede Em 
1 he de hierdeur beldel"ltoon word; veral na die la..l1g vooraf-
gaande verlede-belewing. In die scwentiende moment word 
die religieuse problewatiek breedvoeriger e es kets in die 
besoek aan Sonny se diens; wat miskien hier 'n voorberei-
dinG is op die ekstaties-reli£ieuse slotmoment. Hiema 
is daar 'll moment 'flat die voorkoms van 'll denouement het, 
1 Soos in die moment in Ons wag op die kaptein: " ... 
Sy ruik brand . .. die he de en die verlede loop in-
mekaar . . . ", (p. 29) maar hier eksplis iet meegedeel 
en dus nie so heg e;e'i:ntegreer nie. /In 'n vroeere 
monoloog was daar no ~ afstand, uitotel van die kon-
frontasie met die dood, maar hier staan die dood 
reeds binne in die lewe, Vgl. Henriette Grove: 
"Die ou vrou en die do od", Halte 49 en twee monoloe 
(1962) . 
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waarin 'n aantal motiewe wat reeds bekend is en enkeles 
wat nuut bykom, maar nie van soveel belang is nie, saamg e-
vat word. Die herhaling is hier minder sinvol. Dit 
het teen hierdie tyd al sy trefkrag verloor. 
In die volgende vier momente word die aandag meer 
op die uiterlike werkl ikheid, op die siekte en die behan-
deling gevesti g , met die sinvolle herhaling van die kind-
motief waar in die pyn van die kanker in die moederdele 
nou die geboorte en dood van Dina Doll se kind g etranspo-
neer word. 
En dan volg die finale slotmoment, wat in tradisio-
nele terme aan die verhaal sy "geslote" bouvorm gee, maar 
waar die slot ook nie in horn s elf g eslote is nie, maar 
heenwys uit homself. 
Die chronologi e word dus in die verhaal telkens opge-
hef; psig olog ies gemotiveer deur die verwarring in 
Frieda lilartyn se drome, en struktureel gemotiveer deur 
die uitbouing en beklemtoning v an sleutelmotiewe in seme-
hang. 
Die veelheid van elemente in die verhaal blyk egter 
nie s legs uit die talryke flitse en terugkerende flitse 
nie, maar ook uit die stilistiese versk eidenheid. Elke 
klein werklikheid (klein in ekonorniese bewoording) vertoon 
sy eie styl- en toonaard, sodat hier moeilik van een 
g rondtoon of -stemming s p rake kan wees . Die destydse 
huisdokter, die predikant wa t die begrafnis van die kind 
waargeneem het, die aanklaer in die hof, Ouvrou Benade, 
Stefam,s Benade, Bob Ca rstens, Suster Graaff, Sonny en 
die ginekoloog , praat elk een in sy eie styl, ooreenkomstig 
sy agtergrond. Daar is se l fs 'n aanduiding van die sti-
listiese variasies in wat Frieda in verskillende stadiums 
van h~ar lewe se of dink: As kind: "Sy 't (Suster 
Graaff) jou ooglede oopg evlek en tot wie weet waar in jou 
ingekyk" (p. 128); as jongmeisie: "Ek het hom ( die kind) 
neergele op die blare .. . " ( p. 139); en as sterwende: 
"Afskuwelike paddastoel, vervloekte kankerkind!" (p. 146). 
By hierdie veelheid of omvattendheid van gegewens en 
stilistiese verskeidenheid ontstaan die vraag hoe die 
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skryfster daarin ~eslaag het om alles tot '11 ordelike ge-
heel te orden, 
Die eenheid in die verhaa l kom vera l tot stand deur 
sekere herhalende motiewe wat s imbolies bindend optree. 
Die herhaling van veral vier hoofmotiewe, te wete wit, 
bloed, pad en vuur, is reeds volledig uiteengesit deur 
Elize Bothal en daarom word op hierdie aspek nie weer 
breedvoerig kommentaar gelewer nie . Die motivering vir 
die herhaling van hierdie motiewe is veral tweerlei van 
aard. 
Eerstens is daar die vreeswekkende gebeurtenisse wat 
agtereenvol.<Tens me j. Martyn se lewe ontl'/rig het en wat in 
hulle konkreet-vi suele skerpte na 'n leeftyd helder ui t 
die onderbewusscffi opkom: die wit lamY2ers wat in vuur om-
gekom het en 'Naaraan sy medepli ;;tig was; die verwarrende 
verskynins svorme wat blood birille die lewe aanneem: bloed-
armoede en die pynlike inspui tings deur 'n suster (in wit 
geklee), die "boereraat" van ouvrou Benade van rou lewer 
eet om soos die ander meisies te kan wees en die later 
erotiese ekstase oor die verlos sende koms van bloed, die 
polsende bloed wanne er die geil seuns op die perde verby-
jaag, bloedige moord en selfmoord, en aan die einde die 
vroueoperasie; die vuur wat die lanmiers doodbrand, wat 
in die inspui tnaald brand, en die "vuur" in die bloed, in 
vroeer dae as drang en nou as kanker; en die naaie wat 
deur die jare heen al meer ingewikkeld geword het, van 
voetpad, damp ad , dorpspad -- om in hierdie kamer te kom 
doodloop waar die kanker en die bloed deur die kruisende 
paaie van die lie Gaam loop, al is alles so wit "dat sy 
daarin gedroom het". 
En tweedens is da,ar die moree l - godsdienstige waardes 
waarmee sy sedert haar kinderjare kennis gemaak het ("God 
se vuur, Sy brand!") en wat in 'n oorsensi tiewe g ewete ver-
strengeld geraak het met die werklikhede om haar heen: 
die reg-en-verkeerd wat deur die paaie van die voorhuis-
prent geskei word, maa r wat in die Benade-mans, soos in 
1 "Aspekte van die vormgewing in ,Dood van '11 maagd''', 
Standpunte 21 (6), Aug . 1968, p, 23-34. 
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hulle orrelspel deurmekaarloop; die droomvervulling in 
Frieda en die makabere vernietiGing wat deur Dina Doll 
se moord op haa r buite-egtelike kind gedemonstreer word, 
as variasies van dieselfde drane;; (as bloed dan lewe be-
teken, "was die lewe (dan) self sonde?"); en naas die 
streng Protestantse opvoedine; aangevul deur Suster Graaff, 
die evangelistiese predikine; van Sonny wat tot herkennis 
lei, maar in sektariese oorbeklemtoning so byna ontklee-
dans word. 
Die twee krae;te saan verhewie; die problematiek van 
die skeiding van g oed en kwaad -- en die paradoksale, 
ironiese einde is dat die soektog nor:: in die nawater van 
tyd en dood in 'n "wakende" nae;merrie voortduur. Ook die 
ginekolooG .ors tel in fisiek e sin, met metafisiese toespe-
ling, met die probleem: "en net as jy dink jy het die 
twee, lewe en dood, behoorlik uitmekaar, begin die een 
stilletjies inteel op di e ander 0 •• " (p. 124) 0 
Die digtheid van die verhaal ontstaan verder deur 
die kontrole van die vertel l er. l Soos in "Die man met 
die swaar been" i s hy hie r ook nie by die verhaalwerklik-
heid betroklw nie, maar hier veel duidcliker op die voor-
grand. Regstreekse vert elling, beskrywinG en kommentaar 
is daar weinig ; of altans dit is d ie indruk wat die ver-
haa l op die oog af l aato Daar is deurgaans 'n sterk dra-
matiserinGstendensie. Die "derdepersoons"gesit;spunt 
bring natuurlik mee da t die verteller oral aanwesig is, 
maar soos hier aangebied nie te dikwels herkenbaar nie; 
veral deur die subtiele oore;ann;e wa t onder meer in die 
beginfase van die verhaal aangetoon kan word. 
In die eerste drie para[~rawe is daar 'n saaklike fyn 
gelntegreerde kombinasie van vert elling , beskrywin~ en 
kommenta ar: in die eerste paragraaf 'n mededeling oar die 
1 D. F. Spangenberg :l.et i n sy artikel "Verhaaltegniek in 
Jaarringe . .. ", die te gniek in "Dood van 'n maagd" in 
slegs een sin afgehandel: dat die verstrengeling 
van goed en kwaad, dood en. lewe "feitlik uitsluitlik 
deur simboliese beskrywines en gebeure gegee word". 
Tydskrif vir letterkunde 8 (2), Mei 1970, p. 38. 
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paaie van haar verlede j in paragraaf 2 'n beskrywing van 
die intensiewe eenheid van die hospi taal met 'n sin kommen-
taar op die goeie toerustingj en in paragraaf 3 TI mede-
deling oor die houding van die ~eneesheer en oor die tyd. 
In die daaropvolgende twee para~rawe word wat die dokter 
se regstreeks aangehaal en die suster se optrede in TI 
enkele sin beskryf. In paragraaf 6, wanneer die dokter 
die implikasies van sy pasient se oujongnooiskap snap, 
gaan sy aarselende onvoltooide antwoord byna onmiddellik 
oor in 'n "monologue interieur" - so onopsigtelik dat die 
leser nouliks agterkom dat die verteller hom onttrek het 
en die perspektief verander het. Die ietwat woordryke 
paragraaf wat hierop, bo-aan bladsy 125 volg, is waarskyn-
Iik nog die gedagtes van die dokter wat blootgele word. 
Dit kom stilisties ooreen met die voorafgaande paragraaf. 
Hiema volg in para,; raaf 8 'n kort, meer gedetailleerde 
skets van die kamer, met 
wi t-moti ef i n die enkele 
paragraaf (ix) verskyn: 
jong la~, maar die dood 
(p. 125). 
beeldende beklemtoning van die 
sin wat daama in 'n afsonderlike 
"Soos sneeu, of die vag van 'n 
ook: 'n wit kind in 'n wit kis" 
Wannee r die eerste n ege paragrawe dan voltoo i i s, is 
die suggestie van twee van die sleut elmotiewe, die van TI 
pad en van wit reeds gele; is die ideele raamwerk van 
"geboorte en dood en die lewe tus senin" reeds aangedui; 
die twee tye, verlede en hede, reeds retrospektief in ver-
band gebring; en minstens twee ui teenlopende toonaarde 
of stemmings gesuggereer: 'n liriese droOl" teenoor 'n nug-
tere werklikheid (alles was ,,- so wit dat sy daarin ge-
droom het", teenoor "om gebore te word, was 'n verdomde 
ding") . 
Oor die volgende nege paragrawe heen (p. 125) is ver-
sprei 'n aantal stilisties verskillende draYJ atiserings, af-
gewissel met TI weinig vert elling, beeldende beskrywing, 
en kommentaar: 
"Geliefdes in die Here .•. " (kanseltaal); 
"ingeslaan reg van agteraf, U Edelagbare" (TI ietwat 
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nalewe getuie in die hof); 
,,'n Pasgebore kind se kop is slap en ui termate groot: 
'n lomp paddastoel op 'n dun rimpelnek" (die verteller of 
'n getuie in die hof?); 
"Hulle het dit gevind in die do rin:;leegte langs die 
damp ad " (direkte vertelling) j 
" 'lias 
Sy Pad?" 
en dood). 
dit dan so, 
(Frieda se 
die einde? En Sy 'i:aarheid dan en 
worst eling met die probleem van lewe 
Deur die verhaal heen is dnar 'n neig ing t ot die op-
heffing van TI vas te vertellerstyl of -toon. Dit is asof 
die verteller steeds sy ei e styl wil "aanpas by" die s oort 
gebeure of karakter wat bes ;~ryf word. l 
Maar ook dit is op sigself e;een homogene aanpassing 
nie . Bo-aan bladsy 126 is daar 'n gemoedelike, subjek-
tiewe beskrywin[; van die landelike omgewing wat aan llf . E. R. 
heri=er: "al klim j y ook op die windpomp " ... "so bitter 
smal" ... "Hoe kon 'n sterflik mens ooi t ... ". ':Ianneer 
kort hierna Salmon Benade s e orrelspel beskryf word, is 
daar eers nugter objektiewe mededeling , dan ironiese dis-
tansiering en dan weer 'n baldadi;,e , banale "vereenselwi-
gine;" met die mentalitei t van die Benade's, waar vertel-
ling en beskrywing reeds oorgego.an het in dramatisering: 
"Wanneer jong Salmon Benade op die orrel speel, het hy 
net gesorg dat hy middel-C met sy duim raak vat -- dit 
het TI keep ingehad --". 
"Trek uit die proppe en loof die Heer, want bokant die 
musiekie, omlys deur 'n goue raam, lei die Smal-pad na d ie 
Saligheid!" 
" ... 'n yslike weg van wrie:lel en lekkerkry . ... TI Fles 
wyn word omgekeer ekskuus vir die wals". (p. 126) 
1 Vgl. ook Elize Botha se voorbeeld van 'n gedeel te waar 
dit nie seker is wie se woorde di t is nie: Frieda 
s'n of die verteller s'n. En da t juis die onseker-
heid aansluit by die motief van die verydeling van 
pogings tot skeiding. Standpunte, Aug. 1968, 
p. 31. Die verskynsel kom ook ooreen met Brink se 
stelling dat die kunswerk soms nie net se nie, maar 
word wat hy se, en beeld word van wat hy se. 
ASpekte ... , p. 107. 
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In ander situasies is die styl van die verteller 
weer strak, sander versierine; : ,,'n Bees bulk. Die danker 
ontliggaam die geluid, sander dit af: 'n reddeloos alleen 
geluid, totaal verontagsaam deur die nag".(p. 133) 
of: "Die maan het gereeld deur sy kwartiere gegaan, al 
vier van hulle, soms op sy rug gedraai, dan weer skuins 
gehel". (p. 133) 
Die digth eid blyk, naas die binding deur kernmotiewe 
en die vele va riasies in die vertelhouding, ook uit die 
mas sa detail, waarin nagenoeg elke voorwerp aansluiting 
1 word by die problern atiese verlede van Frieda Martyn. 
Daar is onder meer die volgende kategoriee: 
woorde met 'n idillies-l; riese toona ard bi=e die verband 
waarin dit gebruik word: oleander, peerboom, bedding, 
so=eblomme, katbos, kweper, putwater, motte; 
voorwer~ e uit die natuur en landelike leefwyse wat hard-
konkreet is en soms met onaangenrune, selfs vreeswekkende 
assosiasies: sinkplaatriffels, (lomp) paddastoel, stronk-
rook , koffie wat "moererig stoo:,,", afkophoenderhaan, rou 
lewer, dermuitwerpsels , spyker, bromners; 
'n derde soort agtergrond word geteken met die groat aantal 
woorde wat met etielc of religie verband hou: God, Here, 
engel, Naarheid, pad, muurtGkste, boeke-vat, loof, halle-
lUja, Oog, Lig, (Sy) vuur, Protestants, orrel; 
en hierteenoor die joviale wereld van Bob Carstens en van 
Salmon Benade: bob ene, roksak-handsak-gatsak, sny ... 
deel ... roep!, wals, die hane wat "lastig word"; 
en random die liggaamlike bewussyn van Frieda, die jong-
meisie en die liggaamlike aftakeling van die middeljarige 
vrou: puisierig , borste, blomrokke, bloeses, vrugbaar-
heid, bloed, skraap, groeisels, kankerkind; 
en van 'n ander aard, die woorde wat tot meer gespesiali-
seerde vakterreine behoort: installasie, temperatuur, 
1 Vgl. met wat Cook in hierdie verband van Flaubert se: 
" ••. to make each detail a metaphorical correlative 
of the action". A.w., p. 100. ('Nat oak ooreenkom 
met die rol wat Hollerer aan voorwerpe in die Kurz-
geschichte toeken . ) 
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ginekoloog, anemie, swart-en-wit foto's, stetoskoop, hemo-
globien, middel-C, tremelo (sic!), l,relodium, pianissimo, 
getuieniseksemplaar nr. 1. 
'n Mens sou hier k on praat van 'n soort polarisering 
van woorde l wat hoewel versp rei oor die verhaal heen, as-
sosiatief, konkreet beligtend of simbolies gerig, steeds 
"magneties" aangetrek word deur die hoofmotiewe van wit, 
bloed, pad en vuur wat in verlede en hede dominante werk-
likhede in die hoofpersoon se lewe is. So vorm die veel-
heid aan detail deel van die geheelpatroon en werk dit 
strukturerend mee tot die digtheid van die verhaal. 
Nabetragtend, in 'n pOGing tot aanduiding van hoedanig die 
geheelbeeld is wat die verhaal nalaat, kan op die volgende 
aspekte gelet word: die mate van "draJ'latiese" konstruksie 
soos dit veral deur die inleidings- en slotmoment begrens 
word; en verder die draagwydte of drakrag van die verhaal 
by alles wat dit insluit . 
Om hier te wys op 'n inle idende of onrniddellike begin, 
'n sentrale krisis in een persoon se lewe, 'n spanninc slyn 
wat loop tot in die klimaks-slot, is waarskynlik 'n geldige 
samevatting van die verwikkelingstruktuur; maar om aan 
sulke raamwerk-argumente aandag te gee, is nog heel ele-
menter. Daar is reeds a angetoon hoe buigsaarn en beweeg-
lik die verteltegniek hier geimp1ementeer is. Hoe ekspo-
sisioneel of onmiddellik die begin nou hier is, is eint1ik 
van weinig waarde. Hoofsaak is dat die leser deur die 
verskillende vertelvariasies on;nidde11i k in die meervou-
dige werklikheid ingelei word, en dat di t nie slegs 'n ge-
reedmaak vir die eintlike verhaa 1 is nie. 
Die verwikke1ing wat assosiatief, simbolies georden 
is, gaan eintlik nie regstreeks oor in die slotQoment nie. 
Die spasiering voor die slot 2 skep in 'll mate 'n interpreta-
sieprobleem. Dit is nie duide1ik of die laaste paragrawe, 
1 Vgl. met wat T. T. Cloete oor "woordperiodisiteit" se 
in "Versdramatiese woordgedrag in Germanicus", 
Standpunte 14 (5), Junie 1961, p . 2. 
2 ',Vat deur Elize Botha as 'n pouse of stil te geinterpre-
teer word. Standpunte, Aug. 1968, p . 33. 
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nadat die doodsoomblik net voor die spasiering beskryf is, 
kommentarierend deur die verteller meegedeel word en of 
dit nog gedramatiseerde, 1 aste helder oomblikke in die 
bewussyn van Frieda r.'artyn is nie . 1 Tipoe;rafies hoort 
die eerste sin na die spa.siering noe; by die p pragraaf voor 
die "wit",2 as hieraan strukturele waarde geheg kan word . 
Hennie Aucamp oorweeg oak 'n wrede, ironiese "soort self-
spot" as moontlikheid3 . nTaar die "versoening met die 
lewe,,4 oortuig vanuit Frieda se perspek tief op hierdie 
oomblik nie; nadat daar reeds die doodsroggeling en die 
slym uit die mond was (net veor die s p a s iering ). Dit is 
myns insiens meer verantwoordb ar om die fase aan die ver-
teller toe te skryf ; al is die "Japie my skap ie"-ironie 
hier dan ietwa t in stryd met die skynba ar eteriese doel 
van die laa ste t wee p e.ragravle . 
Maar miskien is di t 'n bietj ie haarklowerie; om die 
soeklig so eensydiz op persp ek tief te laa t val. Die sin 
en waarde van die slot bes taan hier nie in die eerste plek 
in strukturele afronding of afsluiting nie, maar eerder 
in struktuur-ver~lesenliking . Die einde is nie meer "Tre-
melo, (sic!) pianissimo . Geen dood sonder lewe". Die 
woorde staan in die tek en v an : "en dalk c;aan niks verlore 
nie",5 na die absurde besef van "miljoene mense en miljoen 
kruise" - of soos H8J'llet d i t ervaar: "th e rest is 
silence".6 
In die slotmoment word die verhaalwereld in 'n beelde-
reeks opnuut weer epgeroep: Die dubbele oortapping in 
die hospitaalkamer, die idilliese agterg rond van die 
1 Dit herinner aan die slotwoorde in Ernst v. Heerden se 
"Fusillade", "die skietbevel bly uit", wat waarskyn-
lik dui op die veroordeelde se wag op so 'n bevel, of 
~ meerduidige meedeling van die spreker kan wees. 
Vgl. D. J. Opperman: Groot verseboek , derde uit-
gawe 1971, p . 28 2. 
2 Vgl . R. Geggus: Die wit in die poesie (1961). 
3 Standpunte 26 (1), Okt. 1972, p. 11. 
4 Ibid. 
5 N. P. v. W. Louw: Germanicus, tiende druk 1970, 
p. 116 . 
6 (Ten spyte van Borges se beswaar teen die slotwoorde 
van Hamlet (omdat dit onnatuurlik aandoen). Vg l . 
The Paris review 40, 1967, p. 150.) 
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verlede en die gruwelmoord op die kind, maar die wereld 
staan nou in 'n nuwe lig . Die skeiding tussen dood en 
"opstanding" vind plaas in die subtiele oorgang in die 
derde laaste paragraaf, wat slegs gesuG~ereer word, en 
n ie tipografies onderskei word nie (nie eens by wyse von 
paragraferinG nie). Die oorgang kom in die middel van 
'n sin. Vir een oomblik word nOG verwys na die "arme ge-
knakte bloT' , veels te vro crs, gepluk", en dan word al die 
ellende opgelos in 'n bevrydende deernis: "met j ou blinde 
ogies oop vir die lig. Hou dit styf vas in jou hart ... ". 
In die moment word verlede, he de en toekoms saamge-
trek. Die ontwaking in '11 nuwe suiwer dimensie vervul 
op 'n ander vlak 'n vroeer droomwens van haa r j eug, toe di t 
vir haar nog s6 was: "Sy Vias s y, haarself, veel meer as 
vroeer, tog tegelykertyd buite haarself, en in die vreemde 
distansiering het sy gewens om deel te he aan alles wat 
eroei om haar" (Jaarrinee, p. 136). ~;ou word sy in "Sy 
Waarheid" weggevoer in 'n fluisterende mel odie . 
Die slotparagraaf is eint1ik geen "afronding" van die 
verhaal nie . Die voorlaaste sin laat die moontlikheid 
vir meer as een interpr etasie oop: "Geen dood sonder 
lewe". Die lewe is primer; dood het c;een bestaan sonder 
die lewe nie. Of: Die dood is nie die einde nie; die 
lewe herrys uit die dood. In die herbevestiging kan die 
orrelspel opnuut in 'n triomf opklink ("trek ui t die 
proppe"), en die aarde vul. Die slot slui t dus selfs 
sintakties aan by die beeldstruktuur van die geheel. 
Daar is al gewonder of die verhaal nie te verwikkeld 
is vir die kortverhaalgenre nie. l Koos Meij het dit by 
die "verhaalkuns van 1966" nie eens genoem nie,2 terwyl 
Hennie Aucamp dit oorweeg as die mees virtuose en beste 
verhaal in Afrikaans 3 . 
A. J. Coetzee se standpunt berus daarop dat ,,'11 hele 
wereld van stryd tussen goed en kwa~d, tussen groei en 
1 Vgl. A. J. Coetzee in Perspektief en profiel, derde 
uitgawe 1969, p. 634. 
2 Tydskrif vir letterkunde 5 (1), Febr. 1967. 
3 Standpunte, Okt. 1972, p. 10. 
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sterwe, in die lewe van die hoofka rakter daarin gegee wil 
word" l . Dit kom alweer daarop neer dat alles in die kort 
prosakuns nie-verwikkeld moet wees. 'n Mens sou dink dat 
dit om hierdie rede juis kortverhaal is -- terwyl die ge-
gewens, met epiese ontwikkeling en verwikkeling , so dig 
verweef word rondom die enkele situasie, die enkele mense-
lewe. 
As daar wel 'n beswaar teen die verhaal in te bring 
is, kan di t miskien eerder wees teen 'n soms oorverhi tte 
beelding, wanneer die verteller te woordryk aan die milieu 
of simboliese agtergrond bou. Dit is hier, soos ook 
enigermate in "Die middelboom" en "Kom herwaarts getroues" 
asof Henriette Grove haar verteller (nog meer so as hy 
naiewe verteller is , soos in "Die middelboom") te groot 
vryheid van spraak laat . 2 In "Dood van 'Yl maagd" is dit 
veral die bloederige binne goed-detail (po 130, 132) en 
die beskrywing van die lokalistiese vormgodsdiens (p. 131, 
133) wat begin swaar dra aan oorbeklemt oning; waarskynlik 
in 'n poging om die dubbele , teenstellende en ook ver-
strengelde uiterstes oortuigend te teken. En oor die al-
gemeen is die beeldgebruik, waar die verteller aan die 
woord is, nie juis oorsr ronkl ik nie. Daar is iets gefor-
seerds in die verband wat gele word, byvoorbeeld : 
"al is hulle dood en styf toegedraai in doeke, om en om, 
'n ruspe wat spin tot alles wit en toegedek was?" (p. 125); 
"soos die bestaan van die kind vroee r afgeprik was in 
periodes van veertien dae, so het die vrou nou gewag van 
inspui ting na inspui ting" (p. 128 ); 
(Ouvrou Benade het) "die {Srys sin van die verstand helder-
skoon gespoel" (p. 130); 
die karkas . . . : "tokkelghitaar in die trek -- silwerskoon 
en leeg" (p. 131 ); 
"die tent was groot, behoorlik 'n ui tspansel tussen duis-
ternis en duisternis" (p . 133); 
"as dit (die bloed) die voorwaarde was vir die nuwe dans --
1 A.w., p. 634 . 
2 'n Neiging wat ook in "Tant Nelie se veerpluime" waar-
neembaar is . 
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'n granaat wat rooi geryg oopbreek, 'D stokroos \'Vat in ri tse 
blom ... " (p. 136); 
die hart ".,. 'D dubbelverdiep inc , kamer bokant kamer met 
heel eiesoortige mure wat span en ontspan •.. " (p. 145), 
Hierteenoor is daar die vertelling!beskrywing!kommen-
taar, waar sonder beeldende versiersels regstreeks, onbe-
trokke meegedeel word, veel meer oortuigend, soos in die 
volgende aanhaling: 
. .• Hulle het nie dadelik begin brand nie; wol is 
traag , maar toe dit vat, het daardie lammers gehuppel 
en O"ebok s pring en met die kop gepomp. Elke vesel 
en elke senuwee het uiteindelik gebrand, en die vlees 
het vuur geword , Nooit het hulle so geil geleef 
nie. Maar terwyl dit vlam, gryp die kole van onder-
af vas. Lewe en dood en tussen die t wee die lam. 
(p, 140) 
In hierdie gedeel te, -Naarin die enkele beeld subtiel 
deel word van die vert elling, en daar maar slegs die een 
adjektief, "traag", voork om, is daar 'n onmi ddellikheid 
en intensiteit wat nie deur die eksplisiete dramatiserings 
in die verhaal geewenaar word nie. 
Die sterkste indruk wat "Dood van 'n maagd" nal 3.at, is mis-
kien die indringende "soekt og" in die gebeure van die ver-
lede , in mense en voorwerp e na "die verlore tyd"l - na 
die patroon, die sin van die gister wat elke mens in hom 
saamdra2 . Die tema is nie nuut niei ook nie in Afri-
kaans nie. In Die onverdeelde uur was daar al 'n verken-
ning in die uur van "ware duur,,3. 
tein, en "The snows of Kilimanjaro" 
In Ons wag op die kap-
(Ernest Hemingway)4 
is die verkenning enkelvoudigcr 17aar dit die hoofkarak-
ters, Ana-Paula en Harry is \Vat telkens die soektog op-
neem. Verder het ,,0011 Diederik leer om te huil,,5 van 
1 Brink: Aspekte van die nuwe prosa, p. 83. 
2 Becket n.a.v . Proust; aangehaal deur Brink, Aspekte 
Aspekte . • • , p, 89. 
3 Brink verwys na die tydsbeskouing van Henri Bergson. 
Aspekte .,., p, 88, 91. 
4 The snows of Kilimanjaro and other stories, Penguin-
u itgawe, 1968. 
5 Keur uit die verhale van J. van Melle (met inleiding 
deur Uys Krige), tweede druk 1955. 
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Van Melle en Ilse Aichinger se "Spiegeleeschichte"l al 
veel mindel' as in die Yorige werke wat genoem is, ruimte 
gewy aan die buitewerk1ikheid in die deurdelf die verlede 
in (in Aichinger se verhaal selfs van ns. die oomblik van 
die dood terugspieelend tot in die oomblik van geboorte). 
Maar in "Dood van 'n maagd" is die soektog meer fund amen-
teel; word daar oor die t errein wat verken word heen, 
oar 'n leeftyd heen in mens en plek en ding gesoek na ver-
miste skakels -- 'n metariSlese soeke in die konkrete om-
ringende wereld. Daarom is alles hier so dig verweef, 
en daarom is S008 Hollerer dit as kenmerkend in die Kurz-
geschichte waarneem, (1:: .. 8 skynbaar belangrike en die skyn-
baar triviale hier so relatief. 
3. ARmED VISION 
uit '11 Bruidsoed vir cant Nonnie - Hennie Aucamp 
Een van die opvallends te versk:'..lle tussen "Armed vision" 
.. _---- .-
en die twee verhale wat hier reeds bespreek is, is die 
verskil in vertelhou:l.ine of gesigspunt, In "Die man met 
--- - '.- --.- ._ .. -- ---- --.-. "-.~" --' ". 
die swaar been" word d.ie gebeure wat miskien maar'll uur 
of wat geduur het, deur 'n algeheel onbetrokke waarnemer 
meegedeel en die betekenis van dle sirriooliese einde aan 
die leser gelaat. . In "Dood van 'n maagd" is die "waarne-
mer" meer op die voorgrond as in Rabie se verhaal, en word 
kerngebeure van '11 he l e leeftyd, met veel dramatis ering, 
in 'n krisismoment onthuL 
Maar in "Armed vision" val die klem andel's. Hier 
is dit nie die gebeure van die namiddag wat van eerste 
belang is nie , maar die gewaarwordinge van 'n "skrywer" 
wat hierdie skynbaar triviale gebeure beleef en dit in 
die ek-vertelvorm aanbied , Gebeure wat by die ander 
mens-~on:; · hom, 'Nat daar weinig belang by het, byna onopge-
merk verbygaan. 
1 Benno von Wiese (red.): Deutschland erz1i.hlt (1962). 
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Die verhaalsituasie is dus heeltemal anders. Die 
ui terlike gebeure kan in bree trekke maklik in 'n enkele 
paragraaf opgesom word. 
dersoek word gedoen. 
'n f.ian besoek 'n oogarts. '11 On-
Die pasient word met kontaklense 
die stad ingestuur om as proefneming rond te loop en die 
uitwerking van die lense te toets. Tydens die wandeling 
neem hy mense en dinge waar, koop in 'n winkel tydsaam 'n 
hemp en daarna 'n boek. Dan besoek hy 'n kroeg waar hy 
met 'n fris kerel 'n kort gesprek voer, Hy keer terug na 
die spreekkamer waar die lense verwyder word, Hy besoek 
'n tweede kroeg , waar die drank hom aantas, Aan die einde 
tuur hy oor die stad. 
As }'ashington Irving se s iening nie dogmaties van 
aard is nie, pas dit g oed by wat Aucamp met hierdie skraal 
uiterlike gebeure doen, Irving se: "I consider a story 
merely as ( a ---i;:3IDj;' on which to stretch my materials" (vgl. -J:t 
hfst. II, p- ~ --8). Want d i e ui terlike gebeure dien hier 
as "raamwerk". Dit sou egter ver verkeerd wees om te se 
dat di t bysaak is of slegs epies e ontwik .eling as f1-mksie 
h et. Di t het ook die baie belangrike funksie dat di t 
deurgaans (S008 die newekaraJcters en voorwerpe) as _~!llpul~~ 
funk sioneer wat die g ewaarwordinge van die verteller ge-
lei. 1 Waar di t g aan ook om meer as die gewaarwordinge 
van die hoofpersocn. Di t wo rd gaandeVleg 'n al hoe hewiger 
konfrontasie met die ek. Die ek wat weerlose mens is en 
hom moet "red in ironie" - en op 'n tweede vlak (met 
Borges in gedagte), die skrywer, die ander "Aucamp" wat 
, 
hier anoniem aan die woord is , En agter hom is daar die 
Aucamp wat "bely" d t hy ko::,tkunsbeoefenaar is, en agter 
hom ronI'. Aucamp, "die mens agter die boek", die een wat 
volgens pSigologistiese teorie sou strewe na openbaring 
van sy "persoonlikheid". Die hele verhaal is in die 
woorde van Hennie Aucamp self ,,'n doelbewuste ,essay' in 
1 Vgl. met wat Brink oor die verteller van die "nuwe 
roman" se: dat hy nie in die tradisionele sin 'n 
verhaal vertel nie, maar soek na die reste van ou 
gebeurtenisse of die embrio's van nuwes . 
Aspekte ... , p . 92. 
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selfironisering"l 
-----
Dit is dus duidelik 
"subjek~j,e.we" verhaal is 
----.. -
dat "Armed vision" 
as die voriEe twee 
'n veel meer 
wat bespreek 
is. Daar is nie meer afstand tuss en die verteller en 
sy verhaal nie. Hy het, soos Blok die soort vertel1er 
omskryf, sy eie "verhaalfiguur,,2 geViord. En hierby het 
---~ -. 
hy ook sy eie maker geword, deurdat hy nie net ervaar en 
meedee l wat hy ervaar nie, -maar ook homself as 't ware 
"redigeer" in die skryfaksie; so os die hoofkarakter in 
Borges se "The circular ruins,,3 \' at wil droom totdat hy 
'n mens gedroom het , en dan ui teindelik vermoed dat ook 
hy maar verskyninr; is wat deur iemand anders gedroom word. 
Die enkelheid en kortheid in die verhaal van sowat 
2 400 woorde, maar vera.l die veelheid en die dig theid, kan 
seker 0:9 verskillende maniere ondersoek word . Die met ode 
wat hier gekies word, is om ooreenkomstig die chronologie 
van die verha a l na te La~~ Vlat elke fase ag tereenvolgens 
insluit en terugwerkend openbaar. 
Dit titel "Armed vision", herinner aan ander ongewone 
ti tels ui t Spi tsuur : "Au clair de la Lu."le", wat on helder-
heid van die een of ander aard veronderstel, "When the 
saints go marching in" en "y,;a petite negresse" wat op die 
oog af die vermoede wek dat daa r ironie skuil. 4 Die "in-
geligte" leser is dus daarop voorberei dat die titel hier 
'11 verwysing kan wees wat met 'n sek ere houding skakel. 
In die eerste episode , die besoek aan die oogarts, 
is daar reeds TI meervoudieheid wat die opset van die hele 
verhaal aandui. Daar is die motief van weerloosheid. 
Daar is by die verteller 'n ongemak1ikheid wat selfs deur 
die "onbehendige" '!':.~~r~her:b:<l.=b.~!lg_ gesuggereer word. In 
die eerste sowat honderd woorde word sewe keer _~~ _~di~ 
dokter" verwys. By weet nie of die dokter glimlag of 
1 
2 
3 
/4) 
Persoonlike brief, 8010.70. 
A.w., po 83. 
The Aleph, po 55-. 
Aucamp verklaa.r self dat hy glo 'n ti tel moet al tyd die 
sleutel wees tot die "betekenis(se)", die toon of 
die sfeer van on verhaal. Gesprekke met skrywers 1. 
(1971), p. 6. 
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gryns nie. En het byna nie die moed om te bevestig dat 
hy 'n skrywer is nie. ','/anneer hy die kontaklense ophet, 
wil hy nie in die s pieel kyk nie, want hy wil nie "kaal" 
voel nie. Hy ontvang on donkerbril "vir beskerming", vir 
as jy selfbewus voel" 
As jy kaal voel. Dis dan wat dit beteken om kaal 
te voel: om in 'n vreemde lig in te stap wat meer is 
as 'n lig - 'n element wat die vel soos spelde prik. 
Die vel om die oe. Die kaal vel om die oe. Dis 
wat dit beteken om kaal te voel: om terug te keer 
in die wereld van jou kindertyd, maar as vreemdeling, 
'n ongenooide gas. 
Maar reeds in hierdie eerste episode is daar ook on 
verkenning van die rJ,ie-:-l t gga.amlike in die ek. Die 
fisieke oogprobleem lei tot besinning op die metafisiese 
probleem van Lig: en Duisternis. Die oogtoets roep asso-
siasies op wat in die verhaal as verwysings verskyn: 
Dawid se geloof, "in U lie; sien ons die lig~', 1 word hier 
nog versterk met beklemtoning: II' •• sien ons di~ lig". 
on Uitreik van die mens na God. 2 En in die bergpredikasie 
is daar weer die relativerende waarskuwing of by implika-
sie, beskuldiging \ "As die lig in jou dan donkerheid is, 
hoe groot is die donkerheid nie!,,4 Selfs die chaos-orde-
teenstelling, die groot lig- en waterskeiding van die 
skeppingsverhaal, kan hier as "suggestie" op die agter-
grond aanwesig wees. 5 (Die verhaal verwys nie eksplisiet 
daarna nie. ) Om te wil sien, te wil begryp ("As die 
dinge net enkel wil word. As ek net behoorlik kan sien") 
bring mee, soos by die dra van kontaklense, genadelose 
uitlewering aan die lig : om so ~lootgestel te wees en 
waargeneem te word soos in die naakthei~ van jou kinder-
tyd; met nog die verhewigde emosionele problematiek dat 
1 Ps. 36:10. 
2 Soos ook "Die profeet" uit Die halwe kring (N. P. v. 
'N. L.) wat eers verblind staan in die brandende lig 
van God, en dan met 'n irrasionele berusting ui t e;aan: 
"dat hierdie duisternis van my U lig en waarheid 
is". Sewende druk 1971, p. 28. Of, om on voor-
beeld van 'n ander aard te noem, "Dertien" van Andre 
P. Brink, opgeneem in Bolder (1973), (red.: Hennie 
Aucamp) . 
3 Luk. 11:35. 
4 Matt. 6: 22-23. 
5 Vgl. Gen. 1:1-5. 
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jy n()1J-.. me.er selfbewus is, dat jy jou enkelingskap en 
vreemdelingskap in die wereld herken. Dit blyk veral 
uit die volgende aanhaling uit die tweede episode: 
Ek trek die gordyn voor die aanpashokkie sorg-
vuldig agter my toe. Ek sit die donkerbril versig-
tig neer op 'n stoeltjie wat op hoe pote staan. Ek 
trek my baadjie uit en hang dit aan ~ haak. Ek 
trek my hemp uit en gooi dit op die vloer. 
Ek kyk in die spieel. 
Ek word naar. Ek moet my red in ironie: ••. 
Die keer is dit die ek v./at sewe maar herhaal word. 
Maar in die eerste episode is daar ook reeds die 
( t weede en dalk belane;rikste hoofmotief van die verhaa l : 
I die poging om, soos die verteller later self se, die y~eer­
L loosheid te bowe te kom (p. 89). Op gewoon- menslike vlak 
(sy skrywerskap voorlopig buite rekening gelaat) soek hy 
die ontvlugting in veral twee moontlikhede: om iewers 
t~~ miskien agter ~ masker (soos agter die dopk§T-
brii) en om deur spot jouself te ontheg, afstand te neem. 
. _ .. - - . 
Die ligstraal van die liggie waarmee die dokter die 
oe ondersoek, wek die gevoel van as mens blootgestel te 
wees, selfs van binne uit. Die dokter kyk as 't ware 
En soos die lig assosiasies na 
buite oproep, roep die ligstraal wat nou erens binne tas, 
by hom assosiasies 
bring verligting. 
op van 'n onderwaterse bestaan. Dit 
Indien so 'n onderdompeling moontlik 
is, kan di t veiligheid beteken: ,,'n sonstraal tas deur 
water na 'n anemoon". En as die lense skaaf, is daa r die 
gedagte aan die oesterperel wat ook so diep onder, so deur 
irritasie gevorm word. 
Di t word dus vir 'n oomblik hunkering na 71 dieptevlug. 
Soos Jorik in die "diepseewaters" in sy duikboot vaar,l 
soos die ongeborene nog slaap as "see-anemoon waar geel 
spirale Illig deur water in jou van ~ Oerson daal" ,2 en 
waar "Jona" nog voorlopig in die onderruime lank kon 
slaap3. 
1 Joernaal van Jorik (D. J. Opperman). 
2 D. J. Opperman: "Negester en stedelig", Negester oor 
Nineve, tweede druk 1958, p. 26. 
3 Negester oor Nineve, p. 47. 
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Maar bo "die water", in die buitewerklikheid is alles 
anders: "AB, Here, tog nie perels nie. Nie op my oe 
nie If • As daar dan in die droom geen skuiling is wat sal 
duur nie, moet die oplossing in die werklikheid e esoek 
word. 'n Moontlike bewapening, verdediging, is spot en 
selfspot, waarvan daar reeds in die eerste episode voor-
beelde is: die grappie oor 'n "tereBstelling7"; die 
troos (7) dat die sandkorrels in die oe immers ook "al 
die rook ven 'n nanagparty" kan wees; en die gedagte: "my 
huil is verby" (nadat die 08 opgehou ;,et met traan). 
Na die eerste episode is daar 'n~8-.:(~:'l~: 
van die oo~blik dat hy die spreekkamer verlaat, totdat 
. . - . ../'-- . .- .~~.- -~ .. 
hy die winkel bereik waar hy die hemp g aan koop. Hy 
noteer die mense en voorwerpe wat hy waarneem, soms sonder, 
SOQS met kommentaar. Dis dliidelik dat hy sien h oe elke 
mens en ding sy werklikheid, soms sy kunsmatige, selfs 
ironiese "bewapening" dra: onder meer "asgaaifigure op 
die African Life Centre" (Afrika-motiewe in die Moeder-
stad!): 'n blonde vrou met baret en blink laarse; 'II seun-
t j ie met te SWEar speelgoedre',volwers op die heupe; kort 
hierna die winkelassistente wie se yinger in 'n ring "ge-
yang sit"; en die skakelwinl:el met sy ui tverkoop en lok-
kende afslagpryse. 
\ 
\ 
'e' En dan sien hy die her:!p, wat meteens 'n "onwillekeu- r'\: .... 
rig e heri =ering"l word. Di t r;ryp terug na 'n kindertyd ' ) 
toe "Oupa en al die ooms van vroeer" sulke hemde g edra _ _ .:"74/) 
het. Di t is nou die tweede Jffte_r d~t die. kin:d~rtY;a:- opge- ' 
haal word. In 'n later (7) ' verhaal, herle~f die' ooms in 
di'e slaap of in 'n wakende droom2 : hulle het "met die sei-
soene saamgeleef en uiteindelik e esterf; en nooit geweet 
dat eenvoud 'n deug is nie". (Ben van hulle was "doodge-
woon". "Pa was ook 'II oom." Dis hy wat in die nag toe-
ganklik word, terwyl die ander sleperig-skor sing Kent gij 
dat vOlk3 . ) 
1 
2 
3 
Vgl. met wat Brink n.B..v. Proust se beskouings hieroor 
sl. Aspekte •.. , p . 89. 
"Die na~ van die oorns", 1!on gerb lomj vyf eleg iee 
(1972) • 
Hongerblom, ~ . 56, 57. 
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En nou hier in die skakelwinkel wil hy juis so 'n hemp 
koop . D'ie spot en selfspot wo rd n ou verder deurgevo'Elr 
,.---/ ,/ 
as in die aarselende ,,'n teregstelline;?" in die spreekka-
. ...-
mer. Nou word hy self in die hemp een v~ die ooms. ,~ 
Di t word 'n verlange of di t -;;'ordsp-;)i; ;"-'of dalk '11 vermenging 
~--
van die t wee. In die dronktoneel is daar weer die eggo 
van ,,0 soetste naam jou het ek lief bo alles". (r,1aar 
in "die nag van die ooms" is daar ook die deerniswekkende 
belydenis: "En nou't die nag my ingebreek tot mededoe. ,,1) 
Mister Bernie is ,,'ll ou seuntjie van vyf-, ses-en-dertig" 
met 'n "aapgesiggie" en hyself "dalk 'n regular", ,,'n regte 
no=etjiesuil" . Nanneer hy homself in die spieel van 
die aanpashokkie betrag, som hy die beeld op met die iro-
niese verbasing van Doktor Faustus by die aanskoue van 
Helena van Tro j e: ,, 'NaG this the face that launched a 
thousand Ships?,,2 Deur die spot heen, skyn die weerloos-
heid maar nog telkens deur: "Ek het gedink ek sou jonk 
lyk sander bril. My jeug terue;kry met een slag. Ek 
het nie." 
Nadat hy die winkel verlaat het, volg die ;t...VY.€?~ kort 
J""'-~ ' -
fases waar hy weer op straat verskyn en die boe~c gaan 
koop. '11 Bedelaar lag vir hom (or' is dit maar hy wat so 
dink?), en kort hierna ontdek hy dat hy nou sy waarnemings 
kan beheer. Na '11 eers rustige, dan weer ongeduldige ont-
spanning op 'n bank in die l aan, gaan koop hy "vir Ria" 'n 
boek. Daar is boeke met Derain en met Bo=ard,3 maar 
die keuse val op die gedempte, melankoliese kleure van 
die Franse skilder, Jules Pascin. Die fase verloop be-
treklik rustig, met weinig dialoog , wat naas die monologue 
1 Hongerblom, p. 57 . 
2 Christopher Marlowe: The tragical history of Doctor 
Faustus (red .: R. S. Knox), agste druk 1964. 
3 Andre Derain is die leier van die "Fauve"-skool wat 
aan die begin van die eeu die rustige i mpress ionisme 
van Monet verbygestreef het met 'n soort verhewigde 
impressionisme: die helder kleure wil eerder skok 
as streel. Vgl. Helen Gardner: Art through the 
ages, vierde uitgawe 1959, p. 695. Die vreugde-
motief is 'n bekende kenmerk van die werk van 
Bonnard. Vgl . Die Burger, 6.12.71. 
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interieur tot dusver die vernaamste dramatiseringstegniek 
was. In psigologiese sin het alles bestendiger geword. 
Die vrae (in die monologue interieur), terwyl hy in Die 
Laan rus, word struktureel in ewewig gehou deur die uit-
roeptekens en veral die beklemtonings: "het", "hulle", 
'" bl'fl "If tI so, It Y 1 un au . 
In die sesde fase besoek hy 'n kroeg , waar hy 'n groot 
kerel ontmoet - ;Vat vir hom soos 'n lYoKS-er:' lyk. Aanvank-
lik skyn di t as of hi erdie episode 'n verdere illustrasie 
van die we erloosheid- enE~ii1il~IriiismoTle!J is. Hy ver-
lang na 'n bietjie gemeensaamheid. As die man tog maar 
diesel fde soort bier as hy sou drink. Maar daar kom niks 
van sy verwagting nie en sy afkeer van die "domgeslane 
dorpsidioot" neem al mee r toe -- totdat hy die man se naam 
verneem. 
Die ontdekking dat dit nou ene Henry de Goede is, 
word in dramatiese terne 'n motoriese moment wat aanslui t 
by die motief wat reeds aan die begin van die verhaal ge-
le is, waar die verteller as skrywer verklaar is. (Soos 
die hemp terugverwys het na die gedagte aan n kindertyd 
wat reeds vroeer opgehaal is.) Die naam word 'n tweede 
"onwillekeurige herinnering"; herinnering a~ n gebeurte-
nis uit n nader verlede. Daar i s meteens weer assosia-
tiewe verspringing: die naam Henry de Goede word 'n kombi-
nasie van Henry van Eeden en Demosthenes Herakles de Goede 
uit Sewe dae by die Silbersteins (1962) en Een vir Azazel 
(1964) van Etienne Leroux. 'n Paar oomblikke gelede nog 
het die verteller op 'n vraag van die bokser, "Why so 
sad?", spottend (?) geantwoord dat hy sy "onskuld verloor 
(het)" . En nou het in die man se naam Henry van Eeden 
skielik verskyn -- in die lyf van die Herakles hier voor 
hom. Die dramatiese ironie laat hom lag. 
Maar daar is dadelik 'n ander assosiasie wat die een 
verdring; waaruit die k;l:'oeg-:ironie verdwyn, en wat die 
verwysing na die twee romans verbreed en verdiep. Hy 
dink aan die gesprek van 'n middag saam met Etienne Leroux 
-- -in die Metropole. Hul le het oor SaUl Bellow gepraat: 
"maar later het ek nie meer 'n woord verstaan van wat hy 
'\ , 
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(Leroux) se nie, want ek he:Lnet een ding bly dink:. hy 
lyk of hy nie sien nie, maar dis net hy wai- deurkom, deur-
breek. Want sy visie is bew8.pen" (p . 88). Ui t die 
- . ~-'-~ 
bekentenis word 'n vermoede ·wat reeds a= die begin van 
die verhaal gewek is, bevestig. Reeds die titel en die 
skrywerskap van die verteller het die moontlikheid gean-
tisipeer dat die skryfaksie self 'n sleutelmotief in die 
verhaal kan wees -- dat die verteller nie maar slegs ver-
tel nie, maa r al vertellend verken, deur die woord heen 
soek na nuwe sinvolle patrone. 
Daar bestaan nou rede om die verkenning van die begin 
af in heroorweging te neem tot by hierdie moment waarin 
'n naam die verhaal herorienteer, en waarin moontlikhede 
van humor, s a tire, ironie en hulde so vervloei dat onder-
skeiding nie meer maklik is nie. 
Die bekentenis (?) "m~ar dis net hy (Leroux) wat 
deurkom, deurbreek" herinner aan hoe "die dokter" kennis 
geneem het van die s ;Crywerskap van die verteller met 'n 
aarselende ,,0, 'n skrywer". Die dokter het op letterlike 
vlak dit steeds beklemtoon (ingevryf): "U Doe t nie per-
fekte visie verwa {'; nie"; ,,- onthou u dra 'll bril: u 
visie is effens verl7ring". Een keer het hy darem hoopvol 
in die vooruitsig 
kom . Di t sal". 
van die "skrywer" 
gestel: "Alles gaan geleidelik in fokus 
I-lierby was daar ook steeds die twyfel 
self. En di t is 'n twyfel wat elke 
keer, soos di t deur hom geformuleer word, 'n meervlakkige 
betekenis kry, l byvoorbeeld "Ek wil nie kaal voor hom 
staan nie. Ek wil my beeld behou"; 
,,'ll Kleurdruk wat nie sy onderwerp dek nie . As die dinge 
net enkel wil word"; 
"Sien ek hulle omdat ek weet hulle is daar, of sien ek 
hulle regtig?"; 
"Ek moet die dinge uitsoek wat ek nie ken nie"; 
"Na mense moet ek kyk"; 
"Die kleinste seuntjie -- sien ek hom so klein as wat hy 
is?I1; 
1 Auca'11p dui self aan dat dit 'n verhaal "oor die skryf-
ambag" is. Standpunte, Oktober 26 (1) 1972, p . 23. 
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en later: "Elke mens word vir my 'n toets: kan ek deur-
breek sonder masker?" 
Elkeen van hierdie stellin~s het op eerste vlak te 
maak met die probleem van letterlik beter te kan sien. 
Maar elkeen sny ook op die t weede vlajr probleme rondom 
die skryfaksie self aan: o,m af te skerm (nie kaal staan 
--- .~. -
nie); om helderheid t e bereik (dat die kleurdruk moet 
pas, dat die afbeelding nie skeef moet '{le es nie); bepein-
sing van hoe subjektief d i e werklikheid is: sien ek wat 
ek dink ek sien? en kan ek suiwer sien, sondel: "bewaIJende 
visie" ,. sonder masker? 
Die vraa wat dan hier skynbaar sentraal staan, is 
in watter ops i C Leroux 
dat dit ernstig bedoel 
dan ui t s tyg; 
l'sl d t t a lIne 
dat net sy viste bewap en is? 
. . __ .,.~... _r .. ~, _ 
as aanvaar kan word 
hy . o. deurbreek", 
Struktureel beskou, was die onthegtingstendensie, 
sedert sy besluit om hom te ye rman oorheersend; op psigo-
log i ese em op strul:turele vlalL Die tendensie duur oo]{ 
deur die res van die verha:ll yo or t . In fas e sewe "draf-
---_._-... _------_ .. -_ .. - . 
stap" hy deur die sir'). t e, teruc; na die spreekkamer, sien 
die "ekspe rte. bevleginz " Val1 die arts rao.k en dan (fase ag) 
soek hy 'n " goe·i~ , notel", ,,'n hoflike kroeg". Die weer-
loosheid is skynb ar weg. 
Na hy die "dubbeldop" bestel het, dekla:neer hy dan 
ook: "Ek 
natuurlik 
het nie. ) 
moet my vleerloosheid te 
die vermoede dat hy dit 
bowe kom". (Dit laat 
nog nie te bowe gekom 
Nou speel hy met wo orde: met verskillende 
kombinasies van stof en goud, met skynbaar satiriese 
hekeling van die cliche "stof tot dankbaarheid". Dan 
wonder hy of di t nou 'n "ph oney reel" is; met die gedagte-
kommentaar daarby dat dit nie saak maak solank dit nie 
gese is nie, en dus by implikasie, solank dit nie geskryf 
is nie. Die Engelse en half-Engelse uitdrulrkings en 
1 Die "meneer Leroux" wek twyfel (soos ook die donker-
bril). Dit lyle alweer na spot. Vgl. met wat 
Aucamp self opgemerk het 001' die ironie van die 
"meneer Vermaak" van die lilarico-distrik in Herman 
Charles Bosman se verhale. "Gekamoefleerde Afri-
kaans", Contrast 29, Okto 1972, po 74. 
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woorde wat nou saam met die "dubbeldop" begin trek, "Here 
goes", "oeps", sluit stilisties aan by die van "die bok-
ser" ("Go on", O.K., ens.) en verder terug , by die id i oom 
van die winkelassistente wat die grootte van die hemp aan-
dui as 'n "regular" en ,, ;:ister Bernie" ontbied, en by mis-
ter Bernie self: "but distant". 
Ook die heeltema l informele styl in die dronktoneel 
waar die woorde "naakte" , "sluier", "perels", "lie; opge-
breek in perIel"' oer" en "see" sintakties in die bewussyn-
stroom vervloei, (maa r s truktureel aansluit by die water-
beelde van vroeer), 'lIord 'n soor t lu.::;hartige on thegting. 
Die indruk van die "infornele" onthegting vl ord nog verder 
versterk deur die ironiserende uitbundigheid: 
Armed vision, dis die dine. Met of sonder kontak-
l ense. Met of sonder bril. Afst8...l'Jd behou. 'Naar-
neem, nie w'largeneem word nie. Nie weerloos wees 
nie . Ander in bul '!leerloosheid inkyk. Nog 'n dOl): 
vat so! 
In hierdie stadium van die interpretasie, voordat die 
slotmoment in ag c eneem is, i s doar dan in '11 mate die ge-
voel dat die ems in die n a amonthullin ;smoment maar skyn 
was. Dit lyk nou na satiri ee e s in3peling 
twee skrywers Leroux en Bel.low , bekend vir 
onthegtinc , "detached style", dalk oorskat 
daarop dat die 
hulle styl-
word. Die 
vermoede het ook ontstaan waa r Leroux se uiterlike geteken 
word: korter as wat die verteller verwag het, met 'n don-
ker bril op ("want sy visie is bewapen"), met 'n "stigte-
like pak" en swart skoene "van die veterlose soort". 
Maar die slotmoment bring 'n verrassende onthulling 
wat daarop dui dat dit waarskynlik nie so bedoel is nie. 
Daar is ui teindelil skielik 'n helderheid wat deur die 
meervoudige verwysing met 'n nuwe sinvolhcid c;elaa i word 
en die leser vir die derde maal teruc;stuur die verhaal 
in om die aanloo~ tot die moment in heroorweging te neem: 
"Waste Land en Gryshmd, ~aar nou, op die oOl!!blik, in die 
laaste Ii,:; wat verheerlik, '11 Lt0ue akkeri en mooi , met '11 
mooi wa t nie te oop is nie". Die vier ' 1wmponente wat ek 
hier onderstreep het, ,,;erd me t eens vier perspektiewe of 
selfs d imensies wa t in die v erhaal beliggaam word. En 
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wat hier, veral met die kort prosakuns as uitgangspunt, 
van besondere belang is, is die digtheid deur die sugges-
tie van die verwysings. Hoe ruim die assosiasiemoontlik-
~ede binne hierdie suggestie is, word vervolgens aange-
toon. 
DieGr~§l~j-motief vestig die aandag daarop dat die 
•. J ~. • ...._ _ 
soeklig hier nie slegs op die enkeling-verteller val nie; 
dat die siening nie enkel individualisties is nie, maar 
dat daar ook 'n aktuele sosiale agtergrond is wat net so 
duidelik 
t ' 1 lng. 
herkenbaar is, en ewe veel geregtig op belig-
Die Grysland-motief verwys nie slegs uit na buite 
nie, maar word ook in die teks van "Armed vision" geillus-
treer: 
die worsteling met die duisternis, fisies en metafisies; 
die weerloosheid van die enkeling wat die Grootstad moet 
verken as mens en as mens wat ook skrywer is; 
die vermoeide winkelassistente ("Haar ou rooi mond gaan 
oop soos 'Tl blom"); 
die "bokser" met die litteken voor sy voorkop, sy geel 
tande, sy swoele voorkoms --
en die kroeg het "die bruin kleure van 'n middag wat moeg 
word" . 
Maar na bui te roep "Grysland" assosiatief 'n ruim ver-
wysingsveld op. Die vreemdelingskap het al oom Gert in 
Trekkerswee 2 beleef: "want een ding staan by hom nou vas: 
II dat hy nie in di~ wereld pas". En Jorik verle.ng van-
uit die Grootstad waar Goud en God teenoor mekaar staan 
(Grootstad s oos in Trekkerswee as sinnebeeld van die on-
religieuse) terug n a die groen heuwels van sy eintlike 
vaderland. 3 Die werker ui t "Ballade van die grysland" 
vertel vanuit die nawater van die tyd die verhaal van sy 
1 Vgl. met wat Robert rfohr oor sy onlangse aanbieding 
van Hamlet gese het: dat hy die keer die interpre-
tasie van die karakter binne sy milieu skerper wou 
belig -- dat hy ~lo die teks wil dit ook se. Rap-
por t, 4.2.73. (Mohr in gesprek met Coenie Slabber) 
2 Agt i ende druk 1965, p. 70. 
3 D. J . Opperman: Joernaal van Jorik, derde druk 1955, 
p. 22. Vgl. ook T. T. Cloete: Trekkerswee en 
Joernaal van Jorik (1953), p. 7, 10. 
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swerwerskap in die Grysland. l 
En "Waste Land" sluit hierby aan. Maar hier korn 'n 
positiewe komponent by. In T. S. Eliot se ,, ',Vas te Land", 
soos in Opperm(lTI se "negest er"-poesie, is daar ook as 
kernmotief die gedagte van suiwering of hergeboorte. 2 
Dit mag nou wees dat die waterbeelde aan die begin van 
die verhaal "Armed vision" toevallig daar voorkom . Maar 
dit mag ook wees dat daar 'n subtiele, verantwoordbare 
verband tussen hierdie beelde en die 
einde is. Indien dit so is, verkry 
verwysing aan die 
di~ beelde TI wyer 
implikasie en word di t 'n struktuurbinding in die verhaal. 
Dit kan wees dat die perelbeeld in die verhaal (in die 
spreekkamer- en in die laaste kroegtoneel), wat elke keer 
in verband staan met die oe en die see, geen verwysines-
tegnie]~ is nie. Nietemin, in die afdeling "The burial 
of the dead" in "The 'ilaste Land" se Madame Sosostris: 
"Here, ... II is your card, the drowned Phoenician Sailor, 
II (Those are pearls that were his eyes. Look!),,3 In 
die afdeling "A game of chess" word die woorde herhaal, 
met as toevoeging na 'n dubbelpunt: "Are you alive, or 
not?,,4 En di~ woorde kom verder terug reeds by Sheke-
speare voor5 in die lied van die e ees Ariel wat sing van 
transformasies deur 'n waterdood van die valse koning 
Antonio -- sy beendere tot koraal, sy oe tot perels. 6 
En saamgelees met die titel "Armed vision", en die 
Leroux-Bellow-verwysing, is dit dan duidelik dat die 
1 Negester oor Ninev~, p. 13. 
2 Volgens Stanley Hyman (en Eliot se eie beskouing) is 
e~m, van die aanneemlikste interpretasies vir "The 
Waste Land" 'n heenwysing na die onreligieuse van die 
tye, maar volgens Jung sou di took op 'n argetipiese 
ritueel van hergeboorte kon wys. Stanley E. Hyman: 
The armed vision (1948 ), p. 406. 
3 Collected poems 1909-1935, sewentiende druk, p. 62. 
4 Ibid. 
5 Sodanige vergelykings kan natuurlik ook misplaas wees. 
Helen Williams wys daarop dat elke parallel tussen 
The waste land en The Tempest ironies van aard is en 
dat die ironie gekompliseerd is. T. S, Eliot: The 
waste land (1968), p. 65. 
6 Frank Kermode: The Tempest - Shakespeare, Arden-
uitgawe (1969), p . 35, 36. 
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"g~bE.l).1.dnp·.·",ironie maaT. 'Yl newe-"stal}dpUJlt" (in vino veri-
.' _. .' - . --
tas) is, en dat die beklemtoning nie enkelvoudig humoris-
ties is nie. Rant die gedagte van suiwering hoef nie 
net saam met Opperman, Eliot en Shakespeare gelees te word 
nie, maar di t kan oak herlei word na N. P. v. Wyk Louw 
se twee verse oar enersyds die "suiwering en bewapening" 
van die gees, en andersyds die "terugtree van die esteti-
serende spel afl "Armed vision" en "Ars poetica,,2 In 
die ek, erens "bi=e", is daar die weerlose "klein, dun, 
skuilende siel: II minder as Lig : andere as lig : Lig ". 
("Armed vision" -- N. P. v. ',V . L. ) En telkens word diE! 
weerloosheid besweer in die "spel"; word die spel 'n mas-
ker. Dit bly die baie au stryd tussen stof en gees, 
tussen . duisternis en lig, tussen beperkte weet-en-ken en 
.....- -......... ~--~- ,.... .,. - -
die v66rtdurende besef van nie-begryp. En met meer opti-
misme kan 'n mens miskien e;lo dat di t dan die bewapening 
van die visie, in die terugkeer tot die suiwer gees wat 
diep skuil, is wat die kunstenaar, die mens, bewapen teen 
die steriliteit en ontbinding van die Grysland -- en teen 
die verliteratuurdheid wat dalk reeds van "Armed vision" 
'Yl cliche gemaak het. 3 Dit Jean dus wees dat die ironie 
oak in 'Yl mate die 66rwaardering vir die "streng dink" wil 
relativeer. 
Nat Aucamp oar die Leroux/Bellow-verwysin e; se, beves-
tig die onthegtingsmotief wat dwarsdeur die verhaal loop, 
en dit klaar die enigsins dualistiese ironie-m3ar-ook-
hulde van die verwysing op. Hy skryf4 : 
"Jy kan met veiligheid aa=eem dat ek na Etie=e 
Leroux verwys. Met ,bewapende visie' (in die geval 
van Leroux) wil ek op sy ,detached style' wys, sy 
onbetrokkenheid ( goed, dan, oenskynlike onbetrokken-
heid). Ek hoop dis duidelik dat ek hulde aan Leroux 
bring, sy dit op 'Yl aweregse manier! Kan nie anders 
1 Rob Antonissen: Spitsberaad (1966?), 
p. 5l. 
2 Tristia (1962). 
3 Aucamp se hy het by die keuse van die titel nie aan 
Stanley Hyman se werk (wat die woorde aan Coleridge 
ontleen het) .;edink nie, maar wel aan N. P. V. IV. 
Louw se vers -- dat di e term ." geyk' geword het". 
Persoonlike brief, 20.9 . 73. 
4 Persoonlike brief, 8.10.70. 
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as aweregs binne die raamwerk van A.V, nie: die hele 
verhaal is 'n doelbewuste ,essay' in selfironisering. 
Die Bellow-verwysing is ,onskuldig':~e~ 
toevallig die middag in die Metropole (:) heel dik-
wels na Bellow verwys. (Nog TI skrywer met TI ,armed 
vision'?) Die hele verhaal, terloops, is 'n letter-
like verslag van 'n ervaring. Di twas nooi t my be-
doeling om TI credo te skryf nie - tog het die ver-
haal onder andere ook dit geword, Ek het dit eers 
in die derdepersoon geskryf, maar toe was dit nog 
te na aan my, te seer van my; eers toe ek dit in 
die eerstepersoon skryf, kon ek my van my ervaring 
distansieer, Nog TI terloops: die stuk grond waar 
die ou Kaapse stasie was, heet onder sakemense ,die 
goue akker'. ,Akker' is verder 'n bruinmenswoord 
vir begraafplaas." 
Aan die einde van die verhaal is daar dan nog die 
"gevangeskap" van die verteller wat eers moet "stilsit, 
tot als weer vas word", l'tjJf~_is nog "opgelos" .nie. 
Die "spieelbeeld" van sy situasie is ook nog steeds die-
selfde. (Oral word die ek deur die spieels agtervolg. l 
In die spreekkamer en by die dastoonbank in die winkel 
wou hy eers nie in die spieel kyk nie . En toe hy dit 
later in die aanpashokkie doen, het die beeld hom ontnug-
ter; met die vermoede daarby dat hy v ir die man wat hom 
bedien TI spieel is,) Die nie-kommunikasie met almal 
rondom hom duur voort, Soos die "drinker in sy kroeg" 
die ek hang gevange sit hy "maar in die hoekie hier"; 
in die spieels,,2 
Maar daar is die tr~~s van "die laac te lig wat ver-
heerlik" - 'n genadige li[, ;vat nie oorweldig soos vroeer 
nie. (Oak op grand van die herstelde sintaksis is daar 
'n aanduiding dat hy nou nugter sien, dink.) Die goue 
akker, waar vroeer die stasie was, word saam met die lig 
wat verheerlik, teenbeeld van die Grysland. En in die 
mooi "wat nie te oop is nie", is daar iets van 'n suiwering; 
weg van die estetiserende , 
1 
2 
Soos Joriki of Gysbrecht Edelhart (Etienne Leroux: 
Die Mugu). 
Vgl. N. P. v . W, Louw: "Ballade van die drinker in sy 
kroeg", Gestal tes en diere (1958). 
" 
-
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Ten slotte: 
Dit blyk dus dat die meervoudige perspektiewe van die 
titel, bewape~jn~ objektivering, suiweringJ~RQ1-en self-
~ "- -_.--- ._ .. -- --- . 
spot, meebring dat dit nie wenslik is om hier van ~ enkel-
voudige kernidee te pra at nie . Ook die vertelperspektief 
is nie enkelvoudig nie. Dit is deurgaans dieselfde ver-
teller, maar in sy weerloosheid en afstand-neem van die 
werklikheid om hom en in hom, verander sy benadering en 
verander hyself. 
Wat die bou van die verhaal betref, is daar die "tra-
disionele" lynpatroon met oorwegend chronologiese weergawe 
van die geb eure, soos in "Die man met die swaar been", 
behalwe waar enkele kere aan die verlede gedink word 
verder en nader verledes . Maar die bestaan van d ie "lyn" 
sonder meer is nie belangrik nieo Die momente in die 
verhaal wat telkens terugreik na vroeer gegewens, en dit 
in 'n nuwe lig stel, verhoog die digtheid van die verhaal 
, en wys dat die enkelvoudige, chronologiese verloop bedrieg-
lik is. 'n Klimaks in die sin van die hoogtepunt van die 
spanning is daar nie. Die slotmoment , in sy meerduidige 
verwysing, is eerder '11 soort "stillewe"; maar nie staties 
~ nie. Daarin is ook die soort onthulling wat Joyce as 
"epiphany" tipeer. 
Dit sou ook naief wees om in die verhaal "hoere styl-
eenheid" of eenheid van "stemming en toon" te soek. 
Styl, stemming en toon verander hier van situasie tot 
situasie. 
Die verhaal verloop feitlik deurgaans in die praesens, 
wat bydra tot die ekonomie en onmiddellikheid van die ver-
haal. Dit minstens is in die verhaal darem so enkelvou-
dig as die tradis i onele teoriee dit wil he. Maar die 
prosa is 
Kromhout 
Barnard 
ook alweer nie enkelvoudig prosa nie. Wat Jan 
byvoorbeeld oor "Duiwel-in-die-bos" van Chris 
gese het, klink na ~ goeie beskrywing van wat in 
hierdie verhaal vol trek word: dat die prosaiese inse t 
telkens oorgaan in 'n poeties meervlakkige resultaat. 
(Vgl . hfst. III, p. 109). Daar is die volgende voorbeel-
de: 
( 
I 
\ 
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"Sy spreekkamer is sober, maar nie klinies nie: room.l{leur 
en groen, en weinig wit"; 
"Ligvoete stoot oor swart fluweel"; 
II'll Korrel skaaf die oesterdier"; 
"Ek moet die dinge uitsoek wat ek nie ken nie. 
Na mense moet ek kyk"; 
'" Dis on regular' 0 
,Dalk is ek on regular'''; 
"Haar 611 r ooi mond gaan oop soos on blom"; 
"En van als is daar te veel. 'll Hele hemel, en on hemel 
vol lig"; 
"Die kroeg het die bruin kleure van '11 middag wat moeg 
word" ; 
"Hy's dam geslamlo 'll Dorpsidioo to Hy gaan met my 
praat"; 
"Sy tande is gee 1 en sy keel is bruino 
al bruiner" · 
Die middag wor d 
, 
"Die laatmiddagson skyn deur die stof teen die ruite. 
,Die stof word goud, word stofgcud, word stof tot dank-
baarhe id" ; 
" .•• 'll goue akker; en mooi, met'll mooi wat nie te oop 
is nie" o 
Poetiese elemente wat hier opval, is byvoorbeeld al-
litererende klankverryking, vOkaal-kontras, inversie, 
woordherhaling (soms met betekeni sverskil), en on wisseling 
van staccato- en legatoritme, wat saamhang met die sins-
lengte. 
Die geheelbeeld wat die verhaal laat, is dat die ver-
teller wat hier aan die woord is , die raad van oom Schalk 
Lourens en oupa Bekker (van Herman Charles Bosman) aan 
voornemende storievertellers, gevolg het: dis nie wat jy 
vertel nie, maar h6e jy vertel -- en dat jy oar die vermoe 
moet beskik am te weet wat jy nie moet vertel nieo l Die 
"belydenis" in "Armed vision" kon maklik "subj ektiewe", 
1 Vgl. met wat Aucamp oar Bosman se verhale s e. 
trast 29, Okt. 1972, p. 69, 70. 
Con-
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~sentimentele belydenis geword het. Dit het nie. l Ter-
wyl die "skrywer" inderdaad "die sielsgestemdheid by die 
geboorte van sy idee" gedemonstreer het! 
v 4. HOOGSOMERNAG 
uit Duiwel-in-die-bos -- Chris Barnard 
Soos in "Armed vision", is 'n ek-verteller hier aan die 
woord, wie se waarnemings en reaksies op wat hy ervaar 
(het) die sentrale tema is. 2 Wanneer die 26-jarige (?) 
verteller (vgl. p. 90) se dat hy homself "op 'n dag betrap" 
dat hy dieselfde drome droom as in sy puberteitsjare, 
"maar nie meer, soos vroeer, in sy slaap nie", ontstaan 
die vermoede dat 'n "skrywer" aan die woord is wat al ver-
tellend skryf, en al skrywend vertel; selekteer en sti-
leer. En juis hierdeur verkry die verhaal ~ besondere 
geloofwaardigheid. Die wereld van die prenteboek word 
nou verhaal -- skryf word droom. In die droommotief wat 
aan die begin oenskynlik reeds deur die titel gesuggereer 
word, en die gepaardgaande toonaard, is daar een van die 
belangrike verskille tussen hierdie verhaal en die drie 
wat reeds bespreek is. 
Waar veral "Dood van '11 maagd" en "Armed vision" hoof-
saaklik met beskrywing en dramatisering opgebou is, word 
die verteltegniek hier veral gekenmerk deur vertelling, 
beskrywing en kommentaar; met die perfektum as die 
1 Brink noem Aucamp een van die fynste stilistici van 
die generasie. The Cape Argus, 19.5.71. 
In sy resensie van ~ Bruidsbed vir tant Nonnie is 
A. J. Coetzee se enigste kommentaar dat die derde 
afdeling slui t "met 'n verhaal oor die waarneming, 
veral die van die skrywer". Die Beeld, 14.6.70. 
2 Barnard praat van 'n terugkeer op twee vlakke in 
Duiwel-in-die-bos (met vroeer werke in gedagte): 
die uiterlike w§reld, die Laeveld, subtropiese 
wereld, en die innerlike wereld. Tydskrif vir 
letterkunde 8 (1), Febr. 1970, p. 4. 
, 
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oorheersende verbale vorm. 1 Dialoog in 'n ander stylaard 
as die van die verteller, wat in "Dood van 'n maagd" en 
"Armed vision" dikwels neerkom op 'n "akti vering deur 
isolasie,,2 is, kom hier blykbaar glad nie voor nie. Waar 
daar wel dialoog is -- in die hele verhaal sowat 35 kort 
sinne en enke1e los woorde (p. 93-96, 98-99) -- het dit 
die funksie dat dit die vertelling/beskrywing verlewendig. 
Soms is die moontlikheid van ironie nie uitgesluit nie, 
soos hier later aangetoon sal word. 
Wat die bou betref , is daar in "Hoogsomernag", soos 
in "Die man met die swaar been" en "Armed vision" die 
enkellynige, chronologiese opeenvolging van gebeurtenisse, 
met slegs 'n enkele terugflits in die verwikkelingstruktuur 
(waar die verteller later terugdink aan sy jeug). Maar 
die essayistiese aanloop, die tydsverloop oor 'n langer 
tydperk -- wat waarskynlik ook die lengte motiveer: onge-
veer 4 800 woorde, teenoor onderskeidelik 700 en 2 400 --
en die ruimer eksploitasie van die slotmoment, toon weer 
eens die verskil. Daar is nege duidelik gemarkeerde ge-
beuremomente: 
(i) 
(ii) 
(iii) 
(iv) 
(v) 
(vi) 
jeugdrome; 
die treinreis deur die Swartwoud van Stuttgart 
af na Titisee; 
die wandeling tot buite die dorp; 
die besoek aan die kroeg, waar die verteller 
die meisie ontmoet; 
die terugkeer na die dorp met die tuba (met as 
submomente: die herinneringe aan die verlede, 
die kort gesprek oor die tuba, die koekoeke en 
nagtegale, die staptog deur die dorpie); 
die tuiskoms en die ou vrou se reaksie; 
1 Met wat Barnard van Mahala gese het in gedagte, is die 
rede vir die keuse miskien dat die verteller wil 
vertel "wat gebeur het"; waar die gebeure ui t twee 
verledes gehaal word. Vgl. Gesprekke met skry-
wers 1, p. 30. 
2 Hennie Aucamp noem die verskynsel in 'n ander verband 
by Herman C. Bosman: waar die "Afrikaansheid" para-
doksaal deur die Engels beklemtoon word. Contrast 
29, Okt. 1972, p. 66. 
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(vii) die kombuistoneeltjie; 
(viii) die wandeling na die stasie en die sang van die 
nagtegale; en 
(ix) die verteller se gewaarwordinge die nag in die 
huis. 
Deur die konstante vertelhoek, deur die verteltenden-
sie en die chronologiese weergawe van die gebeure, wil 
dit dan aanvanklik voorkom asof daar in "Hoogsomernag" die 
enkelvoudigheid is wat in die meer tradisionele teoriee 
as so kenmerkend van die kortverhaal beskou word. Ook 
die figuur-opset is tot op sekere hoogte enkelvoudig, waar 
die verteller slegs horns elf openbaar, en die ou vrou en 
die meisie "van buite af" belig. 
Maar een van die vernaamste redes vir die keuse van hier-
die verhaal l is juis die interessante kombinasie van en-
kelheid, digtheid en verwikkeldheid wat ook by Rabie, en 
veelal by Kafka, Lettau, Borges en Buzzat i voorkom -- hoe-
wel elkeen sy eie soort vormgewing het. 
Hoewel by "Die man met die swaar been" geredeneer is 
dat dit ongebalanseerde teorie kan wor d om te maak asof 
'n verhaal net ter wille van sy slot bestaan, wil dit nie 
se dat die slot nie die vernaamste besprekingspunt kan 
wees nie. By 'n verhaal soos "Hoogsomernag" is dit mis-
kien juis die sinvolste vertrekpunt; want die hele onuit-
gesproke verhouding tussen die man en die jongvrou, die 
swaartepunt van die verhaal, soos Tsjechow dit gesien het, 
kulmineer in hierdie moment. Wanneer hiervandaan terug-
gekyk word, is dit duidelik hoe die waarnemings en gewaar-
wordinge van die verteller, sy ruimte- en tydbelewing 
hierdie moment motiveer. Vervolgens word hier stilge-
staan by die aanloop tot die slot, · en dan by die slotmo-
ment self. 
1 Die verhale "Dood van 'n maagd", "Hoogsomernag" en 
"Stamme vir die ruimte", wat saam met ander hier be-
spreek word, is reeds in 1970 gekies, toe hierdie 
studie begin is. Dit verskyn toevallig ook in 
He=ie Aucamp se "tentatiewe bloemlesing", "Staal-
kaart", Standpunte 26 (1), Okt. 1972. 
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Die digtheid van die verhaal ontstaan eerstens veral deur 
die fyn inskakeling van vert elling, beskrywing en kommen-
taar - nog fyner as in "Dood van 'n maagd". In die klein 
kontemplasie wat die verhaal inlui, word in die kort 
eerste paragraaf gewys op die soort droom wat on mens dae-
lank nog bybly. In paragrawe 2-3 maak die verteller ge-
wag van die prenteb oek uit sy kinderdae, en skets die 
soort wereld wat die Swartwoud in sy kinderverbeelding 
was; soos hy di t nou nog onthou. In die volgende twee 
sinne uit paragraaf 2 blyk hoe vertelling en kommentaar 
spontaan ineenloop: "Die na8m het 
meer nog as die prentjie. Dit is 
my gevang, die naam 
die soort naam wat 
enige kind se verbeelding sal aangryp, hom drome sal laat 
droom."l Na die inleidende "essay", wat die liriese 
droomstemming as grondtoon2 van die verhaal inlui, soos 
in Arthur van Schendel se "Maneschijn,,3, kom daar (na die 
wyer spasiering) duideliker epiese progressie, maar agter-
grondbeskrywing is in elke paragraaf ingeb ou, Beskrywing 
of kommentaar, sonder ontwikkeling, kom selde voor. Uit-
sonderinge is byvoorbeeld die volgende: 
die voorlaaste paragraaf op p. 90: "Die landskap wat ge-
heimsinnig in die vroedonker . 0."; 
par, 1, p . 91: "As dit nie was dat ons op byna elke 
haltetjie ••. "; 
par . 6, p. 91: "As ek se ek was teen daardie tyd lankal 
nie meer in die beste van buie nie .,."; 
die voorlaaste par" p, 93: "Ek sou byvoorbeeld graag 
wou weet hoe dit gekom het dat sy met die tuba opgeskeep 
sit " . . .. , 
par. 1, p. 96: "Ek het na die tuba gekyk"; 
en die vierde laaste paragraaf, p. 96: "Ek stel my voor 
dit sou 'n mooi aand kon gewees het," 
In totaal dus maar nagenoeg ses paragrawe. 
1 Dit is miskien op die kenmerk wat Elsa Joubert wys 
wanneer sy dit oor die "stylintegrasie" in "Hoog-
somernag" het. Sarie Marais, 26,3,69, p. 94. 
2 'n Tradisionele term ui t teoriee oor die kortverhaal 
wat h ier geldig blyk te wees , 
3 F. E. J. Malherbe (samesteller): Blou en grYs (1949 ). 
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Verder ontstaan die digtheid van die verhaal deur TI 
aantal procede's wat binne die vertelling, beskrywing, 
kommentaar en dialoog teenstellend belig of herhalend be-
klemtoon word. 
Die veelheid aan detail, wat een van die vernaamste 
verdigtingsmiddele in "Dood van TI maagd" is, is ook hier 
aanwesig, maar in "Hoogsomernag" is dit kleurvoller ge-
:skakeer' nie slegs omdat die romantiese element hier 
\ ' 
sterker is nie, maar juis omdat droom en werklikheid so 
parallel deur die verhaal heen loop, so deel van mekaar 
,is. Een van die vernaamste funksies van die detail hier 
is weI die skep van stemming, maar daarby sluit dit 
deurentyd na die een of ander kant aan by die droom-
werklikheid-tema; in 
tastica" . Bowendien 
Borges se terme, "naturaleza fan-
karakteriseer dit die verteller as 
noukeurige, gevoelige waarnemer van 'n wereld waarin, om 
Hollerer weer eens aan te haal, voorwerpe "medespelers" 
word, en waarin die ek in sy enkelingskap "homself begin 
afluister"l. 
Telkens word gebare of bewegings wat nou skakel met 
die epiese voortgang of liriese droomstemming van die ver-
haal aan die soort detail gekoppel: die uittrek van sy 
baadjie wat aan TI Yinger oor die skouer hang, tervvyl hy 
die landskap verken (p. 92); die ontdekking van die 
meisie in die kroeg, wat in die skemer op 'n rottangstoel 
sit "met haar elmboe op die tafel voor haar" (p. 92); 
die rogbrood, bokmelkkaas en die koffie wat hulle proeend 
gedrink het in die swyende saamwees in die kombuis 
(p. 99). Daar is deurentyd besonderhede wat die droom 
beklemtoon: die heining vol wit rose en die geur van die 
katjiepiering (p. 96). En in die groue misterieuse werk-
likheid wat die ouvrou omring, is daar teenstellend TI kers 
wat die bedstyl "skewe tralieskaduwees teen die muur laat 
gooi" (p. 97). 
Die teenstellings en herhalings is onder meer tot die 
volgende motiewe herleibaar: (i) donkerte en lig, 
(ii) geluid en stilte, (iii) melankoliese kontemplasie 
1 Vgl. Hennie Aucamp in Gesprekke met skrywers 1, p. 4. 
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teenoor humoristies-ironiese distansiering, (iv) een-
voudige, nie-beeldende woordgebruik teenoor TI sinistere 
werklikheid daaragter, en (v) die enkelvoudigheid van 
die verhaalsituasie naas meerduidige toespelings wat die 
verhaal met ander verhale in die bundel skakel. Die 
teenstellings, wat almal bydra tot die verwikkelde, fas-
sinerende samehang van werklikheid en droom, met sinvolle 
twyfel oor die "hierargie" daarvan, word vervolgens hier 
saamgevat. 
(i) Die verteller praat van die donker drome wat "ons 
almal" soms droom. In sy vroee kinderdrome was die 
Swartwoudbome donker en klaJJ . In Stuttgart sit hy teen 
"vuilskemer" in 'n kafee. Die trein van Stuttgart af loop 
deur TI landskap wat geheimsinnig is in die vroedonker. 
Die huisies is roetswart . Rondom Titisee (p. 91) is die 
heuwels donker. Hy gewaar TI "skraal, donker kind". 
Deur die skemer loop hy na 'n kroeg waar dit so donker is 
dat hy die meisie nie gewaar nie (p. 92). Toe hy die 
tuba vir die meisie gedra het, was dit later so donker dat 
haar gesig die buitelyne verloor het (p. 93). In die 
verlede was daar die donker meisie wat hy by die dorpsdam 
ontmoet het (p. 94). Terwyl hy die tuba dra, merk hy 
"vensters lig ver agter bome"(po 94) - wat eerder die 
borne beklemtoon as die ligo Die tuba kyk self met TI 
"donker oog" (p. 95). Die ouvrou se kamer is swak verlig 
(p. 97); die donker bedstyl gooi tralieskaduwees teen die 
muur. En die kombuis is 'n groot, skemerige vertrek 
(p. 98). Op pad na die stasie is daar die donker binne-
plein (p. 99). Terug by die huis was die maan later on-
der, en dit was later so donker dat hy niks van die tuin 
kon ui tmaak nie . 
Hierteenoor het hy in sy kinderdae van wit swane en 
blonde meisies gedroom (p. 89, 90). Die meisie met die 
tuba is blond (p. 92). Oor die Swartwoud word die maan 
voller (p. 95). Dit is hoogsomer en dit is volmaan: 
"die maan was nou los van die tuba se tuit, los en drywend 
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en lig soos '11 geel ballon"l (p. 96). In Titisee het '11 
paar straatligte gebrand, "maar dit het onnodig gelyk, 
want die nag was helder en oop" (p. 96). Toe hulle die 
huis binnegaan, is 'n lig iewers aangeskakel. Later, toe 
die meisie die nagtegaal reeds gehoor het, was die maan 
hoog en klein in die lug, en daar was wolke aan die verby-
gaan wat hulle beurtelings in lig en skaduwee laat loop 
het (p. 99). 
In hierdie donker- en liemotiewe is daar dus die twee 
hoofkomponente van die hoogsomernag . Van die twee is die 
ligmotief die mindere, en dit is asof die dood-suggestie 
van die nag reeds hierin gesuggereer word. 
(ii) Deur die verhaa l heen is daar '11 soort ewewig 
waarin geluid en stilte wederkerig relief gee. Oral 
heers daar 'n wye natuurstil te. Op pad na Herrenberg was 
daar die donker denneplantasies en die oop, blou lug en 
di t was stil (p. 91). In Ti tisee was di t so stil dat die 
verteller se voetstappe tussen die baksteenmure opgeklink 
het, en buite die dorp was daar geen l ewende siel nie 
(p. 91-92). Van die oomblik af dat hy en die meisie die 
ou vrou se kamer verlaat, neem die stilte al meer toe. 
Di twas 'n stil nag en die huis was stil. Die meisie se 
werskafgeluide het eensaam geklink in die groot en skeme-
rige vertrek, en tussen die geluide deur die getik van die 
horlosie (p. 98).2 Hy kon nie aan iets dink wat die 
moeite werd was om oor te praat nie - "En ek moes die 
stilte verdra, ongemaklik en teen my sin." Lank tevore 
by die dorpsdam, het hy en die "donlcer maagd" so gewag op 
1 Dit herinner aan die inset van Elisabeth Eybers se 
"Herinnering": " .•• het 'k eens die maan se ronde 
skyf II langsaam sien uitswel bo die silwer vlei II 
om saggies soos 'n seepbel weg te dryf I I en tussen 
yl popliere in te gly." 
2 Hierdie geluidloosheid, waar voorwerpe in 'n soort on-
rustige stillewe verskyn, kom ook voor in die 
openingsverhaal van die bundel, "Vrydag": dak, 
hekkie, vergeet-my-nietjies, melkbeker, deur, klok, 
kiaathoutbome, staaltenks. In "Hoogsomernag", die 
slotverhaal, word die kringloop van die stilte dus 
voltooi. In Mahala is daar weer die benouende 
stilte. 
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mekaar se woorde (p. 98). Die "kortaf gebler" van die 
tuba het begin; dan is dit lank stil (p. 98). Die wysie 
begin posvat, verloor koers, en dan is daar weer die 
stilte (p. 99). Terug in die huis, na die wandeling deur 
die park, was daar net die "huiwerige gekraak van hout of 
sink af en toe" (p. 100). Later het die meisie nie meer 
op die ou vrou se vrae geantwoord nie, en ook die tuba was 
stil. Hy kon net die horlosie hoor (p. 100). Die muur-
horlosie het die halfUlJ.r geslaan en terwyl die klank weg-
gesterf het, het hy weer die gekra~{ gehoor. Ver in die 
dorp het die klokhorlosie vieruur geslaan (p. 101). 
Daar is veral twee soorte geluid wat deur die om-
ringende stilte met soveel intensiteit gelaai word. Daar 
is die geluide van die natuur, die bos, en die van mens-
like bedrywighede. In beide gevalle is die doel nie 
romantiese betowering sonder meer nie. Dit skakel sub-
tiel met die hoofmotiewe en die slotkulminasie van die 
verhaal. In sy jeugdrome was daar al die fluisterge-
sprekke op dubbelbeddens (p. 89), (dalk met ironiese bybe-
tekenis). Op die trein van Stuttgart na Herrenberg was 
daar op die haltetjies: "lui stemme op die perron, en af-
laaigeluide, die gekners van voetstappe oor gruisklip, 
langstiltes ... " (p. 90). 
En dan is daar die g eroep en die sang van die voels 
wat gaandeweg in on "afsonderlike" motief ontwikkel. 
Buite Titisee is daar die eensame gefluit van die voels 
wat die warm middag trotseer . Dan: "Iewers het 'n koe-
koek geroep, vlugtig, tussen die borne". Hulle roep altyd 
as die maan opkorn, en hier roep hulle dwarsdeur die somer, 
vertel die rneisie (p. 95). Die verteller wou aan haar 
vertel het van die nagtegale wat hy as kind hoor sing het, 
snags as hy van die Swartwoud gedroom het (p. 96). Hy 
sou graag in die nag 'n nagtegaal wou hoor (p. 95). Hier-
na is dit slegs nog die koekoekhorlosie wat sy deuntjie op 
elke kwartier speel ( p . 100). ',vanneer hulle met die trap 
afgaan, roep die koekoek nege keer (p. 98). In die rnid-
del van die park het 'n nag tegaal geroep, net af en toe, 
en toe 'n tweede, on derde. Na hulle terugkeer is die ver-
teller in die stilte van die huis veral bewus van die 
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gereelde roep van die koekoek uit die oudmodiese horlosie. 
Intussen was daar voortdurend die klank en na-klank van 
die tuba waarop die ou vrou leer speel het (p. 98-100) . 
Aan die einde volg die finale sintese van die geluid-
stilte-motief: 
Ek het gestaan en luister hoe die geluid wegs terf, 
hoe dit stil word , hoe die stilte ons inneem, die 
huis inneem , ons en die huis verower. En toe alles 
stil was, die vl oer, die gang, die hele huis, die 
dorp -- toe, vir die eerste keer die nag met selfver-
troue, nootvas, het die tuba begin speel. 'n Stadige 
statige, melankoliese mars. 
Die gero ep, die sang van die v01Hs, is dus 'n soort 
romantiese "voorspel" vir die slotmoment waar die man en 
die meisie a an weers kante van die deur staan en die deur-
knop draai. Soos die prenteboek en die jeugliefdes voor-
spel was van die latere besoek aan die Swartwoud. Uit-
eindelik is die geroep van die k oekoekhorlosie en die tuba 
'n "platoniese" naspel van vervulde en nie-vervulde lief-
de -- van verlede en hede. 
(iii) In "Armed vision" is dit die ironie wat die 
weerloosheid besweer, en die ek wat "skrywer" is, wat pro-
beer afstand behou. In "Hoogsomernag" is die onthegting 
of distans i ering nie so opsigtelik nie, maar ook hier is 
daar in die melankoliese kontemplasie ~ newetoon waarneem-
baar. 
In die nostalgiese droomstemming, wat in die eerste 
paragraaf in klank, ritme en siening aan die droomverse 
van Willem Kloosl herinner, is d aar 'n aanduiding van die 
grondt oon van die verhaal: "Swaar en donker drome waarui t 
ons langsaam en teensinnig wakker word en wat ~ dag of 
drie daarna by ons bly soos 11 mooi en treurige herinne-
ring". Later dink hy weemoedig aan die "heilige" meisies 
van sy j eug (p. 94). In die gesprek met die meisie, ter-
wyl hulle lane s die pad rus, is daar die versugting: 
"Daar is al tyd die wat nie ~ maa t kan kry nie Hulle 
gee nie moed op voor die herfs nie" (p. 95). 
1 Vgl. "Verzen I". 
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Teenoor die romantiese weemoed is daar tussendeur 
'11 nugterder humoristies-ironiese "selfbeheersing". 
Hennie Aucamp praat, na aanleiding van die "onvervuldheids-
tema", selfs van ironie wat as "korrektief" (Aucamp haal 
aan) in die verhaalweefsel ingebou is. Hy se dat terug-
skouend selfs die titel ironies is, terwyl die volheid 
wat gesuggereer is, nie werklikheid geword het nie. l 
Of 'n mens di t hier so sterk kan stel en di t as ironie-
sonder-meer kan bes!cou, is nie heeltemal so seker nie. 
By die bespreking van die slotmoment sal die argument weer 
bygehaal word. 
"Korrektiewe" wat die gevaar van sentimentaliteit met 
die perspektief en in hierdie milieu afweer, is daar wel; 
soms humoristies, soms ironies. Naas die terugblik op 
die vele liefdes van '11 vroeer jeug (vgl. p. 94) is dit 
veral die styl van die dialoog wat versaaklik word. Hy 
dink aan die besoek aan die dorpie Ti tisee: "As ek se ek 
was •.. nie meer in die beste van buie nie, stel ek dit 
lib " (p. 91). In die gesels},ap van die meisie kon hy die 
dinge wat hy wou se nie op Duits geformuleer kry nie, en 
die wat hy geformuleer sou kry, "Vias niks om van te praat 
nie" (p. 93). Die kriptiese styl in die dialoog bly 
deurgaans dieselfde; wat waarskJinlik prakties gemotiveer 
is deur die verteller se cnvermoe om Duits te praat, en 
struktureel deurdat die doel v en die verhaal klaarblyklik 
eerder epies-liriese vertelling/besxr~ving is as dramati-
sering (soos die perfektun-vorm ook aandui). Die volgen-
de sinne uit een gesprek toon die aard van die styl: 
"Dis lief van j ou" . . • 
opkom" ... 
"Hulle roep altyd as die maan 
"Ek dag hulle roep net in die lente" 
"In .liefdesverhale, ja." 
"In Titisee roep hulle dwarsdeur die somer." 
"Hulle roep tog net as hulle paar. En hulle paar net in 
die lente." 
"Daar is al tyd die wat nie 'n maat kry ni_. Hulle roep 
dwarsdeur die somer. Hulle gee nie moed op voor die 
1 Standpunte 26 (1), Okt . 1972, p. 16 . 
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herfs nie" . 
Hier is nie ~ enkele sin wat meer as 12 woorde bevat 
nie. Di t is meestal 'n voIsin van 4 tot 7 woorde. Die 
elliptiese sin kom slegs voor waar die voIsin dalk onnodig 
verklarend sou kon word. Rondom elkeen van die stukkies 
dialoog is daar toeligting: vertelling, beskrywing of 
kommentaar. 
(iv) In aansluiting by wat hier onder (iii) gese is, 
is die kontras wat miskien die duidelikste opval, die tus-
sen 'n helder, eenvoudige, se1fs 1igtelik retoriese en nie-
beeldende woordgebruik, en ~ sinistere werklikheid wat 
algaande duideliker vorm aanneem. 
Uit die eenvoudige, nugtere woordgeb r uik is daar by-
voorbeeld die vo1gende voorbeelde: "blonde goed", "vuil-
skemer", "op dapper en stapper besluit", "godverlate ha1-
tetj ies", 'n meisie met ,,'n tamaai" kruisbeeld aan 'n kettin-
kie om die nek, ,,'n dop gaan maak", "die oubasies", ,,~ 
tamaai gevaarte", "b1atante lyfwegstekery", "jy red my 
1ewe", haar ge s i g vir die eerste keer "ordentlik ges ien", 
iets het sy "nuuskierigheid geprikkel", die ding was 
swaar, sy lot was dus beklink, sy Duits was nooit van die 
beste nie, die tuba het teen die tyd "reeds ~ ton geweeg". 
Beelding kom slegs spora dies voar, byvoorbeeld soos 
'n opgerolde luislang (p. 92), met haar naels hieroglifies 
skrywe (p. 94), haar hare soos seegras om sy kniee 
(p. 94), die maan ... soos ~ geel ballan (p. 96), soos ~ 
berg op sy skouers (p. 96), die een hand -- ~ slu, geel 
diertjie (p. 97), die ou vrau wat die tuba omhels soos 'n I 
jaloerse kind sy enigste speelding (p. 97). Ook in hier-
die beelde is daar dus 'n element van eenvoud, selfs sim-
plisme. Dit is oorwegend betreklik gewone vergelykings. 
In die plekname daarenteen, is daar 'n fyn sonore kwali-
teit: SWartwoud, Stuttgart, IIerrenberc;, Titisee, Basel, 
Ka1sruhe, Rottweil, Neustadt. 
Dit mag natuurlik wees dat die eenvoud of banaliteit 
deel is van 'll letterlike bedoeling: 'n primere belydenis 
wat ironies funksioneer. Die woorde "Jy red my lewe" 
kan byvoorbeeld ~ sleutel tot die hele verhaal wees: dat 
die man hier onwillekeurig betrek word by die dualistiese 
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"ritueel" waartoe die jongmeisie deur die haal van die 
tuba haar verbind het: dat hy vir haar die tuba dra sodat 
die dodemars uiteindelik gespeel kan word. Vir hom word 
dit 'rl onbedoelde droom-"bedevaart" - "terug" na die 
jongmeisie en "terug" na die ouvrou, die al-moeder. 
Die misterie wat in die eenvoudige vertelling/beskry-
wing/kommentaar opgeroep word, is 'rl deurlopende motief wat 
die slotmoment antisipeer en motiveer. Soos in ander 
verhale in die bundel, "Vrydag", "Die lang kat", "Die gog" 
en "Skreeu", bly die karakters hier almal 
ook die wat uit die verlede onthou word. 
anoniem; selfs 
Dit het tegelyk 
die funksies dat di t 'n vorm van eenvoud is em 'n vorm van 
mistifikasie en universalisering. l En in elk van die 
verhale is die swaartepunt 'n versteurde of onvervulde 
liefdesverhouding. 
Daar is in "Hoogsomernag". soos in "Skreeu", 'n gelei-
delike toename in die spanning, wat nie deur verrassende 
wendings in die uiterlike gebeure ontstaan nie, maar deur 
die toenemende misterie rondom die sentrale karakters. 
Dit motiveer die sinistere slotmoment deurlopend. 
Op die donker-motief is reeds gewys. Daar is ook 
die suggestie van 'n verhaal wat die meisie se verskyning 
in die kroeg (p. 92) voorafgegaan het. Waarom sy die 
tuba moes gaan haal, waarom in daardie omgewing, by wie, 
waarom daardie tyd van die aand en waarom sy die kroeg 
besoek het, bly onverklaarde vrae. Dit is moontlik dat 
sy gehoop het dat 'n Don Juan in die kroeg na vore sou kom 
om die tuba vir haar te dra. Sy het i~mers vertel dat 
die koekoeke wat nie 'n maat kry nie nie hoop opgee voor 
die herfs nie. Vir die verteller word sy 'n moment van 
plotselinge herinnering2 daar is in haar iets van die 
meisies uit sy jeug, die e edroomdes en die werklikes. 
Sy eie verlangens ui t 'n vroeer verlede en die van die 
meisie word in die geroep van die koekoeke en nagtegale 
1 Vgl. met wat oor die naam van die siek man by "Die man 
met die swaar been" gese is. 
2 Vgl. met wat Brink n.a.v. Proust se beskouinge oor die 
"onwillekeurige herinnering" se. Aspekte van die 
nuwe prosa, p. 89. 
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geprojekteer. (Daar word vertel dat as die koekoek glo 
in die Swartwoud buite die lenteseisoen roep, daar iets 
wonderbaarliks gaan gebeur. Die verhaal verwys nie na 
die oorlewering nie, maar dit mag wees dat die verteller 
en dalk ook die meisie van die storie gewe e t het. Die 
verteller bejeen die tuba inderdaad met heelwat agterdog.) 
Maar die grootste geheimsinnigheid heers rondom die 
gepersonifieerde tuba en die kadaweragtige ou vrou. Die 
spanning styg geleidelik. Eers is die tuba maar net 'n 
loodswaar voorwerp. Dan word hy 'n demoniese reptiel wat, 
soos 'n opgerolde koperluislang" (p . 92) met sy "swaar oog" 
(p. 95) dophou. Hy het gelyk asof hy "wag om opgetel te 
word" en het "geduldig" tussen hulle gele; 
saam" (p. 96). Daar is dus ook in hom die 
"blink en een-
gelatenheid 
en gemeensaamheid van 'n mak dier. Die verteller het die 
hele tyd die gevoel gehad dat hy luister (p. 96). Die 
ouvrou, wie se hand soos 'I'l "slu diertjie" die tuba nader-
trek, hou weer die j ongman agterdogtig dop, maar omhels 
die tuba (p, 97), wat vroeer deur die meisie gestreel is 
(p. 95). Die sukkelende poging om in d ie nag die tub a 
te bespeel word nie verklaar nie. Ook nie waarom die 
verteller nie met die ou vrou moes praat nie, en moes maak 
asof hy haar nie sien nie (p , 97) . Dit bly deel van die 
meerduidige suggestie wat die herleesbaarheid van die ver-
haal verhoog. In die slotmoment is daar dan die kraakge-
luide en die draai van die deurknop. Op hierdie moment 
word soos reeds gese aan die einde van die bespreking 
teruggekom. 
(v) Die misterie-element word ook telkens versterk 
deur die suggestie van verwysing, waar dit oenskynlik aan-
sluit by ander verhale in die bundel. Hennie Aucamp wys 
daarop hoe die verhale 
1 
en in relief plaas . 
op mekaar inspeel, mekaar verryk 
Barnard het trouens vroeer self ge-
se dat die verhale "in 'n mindere of meerdere mate met 
mekaar te make het en mekaar aanvul" - en dat hulle in 
die volgorde geplaas is waarin hulle geskryf is. 2 Waar 
1 Standpunte, Okt. 1972, p, 16. 
2 Gesprekke met skrywers 1, p . 25. 
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"Hoogsomernag" die laaste verhaal in die bundel is, herin-
ner dit dus terugwerkend en word die ander verhale in die 
bundel in 'n mindere of meerdere mate '11 verwysingsveld van 
die verhaal. 
Aan die begin is daar sprake van die swaar donker 
drome wat "seuns veral" droom, en later van drome oor dog-
ters in die klas, sonde, groot swaar vroue en die see. 
Die drome klink na nabeelde uit die makabere seunswereld 
in "Die swaar vrou", die vierde verhaal in die bundel, 
waar die motiewe van seks- en doodswellus, soos ook in 
"Die dood van Julika von Schwabe" verstrengel raak. In 
"Die lang kat" is die ouvrou-figuur ook aanwesig; met 
erotiese ondertoon soos in Aucamp se "Portret van 'n ouma": 
"die ou vrou •.. het in die son gesit, haar bene soos ge-
woonlik wyd van mekaar af" (p. 14). Die Woud-milieu wek 
weer, soos Aucamp daarop wys,l eggo's soos "Bos" en 
Duiwel-in-die-bos. 
Die figuuropset, met die driehoeksgegewe van die ek, 
die jongmeisie en die ouvrou, lyk ook na 'n "afskaduwing" 
van die hewiger dramatiek in "Skreeu": Waar in laasge-
noemde alles, ook die "eeu-oue moeder", die straat en 
stuifreen buite, en elkeen "van sy verbeeldingsvlugte" 
deel word van die kreet van die meisie2 (p. 46), word al-
les en almal in "Hoogsomernag" aan die einde deel van die 
melankoliese mars van die tuba. En in albei is daar die 
omringende stilte aan die einde, waarin die ek teruggewerp 
is op homself. 
Maar ook binne die verhaal werk die verwysingstendens 
eenheidskeppend; in die vorm van herhalings wat telkens 
nuwe variasies nuwe fasette toon. Dit was die naam 
1 Standpunte 26 (1), Okt. 1972, p. 16. Vgl. met wat 
Barnard self oor die titel se: oor die onkruid 
duiwel-in-die-bos, oor die motief van die destruk-
tiewe, die korrupte, die bose, en oor die droomag-
tergrond van die verhale. Gesprekke met skrywers 1, 
p. 25. 
2 Dit herinner aan die gil van die meisie in die titel-
verhaal in Catastrophe (1965) van Dino Buzzati, waar 
die enkele geluid juis vanwee die omringende stilte 
so angswekkend is. A.w., p. 10. 
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"Swartwoud" wat in die blou prenteboek hom so bekoor het. 
Op pad na Herrenberg het hy deur die treinvenster die 
landskap bewonder: "spitsdakhuisies uit 
land, af en toe blougroen dennebosse ... 
'n naambord, melkkanne ..• Dit was asof 
deur my blou prenteboek blaai" (p. 90). 
'n vergete dwerg-
'll haltetjie met 
ek na jare weer 
Later in die 
ouvrou se huis is daar, in 'n veel somberder milieu, die 
ironiese herverskyning: weerskante van die trap teen die 
mure "geraamde prente van houthuisies en sneeuberge en 
dennebome en takbokke" (p. 97). Die donker meisie by wie 
hy in Ti tisee verbygeloop het, het ,,'n tamaai kruisbeeld" 
aan 'n kettinkie om die nek gehad wat effens geblink het 
in die laatson (p. 92). Dit herinner aan die donker 
meisie wat hy eens by die dorpsdam nooit wou soen nie om-
dat sy vir hom lIte heilig was"; en aan "die kloosterkind 
met die bokhaarjas en die warm mond wat na wildeklapper 
ruik; die afsydige wat hom "in die sneeu soen voor 'll 
swaar houtdeur kort ne. middernag eenkeer" (p. 94). Uit-
eindelik in die Swartwoud, in die park van Titisee, het 
die treurige geluid van die tuba -- uit die woud van sy 
blou prenteboek -- die geroep van die nagtegale verdring. 
In hierdie herkenning van "ekwivalente" word die uit-
reik van die tye ge~llustreer: die hede wat altyd verby 
die blou prenteboek, in die droom wil vooruitgryp -- en 
die verlede wat altyd bly duur, en die ontvlugting sowel 
as die verydeling in die hede kom inwerp. 
In die laaste instansie is dit dan die suggestieryke slot-
momen t wat in "Hoogsomernag" die finale, spannende af-
sluiting van die verhaal en van die bundel as geheel is. 
Oor 'n paar aspekte is daar sekerheid: die ou vrou 
het die kuns van die tuba bemeester. Nadat alles in vol-
maakte stilte gehul was, het sy die "statige melankoliese 
mars" gespeel. By hierdie punt bly daar vir die leser 
twee moontlikhede oor: om die konkrete werklikheid te 
aanvaar soos dit skyn te wees. Om nie te vra na die be-
tekenis daarvan nie. Om te aanvaar, soos 'll mens oor die 
algemeen jou droom by die wakker word aanvaar, en te se: 
dit het ek gedroom hiervan en daarvan, van sulke mense, 
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van gebeure wat s6 en s6 is. Barnard S6 van die tuba: 
"Ek dink binne die gegewens wat vir ons aangebied word 
in die verhaal, kan die tuba nie meer wees as tuba in die 
eerste plek nie, en miskien simbool van seks in die tweede 
plek; ek weet nie. 111 Maar so sou Borges dalk ook maar 
op ~ vraag in die rigting geantwoord het. Die soort 
"fabrieksgeheim" is nie noodwendig geldig nie. Die ant-
woord illustreer dalk eerder die onwilligheid van die 
skrywer om namens sy verhaal te praat as dat dit bewys 
hoeveel in die verhaal gelees moet word. Die slot is 
onbepaald, met die moon tlikheid van meer as een interpre-
tasie; veral wat die mars van die ou vrou betref. 
Maar daar is 'n tweede werklikheid in die slotmoment, 
soos dit in die derde laaste (die langste) paragraaf van 
die verhaal meegedeel word. In aansluiting by die inset 
is dit die ek wat hier op die voorgrond is; sy reaksies 
op wat hy ervaar het. (In die middel van die paragraaf 
is daar vyf sinne wat met ek begin.) 
Hy en die meisie staan aan weerskante van die deur. 
Die oomblik i s die finale einde van die droom wat by die 
blou prenteboek begin het. Dit is die verlengstuk van 
die meer eteriese jeugliefdes (die van die dorpsdam en 
die klooster) en van die meer erotiese (die l1ander hei-
lige" van die grys hotelkamer by die see). Die aanloop 
tot die beweging en teenbeweging by die draai van die 
deurknop het begin toe hy in die hoogsomernag, toe hy 
"immers in die Swartwoud was" (p. 96), met 'n volmaan en 
koekoeke in die borne die swaar tuba moes dra. Daar is 
die ironiese teenstrydigheid dat die tuba die struikelblok 
word in wat ,,'n mooi aand leon gewees het" (p. 96), terwyl 
daar om die instrument ~ soort erotiese allure ontwikkel. 
Hy word byna falliese simbool wannee r die meisie hom aan-
houdend streel, met ie ts in die gebaar wat di e verteller 
verlee maak en hom laat wegkyk. Die maan het later soos 
'n ballon aan die tuba se tui t gekleef, losgeraak en wegge-
dryf. En nog later het die t uba I1bronstig opgekrul" ge-
16 in die ou vrou se skoot (p. 99). 
1 Gesprekke met skrywers 1, p. 24. 
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Dit wil dus voorkom asof dit ~ geldige afleiding is 
dat die tuba hier hoofsaaklik vier betekenisse dra: op 
eerste vlak sy harde, konkrete dinglike bestaan wat nie 
maar willekeurig manipuleerbaar is nie, maar self manipu-
leerder word (sy massa, sy omvang, sy "weerstand" teen 
gespeel te word); op tweede vlak sy simboliese beeldword 
van versperring-in-eensaamheid, vasgevang in eie eensaam-
heid (vgl. po 96); op derde vlak,as afskaduwing van seks 
in wyer verband, van droomvervulling; en op vierde vlak 
as draer van die deod, wanneer die mars uit hom opklink. 
Hierdie derde en vierde betekenislae word dan veral 
die regstreekse motivering vir die dramatiese handelings-
moment rondom die draai, vashou en vasgryp van die deur-
kn0p. Dit wil voorkom asof die koitus, anders as in die 
geval van Jorik, hier nie beeldend beskryf word nie,l maar 
as gedroomde werklikheid in die beweging en 
wat mekaar relativeer, getransponeer word. 
word droom en droom word werklikheid -- oek 
teenbeweging 
Werklikheid 
in die woord-
word van die skryfaksie self, in aansluiting by die ver-
tel/beskryf-suggestie van die inset . Wanneer die ewe-
wigstoestand bereik is, die knop nie meer draai nie, begin 
die dodemars speel -- of anders gestel, wanneer die dode-
mars begin speel, kom daar "balans" tussen die twee pole 
van erotiek en dood; raak die seksuele en die dood, begin 
en einde, as 't ware aan mekaaro Dit wil dus voorkom 
asof die ironie wat Hennie Aucamp in die onvervuldheid van 
die slot sien,2 eerder erens voor die slot, in die aanloop 
tot die slot is en in die slot"vervulling" self opgehef 
is. Miskien word die groot kringloop van geboorte en 
hergeboorte hier dalk in die dodemars van die ou vrou, 
in die dood self voltooio Miskien is dit nie toevallig 
nie dat die koekoek vroeer die aand nege keer geroep het. 
1 Joernaal van Jorik, agste druk 1970, p. 29. 
2 Die soort ironie wat soms voorkom in die verhale van 
Dino Buzzati, bvo waar Mortimer in "The opening of 
the road", met oortuiging alleen voortstap deur die 
woestyn na San Fiero, waar die mense seker nog die 
hele tyd op hom wag, maar wat dalk nie bestaan nie. 
Catastrophe, p. 106. 
I 
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Die tydsverloop is in elk geval in die moment van "ware 
duur" in 'n subjektiewe tydsbelewenis opgelos. 
En uit die so gewone het die onverwagte, die inherent 
wonderbaarlike, verskyn. Die ou vrou se mars is in 
uiterlike sin geen groot verrassing nie, en tog het dit 
11 eienaardige eenvoudige, maar meerduidige bekoring. 
5. STAri'lI"E VIR DIE RUIMTE 
uit Dubbeldoor -- Abraham H. de Vries 
Saam met "Armed vision" en "Hoogsomernag" is~i t-4ie derde 
/' -", verhaal wat hier bespreek word waarin daan'n ek-verteuler 
'-----=- '" aan die woord is. Maar daar is naas ooreenkoriiSte-'ook 
belangrike verskille in die vertelperspektief. 
Al drie die vertellers is noli betrokke by die verhaal-
gebeure en demonstreer in 'n mindere of meerdere mate dat 
hulle nie slegs besig is om te vertel wat gebeur het nie, 
maar dat hulle die gebeure by die vertel in heroorweging 
- -_.- , .. ~" .-- ~. ~.~ •• .,..., ... ~ ... ..., ,,, .. -~- •. -_-._ .. , .c...' 
neem: in "Armed vision" die fisiese en metafisiese pro-
bleem van sien en afstand-behou, in "Hoogsomernag" die 
kontemplasie van droom en werklikheid of droomwerklikheid, 
en in uSt~~~, vir die ruimte" die besinning op die U?iver-
sele probleem van wedersydse onbegrip in 'n ruimte wat be-
treklik, willekeurig is. 
m De Vries se verhaal is daar al dadelik aan die 
begin 'n aanduiding dat die vertelling, by implikasie die 
verhaal wat geskryf word, 'n proefneming is. Voordat die 
eintlike verhaal begin, is daar in die eerste paragraaf 
wat tussen hakies geplaas word, die vraag: "Wat het ek 
vantevore vertel van my en Heinrich en Clauda?"l. (Die 
herhalende en het al klaar 'n poeties-ri tmiese kwali tei t, 
1 Scholes en Kellogg se: "The author of a fictional 
eye-witness narrative, whether it is inwardly or 
outwardly directed, wants to acquire for his narra-
tive some of that passion for actuality which moti-
vates the reader of any document that purports to 
contain the 'real'''. A.w., p. 257. 
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en beklemtoon die drie betrokkenes in 'n volgorde van be-
langrikheid binne die verhaal. ) Dan is daar in dieselfde 
paragraaf, na aanleiding van "die vorige vertelling" die 
vraag: "Het ek dit alles presies afgemeet in die proef-
buis?", met 'daarby die antwoord: "Baie is afhanklik van 
\ 
'I1 eksperiment". Di t lyk dus na 'n geldige afleiding dat 
die eksperiment op 'n poging t ot die (re)konstruksie van 
'I1 verhaal dui. By die berig word daar ook nie gese 
"luister eers hier" nie, maar: "lees eers die berig". 
Die tipografiese onderskeiding, die"' -hakies, kan dalk be~ 
doel wees om al hier aan die begin op die vreemde dimensie 
van die perspektief te sinspeel. Of dit kan met of son-
der ironiese bybetekenis wil se dat alle 
maar, of tog wel, eksperiment en soektog 
woordword tog 
. ~. 1 . 
~s. 
Die drie vertellers bly de~rgaans aan die woord, en 
op die voorgrond. Die vertelperspektief is dus skynbaar 
e!lkelvoudig. Oppervlakkig beskou, is daar ook in al drie 
verhale in ander opsigte die enkelvoudigheid wat in die 
--_._--
tradisionele kortverhaalteoriee as die wesensaard van die 
genre beskou word. Ook "Stamme vir die ruimte" is rela-
tief kort, beperk in opset: met nagenoeg 2 700 woorde, 
teenoor 2 400 in "Armed vision" en 4 800 i;,- :Woogsomer-
nag". ',Vaar "Armed vision" oor 'I1 enkele namiddag handel 
en "Hoogsomernag" in hoofsaak op die besoek van 'I1 dag en 
'n nag aan die dorpie Ti tisee konsentreer, is daar in 
"Stamme ... " "vlugtige" nabetragting oor twee besoeke aan 
die Grubers en oor die dood van Heinrich 'n week gelede. 
In elk van die drie verhale is daar een of twee hoofper-
sone; in "Stamme •.. ", 'Vim en Heinrich. In al drie is 
daar 'I1 spanningslyn, maar in De Vries se verhaal word op 
die gebeurelyn die normale chronologie dikwels laat vaar, 
soos hier later getoon sal word. 
Maar soos reeds herhaaldelik gese: wanneer hierdie 
enkelvoudigheid ten opsigte van basiese komponente genoem 
is, is daar oor die bestaansreg van die verhaal nagenoeg 
nog niks gese nie. 'n Verhaal kan nie goed wees net omdat 
1 "lets staan in sterre-en-helderte geskryf; en ek 
skryf na in stof". N. P. v. W. Louw: Tristia, 
p. 12. 
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hy kort is, streng seleksie vertoon of omdat daarin 'n stuk 
lewe onder 'n kollig gestel word nie. Ook nie uit hoofde 
van sy "geslote" dramatiese bouplan nie. 
wees as dit. 
Daar moet meer 
Hier bo is gese dat daar ook verskille in die vertel-
perspektief van die drie ek-verhale is . In "Armed 
vision" sowel as in "Hoogsomernag" is daar 'n "outobiogra-
fiese" aanbiedingswyse. Daar is in die verhale on 
"Aucamp" en on "Barnard" aan die woord wat deurgaans ano-
niem bly, soos nagenoeg 
op 'n Henry de Goede na. 
al die persone om hulle heen 
In "Stamme vir die ruimte" egter, 
.. ' .. _. . . 
is "De Vries" !'lie so eksplis iet aan die woord nie. De 
Vries laat ',vim die verhaal vertel. Die afstand tussen 
-'- ~ .. '-. . 
skrywer is dus groter as in die vo-
Maar tegelykertyd is hier nog minder 
die verteller en die 
rige twee verhale. 
afstand tussen die verteller en die leser: "Lees eers 
die berig", se Wim. 
Die vertelperspektief is egter van nader bekyk glad 
nie so enkelvoudig nie. Daar is on fassinerende drama-
tiese ironie in die "versteurdheid" van die verteller . 
Die verknogtheid aan sy lantern is nie-redelikj altans 
volgens die algemeen-aanvaarde dimensies van die reali-
teit. (Hy is in "Riversdal en omstreke" bekend as Mal-
dokter.) Die leser is algeheel van sy verslag, sy 
siening op die gebeure, afhanklik. In die vertel-aksie 
is hy die enigste ooggetui·~.l En ook hy, soos Lui t. 
Loonstijn',2 begryp maar ten dele, dring nie deur tot die 
nuwe dimensie waarin Heinrich geleef en verdwyn het nie. 
Maar soms is hy "helder" - soos nou wanneer hy die 
1 
2 
De Vries stel dit dat in sy verhale waar daar "afwy-
kendes" voorkom, die gebeurtenisse waargeneem word 
deur die oe en met die verstand van die afwykendes. 
"Jy, leser, word dus daardie ,afwykende', anders sou 
jy die verhaal nie kon verstaan nie." Gesprekke 
met skrywers 3 (1973), p. 124. 
Harry Mulisch: ,,\Vat gebeurde er met sergeant Massu-
ro?", Nederlandse verhale van ons eie tyd (Grove 
e. a. ) . 
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verhaal in TI glashelder styl oordral ; alles bepeins en 
beredeneer, sonder 'n enkele versinking in die bewussyn-
- --2 
stroom. 
Hierby is daar by hom TI fluktuasie tussen drie ge-
moedsbewegings: "neutrale" vertelling, TI meer subjektiewe 
emosionali tei t en 'n meer ob j ektiewe distansiering, as 't 
ware TI beswering van die gevoel. Die vertelling is deur-
gaans saaklik; soms hartstogtelik belydend of pleitend 
---(liries-dramaties) en dan weer meer epies-objektief. 
Vergelyk die volgende voorbeelde: 
of 
Ek het gehuil. Ek het soos 'n kind gehuil. Want 
hulle het uit die vriendelikheid van hul lanterns 
gese dat die mense nie van ons geloof is nie ... (p. 100) 
Maar trane is daar nie. Kan klippe huil of lag? 
Laat ons goed wees vir klippe wat die lantern se lig 
op val. (p. 100, 101) 
teenoor 
Ek het my mikroskoop gebruik, want ek was besig om 
te ontleed . Hy het elke aand gebuk gestaan oor 'n 
groot tekenbord en hoeke en draaie uitgemeet •.. 
Terwyl ek onder die mikroskoop 'n stukkie harsings 
se struktuur probeer sien het. Net Clauda het 
gesing. (p. 97, 98) 
Dit is veral ook die stilistiese variasies wat die betrou-
baarheid van die verteller soms moeilik agterhaalbaar 
maak en die leser dwing om no ~ noukeurige;te lees. 3 
Die perspektief word dikwels fyner genuanseer deurdat 
Wim vraagstellend verskill ende persone of ins tansies 
1 R. Schutte wys op die "skynbaar normale" vertelstyl, 
terwyl daar nie 'n "normale" verteller aan die woord 
is nie. Tydskrif vir geesteswetenskappe 4 (3), 
Sept. 1964, p. 224 . Maar die vertelstyl is "nor-
maal" - nie oenskynlik so nie . 
2 Brink wys op die spanninge wat geskep word tussen wat 
gese word en die medium waarin dit gese word (in die 
nuwer verhaalkuns). Aspekte van die nuwe prosa, 
p. 100. 
3 Harvey glo: "It is with this blend of sympathy and 
detachment that irony enters". A.w., p. 80. Vgl. 
ook Scholes en Kellogg oor lesersbetrokkenheid. 
A.w., p. 265. 
, , 
, 
\ -
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aanspreek. Dit funksioneer telkens as binding tussen 
verskillend,.~ werklikhede. 'n Keer in die hof wat in die 
berig genoem word: "Waarom glo julle my nie as ek die 
waarheid vertel nie? Daar staan dit dat julle my nie 
geglo het nie" (p. 99). Dan weer: "Heinrich, kon jy 
dan nie verstaan nie?" (p. 104). Hier bo is reeds genoem 
hoe hy 'n denkbeeldige leser aanspreek. Vertelling en 
~ ~"" . 
monologue interieur vloei soms ineen. In die volgende 
of by implikasie 
.~ -".~ 
voorbeelde kan die jz, wat eksplisiet 
aangespreek word, substituut van die ek, die ons almal 
wees, en dus meer universeel georienteer wees; of ander-
sins meer onmiddellik individueel, gerig op die ve r teller 
self, of op die leser, of op albei: 
"As jy vandag die koerante van daardie tyd naslaan, 
sal jy sien ... " (p. 99); 
"Het jy al ver gesoek? Agter die gekrys van die 
meeue aan?" (p. 100); 
"En daar het bote uitgevaar. 
bote saam as hulle uitvaar?" 
';Vaarmee? Wat neem 
(p. 103); 
"l'iaar is die mikroskoop? Ek het dit hier erens 
neergesi t. Hier. ':faar? En die proefbuis en die 
tabelle vir die aantekeninge." (p. 104); 
"Luister met jou oor teen die klip. Hoor jy?1I 
(p. 105). 
Hierdie soort vraagstellende bepeinsing/kommentaar 
'0 
eindig met die kriptiese, eksistensiele vraag: "Hoor jy 
dit? My kraai". Die ongewone posisie van die vraag-
teken dui daarop dat dit nie aan die kraai is wat die 
vraag gestel word nie. Dit word eerder uitreik vanuit 
al die onbeantwoordbare vrae na die bevrydende simbool. l 
Wim is miskien die eintlike hoofkarakter van die ver-
haal. Hy is deurgaans by die gebeure betrokke, en as 
"c.entral intell igepce,,2 roep hy die gebeure in die verhaal 
ro, in herinnering. Hoewel die verhaal soms die voorkoms van 
1 "Moet ons voortdurend maar na gemene delers bly soek, 
simbole wat die chaos leefbaar maak?" Andre P. 
Brink: Die Ambassadeur, derde druk 1971, p. 187. 
2 Al het Henry James hom nie juis tot die ek-verteller 
aangetrokke gevoel nie, en die "central intelli-
gence" graag in 'n meer waarnemende posisie gesien. 
i , 
, 
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'll dramatiese monoloog het, word die s~ryfaksie, naas die 
gebruik van die hakies in die eerste paragraaf ook deur 
die kurs~ering benadruk. 
--.. -
Dit onderskei die twee vlakke 
van "neutrale" koeranttaal, of massataal teenoor indivi-
duele, skeppende taalgebruik,l en as sodanig word die 
twee stylsoorte elkeen draer van 'n eie houding , 'n eie 
werklikheid. 2 Behalwe dat die berig feitelik van aard 
is, is dit ook vorml ik stereotiep, kleurloos deur die in-
I 
I gerygde j oernalistieke cliches soos "beter bekend as", 
I 
I 
i "by die ondersoek het di t geblyk", "die oorledene se 
vrou", "en oms treke" . Daar is ook die potsierlike ver-
taling, of feitelik verkeerde weergawe van die naam Clauda 
as Klara. 3 
Daar is reeds aangetoon hoe d i e ek-verteller in "Armed 
vision" weinig regstreeks vertel en deur verskeie dramati-
serings- en verwysingstegnieke en deur suggestie, dikwels 
ironies, die digtheid van die verhaal verhoog. By "Hoog-
somernag" is op die duidelike epiese tendens gewys, waar 
die digtheid nie deur dramatisering nie, maar deur detail, 
kontraste, meer verskuilde verwysings, herhalende motiewe 
en simboliek tot stand kom. 
In "S :J;_a.mme vir die ruimt~" is die benadering erens 
---
tussen enersyds die oorwegend epiese en andersyds die 
liries-dramatiese. Die eenheid van die verhaal word ver-
al bewerkstellig deur die vervlegting van vert elling, be-
sk,rywing, ko=entaar en d~runatisering (verder deurgevoer 
1 In die formuleringe van die "stilistiek op linguis-
tiese grondslag " sou die koerantberig waarskynlik as 
taalverbruik onderskei word teenoor die taal~bruik 
van die verhaal. Vgl. ',V. Gs. Hellinga en 
H. v. d. M. Scholtz: Kreatiewe analise van taalge-
bruik (1955), p. 19 . 
2 Soos ook in ,,'n Bietjie pyn" (Dubbeldoor) en "Terug na 
die natuur" (Twee maal om die son). V gl. met wat 
Brink oor ,,'n Bietjie pyn" sEl. Aspekte ... , p. 105. 
Dit herinner ook onder mee r aan "The snows of Kili-
manjaro" van Hemingway, aan Die mugu van Leroux en 
aan die stroom berigflitse in Menuet van Louis Paul 
Boon. 
3 Vgl. met die banale koerantweergawe van 'n ongeluk in 
die Steegsche Nieuwspost, in "Pastorale" van Fritz 
Hopman, Blou en grys (F. E. J. l~alherbe). 
I 
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as in "Hoogsomernag") soos blyk uit die nege momente waar-
uit die verhaal opgebou is. Dit belig ook die bou-aard, 
tydshantering en tempo van die verhaalgangl soos hier aan-
getoon sal word: ~ 
Moment 1 (eerste 2 paragrawe): Oorwegend vraagstellende 
kontemplasie (veral oor sy lantern) met suggestie van 'n 
vroeer verhaal, weergawe van 71 onlangse berig en on sinspe-
ling op Heinrich se "vertrek". Oorwegend met die prae-
sens as verb ale vorm. 
Moment 2: Die koerantberig, gedramatiseer deur woordelik-
se weergawe, waarin van Heinrich se dood vertel word (per-
fektum-vorm 2 ), en ook van Clauda en Wim se "getuienis". 
Hiermee is die chronologie reeds opgehef. Die berig het 
verskyn voordat Wim met sy verhaal begin het. Tot sover 
is daar nog weinig epiese voortcang, en die eerste twee 
momente is dus 'n aanloop of inleiding. 
Moment 3: Dan volg 'n t..e:Ql,gflits. 
gende 12 paragrawe (tot die middel 
Daar word in die vol-
van p. 100) van die 
Grubers se verblyf in Duitsland en hulle koms na Suid-
Afrika vertel (perfektum). Eksplisiete beskrywing van 
die geografiese agtergrond is beperk tot 'n enkele sinsdeel 
oor die meeue bokant Hamburg en die Elbe, en verder die 
sin: "Skulpiesbaai Ie ver buite Riversdal na die see se 
kant toe waar die Duineveld oop en wyd is, en die mense 
se onherbergsaam" (p. 100). Die vertelling word deurlo-
pend onderbreek met kort bespieelende argumentasies deur 
Heinrich (soms in die praesens sorns in die perfektum) die 
aand toe hy die tekeninge stukkend geskeur het en kort 
daarna weer (p. 98, 99); en verder na die vertelling oor I 
sy optrede in die sirkus (p . 99). Daar is ook die opmer-
kings van die mank man in Skulpiesbaai (p. 100). Soms 
word die vertelling fyner geskakeer met die waarneming 
van optrede of houding soos: 
1 Op p. 73 is daarop gewys hoe Elize Botha tussen besin-
ning en beweging onderskei; teenoor die tradisio-
nele aandrang dat die voortgang snel moet wees. 
2 Of die perfek, s oos Meyer de Villiers di t aandui. 
Die grammatika van tyd en modaliteit (1968), 
p. 45, 47. 
,-
\ 
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"Hy het op 'Il eienaardige manier n a ons gekyk" (p. 98); 
"Daar het 'n snaakse soort vrede op sy gesig gekom (p. 98); 
II'" en hulle het na mekaar gekyk asof daar iets was waar-
oor hulle nie wou praat nie" (p. 100). 
en 'n enkele keer is daar die pleidooi: 1I·,Vaarom glo julle 
my nie ... ", ens. (p. 99). 
In hierdie moment staan die een sleutelmotief van die ver-
haal, die ruimtemotief dus sentraal. 
Moment 4: 
grawe (p. 
Die eerste van die daaropvolgende twee para-
100: "Ek het gehuil. II) is basies nog steeds 
vertelling (perfektum), maar hier en in die volgende 
langer paragraaf (oorwegend in die praesens) word die 
lanternmotief in die vraagstellende redenering van die 
vert elling, in 'n soort monologue interieur, verder ui tge-
bou. Dit is vroeer reeds in moment 1 en 3 aangeroer. 
Moment 5: Die weerontmoeting met die Grubers word hierna 
oor die volgende 9 paragrawe sketsmatig beskryf (p. 101, 
bo); oorwegend in die perfektum. Die dialoog beslaan 
---_ .. -
slegs enkele woorde. 
Moment 6: Dan volg 'n langer gesprek tussen Heinrich en 
Wim, waarin die ruimte- en lig-"filosofie" teen mekaar 
geweeg word, en gebeure soos die oorlog, die sirkustoer-
tjies en die insit van die skoorsteen ter sprake kom. 
Die fase begin met die mededeling da t Wim in Duitsland 
blind geword het (p. 101, onder) en eindig onder aan 
p. 103 met Heinrich se aanvaarding van die lantern-werk-
likheid, maar ook met sy gevolgtrekking, by implikasie, 
dat Wim tog nie die ruimte-werklikheid verstaan nie. 
Die vertelling in en buite die dialoog, vanuit twee ver-
ledes (Heinrich en Clauda oor die verlede en Wim oor hulle . 
gesprek daardie aand) en die mededelings oor die huidige 
situasie word oorwegend in die perfektum geskryf. Die 
praesens word slegs in die meer bespieelende gedeeltes 
gebruik. 
Moment 7: Na die gesprek is daar twee paragrawe wat weer 
die voorkoms van 'n m_0!1.910gue int8rieur het (p. 104, bo), 
waar Wim peins oor Heinrich se onbegrip vir sy siening en 
-. <' 
.. I 
J 
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sy eie rondtas in die lig van sy lantern. Hier is hy 
blykbaar met 'I! "wetenskaplike"(?) eksp eriment besig. 
Daar is ook vir die eerste keer die mededelings oor die 
kraai. Die moment het die voorkoms van 'n dramatisering 
en verloop oorwegend in die praesens. 
Moment 8: In die volgende 3 paragrawe (p. 104, middel 
tot onder) word Heinrich se uitvaart vertel/beskryf, met 
aanhaling van sy laaste woorde. 
tum. 
Oorwegend in die perfek-
Moment 9: Op bladsy 105 word die afloop in 9 paragrawe 
geskets; waarvan die laasfe 6 uit kort staccato-sinne-
tjies en frases bestaan, en wat weer die voorkoms van 'n 
monologue interieur het. Die fase sluit in: vertelling, 
Clauda se laaste woorde, kommentaar en retoriese vrae; 
met heen-en-weer-beweging tussen verlede en hede binne 
die moment: 
Die nag het ek in die Duineveld ~slaap. By 
my het ek kaarte ~had wat hy geteken het. "Hy sal 
seker nie omgee as jy daarna kyk terwyl hy weg is 
nie," het sy ~se. 
Daar was planne vir baie stede en baie lande. 
Een vir diela."1d ook. Met my lantern se lig kan 
ek nie alles sien nie. Net d ie een kant. 'n Klein 
kolletjie. In die strate af en in die huise in. 
Oral rondom is daar klipo 
Hy het dit uit~meet . Die mure. 
sout, en die mure is van klippe gebou. 
huil of lag? "Naarom is dit sout? 
Oral is dit 
Kan klippe 
Soms verloor ek my lantern. 
'I! klip. 
Dan is ek dae lank 
Luister met jou oor teen die klip. Hoor jy? 
Daar is ruimte in . 
En as ek my lantern kry, word ek wakker. 
Hy was blind toe hy die land geteken het. 
mure en die klippe, 
Die 
Ek moet dit glo met my lantern en ek weet dit: 
Lig skawe klippe 66p. _ _ _ 
Hoor jy dit? My kraai. 
Die voorafgaande ontleding het dus in die eerste plek ge-
toon dat die telkense opheffing van die normale chronolo-
gie, in vergelyking met die vier verhale wat vooraf be-
spreek is, nader ooreenkom met "Dood van 'I! maagd". Die 
verhaal beweeg voortdurend tussen die hede, 'I! verder en 
'n nader verlede, met af en toe besinnende heenwysing na 
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die toekoms. 'n Diagram van die volgorde waarin die hoof-
momente in die verhaal ingebou is, sal ongeveer soos volg 
daar uitsien: 
chronologie 
Die Die Die H. Die Die Besin= Wim Wim 
besoek weer= ge= se berig voor= ning se se 
aan sien sprek dood wat na neme op die be= slot= 
die in tussen die om lan= pein= medi= 
Gru= S. A. Heinr. , gereg= die tern= sing tasie 
bers Wim tel ike ver= motief oor 
in en onder= haal onbe= 
Duitsl. Clauda soek te grip, 
en verwys ver= ens. 
hulle tel 
koms 
na 
S. A. t·/· I ( 
E 
E ' 
verhaal-chronologie 
___ Na die verskyning van die berig besluit Wim om die 
verhaal te vertel; terwyl hy oor die hede peins. Dan 
vertel hy in die gewone, c~Eonologiese volgorde van sy 
besoek aan die Grubers in Duitsland en die gebeure in 
Suid-Afrika tot die dood van Heinrich; deurgaans onder-
breek met sy eie reaksies op die gebeure. En dan die 
nabetragting. So skep die verteller deur die vertelaksie 
nuwe tydsdimensies. Die vertelling word soos Brink dit 
stel, van oomblik tot oomblik geskep deur ~ verteller wat 
net in die taal teenwoordig is; in 'n nie-chronologiese 
hierargie van sinvolheid. l 
Juis die deurgaanse onderbreking van die vertelling 
bring mee dat die sogenaamde strak spanningslyn hier in 
~ beperkte mate van toepassing is. En teenoor die veral-
gemening dat die verloop in die kortverhaal snel is, blyk 
die tempowisseling hier nie-reelmatig te wees. Daar word 
1 Aspekte ... , p. 94, 92, 127. 
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wel nie lank by afsonderlike momente stilgestaan nie,l 
die spanning._'::"..ord volgehou en die eenheid van die verhaal 
word daardeur verstewig. Maar soos in "Armed vision", 
is daar so min uiterlike gebeure en soveel gekonsentreerde 
kontemplasie dat die verhaalgang eintlik inherent stadi g 
. 2 l S. 
In vergelyking met "Armed vision" is hier meer epiese 
substansie. ',vaar in "Armed vision" enkelvoudiger tydsbe-
lewing is, en 'n deurlopende dramatiseringstendens, is 
die perfektum-vorm, soos reeds aangetoon, soos in "Hoog-
somernag", hier die basiese vertelvorm (veral in momente 
2, 3, 4 en 5) . Maar die kontemplatiewe en beskoulike 
element is hier, soos in "Armed vision", meer op die voor-
grond as in "Hoogsomernag". Dit is miskien die vernaam-
ste rede waarom "Stamme vir die ruimte", en "Armed vision" 
nog meer so, nader aan die essay staan as "Hoogsomernag". 
Tot sover is hier aangedui dat die vertelperspektief 
nie so enkelvoudi~ ~s .as wat di t op die oog af lyk nie, 
en dat dit een van die belangrikste oorwegings is by TI 
benadering van hierdie verhaal. Verder is veral aange-
toon dat die tydshantering hier verwikkelder is as in die 
ander twee ek-verhale. 
Maar die samehang, die digtheid en geheelbeeld of totaal-
betekenis van die verhaal (in soverre die laaste twee 
maatstawwe agterhaalbaar is) ontstaan hier ook deur ander 
procede's as die besinnende, redigerende optrede van die 
verteller. 
Voordat hierop verder ingegaan word, lyk dit ter sake 
om weer daarvan kennis te neem dat die verhaal indertyd 
by sommige resensente nie veel byval gevind het nie . 
P. D. van der Walt het beswaar gehad teen die opsetlik 
1 Vgl. bv. met wat Brink oor die coll age-tegniek S8; 
waar die dinamiese beweging tussen vlakke van groter 
belang word as die vlakke self. Aspekte .•. , 
p. 6l. 
2 Petsch wys daarop dat by die "belydenis" wat min 
uiterlike handeling bevat of waar alle feitelike 
gebeurtenisse in TI "gemoedsontwikkelingslinie" geor-
den is, die ek-vertelvorm meesal funksioneel is. 
A.w., p. 117-.-
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aandoende "modernisme" , "selfs effens absurd".l 
R. Schutte se: "Daar is tallose verwysings en assosiasies 
wat 'n mens vaag aanvoel, maar dit is s6 moeilik om in 
hierdie spesifieke verbeeldingswereld in te dring dat die 
stuk by menigeen 'n onbevredigende gevoel sal agterl aat". 2 
L. C. Eksteen noem di t as 'n minder geslaagde, "gewild sim-
boliese" verhaaL 3 Op die besware sal hier later geant-
woord word. 
Die t wee sentrale motiewe in die verhaal, die ruimte-
en die ligmotief, verskyn deur die versteurdheid van die 
hoofpersone in TI vreemde dimensie en kry gaandeweg in aan-
sluiting en in teenstellin g met mekaar 'n ruimer betekenis. 
Die ruimt~2-ef, wat reeds in die titel verskyn, 
is TI eerste sleutelperspektief t ot die geheel. Daar is 
hierin twee variasies . Eerstens die fisiese ruimte-
nood - dat die mens die natuurruimte toebou met "huise, 
skole, fabrieke, mus eums ,.4. Heinrich het as tekenaar 
meegedoen aan die verswelging en later in sy "vers teurd-
he id" met sy irreele tekening van oop ruimtes die geskie-
denis in sy gang probeer stuit. Die lugkolomme tussen 
die betonstrukture het geword star:ll11e na die ruimteboom boo 
En tweedens is daar die hebsu~ en heerssu~ van die mens 
wat se: 
Hierdie ruimte is myne en daardie is joune Ek 
wil joune he. Ek wil die aarde he en wat bokant 
die aarde is ... Dan wil ek daarop skole en huise 
en kerke en museums bou wat mYne is en myne alleen. 
(p. 98) 
Dit word dramatiese ironie: dat die simbole van beska-
'" wing, van orde, aanklag word teen die mens. Manifesta-
sies van s:C.9E:verdraagsaamheid. In hierdie verband is 
1 Die Taalgenoot 33 (7), Junie 1964, p. 7. 
2 Tydskrif vir geesteswetenskappe 4 (3), Sept. 1964, 
p. 223, 224. 
3 Kriterium 2 (2), Julie 1964, p. 16. 
4 Dit herinner aan die besoek aan Nasareth uit De Vries 
se later reisverhaal, Die rustelose sjalom (1965), 
waar die toeris ten aanskoue van soveel kerke saam 
met H. V. Morton wonder of Christus by 'n herbesoek 
nie eerder meer speelplek vir die kinders sou wou 
gesien het nie. A. w., tweede druk 1967, p. 73. 
! 
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daar die verwysing na die Hitler-regime: 
Hulle het alles platgeskiet en gedink dat hulle 
ruimte sal hilo Hulle het die Jode verbrand en ge-
dink dat daar waar Jode was, ruimte sou ontstaan. 
(p. 102) 
Parallel met die rclimtemotief, die versugting na uit-
styging, bevryding, is daar die donker/l ig-kontras van 
die lanternmotief. Dit is die tweede perspektief tot 
die nie-enkelvoudige kern van die verhaal. Maar dit word 
geen toepassing op die eerste nie. Die twee motiewe ver-
skyn op dieselfde vlak. Soos in "Armed vision" die kon-
---~--. 
taklense, wys die lantern hier uit na metafisiese blind-
heid wat in die lewe van 'n enkeling gedemonstreer word. l 
Die verhaal begin en eind i r met die ligmotief. Die titel 
van die verhaal blyk du::: net ten dele "gevolgtrekking" te 
wees. Vir '.'lim i s dit die kern van die menslike dilemma 
die gebrek aan voldoende lig. Heinrich soek die oplos-
sing in die tweede wereld b6. en ','l im na 'n 'Nerklikheid 
"agter die klippe, agter die wereld en die mense" (p. 97). 
Brink sien in die lanternmotief di e hele onvermoe van die 
mens om sy medemens, 
mensie te ~~;st~an.2 
of enigiets buite 
02 J 
homself en sy di-
Wim sien in die natuur tekens van die menslike nood; 
die gekrys van die meeue (kommentaar: klag, aanklag?) 
wat om die skepe hang en wat deur die skepe na al die 
stede van die wereld gedra word (p. 98, 100, 101, 103). 
En op die grond le die klippe in hulle donker gesloten-
heid, in hulle onvermoe om uit hulleself te sien (p. 97, 
100, 101, 103, 105) - soos die mens vaskyk teen die mure 
1 ",::et een Diogene s-lantaClrn zoek ik de ,mens' die ver-
loren is gegaan," se Ward Ruyslinck. Aangehaal 
deur De Ceulaer, a . w. , tweede reeks, s.j., p. 69. 
(Diogenes - 320 v , C., stel hom ten taak: "to 
deface the currency"; om die fasiliteit van die 
meeste konvensionele standaarde en opvattinge aan 
die kaak te steL Met sy lantern gaan hy helder 
oordag ui t lOOP soek na 'n eerlik e man". Encyclo-
pedia Britruu"ica 7 (1962), p. 394.) 
2 Sestiger (3), Nov . 1963 - Aug. 1964, p. 68. 
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van sy dimensies. l Soos in "Dood van 'n maagd", dra die 
twee terugkerende simbole by tot die meerduidigheid van 
die verhaal en dit skep ook eenheid deur die herhaalde 
skakeling met die hoofmotiewe . 
Naas die meeu- en kliptekens, is daar 'n derde: die 
van die swart Kraai wat as slotwoord en -beeld die verhaal 
en die bundel afsluit. Dit is eintlik 'Il soort "omgekeer-
de simboliek": 'lIaar meeue gewoonlik 'Il romantiese stemming 
oproep, is hulle hier draers van 'n troostelose boodskap,2 
en waar die Kraai teken van die dood is,3 word hy hier 
kameraad . 4 Die dood is by wyse van spreke geisoleer en 
get em. Ook hierdie derde simbool word herhaal, soos by 
die bespreking van die slotmoment verder aangetoon sal 
word. 
Maar di t is nie slegs die simbole wat hier 'n ongewone 
perspektief het en ironiese skakeling skep nie. Die he Ie 
----
verhaal is deur die "versteurdheid" van die verteller en 
1 
2 
3 
4 
Van die nuwer "eksistensi1He" skrywer, se Carlo Cas-
sola: "He is, if you wish, a mystic: someone who 
awaits the revelation of truth from the silent lan-
guage of things. What drives him to write is not 
psychological curiosity but a metaphysical need". 
Kenyon review 30 (121), 1968, p. 488. 
Soos die duiwe in "Stasie", Vliegoog, projeksie word 
van doelloosheid: 
,, 'Naarom bly hulle so aan die draai?" 
"Ek weet nie" • • < "Hu:ile draai maar. God, wat 
anders? Hulle draa~ maar . " A.w., p. 65. 
Vgl. bv. met Periandros se veragting vir die sluip-
moordenaars: "f,:y ses swart kraaie . .• / / wanneer 
die aasv01Hs klaar is, kan die kraaie vreet". 
D. J. Opperman: Periandros van Korinthe, tweede 
druk 1955, p. 123 . 
Vgl. met wat S. Strydom se oor die makgemaakte kraaie 
van die beskawing in "Vakansiebrief" van 
D. J. Opperman . Standpunte 14 (1), Okt. 1960, 
p. 30. (Die profeet Elia is terloops by die spruit 
Kri t deur kraaie versorg. ) In "Houtbaai-blues" 
word die beeld weer met 'n ander konnotasie 
(satiries-hurnoristies) gebruik: Sondae, in die 
kerkraad, was Jan Wolfrokkie "swartkraai". 
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die tweede hoofpersoon enders georienteerl ironies af-
geskerm. Hier voor by die bespreking van die vertel-
houding is dit slegs voorlopig sydelings aangeroer. By 
on peiling van die geheelbetekenis van die verhaal is die 
." "abnormali tei t" 'n belangrike implikasie. 
Vir Skulpiesbaai se mense is Wim, Heinrich en Clauda 
"drie malles " (p. 100), maar wat is nou normaal?2 Wie 
is nou nader aan die ·,Vaarheid? In die "normale" wereld 
word die natuur vernieti e: en roe i men88 mekaar nit . Die 
massas stroom na die sirkus , In di e koerant word die 
dood van Heinrich op alledaagse, kleurlose wyse gerappor-
teer. Die een wat in Skulpies baai met ;'lim gespot het, 
1 Die hoofpersone in "Stamme vir die ruimte" en "Die man 
met die s\"aar been" toon hoe beperk geldi/l; 
E. m. Forster (Aspects of the novel, vyfde druk 
1 966) se kat egoriese afbakening van "vol" en "vlak" 
karakters kan wees; we t s oms nog in die nuwer 
prosakritiek a s algeCleen g eldend aanvaa r word. 
Vgl. met Vlat reeds by Tf,ei j e , a , hieroor opeemerk is 
(p. 69); ook J, C. Y~~emeyer, Prosakuns t1968?). 
Kannemeyer rek en dat die onderskeid "met 'n bietjie 
aanpassinc; vandag no g geldig is''; "al kry ons in 
die moderne rom~"lkuns voorbeelde van werke waarop 
hierdie indeling nie meer t oecepas kan word nie". 
A.w" p. 47. Hierteenoor is Harvey se teorie van 
die wisselende graad van individualisering , veral 
hier, veel meer toepaslik. A,w" po 67-69. Van 
die sewe belangrikste karakters wat in die vyf ver-
hale tot hier bespreek is , is die twee in "Die man 
met die swa ar been" die minste ge individualiseer 
omdat die klem daar op d i e simboliek van die uiter-
like gebeure val. In "Armed vision" is die vertel-
ler meer geindividualiseer as in "Hoogsomernag", 
terwyl die ek in "Armed vision" "vollediger" van 
binne uit blootg ele word. Frieda Martyn is van 
almal miskien die volledigste geindividualiseer, 
waar kernmoffiente uit on hele leeftyd en veral die 
reaksies daarop, onthul word. Heinrich en -Nim laat 
hulle nie sommer makl i k klassifiseer nie . "Vlak" 
karakters is hulle nie: Da arvoor is daar 'n te sterk 
"filosofiese" orientasie by hulle. "Vol" karakters 
ook nie; onder meer omdat slegs 'n enkele oortuiging, 
'n enkele idee, i n elk van hulle gedemonstreer word. 
Hulle is eerder in 'n beperkte mate geindividuali-
seer, ooreenkomstig die mate van kontras in die uit-
lewing van hulle idee s en ooreenkomstig hulle 
ruimte- en tydsbelewing, 
2 "The imagination is the power that enables us to per-
ceive the normal in t he abnormal," se Wallace 
Stevens: The necessary angel; essays on reality 
and imagination t1951), p . 153. 
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loop self mank. As alles in die normale we reld dan so 
deel is van die "skipbreuk van alle sekerheid",l om 
N. P. van I'/yk Louw aan te haal, is dit dan nog norm?al? 
Op die relatiewe v&~ dit wat vermeende sin is, die 
wisselwerking tussen "Sin" en "waansin", tussen "skyn" 
en "is", het al Don Qui,i ote (1604/1614) di e aandag geves-
tig. In hierdie verband se Antonissen van Dubbeldoor 
en Vliegoog: 
Trouens, wat is waanoin en wat is norrnaliteit, wat 
" kl " ~ " + d " ? D" J.s" eur en wa c· IS ".;y " ••• J.e mens, omgewe 
deur ~ grotesk-normale wereld, en mede-maker van die 
wereld, bestaan as ')1 soort waan-sinnige, in 'n toe-
stand tussen waan en sin, tussen droom en realiteit 
wat nie te onderken is nie, tussen waan en werklik-
heid wat dimensies VDn mekaar is .•. 2 
Dit kan dalk wees dat dit wat so abnormaal lyk, iets 
van die wesenlike in hom omdra -- soos die klein irrasio-
"' nele sfeer van die "Aleph"J, 
Dus: die waansinwereld van "Stamme vir die ruimte" 
en ander verhale in Dubbeldoor en Vliegoog ("Die muise", 
"Passenger in Transit" en miskien ook "Huisbesoek van ~ 
grapjas") werp die soeklig op die vermeende normaliteit 
van samelewine; en wereld -- toats ·oerekend sy geldigheid. 
Brink se die wesenlike patrone van die "normale" gemeen-
skap word soms die sui ¥erete belig ui t die "abnor-male" 
enkeling ; en dat die anti-' leld Juis aangryp omdat hy tee-
beeld is van wat die mens sou kon wees, behoort te wees, 
wil wees. 4 
En juis agter die so eksplisiete mededeling, die 
"alles" se/vertel van die verhaal, skuil daar die dieper 
patroon wat die verhaal wil blootle -- in die spanninge 
tussen wat gese word en die medium waarin dit gese word. 5 
Die medium, soos die perspektief, funks ioneer hier due am 
1 "Kamer van die spieIHs", Gestal tes en diere, vyfde 
druk 1962, (eerste druk 1942), p. 51. 
2 Spitsberaad, p. 197. Don Quijote se wereld begin met 
waansin, maar word weldra 'n wereld in sy eie reg. 
Vgl. Brink: Aspekte ••• , p. 21. 
3 Borges: The Aleph, p. 28. 
4 Aspekte ••. , p. 39, 41 . 
5 Vgl. Brink: Aspekte •..• p. 100. 
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~ nuwe orde te skep.l Die suggestie wat hier aan die 
"waansin"-wereld ontspring, ontstaan nie deur verswyging 
nie, maar eerder in die teenstrydigheid van dit wat bloot-
gele word; wat op sigself miskien ten dele al ironie is. 
Die spot-element is slegs vaag , indien wel aanwesig, maar 
die kontras tussen werklikheid en skyn, die onthegting 
deur die ongewone vertelperspektief, die element van "be-
rekende onskuld,,2 is duidelik daar. 
Vanuit hierdie "ongewone" agtergrond kan die slot-
moment waar alles kulmineer3 en vers t il , nader bekyk word. 
Dit is veral in die neende moment, die moment van nabe-
tragting dat, soos in "Armed vision", die voorafgaande 
momente in 'n soort "windstilte " saamgetrek word. In die 
laaste moment is daar 7I'einig krisis, keerpunt, klimaks 
of onthullinb' 
mens bybly uit 
Daar is eerder die soort na-klank wat 11 
No) P. v.., /1 g Lou\rv 
"Het hy ui t hierdie dun lug •• " 
se "Dood in die berge": 
geval? gevlug?,,4 
Maar die na-klank is ook nie enkelvoudig of vaag 
Op bladsy 221 is reeds daarop gewys hoe R. Schutte en 
1. C. Eksteen verskil oor die "betekeniG"laag5 in die 
nie. 
ver-
haal. Naar die verbe eldingswereld vir die een te moeilik 
bereikbaar is, is die simboliek vir die ander "gewi ld" . 
Hierdie kritiek blyk in beide gevalle oppervlakkig en 
skeef te wees. 
Die simboliek i s hier wel relatief eksplisiet, maar 
in die lig van die perspekti ef van die hoofkarakters is 
dit funksioneel. Elke poeinb tot onderbeklemtoning of 
afskerming van die simbole kan hier die doel verydel. 
1 Carlo Cas sola se: "Reality is a chaos .. . (but) chaos 
is no nightmare, it's the condition of freedom . .. 
The artist can select the pieces of reality that 
concern him... He can create his little world in 
full harmony with the exi~encies of his soul". 
The Kenyon review 30 (121), 1968 , p. 489, 490. 
2 Muecke, a.w., p. 25. 
3 Vgl. met Ingarden se teorie van ~ kulmineringsfase . 
A.w., p. 335 . 
4 Nuwe verse (1954), p. 7. 
5 Vgl. met Ingarden se beskouing van 'n "metafisiese" 
laag (a.w., p. 314) en Nicolai Hartmann se teorie 
van 'n "filosofiese" laag, aangehaal deur Ruthrof, 
a.w., p. 192, 193. 
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Vergelykenderwys is die situasie hier veel anders as in 
"Die man met die swaar been", waar die onbetrokke vertel-
ler indien hy met die eksegese sou "help", die slot tot 
'n enkellynige moralisering kon vervlak het. l Die lig , 
die sta;nme, die klippe, die meeue en die kraai is as s:i.m-
bole miskien maklik verklaarbaar (of is die meeue en die 
kraai dalk nie eens simbole nie, en inderdaad volwaardige, 
dinamiese medespelers in hierdie irrasionele verhaal-
wereld?) : lig as 'n poe;ine; tot verstaan ; stamme as be-
vrydende lugko l ollU:le, luglere na die ruimte; klippe as 
mense; die meeue a s boodskappers 
kraai as kameraad, of dalk no , as 
in sy donker geslotenheid . 
van verderf; en die 
apatiese nie-kameraad 
hierdie simbole w:ll sa, 
wil verklaar, wil herh alend, ironies beklemtoon. Daarom 
is hulle so eksplisiet. 2 
En wat Schutte se b es'Naar betref, moet 'n mens maar 
raai watter "verwysincs en assosiasies" vaag is. 
is hier 'I! "vaagheid" wat eerder 'I! korrektief as 'n leer1 te 
is. 3 Die didaktiek dra hier wel die masker wat die 3im-
boliek teen 
4 beskerm. 
die uitlewerinE aan allegoriese ve rvlakkine; 
Daar i s reeds vroeg in die verhual 'n 
1 Soos gebeur in bv. Elise Puller se "Nag by die drif" , 
Die vrou op die skui t (1956); met subtieler hante·-
ring in "Die di aper dors", waar die t i tel Vleer te 
verklarend is . 
2 Borges se dat algemene metafore dikwels oortuig deur-
dat hulle heenwys na die essensiele, bv. die verge·-
lyking van tyd met 'n pad, lewe met droom, dood met 
sla ar. The Paris review 40, p. 129. 
3 Anita r,100die interpreteer "Stamme vir die ruimte" 
tereg as vaagweg simboliese analise van die verskil-
lende axagesigte van die werklikheid of van die wyse 
waarop uiteenlopende ervarings of interpretasies van 
die werklikheid kan eeld in die mens like bestaan. 
Die temas, se Moodie , word nooit eksplisiet gestel 
nie, en die simboliek word eerder e;esuggereer as wat 
dit meganiese onderdeel van die verhaal word. Per-
spektief en profiel , derde uitgawe, p. 593. ---
4 Ket as voorbeeld Sewe dae by die Silbers teins (Leroux) 
wys Kannemeyer daarop dat in die nuwer Afrikaanse 
verhaal die didaktiek meer verskuil is; dat beeld 
en betoog nie meer so afhanklik van mekaar is nie. 
Die gevaar van gedwonge moralisering word hierdeur 
kleiner. Die stem in die literere kunswerk, 
p . 118, 119. (Don r;'aclennan waarsku juis da t 
Engelse ko r tverhaalskrywers in S.A. gevaarloop om 
verseil te raak in ideologiese kommentaar. A. w., 
p. 119). 
\ 
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aanduiding van die "betrokkenheid" of aktualiteit wat deel 
is van die "agterc rond" van die verhaal l : Nazisme en die 2 -- . . ' ''--. 
nood van ,(He, Tw.eede Wereldoorlog (p. 98). En aan die 
. - .- ,.-
eIn-de, terug in Suid-Af'rika, glo ','lim dat Heinrich "ook 
/
' vir die land" 'n plan geteken het, Tussendeur is 'n paar 
keer na bruinmense ('n keer ook na swart mense) verwys wat 
( :;:~ ~::~ V:;::;:::;;:~:,~~,::~:;e ::~::~;::~~:":~:::::r-
\ op wie se oe die lig van 'flim se lantern geval het, 3 
Die trek van parallelle kan hier egter maklik tot 
misplaaste i.nlegkunde lei, hoewel eike verwysin.::: en 
aktueel-herkenbare assosiasie onvermydelik tot verbandleg-
ging en vergelykinp' aanleiding c ee. Dit wil voorkom asof 
die verhaal ni e uitsluitlik op lokale, nasionale of selfs 
internas ionale aktunliteit gerig is nie, maar juis deur 
die vreemde dimensies Ylaarin alles hier verskyn, wil ui t-
kom by die algemeen-menslike, die universele -- waarvan 
menseverhoudings en medemenslikheid minstens een perspek-
tief is. 
En hierby is daar in di e slot n dualiteit ;vat aards-
menslik sowel as bo-·aa rds (religieus?) gerig is. Dit is 
veral hier waar Van del' .'fal t se beswaar teen "modernisme" 
(of he t hy maar net na die kursiverinb en die waansin ver-
wys?) en teen 'n lIeffer_:J e" 2_bsurditeit (-isme?) misplaas 
lyk . 
Die slot is onbepaald, "oop". Die leser word be-
trek. Vir Jim is alles etsistensieel onopgelos. Sy 
eensaamheid is pateties: "T"et my lantern se lig kan ek 
1 Vg1. met De Vries se stelling dat "sin" of betekenis, 
of hoe di took al p'estel word, ook 'n sosiale dimen-
sie kan he. Gesprekke met skrywers 3 (1973), 
p. 121. 
2 Die ni te as anti-mite -- die teenoorg estelde van die 
hergeboorte waarby Jung sou wou ui tkom. 
3 Vg1. met wat Brink van "omstandigheidsgetuienis" in 
die kuns se. As pekte •. _, p . 53 . In "Die muise" 
(Dubbeldoor) en "Die meisie met die bra-pistool" 
(Vliegoog ) word die bruin-wit-rasseverhoudinge met 
'n ander aksent, satiries-ironies, meer lokaal/nasio-
naal betrek . 
( 
! 
I 
I 
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nie alles sien nie" "Oral is dit sout" ... "Waar-
om is dit sout?" - met net sy kraai by hom. Selfs die 
sintaktiese patroon het in die slotmoment onritmies ge-
word. (Vgl. p. 218 hier voor) Tussen die langer meer 
beskoulike sinne deur is daar veertien korter elliptiese 
sinne/volsinne wat elk maar slegs 2 tot 5 woorde bevat 
en wat inhoudelik meer feitlik of vraagstellend funksio-
neer.
l Maar Wim se geloof in ontvlugting aan die absur-
diteit van die menslike bes taan blyk weer uit opmerkings 
soos: 'n Plan "vir die land ook"; "Luister met jou oor 
teen die klip . Hoor' jy? Das.r is ruimte in,,2; "Lig 
skawe klippe oop". En sy aanhaling van Heinrich se 
laaste woorde het iets van '11 Wederkoms-belofte: "Ek 
gaan kyk of daar ook strate en huise en ruimte is. \7ag 
vir my, want ek kom terug" 3 wat miskien '11 variasie is 
op die tema van "in die huis v an my vader", 
het intussen verandar . Verby die Pluizer-Wim 
stadiu.rn4 ontleed hy nie meer die crein nie. Naas die 
aanvaarding van '11 sos i ale verband ("laat ons goed wees vir 
die klippe"), is daar ook 'n aanvaarding van die irrasio-
nele. Hy wil Heinr1ch se dood n~8 aanvaar nie, want soos 
Brink dit stel: Heinrich val hom dood in die eerste 
wereld, en in die tweede verwerf hy die eintlike lewe. 5 
Heinrich het immers geglo: dit wat jy sien, moet jy met 
meer as jou oe sien. Dan is daar ook noe Clauda, wat 
net altyd gesing het, maar wa"t ten slotte ook verander 
het. Volgens die berig glo ook sy dat Heinrich nie dood 
is nie en sal terugkom. 
1 Vgl. met wat Brink oor die dubbele funksie van die 
sinstruktuur i n The turn of the screw van Henry 
James se . Aspek"te ... , p. 101. 
2 "Does this Aleph exist in the heart of a stone? Did 
I see it there in the cellar when I sawall things, 
and have I now forgotten it? Our minds are porous 
and forgetfulness seeps in; I myself am distorting 
and losing • .. ". Borges: The Aleph, p. 30. 
3 Vgl. Joh. 14:3. 
4 Frederik van Eeden: De kleine Johannes, 21e druk 
1952. 
5 Aspekte •.. , p. 29 . Soos Vel Binneman vroeer, in 'n 
meer lughartige stemmine , uit sy eenvoudige skoen-
makerswinkeltjie, uit "Braam" se boot, wegstap oor 
die see. 
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In die "betekenisloosheid" van Heinrich se nagelate 
plan is daar dalk sy eintlike betekenis -- met ~ veelheid 
perspektiewe. 
6 . HUISBESOEK VAN • N GRAPJAS 
uit Vliegoog Abraham H. de Vries 
Daar is in "Huisbesoek van 'n grapjas" kenmerkende ooreen-
komste met "Stamrne vir die ruimte": daar is weer die 
groter "mimetiese hoek",l die "afwykende" sosiale en veral 
psigologiese werklikheidj weer die terugkyk op twee ver-
ledes, 'n later en 'n vroeer verlede ; weer die subtiele 
kommentaar op die universele aktualiteit waarmee die mens 
van die huidige tyd -- of dalk van alle tye -- gekonfron-
teer is; en weer die blootlegging van 'n enkele bewussyn. 
Maar die redes vir die keuse van 'n tweede verhaal van 
De Vries is nie in die eerste instansie in hierdie ooreen-
komste gelee nie; ook nie in die miskenning van De Vries 
se jonger kort prosakuns in wyer kring tot "dusver nie. 
Die eerste oorweging I'las juis die verskille wat daar 
tussen die verhaal en "Starmne vir die ruimte" is; 'n 
tweede, die ooreenkomste met en verskille van die vyf ver-
hale wat hier reeds bespreek is, en derdens 'n persoonlike 
oortuiging dat "Huisbesoek van 'n grapjas" in 'n paar opsig-
te een van die mees verteenwoordigende nuwer, korter pro-
saverhale in Afrikaans is, soos hier verder aangetoon sal 
word. 
Anders as in "Stamme vir die ruimte" is dit hier ~ 
derdepersoonsverteller, soortgelyk aan die een in "Dood 
van ~ maagd", wat hom in die vertelstyl en in die deurlo-
pende dramatisering veelal vereenselwig met die perspek-
tief van die persoon wat optree, praat, dink. Hier 
weliswaar "enkelvoudiger". Die 
minder eksplisiet as in "Stamme 
1 Vgl. Harvey, a.w., p. 24. 
epiese element is hier 
" o •• • Daar word baie min 
I 
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vertel, en byna die hele verhaal is soos "Armed vision", 
'n dramatisering in die praesens of historiese praesens. l 
Die perfektum en imperfektum am die verlede tyd aan te 
dui, kom slegs sporadies voor, soos volg: 
Die verteller self maak feitlik glad nie van die perfektum 
en imperfektum gebruik nie. Die enigste voorbeelde is: 
"Daar was stof in die bad" (p. 67); Hy het die jas 
self ..• af~haak" (p. 71 ) ; "Hy het my herken, dink hy" 
(p. 72); "In sy. eie kamp het die kaptein ~se ••• "; "Hy 
het nie ~weet die ka tein , .• "; "Di t ~ die opdrag" 
(p. 73); "Hy het di t skaars £,£se" (p . 74), Enkele kere 
kom die twee vorme voor in die dialoog van die "newe-
karakters", mRar oak slegs in enk ele kart sinnetjies: 
Betta (p . 70, bO); die oud-soldaat in die kroeg (p. 71); 
een van die soldate in die kwa rtier (p . 72); die ouerige 
soldaat wat hom herk en het (p. 73 en 75); en Janine 
(p. 75), 
Die komponente wat in "Huisbesoek van on grapjas" 
enkelvoudig is, sluit veral die volg ende in: die r elatief 
klein opset (soos in "Stamme •.• " ongeveer 2 700 woorde); 
die enkelvoudig e uiterlike g ebeurebeligting (Henk se ont-
dekking dat die hyskraan e;ekom het, die vlugtige besoeke 
aan sy ouerhuis (?) en 'n kroeg, en sy tuiskoms); die en-
kele hoofkarakter, die beperk te geografiese ruimte; die 
oorwegend dramatiese aanbieding van die verhaal; en die 
1 Hier is dit dus presies die teenoorg estelde van Del-
port se situasie in Mahala. Barnard se dat hy die 
leser wou laat voel het hoe alles vir Delport ver-
lede tyd is . Daarom het hy die perfektum en imper-
fektum so konsekwent gebruik . (Dis net ietwat 
teenstrydig dat Barnard kart hierna weer se dat 
alles vir Delport tegelyk gebeur; "dit wat gebeur 
het, wat besig is am te gebeur en wat gaan gebeur".) 
Gesprekke met skrywers I, p. 30. Vir Henk daaren-
teen, bestaan die verlede steeds in die hede. Dit 
word steeds in die sloping van die hede, oak in die 
sloping van die ge es, weerspieel. Die praesens of 
historiese n raeoens het hier die voordeel dat dit 
die digtheid verhoog en "omw ee" soos "hy het gese"/ 
"het hy gese" ui tskakeL (Hennie Aucamp reken di t 
as 'n voorsnrong van die ek-vertelling dat die "hy 
se"/"sy se;' ui tgeskakel WOrd. Vgl. Standpunte 85, 
p. 19. Maar 'n verhaal soos "Huisbesoek .•. " toon 
dat oak 'n derdepersoonsverteller in die voorsp rong 
kan deel. ) 
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oor die algemeen eenvoudig_, oorwegend konkrete woordge-
bruik. Daar is ook nog die chronologiese volgorde waarin 
die ui terlike gebeurtenisse aangebied word en die "span-
ningslyn" wat deurloop, terwyl die momente mekaar, wat 
lengte betref, meestal v innig opvolg. 
Die digtheid en hegte s8£1ehang van die verhaal is 
egter sodanig dat dit geensins ongekompliseerd of "maklik" 
is nie. Vroeer in hierdie studie is aangehaal wat 
Antonissen van die ingewikkelde tydsverhoudinge en psi-
giese assosiasies in die verhaal en ander uit die bundel 
se. (Vgl . p. 78). 
Verskillende tye en werklikhede dring mekaar aanhou-
dend binne. Nog meer as in "Armed vision" is die ver-
naamste geleiers voorwerpe wat steeds in die hede plotse-
ling 'n parallelle situasie of vermeende parallelle situa-
sie ontsteek. Voorwerpe word soos in Opperman se "Bal-
lade van die Grysland" die "ooe" wa t uit elke kwas van 
die hout groei l - die meervlakkige "vliegoog" wat na aIle 
kante loer en waarin die werklikheid versplinter. 
Soos in "Stamme vir die ruimte" is daar 'n onmiddel-
like hede waarin daar die gewone tydsverloop is. Henk 
sien die oorlogsverhale en cowboystories in sy boekrak 
en Janine se portret teen die muur. Hy hoor hoe die hys-
kraan die gebou aan nie vers te end begin sloop en sien 
die stof in die bad. Hy merk op dat die hyskraanbestuur-
del' rook. '.Vanneer hy die spotprent pos, merk hy vir die 
eerste keel' die bars Ian s die posbussie. Op 'n neonlig-
advertensie is daar 'n meisie ui t wie se oe "reendruppels" 
1 D. J. Opperman (red.): Groot verseboek, de r de uitgawe 
1971, p. 246 . Die voorwerpe herinner ook aan die 
droomwerklikheid van Sadegh Hedayat se "steenuil", 
wat op al die reise van die gees agtervolg word deur 
'n ou man, 'n j one meisie in swart geklee , 'n sipres-
boom en 'Il stroompie, mis en motreen, 'n beenhefmes 
en 'n bottel wyn, bome en purperwinde, vensters en 
spookagtige huise, 'n blompot en 'n kruik, twee 
"krans" en een "albassi" (geldstukkies), 'n vuil 
sakdoek - en sy eie skaduwee: ,,'n ingewikkelde net-
werk onsigbare geleiers het 'n rustelose oordrag van 
impulse tussen my en al die elemente van die natuur 
bewerkstellig. Daar was geen gedagte, geen idee 
wat vir my vreemd W8,S nie". Die blinde uil (vert. 
deur Abraham H. de Vries, 1957), p. 21. 
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drupo 
Om die huis Vall sy ouers is daa1' 'n groen tuin. Die 
,grys r.Ian hang Henk se ,jas oar die springbokhorinkie. 
Bella hou nie van die groat oorbelle waarmee hy haar ge-
teken het nie. Teen die mure hang Sjinese lanterns, en 
daa r lS die e;eklingel van n windklokkie. "Later hoar hy 
homself praat (die gees kom los uit die fles), hy hoar 
hulle lag." En bui te is daar 'n "lantern" boo Om hom 
is die gaste se gesigte "soos am 'n sirkusverhoog". Hy 
voel hy "is besig am skaak te s peel " - "en ek stoat so 
menslik" . Daa1' is ie1;s ontekenbaars in almal se gesigte. 
';Vanneer hy vertrek, haak hy die jas self van die horinkie 
af, en 'n rukkie later hoar hy hoe die musiek hard aange-
skru{el word. Buite is daa1' motreen. In die kroeg ver-
tel 'n drank soldaa. t van die oorlo.;:; in Egipte; hoe hulle 
in die bunker vasgekee1' was, hoe ,,8.11es" am hulle afge-
breek is, ma~r hoe hulle die vyand met sy plan uitoorle 
het. 
Buite die )croeg sien hy weer die meisie op die adver-
tensie. In sy karne r -,Yond er hy oar sy voete se ongevoe-
ligheid vir die ri tme van die musiek . Oiet die een skoen-
punt wip (gespanne?) op en af.) Ua.ar "die hyskraa.n hoar 
hulle verdomp goed" . 
wat lag. 
Dan maak hy verskillende mense na 
Tot bier was dit die hede wat sekere verledes opge-
roen het: 
(i) Die vcrlede saam met Janine. Die portret, die 
stof, die meisie op die advertensle en die tuin herinner 
hom aan die tyd toe Janine nag daa1' was: haar klagtes (?) 
oar stof in die badj sn van al die kere daardie een keer, 
'n middagdut saarn met haar in die Sederbergej 
(ii) en binne die he de agtervolg twee kleiner tyds-
grepe weer mekaar: die ouerhuis (?) wat hom steeds aan 
sy tuiste heriTh~e1': die brrnk teenoor sy boeke, sy skilde-
rye, ens., die geraas van die musiek en die e eraas van die 
hyskraan, Betta en die hyskraanbestuurder se rokery, die 
b a rs by die posbus en die s loping deur die hyskraanj 
(iii) en tus sendeul' i s daal' steeds die gedae;te a8n die 
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onbetaalde rekening wat, voor die hyskraan, weer finaal 
gekom het - "die kennisgewing soos die in die laaste 
hoofstuk van Prediker". 
(Voorlopig is die rol van die oorlogsverhale, die 
grys man, die jas aan die springbokhorinkie, die oorbelle, 
die lanterns, die skaakspel, die s potprent en die sirkus-
beeld, die musiek, motreen en oorlogstorie nie as "ge-
leiers" herkenbaar nie. ) 
Van h i erdie moment af begin dit duidelik word hoe 
die tye wat Henk in hom omdra, mekaar agtervolg: hoe daar 
nou in hom, in s y gedagte, die verder verlede waaraan hy 
intussen deur sekere voorwerpe herinner is, akuut her-
l eef. l 
Vroeer vanaand het hy by die ete gevoel asof hy weer 
sy spel speel, soos toe hy tydens die oorlog spioen was. 
Daardie aand het hulle op sy voorstel in die soldatekwar-
tier die gek geskeer. Die storie van die soldaat i n die 
kroeg roep weer alles in herinnering. Nou trek sy spot-
prente aandag. Destyds moes hy as spioen die bewegings 
en gedrag van die vyand aanteken. ("Hy teken hulle vin-
nig en sit dan weer die boekie t erug in sy sak". p. 73) 
Vroeer vanaand was hy in die sitkamer bewus daarvan dat 
hy sweet, en die soldaat in die kroeg het ook van die 
hitte in Egipte gepraat. Da ardie keer, toe Henk spioen 
was, het hulle/hy ook so oesweet. By die ete vanaand, 
toe almal se aandag so op hom gevestig was, het hy hom 
met allerlei woordspelings verdedig: "Nee. Want brood 
alleen raak vol skimmel", en verder: die b A.rs langs die 
posbus, en "werk dat dit bars " eers om mens te word, later 
om op die h:'skrane voor te bly. En daardie keer toe hy 
1 In tegniese sin is die voorwerplike verdubbeling 'n 
breed uitgewerkte kruisverwysing . Vgl. met wat 
P. G. du Plessis oor die soort verwysing se. Die 
verwysing in die literatuur, p. 159-. De Vries het 
miskien besef dat die tegniek te deursigtig kan 
word, veral waar die herhaling te weinig variasie 
toon. Te meer nog waar 'n derdepersoonsvertelle.r 
hier aan die woord is. Hy het hier enkele paral-
lelle wat in 'n vroeer verwerking van die verhaal 
voorkom (wa t hier l a ter ',leer ter sprake korn) wegge-
laat, bv. die verdubbeling van die naam Steyn. 
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spioen was (toe hy geweet het dat die vyand veilig sou 
wees as hulle die bars in die dam heelmaak), het hy die 
aandag van hom probeer aflei met sy woordspelings van 
"bang lyk" wat "bang lyke" word; van nie die rekening 
betaal nie, maar die drank. 
Een het by daardie geleentheid vertel van die "ander-
se soort atmosfeer" waarvan sy vrou hou, haar peutery met 
lanterns. Vroeer vanaand was daar die lanterns by die 
Sjinese ete. Toe het hulle die gramradio aangeskakel, 
soos by vanaand se ete . En toe het die hyskraan gekom 
(om die solda tekwartier op te ruim?) . Daarna moes hy 
vlug. Hulle het hom herken. Vroeer vanaand het hy ook 
vroeg vertrek. (Gevlug vir die atmosfeer by die ete?). 
Soos hy vanaand sy jas van die bokhorinkie afgehaak het, 
so was dit ook daardie keer toe hulle hom as spioen herken 
het. (Vgl. p. 69, 71, 75) En vanaand was daar weer die 
reen soos tydens daardie vlug. 
In die tuiskomsmoment (p. 75, middel) is daar ook 'n 
reeks parallelle flitse: die hekkies van die familiehuis 
en van sy huis, waardeur hy na die oorlog en vanaand weer 
geloop het; Janine wat op hom gewag het toe hy destyds 
tuisgekom het (of was sy toe al nie meer daar nie?) en 
vanaand net haar portret teen die muur. Sy het oorbelle 
aangehad wat "soos 'n windklokkie" gerinkel het. En Bella 
wil n i e met groot oorbelle geteken wees nie. By haar 
huis is daar ook 'n windklokkie. 
Dan, so lyk dit, word die verlede so werklik, die 
bevryding so reeel -- die oorlog is yerby -- dat die hede 
volkome opgelos word. Hy draai die radio harder, soos 
dit die aand in die soldatekwartier en vroeer vanaand by 
die ete was. Hy dans, soos toe hulle destyds vasgekeer 
was, en sak onder Janine se portret op die bed neer. 
Hoevee l later die slothandeling van die laaste drie sinne/ 
paragrawe plaasvind, is nie duidelik nie. 
weer later teruggekom. 
Hierop word 
Daar is dus telkens tekens dat hy nie net die verlede 
ondergaan nie, maar "verdwaal tussen die tye",l self 
1 Brink: Aspekte ... , p. 97. 
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meewerk aan die rekonstruksie van die verlede waarvan hy 
juis sou wou wegkom: as tekenaar van spotprente, as grap-
maker met woordspelings, en as diplomaat by die ete waar 
hy die gasvrou prys . En wie is dit wat hy met die groot 
oorbelle teken? Toe hy n a die oorlog tuisgekom het, het 
Janine hom met sulke (?) oorbelle verwelkom. Uiteindelik 
stel hy sy eie radio hard en spot met die hyskraan. Die 
verskillende werklikhede, en he de en verlede, word nie 
afsonderlik ervaar nie. Daa r is ~ dinamiese osmose wat 
voortdurend deur die wande van skeiding dring. Dit 
herinner aan Petsch se stelling: "In echter Dichtung 
bedeutet jeder Schritt ein Ineinandergreifen der Dimen-
sionen".l Hy wys daarop dat die "handelingslyn" maar een 
aspek van epiese progressie is : "Alle diese Motive helfen 
nicht nur die Linie der Handlung nach einer Richtung ver-
langern oder verdichten. Sie reissen ganze Weltteile 
mit in die Darstellung hinein und dienen dem organisato-
rischen Aufbau des Gesamtvorganges mit seiner Welt".2 
Maar naas die tydsverhoudinge en psigiese assosiasies is 
daar ook ander struktuurelemente waardeur die digtheid 
van die verhaal verhoog word. Die uitskakeling van reg-
streekse vertelling en die dramatiese funksie van die 
detail is reeds genoem. Verder is daar in aansluiting 
hierby, die subtie1e oorgange, en ook die verwysings. 
'n Vergelyking van die verhaal met 'n vroeer teks toon 
in watter mate De Vries hier in die rigting van minder sel 
vertel en meer suggereer beweeg het. 3 Waar die titel 
eers was "Die hyskraan moet suiker krY",4 en die ironie 
1 A.w. , p. 129. 
2 A. w., p. 144. 
3 Op die flapteks word aangedui hoe hy in Vliegoog "van 
suiwer realistiese situasiebeelding nou ontwikkel 
het na die moderne idioom waarin die werklikheid 
eerder verduister as verklaar word". Met "verduis-
ter" word hier hopelik "gesuggereer" bedoel. Die 
term duisterheid sal seker nie in die Afrikaanse 
literere kritiek weer maklik ernstig opgeneem word 
nie. Dit was in die verlede te dikwels ~ onverant-
woorde vooroordeel, aangedien as waarde-oordeel. 
4 'Naar die verhaal vroeer in Sestiger 1 (4) verskyn het. 
J 
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dus veral die kontras van werklikheid en skyn en die 
komiese beklemtoon het, is daa r in die titel "Ruisbesoek 
van 'n grapjas" meer "onskuld" en (emosionele) onthegting. 1 
Die informatief-voorbereidende funksie van die titel,2 
is dus hier in die rigting van 'n dualistiese menslike 
situasie die van "huisbesoek" teenoor die gulhartiger 
spot met die hyskraan van vroeer. 
De Vries het by die verwerking van die verhaal, wat 
--------f:-o-=u-l-e-r-i-ng- b-e-t -Fef-,- byna- n-i-lI's- onaange-Fo·e-:p-ge±-aa-t - n-i-e' •• ------
Die sinskonstruksies is veral verander. I'leglatings slui t 
onder meer in: die redakteur Steyn se mededelings in 'n 
hoek van die sitkamer in Betta-hulle se huis oor "die 
snaakse soort galgehumor" in Renk se rubriek. (In" ie 
hyskraan moet suiker kry", is hy 'n j oernalis . ) Steyn 
vra ook: "Ret jy geweet hy is bietjie doof?" Daarop 
glimlag "sy maa t, die gasvrou, moederlik en gedwonge". 
(Uit haar mededeline s wil dit voorkom asof sy Renk se 
stiefmoeder is. Of besoek hy die aand glad nie sy ouer-
huis nie? Is dit maar net asof?) In die later teks 
word geen van die gaste gelndividualiseer nie. Ook Betta 
word in die eerste teks uiterlik meer in besonderhede be-
skryf. Raar mededelings oor hoe Renk haar irriteer, word 
in die tweede teks weggelaat. 
Uit die kroegtoneel i s alle nog enigsins flambojante 
beskrywing weggelaat: detail oor die kroegdeur, oor die 
ou soldaat se jas, die liedjie "If you know Suzy", "die 
geroffel van mas j iengewere", ens . . In die oorlogsterug-
flits is daar weer 'n soldaat Steyn, wat die grapmakery 
voorstel en 'n lang gedeel te waar die verteller meedeel 
wat gebeur. Dit word alles in die tweede teks weggelaat. 
In die bywerkings is daar onder meer die Erewhon-
verwysing, en veral in die soldatekwartier-toneel veel 
minder algemene, uiterlike werklikheid en meer oor Renk 
se reaksies op wat hy ervaar. En hier is dit hy wat die 
inisiatief neem in die hansworsspelery; in die liemakery. 
1 Vgl. Th'uecke, a . w., p. 25-40. 
2 P. G. du Plessis, a.w., p. 129. 
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Daar is in die tweede teks, in "Huisbesoek van on 
veral die volgende onmiddellike of subtiele oor-grapjas", 
gange l : Nadat hy oor sloning nagedink het, is daar in on 
nuwe paragr aaf, net voor hy n a die badkamer stap, die oor-
gang IILater: .0.", wat tydsverloop suggereer. Sy ver-
lating van die huis word nie eks plisiet meegedeel nie , 
maa r soos volg aangedui : ",Hoe't jy vooruit geweet ... ' 
sehy, •.• en waai on soen vir haar. Toe hy omdraai, sien 
hy die bestuurder van die hyskraan .,.". Dan in 'n nuwe 
paragraaf: "Die nat strate, met die ligte .•. amuseer 
hom. Hy stap van die een tent lig af na die volgende 
een toe " o • c • 
By sy aankoms by die huis waar die ete plaasvind, 
sien hy die tuin en dink aan die rekening en aan 'n keer 
saam met Janine in die Sederberge. Na die verwelkoming 
word die een situasie na di e ander op behendige wyse byge-
haal: sy spotprente, sy ve rhouding tot die huisgenote, 
die gedagte aan die rekening , die vraag oor deesdae genoeg 
te eet he, die bars by die posbus, die aankoms van ander 
gaste. Dan is daar ~{eer twee keer die later wat weer 
tydsverloop suggereer: "Later 
Sy vertrek, 
hoor hy homself •.. " en 
sy ins tap by die kroeg en "l':og later . .. ". 
die oud-soldaat s e s torie word in enkele fli tse meegedeel. 
Sy ui tstap ui t die kroeg , di e wal'ldel ing en die tuiskoms 
wo rd alles in die volgende sin saamgevat: "Toe sien Henk 
weer d ie meisie op die advertensie deur die raam en hy 
stap uit en hy skill{el die lig in sy kamer nie aan nie, 
gooi ne t sy jas oor die stoel .. , " (p. 71-72). Die 
epiese progressie v;ord veral deur die herhaalde en gesug-
gereer. 
',vaar De Vries byvoorbeeld nog in "n Bietjie pyn" 
(Dubb eldoor ) me t kursiverinc; die oorgang tussen die buite-
werklikheid en die bewussynswerklikheid beklemtoon,2 is 
die oorgang hier s onder enige tipografiese onderskeiding. 
Hy gaan le op die bed, trek ges i gt e en gaap. In die 
1 Soos ook in "In die huis van my vader". 
2 Vgl. ook Ernest Hemingway in "The snows of Kiliman-
j aro". 
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volgende paragraaf begin die terugflits met: "Dan skielik 
is daar om Henk oral in 'n soldatekwartier bottels op ge-
verfde tafels". 
Hier voor is reeds gewys op die subtielste van hier-
die oorgange: die "dubbele" (?) tuiskoms in die laaste 
moment. Hy stoot die deur oop "asof hy iemand nie wil 
stoor nie" en "Janine wag vir hom bokant die bed". Dus 
is hy nou dalk in sy gedagte by elke tuiskoms sedert 
Janine nie meer daar is nie. Dan "hoor" hy haar uit die 
verlede se hoe die 001'10('; oor is en sak op die bed neer, 
terug in die hede. Die harder stel van die radio, die 
danspasse, die neersak op die bed en die aanbieding van 
die suiker kan dan weer na so 'n subtiele oorgang in 'n nuwe 
moment verskyn, wat waarskynlik lyk, of dit kan nog steeds 
deel van sy gedagtes wees. 
Die verwysingsveld van die verhaal sluit aan by die hele 
dubbeldoor/vliegoog-benadering van die twee bundels met 
die ti tels; by die ironie Re "opbeurspreuk", 1 "Man lebt 
im Totenreich"; by die mot t o bo-aan die tweede verhaal 
in Vl iegoog: "Wij zijn pelgrims . •. en vreemdelingen ..• ". 
En binne die verhaal by uiterstes soos Prediker 12 en 
Erewhon. 
"Huisbesoek van 'n grapjas" is van begin tot einde 'n 
illustrasie van "dubbeldoor"-werklikhede, "dubbeldoor"-
tye: van die vervlegting van droom en werklikheid -- van 
subj ektief, emosioneel betrokke wees en 'n poging tot die 
sleep van afstand . 
Wanneer die final e sloping ophande is, kry alledaagse 
gebruiksvoorwerpe vir Henk nuwe betekenis. Sy naam 
herinner terloops aan Heinrich uit "Stamme vir die ruimte"; 
albei het minder of meer alle "normale" kommunikasie met 
die omringende wereld verloor . Heinrich teken nog slegs 
nie-reele bouplanne, en Henk spotprente. En albei word 
as abnormaal beskou. 
In die eerste twee paragrawe word sy boeke, oorlogs-
verhale en cowboystories, die geverfde kas, die skilderye 
1 Dit word as sodanig voor in Vliegoog aangedui. 
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en selfs die deurmekaar tafel vir hom meer as wat dit was. 
Dit is nie meer net voorwerpe nie. Hierdie intieme, maar 
ook eensame, huislike voorwerpe staan teenoor die veles 
wat hom daar buite beloer en steeds aan die verlede 
herinner. Die vertroude voorwerpe word simbole van 'n 
leefwyse -- meer nog, van die lewe self. Hy peins oor 
die paradoks: "dood leer ons lewe (nee) en 'n tafel is 'n 
tafel (nee) is TI tafel ... sloping leer ons maniere 
(nee)". Die tipografiese "spel" met die hakies suggereer 
by implikasie waarskynlik monoloog of dialoog. Dit word 
in vraag en antwoord 'n oorweging van moontlikhede. Eers 
wanneer iets verlore gaan, word oor die waarde daarvan 
besin. Of is di t selfs nie eens so nie? Noli eers gaan 
maak hy die bad skoon, 'n Tafel is 'n tafel. Is di t? 
Dit is dalk selfs die hyskraan wat hier kom saampraat. 
Die (nee) is dalk sinkopasi e van die gedagte met die 
"reelmaat" van die hyskraan. 
Die rekeninge het gekom en sy weiering om die feit 
te aanvaar, het uitgeloop op die kennise;ewing "soos die 
in die laaste hoofstuk van Prediker". Later, wanneer 
hy die vervreemding te midde van soveel vertroudheid by 
die ete ervaar, dink hy daaraan dat die soektog wat tot 
verstaan van die laaste hoofstuk van Prediker sou kon lei, 
dalk duskant die geboorte moet begin, Met die verwysing 
na Prediker 12, word die hele eksistensiele nood van 
"alles tevergeefs" betrek: "Wat gewees het, dit sal daar 
weer wees; en wat gebeur het, di t sal wee r gebeur, en 
daar is glad niks nuuts onder die son nie."l En tog het 
die Prediker, behalwe dat hy 'n wyse was, gesoek "om welge-
vallige woorde te 
van waarheid,,2. 
vind en wat reg geskrywe is -- woorde 
Sou dit 
Die slotkonklusie van die 
dan nie ook vergeefs wees nie? 
Prediker is die irrasionele (?) 
opdrag om te "vrees" en te gehoorsaam, want die finale 
gerig kom . Alle ander dinge is vergeefs. Of is dit 
nie? Dit is die probleem wat Henk bedink nou dat hulle 
die huis bo-op hom wil afbreek: "Man lebt im Totenreich" 
1 Pred. 1:9. 
2 Pred. 12:9-10. 
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en "wi j zijn pelgrims .~. en vreemdelin~en". Maar hy 
benader di t sonder sentimentali tei t, sonder selfbejamme-
ring. Die bespieelende element van "jy ken die karner 
so goed", "jy leer die/ku.rner beter ken" dui reeds op dis-
tansiering! ob j ektivering. 
Hierdie verwysin(', staan dus geheel en al binne die 
weerloosheid-werklikheid; die werklikheid waarin daar 
steeds die romanties e droom van 'n lewe saarn met Janine 
voortleef. Dit is di e werklikheid van die "huilende 
hanswors"l agter sy maeker, wat met elke spotprent 'n stuk-
kie lewe versterNe 
kom2 : "Die geheim is 
jy re gtig doodgaan". 
tot die uiteindelike, finale sterwe 
om jou sterftes af te wissel tot 
Hy se dit aan Betta, met die iro-
niese implikasie: Daar is dieeene, soos jy Betta in jou 
selfgenoegsaamheid, wat sommer meteens dood sal wees, son-
der dat jy werklik gele'.'ie het. And ere, soos ek, die har-
lekyn, die snotprentnaker ~ee met elke tekening iets van 
die lewe aan die lewe terug. Oak in die wisselende moda-
liteit van die sinoniene, "sterf" en "doodgaan" is d'l.ar 
twee maniere van kyk na die l ewe. 3 
Die Erewhon-ve rwysing kom ui t 'll ander sfeer en roep 'Il 
ander toona ard op. Wanneer h:; h ieroor "filosofeer", is 
hy reeds besig om by die ete sy spel te speel, "so menslik" 
1 Vgl. Antonissen: Spitsberaad, p. 199. 
2 Die "blinde uil" wat sy dae op die penkissies omteken, 
se: "Die lewe soos dit voortgaan, 18 koel en pas-
sieloos bloot dit wat a gter elke mens se masker 
skuil. Dit lyk asof elke mens baie g esigte het. 
Party gebruik altyd net een, en dit is dan wanneer 
dit natuurlik vui1 en verrimpel raak. Dit is die 
inhalige soort. Ander weer kyk na hul maskers in 
die hoop om dit oor te lewer aan hul nasate. Nog 
ander wissel hul e:esigte voortdurend. Maar almal 
besef eenda~ as hul oud is, dat die masker wat hu1 
dra, hul laaste is en dat dit gou verslete sal wees. 
En dan, vanagter die laaste masker uit, verskyn die 
werklike gesig." Hedayat, a.w., p. 96. 
Vgl. ook Arthur van Schendel se "De clown en zijn 
ander ik". Bellen blazen stelin e onder Neder-
landse kortverhale (sarnestel1er: F. E. J. Malherbe , 
tweede druk 1968. 
3 Vgl. ook "Vliee soek nie" waarin die kunstenaar kla 
dat die vrou wat horn verluat het, a1tyd "iets 
diepers" in horn gesoek het. Vliegoog, p. 17. 
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te skuif. Die onbegrip vir die soort werklikheid waar 
jy 71 vreemdeling in 'n meer-as-bekende huis is, is so 
skrynend dat hy soos die verteller in "Armed vision" hom 
wil red in ironie. In die wereld van 
(anagram van Nowhere, die land Vlaar jy 
die "Erewhonians" 
nooit aankom nie) 
is alles "makliker" georganiseer as in ons samelewing. 
Daar kry jy lesings oor hoe 'n mens nog op die laaste 
moment kan besluit om jou prene.tale "status" te behou. 
Voordat jy die verraad pleeg om gcbore te word , om die 
"paradys" waar jy tot-in-ewigheid as gees dwaal, te ver-
ruil vir 'n nageboortelike menslike bestaan, kan jy nog 
betyds "omdraai"l: "Remember, too, that there never yet 
was a man of forty who would not come back into the world 
of the unborn if he could do so with decency and honour,,2. 
In die Erewhon-verwysing het Henk dus ten dele, vir 
71 vervlietende oomblik, die weerloosheid afgeskud. Die 
verwysing verkeer in jukstaposisie met die Prediker-verwy-
sing. Hy is hier satirikus, met sy spotprente as "nage-
laten bekentenis,,3. Tydens die wandelinG na die huis 
was daar al die makabere (?) gliL11ag vir die ironies orde-
like spasiering van die lamppale en stene, terwyl die hys-
kraan sy tuiste gaan sloop. l{aar die verwysing word meer 
as onthegting: dit is konfrontas ie met die verlede wat 
steeds in die ek bly duur, voortdurend uitskree uit droom 
en werklikheid; vlat selfs ui t die stil te wat telkens 
terugkeer, nog roep. Daar is altyd die vrank en bitter 
nasmaak "soos die steelkant van 'n komkommer,,4. Di t is 
on eksistensiele reis die verlede in - "terug na die 
natuur"; 'n reis l'Iaarin droOl:; en werklikheid en gedroomde 
werklikheid, l'Ieerloosheid en slim diplomasie dimensies van 
mekaar wo rd. Soos ''villem Visser5 in sy droombestaan, 
skuif hy steeds op die skaakbord, maar soek verstrooid 
steeds dieper na 'n verlore patroon: en in die droom-
"soektog" waarin alles herhaal ':lord, is daar die eintlike 
1 Vgl. Samuel Butler, Erewhon, Florin Books-ui tgawe, 
vierde druk 1935, p. 162; 163. 
2 Butler, a.w., p. 162. 
3 Vgl. met Marcellus Emants . 
4 Hedayat, a .w., p. 20. 
5 Vgl. S. Vestdijk: !Jeneer Visser's hellevaart (1936). 
J 
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hel van die werklikheid. Die au soldaa t wat by Henk se 
geboorte by was, wat hom as spioen herken het, agtervol[; 
hom nog. 
En die einde van 
haaleinde betref? Hy 
die soektog, vir saver dit die ver-
spot met die hyskraan. Bied hom 
soos vir 'n hondjie die suiker van sy tafel at' aan. Die 
gebaar, 'n beswering in die klein van die materiele wereld, 
sluit dalk subtiel aan by sy lakonieke opmerking by die 
ete: "Want brood alleen raak vol skimmel"l. Anto!1.issen 
praat hier van 'n "g rinnikende finale ,,2. Hier is di t 
asof Henk maar fatalisties-ironies die oplossing in 
eufemisme soek; asof hy wil se: die hyskraan is ook maar 
soos die s p otprent vir elke uitgaVle, 'Il episodiese sterf t e-
tjie, met die eintlik h aweloosheid erens vorentoe. Om 
die "steenuil" weer eens aan te haal: 
"Di t lyk of die e edrag, gedagtes, gewoontes en aspi-
rasies van die mense v an die eeue wat verby is, soos 
hulle deur die eeue oore edra word deur middel van 
hierdie stories, tot die noodsaaklike komponente van 
menslike lewe behoort. Vir duisende jare al se 
mense dieselfde woorde •.. Is lewe nie van begin 
tot end 'Il belagllke storie, 'Il onwaarskynlike flou 
grap nie? Skryf ej~ nie nou my eie persoonlike 
stukkie fiksie nie?"3 
Miskien is dit by implikasie ook Henk se slotsom. 
Of kan die klem dalk oak anders val? Soos" In 'n bietj ie 
pyn", in "Brood" (Dubbeldoor), ens., is die slot hier weer 
onbepaald, "oop". Daar is iets dreigend finaal in die 
laaste beweging van die hyskraan wat aan die verhale van 
Buzzati herinner. Die dreiging wat uit die so gewone 
voortkom en in die verlengstuk Va."). die stil te na die ver-
haal nog huiwer. (Na die wonderbaarlike verskyning van 
die klein kosmos van die Aleph van Borges, word die huis 
omgeruk en die sfeer vernietig. 4 ) Buzzati se karakter s 
beweeg ook so verby soos skimme, terwyl hulle nooit 
1 Vgl. met wat P. G. du Pl ess is oor spanning tussen die 
oorspronklike "sfeer" en die "sfeer" van die ver-
buigde aanhaling se. Die verwysing in die litera-
tuur, p. 99 . 
2 SpItSberaad, p. 199. 
3 Die blinde uil, p. 63. 
4 The Aleph, p. 263 . 
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heeltemal seker is of die gevaar wat hulle vrees, werklik-
heid of verbeelding is nie ; of dit in die stof of in die 
gees bestaan nie. 1 Die relatiwi tei t van 'il werklikheid 
wat van oomblik tot oomblik gesubjektiveer word, is deur-
lopend, soos in "The s cala scare,,2, Daar is in sy ver-
hale altyd die soektogte wat al dieper die onsekerheid 
inloop en bestemmingloos in die niet verdwyn, soos in "The 
landslide" en "The opening of' the road".3 Die "huisbe-
soek" van die "grapjas " duur maar voort. Dit is op sig-
self elke keer 'il klein reis in die groter peregrinasie 
van die gees, teen sin en wil In, t.een die tyd in en teen 
die stilte in: dit is die onontkombare dualisme van 
"passenger in transit", in die krin€::loop van wegl';aan en 
tuiskom: 
"Die son sit agter die seil" 
en 
"Soms sit daa r 'il vl i og op d.ie motor se kap. Dan 113 
ek stil, so stil dat ek s y vlerke kan sien beweeg ; 
en ek kyk na die manier waO-rop hy loo p en soek, jy 
weet nooit na wat nie. As ak s6 113, kan ek nie af-
klim om die kopers te help nie." 
In die soort sa~{likheid 113 die krag van De Vries se 
kortverhale. Die werklikhede van weerloosheid en "self'-
bewapening" skep stilistiese skakerings wat steeds 'il meer-
voudig e toonaard of stemming dra. 
Samevatting 
Die vernaamste gevole;trekkings waa rtoe die voorgaande be-
sprekings gelei het, kan hier soos volg saamgevat word: 
eerstens globale bevindinge by die eerste vyf verhale, en 
tweedens meer spesifieire bevindinge by die verhaal 
1 Die kleremaker in "The collapse of the Baliverna", die 
treinreisiger in "Catas trophe", die jong man 
!Jassagher in "And yet they are knocking at your 
door" wat aan sy eie voetstappe twyfel. 
Catastrophe . 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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"Huisbesoek van 'n grapjas", om by on bepaalde teks op 
duidelik herkenbare gemene delers te wys. Vir die vier 
verhale met langer titels word die volgende afkortings 
gebruik: "Die man ... ", "Dood ... ", "Stamme .. 0" en 
"Huisbesoek ..• " 
Daar is in die eerste vyf verhale soos die ouer 
teoriee dit wil he, on sekere enkelvoudigheid aan te wys. 
Daar is die beperkte omvang soos dit blyk uit die getal 
woorde: ongeveer 700 in "Die man . .. ", 2 400 in "Armed 
vision", 2 700 in "Stamme .•. ", 4 800 in "Hoogsomernag" 
en 10 000 in "Dood ..• ". Die verhale is dus relatief 
kort, steeds in ooreenstemming met die aard van die situa-
sie en die skynbaar bedoelde graad van eksploitasie. 
Wat basiese komr onente soos figuur, ruimte en tydsbelewing 
betref, is daar een of twee hoofpers~~e, wat hoofsaaklik 
te~n een bepaalde agtergrond in on relatief kort tyd ver-
skyn. Maar in "Stamme ... " weI twee geografiese ruimtes 
wat on tweevoudige aktuali tei t oproep, en in "Dood .•. " 
kernmomente uit 'n he Ie leeftyd. Met "Die man ... " as 
u itsondering, word 'n enkele bevrussyn blootgele; die van 
een van die hoofpersone: 
"Hoogsomernag" en "Stamme 
is daar in "Die man .•. ", 
on sentrale gebeurtenis; 
"Dood ... ", "Armed vision", 
" . .. . En wat gebeure betref, 
"Armed vision" en "Hoogsomernag" 
in "Stamme" (lnlcel_e kle iner gebeure-
grepe en in "Dood . • . " deurlopend flitse van kerngebeure. 
- ~ -- - - . ~ - -~- .. 
Daar is in elke verhaal onp!,~~~~.~m::- of __ krisissi tuasie -
wat egter nie sonder meer enkelvoudig opsombaar is nie . 
Slegs in "Die man ... " is uiterlike gebeure oorwegend van 
belang; in die ander verhale i s dit eerder gevoels- en 
denkreaksies. 
!";laar die enkelvoudigheid blyk deurgaans betrekking 
te he op raamwerkargumente. Wanneer die struktuur van 
die verhaal ondersoek word, kom on veelsoortige meerduidig-
heid aan die lig, wat in elke verhaal deur sekere procede's 
tot samehang en digtheid lei. Die geheelindruk is dus 
deurgaans nie-enkelvoudig. Die meerduidigheid blyk onder 
me e r ui t die wonderbaarlike en die simboliese ("Die man 
..• " en "Hoogsomernag"); uit die relatiewe ("Stamme •.• "); 
uit ~enslike verhoudings of die situasie van die enkeling, 
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dikwels gepaard met anonimiteit ("Die man .•• " ten dele, 
"Armed vision", "Hoogsomernag"); ui t meersoortige voor-
werpe wat nie slegs as agtergrondtekening funksioneer nie, 
maar as impulse wat soms "gepolariseer" word ("Dood ... ", 
"Armed vision" en "Hoogsomernag") en wat soms die voorkoms 
het van "medespelers" of "teenspelers" (lantern, kraai, 
tuba); en uit stilistiese variasies binne dieselfde ver-
haal. 
Samehang en digtheid kom verder tot stand deur ver-
vlegte mot.iewe .(veral "Dood ••• " en "Stamme ..• "); deur 
suggestie ("Die man •.. " en "Hoogsomernag"), soms by wyse 
van subtiele oorgange ("Dood ... "); deur yerwysing ("Armed 
vision" en "Stamme •.• "); vervlegting van vertelling, 
beskrywing en kommentaar ("Dood ••. ", "Armed vision", 
"Hoogsomernag" en "S tamme ... "); deur dramat isering , ver-
al met behulp van die praesens as verbale vorm, dialoog, 
perspektiefwisseling; en deur verandering in die chrono-
logie ("Dood ... " en "Stamme • •. "). 
Dit het nouliks sin om te se dat die vertelhoek in 
al die verhale deurgaans dieselfde bly. Hoewel dieselfde 
vertelle:r deurgaans aan die woord bly, is dB:~r gro()t ver-
skille in optrede. Soms is die vertellers onbetrokke 
-_ . _ . . . _---
"v~~§-rn_e_rr.!.El!'_s~, wat in die een geval minder en in die ander 
geval meer kommentaar lewer op die gebeure en op verhou-
dinge ("Die man ... " en "Dood .. • "). Hierteenoor is daar 
di~~~~s]l:illen~e ek-:::.y_eEtellers, die twee meer "outobiogra-
fiese" vertellers in "Armed vision" en "Hoogsomernag", 
waarvan die eerste steeds liries-dramaties beskryf en dra-
matiseer, en die tweede merendeels vertel en beskryf. 
In "Stsmme ... " word die verteller gedramatiseer en die 
afstand tussen hom en die skrywer word gevolglik 
(ironies l ) groter. Al drie hierdie vertellers blyk bewus 
te wees van hulle rol as vertellers , en die kleiner 
1 Wanneer G. H. Durrant verwys na " .•. writers in South 
Africa, whe re irony, for a variety of reasons, seems 
almost an unknown art", praat hy darem seker slegs 
met betrekking tot die Engels Suid-Afrikaanse let-
terkunde. "The cradle of Erewhon", Standpunte 
13 (4), Junie 1960, p. 39. 
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afstand tussen hulle en die leser sleep die moontlikheid 
van meer dinarniese leser-"betrokkenheid". Dit val ook 
op dat al drie in 'n mindere of meerdere mate hulle styl 
varieer (soos ook die onbetrokke verteller in "Dood ... ") 
ooreenkomstig die aard van die wer klikheid, soms die be-
wussynsinhoud, wat hulle in 'n bepaalde moment betrag. l 
Wat bou betref, is daar onder meer bevind dat in 
elke verhaal waarskynlik, soos dit tradisioneel gestel 
word, 'n "spanningslyn" is -- dat daar spanning or bou wat 
in die rigting van 'n kulmineringsfase dui, maar dat die 
verandering van die chronologie op die gebeurelyn en die 
mee r beskrywende kontemplatiewe gedeeltes meebring dat 
daar nie sommer sonder meer gese kan word dat die verloop 
of v erhaalgang snel is nie. Dit wil verder voorkom asof 
beskouings dat 'n verhaal lineer of konsentries, of volgens 
r/atter diagrammatiese patroon ook al, georden is, taamlik 
hipoteties, selfs arbi trer is. 2 In "Die man ... " waar 
'n lyn of lyne aantoonbaar is, is daar tege lyk ook die 
enkele greep of snit uit die "lewe"; in "Armed vision" 
die momentane opset, waarin veral die gesubjektiveerde 
werklikheids- en tydsbelewing hoewel chronologies georden, 
'il konsentriese illusie wekj in "Hoogsomernag" '0 chronolo-
giese ordening, TI sterker lineere tendensie, maar ook_weer 
die momentane droomwerklikheid wat die geheel saarnbindj 
en in "Dood • • . " en "Stamme •.. " die nie-gewone chronolo-
gie, me t 'n duidelike gebeurelyn, maar wat eerder op die 
verlede gerig is, op die soek na 'n patroon teen die tyds-
verloop in as op TI onthullende einde. 
En wat die begin en einde betref, is die mate van 
"oop"heid en ,, [,eslotenheid" van bnmiddellikheid of onbepaald-
heid", steeds in ooreenstemming met die "doel" van die 
1 Brink praat van hoe die verteller self deur sy verte l-
ling verander, bv. by De Vries en Barnard. Vgl . 
"Die konteks van Sestig: Herkoms en situasie", Die 
Sestigers (red.: Jim. Polley), Human en Rousseau-,--
Kaapstad 1973, p. 21. 
2 Terloops, hoe sou TI mens bv. die bou van 'n verhaal 
soos "Bos" van Chris Barnard diagrammaties voorstel? 
Waar dit nie altyd seker is of TI moment hede of ver-
lede is nie. 
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verhaal: by "Hoogsomernag ", "Dood ... " en "Stamme " 
'n soort aanloop of inleiding; by "Die man ... " en "Hoog-
somernag" 'n meerduidige of onbepaalde einde; en by 
"Armed vision" en "Stamme 
stilte in die slotmoment. 
" 'n besinnende, bespieiHende 
In al die verhale is daar epiese voortgang, verande-
ring en die een of ander onthulling . Soms is daar 'n 
definitiewe keerpunt of meer as een: die ontmoetings-
moment in "Die man ... ", die besluit om te ironiseer in 
"Armed vision", die ontmoeting in die Swartwoud en die 
s p el van die tuba in "Hoo,r;so!!lernag ", en Heinrich se lood 
in "Stamme " Maar die noer~ van hierdie wendings is ... 
0]J si.;self in 'n strukturele sin noe weinig betekenisvol. 
;/anneer ten slotte "Huisbesoek ... " dan terugskouend ver-
g elykenderw;;'s naas die ander verha le gestel word, is daar 
ooreenotemmend die volgende opvallende kenmerke. 
'n Sekere enkelvoudigheid ten ?psigt e van omvang: ekono-
miese aan_1J _~~i!1e; in ongeveer 2 700 ~oorde; 'Tl minimum van 
ui_~~T}-!ke g~~~::re; helder, "ongckomplis eerde", konkrete 
woordgebruik; chronologiese verloop en snel opeenvolging 
va,r.: uiterlike gebeuremomente, en die oorwegend "nie-
verte~}-EOrlde" ___ a.anbiedi_n g_sv.:yse. DaaE _ ~s.'~ El~]{EO~e enkelheid 
ten ~ps~g~~ van die sentrale hoofpersoon en sy bewussyn 
wat deur die;, ___ ltal~7etende" verteller blootgele word . Die 
hyskraan word die vernaamste "teenspeler". Soos die 
karwcters van Lettau, word Henk by wyse van spreke deur 
voorwerplike "teenspelers" "gemanipuleer". Want erens 
in die verlede of in die he de het 'n patroon verlore ge-
caan; soos in "Die man ... ", "Armed vision", "Dood 
en "Stamme ... ". 
" 
As "verdwaalde tussen die tye" beweeg hy op verskil-
lende ty~vlak}l:~! in steeds wisselende, maar ook terugsJle-
- . - - - --- - - - - 1 
l_~nd~ ~e+.:~likh~de soos soms by Hugo Claus. Daar word 
~~n v~_r.:te~ __ e~ _,:_e:e_la} _ce.?-£a'TIa tiseer, met subtiele oorgange; 
en me t deurlopende gebruikrlaking van die praesens en die 
1 VgL by. "Na de film", De zwarte keizer; verhalen, 
elfde druk 1968. 
h~~toriese ~raesens . 
ve r digj soos in die 
-_.. 1 
ver dourgevoer nie. 
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Deur verwysings word die verhaal 
verhale van Borges, hoewel nie so 
Deur kontr8;s .en herhaline en 'n 
wissel·ende in{!;esteldheid teenoor die wer:tlikheid word daar 
belie en beklemtoon . En die moo::tlikhede bly v66rtdurend 
nog oop. r,:et die verhale van Buzzati in Gedagte, bly die 
vraag : is dit soos dit is? en l'Iat is die ::lin van dit l'Iat 
e'c Gien, voel, ervaar? 
HOOFSTUK VI 
SLOTSOfT 
En die nuwe geslag sal die 
geslag van die prosa wees. 
Ons staan te lanl: al kop-
onderstebo voor die heerlik-
noid van ons digters . 2 
Andre P. Brink, 1960 
Aa~ die begin van hierdie ondersoek is gevra na die geldig-
heid van die vele Afrikaanse beskouin~s oor die kortver-
haal, oueres sowel as nuweres . Die ondersoel" het onder 
meer die volgende tendensies aan die lie gebring : dat 
daar veelal, en veral in die oUer teoriec, steedG benadruk 
word dat die basies e komponente in die kortverhaal "onge-
!complis e erd" of enkelvoudig is j dat 'n dramatiese of soge-
nanmd geslote bouplnn gewoonlik vee l aandag genietj dat 
die ouer teoriee glad nie of slegs aanvullend k ennis neem 
van die funksie van vertelhouding, perspektiefwissel ing 
en die mediumj en dat daar in die ouer beskouings 'n 
1 Die verwysingstegniek, se E. Lindenberg, is immers by 
ui tstek 'n middel tot konsen trasie. Die Huisgenoot, 
8.3.63, p. 59. 
2 Aangehaal ui t 'n vroeer artikel wat nie vir publikasie 
aanvaar is nie: ,, '1 Geslag van Sestig " (1960). 
Vgl . Die Sestigers, p. 29 . 
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beheptheid is met "kenmer-ke" of selfs "vereistes" wat vir 
die genre sou geld. 
Die nuwer kortpros~~rit~~~. toon, soos reeds aangedui, 
Tl wegkeer van hierdie tendensies. Daar is 'n aanvaar~~ng. 
dat enkelheid en verwikkeldheid naas mekaar kan bestaan; 
• M_ •• _ . _. __ .__ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _. _ __ • _ • ___ • 
dat die een die . ~der nie sonder meer uitskakel nie, en 
dat enkelheid nie noodwendig enkelvoudigheid beteken nie. 
Daar word meer klem op struktuur gele en minder waarde 
geheg aan die sogenaamde "ideale" dramatiese pla.'1. Ver-
telhouding word oor die algemeen steeds in berekening ge-
brine;. Daar word feitlik algeheel aanvaar dat die genre 
nie outonoom is nie; nie sogenaamd sy eie eise stel nie, 
maa r oortuigend kan verskyn in vorme wat nie meer "suiwer 
kortverhaal" is nie. 
Daar is egter ook in die nU..-ier kri tiek, selfs in die 
standpunte van Ii tere.tore van naam - wat vanselfsprekend 
meer meninevormend is as byvoorbeeld die van gewone res en-
sente - stellings Nat van die beein af verdag voorgekom 
het: dat die verhale van Aucamp wat op "n stewige tradi-
sie berus" meer oortui , ; dat De Vries in 'n bundel soos 
Vliegoo{'j "nie veel te se het nie"; dat Barnard en 
Henriette Grove 'n te sombe:ce mensbeeld voorhou; dat Bar-
nard se verhale soms 'n ylheid, 'n gebrek aan epiese sub-
stansie vertoon; en dat dii; soms moeil ik is om De Vries 
se verbeeldingswereld binne te dring, dat sy "assosia-
sies" te vaac; is. 
Soos reeds ten dele in die samevatting in hoofstuk V aan-
.getoon is, is dit wat enkelvoudi g is in die verhale wat 
hier bespreek is, van sek cndere belang. Die enkelheid 
van sekere komponente word, leksikaal gesproke, in hulle 
"isolasie" des te skerper belig : die enkele hoofkarakter 
of on tweetal, die enkele si tuasie, ens.. ~;'aar in elkeen 
van die verhale is daar 'n verwikkeldheid en 'n helderheid 
. _--_. ~ . - .... . .. _. - --- --
wat deur 'n verskeidenhE.id procede' s tot stand kom en deur-
gaans aan die taal self gespielH kan word - n aspek wat 
in die ouer teoriee ~ t_ee~ 'n bykomstigheid was. 
Die enkele vertelhoek het in die verhale meestal 'n 
veelsydige perspektiefwisseline getoon en die futiliteit 
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van di e pSieologisme bev/ys . Die opvattins van die "dra-
matiese" bouplan het nerens deurslaGGewend geblyk nie. 
Ten slotte is di t my oorwoe l .aning dat di t ou- modies 
is en nog steeds \'/as Of'] so sterk te bekl emtoon dat di e 
_. -- - .-
kortverhaal nou s6 ~iek, so eiesoortig is. Daar kan 
.. ' . . - r -", - , 
met reg gevra word: Toon s y ]rLi.~gs.a3Jllheid, , sy ne igin~ 
/ om soms byna skets, byna novelle, byna essay, ja, selfs 
byna roman te word, dan nie jui3 dat hY,.nie so streng eie-
soortig is nie? Sal dit nou s k okkende literere teori e 
wees om te se dat di e kortverhaal maar slegs 'n korter 
prosate~.s_~ElL_'II'aL~~~~., ~,:n_ sto_:?c._~,,?r~e~"? Ver al a s daarby 
gese word dat wanneer hy \Y8.arli!C kunswerk word, hy in hom 
dra 'n fynheid van tekstuur, ';1 verdigting en verfyning v an 
die taal, 'I1 hegte struktuur en 'n estetiese waarde i n d i e 
breedste sin van die wcord o Die kortverhaal is helaa s 
tog veel maC'.r net 'n kort ver-haa l - en toe; ook nie, en 
meer. Diegene wat c;ewoonlik oor y lheid, duisterheid en 
somberheid kla, of SOOD in die ouer besk ouings sy eies oor-
tigheid wil vaslc', wil van hom of minder of meer maak as 
wat hy is. Dit is nie bloot storie nie, c;een demonstI'a-
sie van deuI'sicti~he iQ en geen k o~iese verligting nie. 
In die ses -.-erhc:le \'lOot hier bes}1reek is, word daar 
iets van die jongs te en boeiends'ce !corte r Afrikaanse p r osa-
kuns van die afGelope deka d3 en 'n half 17eerspieel. Di t 
sluit aan by die jongste verhaa lkuns '-'let die a f gelope paar 
dekades in ander tale versl:yn het: Buzzati, Lettau, 
Borges,2 ens . , met 'I1 v i rtuose kombinering van enkelhe i d, 
enkelvoudigheid, meerduidighe "Ld en diGtheid. Di t bevat 
... -
'n fassinerin g wat die verhale wa t "op 'n stewige t r adisie 
berus" , nie het nie. Dit he i; veel te se\ die uitse van 
1 
2 
3 
Vgl. met J. D. Miles se; stelling dat d i e pros a van di e 
afgelope deka de of wat al hoe moeili!cer rubrisee r -
baar geword het. "Om die nate te versit", Di e Ses-
t i ger s (red.: Jim Polley), p . 32. 
Hy wat soos Brink dit stel "finaal die ,verhaal' 
sweer het ,,' om die S8 self die se van die 
wat verander terilyl hy s@ - te ver.;;estalt". 
Sestigers, p. 23. 
afge-
ek 
Die 
I n 1965 praat J. c. r;" D. du Plessis nog in sy 
],:.-verhandelinG van die levvaal waaraan die Sestiger s 
ly: die onvermoe om geldigheid aan die ide e binn e 
'n bepaalde situ asie te verleen. A.w., p. 166. 
1 
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die problemati ek rondom die si ek man en die man met die 
swaar been ; die soek na 'n patroon in die lewe, op die 
drempel van die groot onbekende van die dood; menslike 
weerloosheid-in-eensaarnheid wat vergoed word deur die ver-
moe om vir jouself te se: "Armed vision, d i s die ding. 
Met of sander kontaklense"; die romantiese betowering 
van 'n hoogsomernag wat minder lokaal e eorienteer is as 
die tradisionele Afrikaans e stemmingsprosal ; die meta-
fisiese soeke in die "waansin", vlaarby die ek hom oar 'n 
so normale wereld verwonder, en waardeur enkeling en same-
lewing so al vertellend aan 'n waardetoets onderwerp word. 
Die karikatuurtekenaar wa t tussen gister en vandag deur 
maar "sy sterftes afwissel", is hiervan nie d i e mins te 
nie. 
Ten aansien van die verskeidenheid, bloat tematies 
benader, lyk frases u i t 1973 , van die Sestiger- l itera tuur 
as ,,'n li teratuur van ballingskap in sy eie land •.. en 
veral in di e konteks van die groterc Afrikaanse letter-
kunde",2 hoe oak al bedoel darem ietwat oordrewe. Uit 
die nuwer kor tprosa1critiek al, \"Iaaruit hie r grepe t er 
sprake gebring is, blyk dit tOB: ho e die " literatuur in 
ballingskap" i n steeds wyer kring aanvaar en waardeer 
word . 
1 Rob Antonissen wys daarop dat die vernaamste rede 
waarom die Sestigers die S.A.-situasie slegs indirek 
probeer deur grond het , die neiging to t die metafi-
siese, ontstaan het uit 'n behoeft e tot universali-
sering. "Facets of contemporary Afrikaans l i tera-
ture", English studi es i n Africa (1970) , p. 206. 
2 Vgl . Jim Polley Cred.) : Die Sestigers, die v oorwoord, 
p. 7. 
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